






concienciaregeneracionista-reformista.Sin embargo,a partir de1895,la
guerradeCubaseconvierte nel factordominante.
No esfácil integrarenun mismotiempo,enun relatodiacrónico,rea-
lidadeshistóricasquetienenun ritmodistintodeevolución.Aunquesehan
intentadointroduciradecuadamentelasreferenciasa la realidadeconómica,
socialy mental,el ejedela narracióneselpolítico.Segúnesecriteriohemos
subrayadolos siguientesperíodos.
1875-1881.Aunquela transiciónpropiamentedichade la Repúblicaa
la Monarquíarestauradaseoperaen losaños1875-76,eseprocesoseinicia
yaen1874,entiemposdela Repúblicaautoritaria,y seprolongahastaelpri-
mer accesode los liberalesal poder,o primer ejerciciopacíficodel turno
en1881.El período1874-81estámarcadopor el objetivodecontrolarel or-






acabacon el inicio de la guerradeCuba.Lo quemejordefineesteperíodo
es la liberalizacióndel régimen;la recuperaciónde las libertadesy valores
planteadosen la Constituciónde1869.En el marcode la nuevatolerancia
seamplíaelpluralismopolítico,perotambiénel ideológicoy estético.La or-
denaciónjurídica delaslibertadesdeimprentay deasociacionesposibilitan
el desarrollode una rica vidaasociativa,y la apariciónde algunasmovili-
zacionesy agrupacionesqueanunciannuevasorganizacionesocialesy po-
líticas.La obra del Parlamentolargo (1885-1890)definepolíticamenteste
período.La inflexiónde1890essignificativa:la vueltadeCánovasmarcael




(Dela Revolucióna la Restauración),publicaron,yahacetiempo,la crónica
delos diversosproyectose iniciativasrestauradorasquesesucedena lo lar-
godelSexenioliberal-democrático.Posteriormente,l biógrafodeCánovas,
MelchorFernándezAlmagro,dedicóun capítulodesu libro (Hacia la Res-
tauración)al estudiode la gestióndeCánovascomoencargadode la causa
dinásticaborbónica-alfonsinadesdeel veranode1873.Más recientemente,
un capítulodel libro deVarelaOrtega,Los amigospolíticos,y sobretodoel
libro deManuelEspadas,AlfonsoXII y losorígenesdela Restauración,nos
ofrecenunavisiónmuycompletay documentadade la gestaciónde la Res-
tauracióno del procesoque desembocaen la proclamacióndel reyAlfon-
soXII por el generalMartínez Campos,en Sagunto,el 29 de diciembre
de1874.En estosdosúltimoslibroscitadosla visiónde losprotagonistasy
el estudiode su correspondenciaes completadocon la de los informesdi-
plomáticosdelos embajadoresextranjerosenMadrid.
La gestaciónde la Restauración
LasintencionesrestauradorasaparecieronenelentornodeIsabel11,des-
deel inicio mismodesuexilio,conel triunfode la Revolucióndel68.Pero,
si nosreferimosal específicoproyectorestauradoralfonsinoqueculminaen
diciembrede1874,éstecomienzacon la abdicaciónde Isabel11en junio
de1870.El encargodirectode la causadinásticaa Cánovas,en el verano
de1873,traslosfracasosdeotrospatrocinadores(el duquedeMontpensiery
elpropiogeneralSerrano),enel contextodeprogresivodeteriorode la coali-
ciónrevolucionaria,marcasin embargoel verdaderocomienzodel proceso
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restaurador,queseaceleranotablementea lo largode1874durantela Re-
públicapresidencialistadeSerrano.
El primerpaso,la abdicaciónde Isabel11 desusderechosdinásticosen
suhijo Alfonsodedoceaños,sellevóa cabocasidosañosdespuésdeldes-
tronamiento,enjunio de1870,trasconsultade Isabela una seriedeperso-
nalidadescualificadas.Cánovas•.í¡lq~nsejóexplícitamentea la reinala abdi-
cación.Éstalo hizo sin renunclát':'ét1atutelacomomadredel futurorey,y
por tantoa la intervencióndirectaen todaslas iniciativasrelacionadascon
su educacióny, en general, con los preparativosde la Restauración.
Antesde queCánovasasumieradeformadirectay exclusiva,enel ve-
ranode1873,lajefaturadela causadinástica,elpropioduquedeMontpen-
sierhabía tomadotemporalmentel patrociniode la causadesu sobrinoy
conescasoéxito,puesnuncacontóconla confianzadelos moderadosy los
partidariosdela Restauración.Trasel fracasodeestepatrocinio,y enmedio
dela Monarquíaamadeísta,elgeneralSerranofueinvitadoaponerseal fren-
tede la causaalfonsina.La crisisde la Monarquíaamadeístay la posibili-
daddeperpetuarsenelpoder,al estilomacmahonista,queleofrecíala Re-




talmenteen la creacióndeun ampliomovimientodeopiniónfavorablea la




moderado,en tornoa Isabel11, un nuevopartidoconservador,en tornoal
jovenrepresentantede losborbones,Alfonso.
Entre los apoyoscivilesy militaresal alfonsismo,ManuelEspadasha
puestode relievela importanciadel grupodepresiónhispano-cubanofran-
camentepreocupadopor losproyectosantiesclavistasy, engenera',reformis-
tasdel estatuscolonialde Cubaquehabíanpropiciadolos diversosGobier-
nosdel Sexenio.CuandoCánovasasumióla jefaturadel alfonsismo,seen-
contróconuna red decasinosespañolesenCubay decírculosultramarinos
en Españaque sepropusopotenciary desarrollarcomoplataformasde la
conspiraciónalfonsina.
La conspiraciónmilitar que culminóen el pronunciamientode Martí-
nezCamposy posibilitóla restauraciónalfonsinasevinculabaprecisamente
al grupodepresióncubano.Uno de los capitanesgeneralesdeCuba,Val-
maseda,eraelprincipal inspiradordelpronunciamiento.
En un momentocomoel del final del Sexenio,en mediode la triple
guerra,cantonalista,carlistay cubana,el pesopolíticode los militaresera
ineludibley sehaciahegemónico,especialmentedespuésdelgolpedePavía,
Cánovasy el alfonsismono lo ignoraban.Muy al contrario,multiplicaban
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leran.El problemaparaCánovasno eratantoimpedirla intervenciónmili-
tarcomocontrolarlay someterla suamplioproyectorestaurador,concilia-
dor, no revanchista.VarelaOrtegaha subrayadola tensiónmoderados-al-
fonsinosqueatraviesala gestacióny elprimeraÚodela Restauración.El apo-
yo del gener.alConcha-con fortalecidoy renovadoprestigioen la guerra
del Norte- a la causaalfonsista,finalmentefrustradopor su muerteen el
frente,contabaconel apoyode Cánovas.En cambio,el disgustoinicial de
Cánovasy su desaprobacióndelgolpedeMartínezCampos,no lo eratanto
porel caráctermilitaristaconquenacíaelnuevorégimencomopor elhecho
dequeseh'atabadeun grupodemilitaresvinculadoa los moderados.Mo-
deradosy canovistas,unidoscircunstancialmenteenel proyectorestaurador
alfonsino,dehecholo entendíandeformadistinta,comoseverámuypronto
enel primeraÚode la Restauración.
Una delasmejoresaportacionesdellibro deManuelEspadaseshaber
situadola gestacióndela restauraciónalfonsinaenel contextointernacional.
En efecto,lasvicisitudesdelos diversosGobiernosdelSexenioliberal-demo-
crático,y lasiniciativasy gestionesrestauradorasno podíanserajenasa las
presionesy oportunidadesqueofrecíala situacióninternacional.
Desde1870,Bismarcky el intervencionismoprusianoseconvirtieronen
el factorhegemónicode la situacióneuropea,y, por tanto,tambiéndela es-
paÚola.En 1874seprodujoun acercamientocanovistaa Prusia,y Bismarck
noparecíadesaprobarlos proyectosrestauradores.
La dependenciade Bismarckobligabaal imperio austro-húngaroa
adoptarunaposturamuyprudentehaciala Monarquíaexiliadaen Parísy
haciael jovenAlfonso,alumnoen Vienade la academiaTeresiana,y visi-
tanÚ~casianónimode la ExposiciónUniversalde1873enViena.
El exiliode la MonarquíaespaÚolaen París era toleradoy respetado
por la RepúblicadeThiers.Más tarde,Cánovasobservabaconreceloel pa-
ralelismoentrela Repúblicamacmahonistay el presidencialismode Serra-
no.Por otraparte,el mismoCánovasadvertíaa la familiarealespaÚolaso-
bre cualquier connivenciacon los bonapartistasy con. los legitimistas
franceses.
En la fasefinaldelproyectorestaurador,la estanciadelpríncipeAlfon-
soenla AcademiadeSandhurst,enel últimotrimestrede1874,fueuna op-
ciónespecialmentemeditadapor Cánovaspara potenciarla imagende un
reyconstitucional,ademásde soldado,quecompensarasusanteriorescon-
tactoscon la Monarquíaaustro-húngara.Es en esecontextoliberal inglés
dondesepreparóelmanifiesto,queresultaráencortoplazoverdaderamente
programáticodelalfonsismo.
A lo largodel Sexeniose sucedieronlas demandas,tantode Isabel11
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comodedonCarlos,paraatraera sucausaelapoyovaticano.La SantaSede,
por su parte,evitócomprometersepúblicamenteconningunade las opcio-
nesmonárquicas,mientrasmanteníacontactosprivados,promovíainfruc-
tuosamentela fusióndinásticadelasdosramas,eintentabanegociarelmejor
estatusposible en la relación diplomáticacon los sucesivosGobiernos
revolucionarios.Ello le impedíareconocera AlfonsoXII comoaspiranteal
trono.Hechaefectivala Restauración,el VaticanosecolocaráalIado delos
moderadosen su defensaa ultranzade la unidadcatólicafrentea la tole-
ranciapropugnadapor Cánovas.
CÁNOVAS, ARTÍFICE DE LA RESTAURACIÓN
Cánovas,artíficedela Restauración.Ésteo un epígrafesemejanteabun-
da encualquiermanualsobrela Restauración.A Cánovassele hanatribui-
do los defectosy virtudesdel régimenpolíticoiniciadoen1875.En suses-
critossehan descifi'adolas clavesideológicasy políticasdela Restauración.
Aunque hayahabidootrosprotagonistasimportantes,ideólogoscomo
AlonsoMartínez,políticoscomoSagastao Silvela,quehanmerecidomucha
menosatención,en el inicio deuna síntesissobrela Restauraciónes inelu-
diblehaceruna brevereferenciaal pensamientoy la figuradeCánovas.No
envano,el tiempode la Restauraciónquevamosa sintetizar(1875-1895)es
por excelenciala EspañadeCánovas.
Comencemospor unasnotashistoriográficas.Su figurafue objetode
controversiaya durantesuvida.La críticamásdestacadafuela del escritor
y críticoLeopoldoAlas Clarín en1886:setratabadeunadescalificacióndel
personajehumanoy delhombredeletras,peroapuntabafundamentalmente







ferenciaspronunciadascon esemotivoen el Ateneode Madrid, destacala
del marquésde Lema,Cárwvas,v la Restauración,en la querecordabala
gestacióndel alfonsismo,bajo la direcciónde Cánovas,duranteel Sexenio
revolucionario.En esemismociclodeconferenciasFranciscoBergamínha-
cía una valoraciónmuyajustadadel Cánovaspolítico:No consintiójamás
queni el clericalismoni el militarismodeterminaranningunaclasedeobs-
curidad,dedebilidadsobreestaautonomíadelpodercivil.Él matóel mi-
litarismo,vlospronunciamientosmilitaresenEspaña.Él redujoa la Iglesia
a su verdaderocometido...
EduardoSanzy Escartín,por suparte,aprovechabaesamismaocasión
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-El pensamientodeCánovasenel ordenpolíticoy socialesel títulodesu
conferencia-paracriticarel desarrolloexageradodelproteccionismoy del
intervencionismodirigistadurantela dictadurade Primode Rivera.El giro
proteccionistadeCánovas,a partirde1890,recordabaSanzy Escartín,era
compatibleconla concurrenciay las libertadeseconómicas.Independiente-
mentede su intencióncoyuntural(la críticaa determinadosaspectosde la
dictaduraprimorriverista),el discursodeSanzy Escartíncontribuíaa poner
derelieveel giroproteccionistaen lo económicoe intervencionistaen mate-
ria deprotecciónsocial,quehabíaimpulsadoCánovasdesde1890.Aspectos
ambosque sólo la historiografiamás recienteha valoradoy estudiado.
En los añoscincuentadeestesiglo,elperfilbiográficodeCánovasque-
dóbienplanteadopor MelchorFernándezAlmagroy porJ. L. CamelIas.En
susestudiospredominala valoraciónmuypositivade su figuray su obra
política.Posteriormenten los añossesentay setenta,la historiografia,reto-
rnandoy reproduciendoa vecesla críticaregeneracionistaa un régimenoli-
gárquicoy caciquil,responsabiliza Cánovasdeloslímitesy defectosdelsis-
temapolíticopor él diseñado.Subrayay criticasuantisocialismo(cargando
sobreél,dealgunamanera,la faltadesensibilidadpor losproblemassocia-
les),sudefensaexclusivistadelderechodepropiedady suconsiguienteopo-
siciónal sufragiouniversal,así comosuconnivenciaconla corrupciónelec-
toralcomoprácticahabitual.
Más recientemente,algunosautoreshansituadosu figuray suproyecto
enun contextomásmatizado.VarelaOrtegaha realzadosugrancapacidad
políticaal subrayarlasdificultadesquetuvoquesuperarparasacaradelan-
tesu proyectoconciliadoren una Españamayoritariamentetradicionalista.
Estemismoautorllamala atenciónsobresu fundamentalactitudliberaly
tolerantefrentea los que, confundiéndolecon posterioresinquisidores,le
achacabanla persecuciónde losprofesoreskrausistas.
CarlosSecoenun prólogoa un epistolariodeCánovasinsisteen la va-
loraciónde algunoselementosdel proyectocanovista,a menudoolvidados.
Un proyecto,recuerda,no democrático(Cánovassiemprerechazóel sufra-
giouniversal),peroprofundamenteliberal, integradory civilista,a diferen-
cia delproyectoisabelinode los moderados.Recuerdasu capacidadde in-






historiografia:su talanteconciliadoren el tratamientode la cuestiónforal.
Rechazaasimismolascríticashistoriográficasa lapolíticaaislacionistadeCá-
navas.Recordandolascircunstanciasinternacionales,prefierehablardeais-
lamientoreal para caracterizarsu políticainternacional.Apoyándoseen el
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tonoy estiloa menudoafectivodela correspondenciaepistolar,invitainclu-
soa la recuperacióndeun perfilmáshumanodeCánovasfrentea la tópica
figuradel monstruo,difundidaya por suscontemporáneos,
Cánovas,historiador'ypolítico
Uno de los tópicosmásdifundidospor lashistoriasde la Restauración
y lasbiografiasdeCánovasha sidola consideracióndelproyectopolíticode
Cánovascomounaproyección-plasmacióndesu tareacomoinvestigadorde
la historiadeEspaña,y concretamentede la Españade losAustrias,de la
decadencia.Ésa seríala clavepara entenderel fondorea~stay pesimista,a
la vez,de su proyectorestaurador,queél mismodefinecomocontinuarla
historiadeEspaña.Así comopara comprenderla raíz deeseprincipiobá-
sicodelliberalismodoctrinarioy dela Constituciónde1876,la Constitución
interna.
Un recienteestudiodeEsperanzaYIlán havenidoa matizarsustancial-
menteestavisióntópicade la relaciónentreel Cánovashistoriadory el po-
lítico.Segúnestaautora,no estantola concepciónhistóricadeCánovaslo
quedeterminay explicasuproyectopolíticodela Restauración,sinoquees
la progresivadefiniciónde su proyectopolíticolo queexplicasu evolución
historiográfica,y, másconcretamente,sustressignificativosestudiosobrela
Españade losAustrias:desdeel historiadorliberal-romántico(1854,Histo-
ria de la decadenciadeEspaña...), críticoconla Monarquía,hastasu apo-
logíadel CondeDuque (1888,Estudiosdel reinadodeFelipeN), pasando
por la defensadela legitimidaddinástica(en1869,Bosquejohistóricodela
CasadeAustria).
En 1854consuHistoria de la decadencia,Cánovas,fundamentalmente
historiador,colaboraenun proyectohistoriográficonacionaldecontinuación
de la historiade Españadel padreMariana.En 1869su trabajocomohis-
toriadore investigadoren Simancas,apartadode la vidapolíticaactiva,se
fundeconsuproyectopolíticodedarcontinuidady estabilidada la historia
de Españatrasla Revolucióndel68.La Monarquía debíaser nosólo res-
taurada,sino legitimada'yenaltecidaensu larga historia,haciendovera
losespañolesunpasadonacionalquetan injustamentehabíasUlninterpre-
tado.En 1888,los Estudiosdel reinadodeFelipeN estánescritospreferen-
tementedesdela preocupacióndel hombrede Estado,del políticoquere-
flexionasobrelos problemasdel pasadoy sobrela figuraque,en la tradi-
ciónarbitrista,intentóafrontaresosproblemas.En estaterceraobraseob-
serva una identificaciónde Cánovascon el conde duque de Olivares.
Esteimportanteestudiodel Cánovashistoriadorno invalida,sino más
bien confirma,la coherenciafundamental,desdeel puntode vistaintelec-
tual,delproyectopolíticocanovista,y suestrecharelaciónconsupensamien-
toy su obracomohistoriador.Aunquedesdeestanuevaperspectiva,lo pri-
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meroy determinanteseala comprensióndelCánovaspolítico;pensadory ac-
tor,sobreel Cánovashistoriador.
Ahora bien, esteproyectopolíticoconfiguradode formadefinitivadu-
ranteel Sexeniotienesusraícesen un largoprocesoque arrancade la ex-
perienciarevolucionariade 1854y encuentrasu inmediatoprecedenten el
Gobiernode la Unión Liberal (1858-1863):Esta líneadecontinuidadideo-
lógica-afirma E. Yllán-, quecomienzaconelgrupo disidentedel mode-
rantismo,continúacon la UniónLiberaly triunfa,al fin, conla Restaura-
ción,constituyeun hechofundamentalqueha deser tenidoencuentaa la
horaderastrear los orígenesideológicosdelsistemacanovista.
El ManifiestodeSandhursto elpro<rjramade la Restauración
Quizá la mejorsíntesisdelproyectocanovistaderestauraciónalfonsina
lo constituyel llamadoManifiestodeSandhurst,que,redactadopor Cáno-
vas,remitióeljovenAlfonso,e11dediciembrede1874,desdela Academia
militarpróximaa Londres,comorespuesta lasnumerosasfelicitacionesre-
cibidascon motivode su cumpleaños.Lo de menoses la fórmulaficticia
adoptadadesupuestacartaderespuesta.Setratadeun textoredactadopor
Cánovas,previamenteaprobadopor los representantesde la causa,conuna
claraintenciónpropagandística,dentrodela campañadecreacióndeun am-




- Llenarconlegitimidaddinásticaun vacíopolíticoy jurídico que de
hechosehabíaido agrandandoduranteel Sexenioerala principaljustifica-
cióny argumentodel proyectorestaurador:Huérfana la naciónahora de
tododerechopúblicoe indefinidamenteprivada desus libertades,natural
esqueelevaralos ojosa su acostumbradoderechoconstitucional...
- Conciliar,pacificar,buscarvíasde transacción,para dar cabidaal
máximodeposiciones,y evitarexclusionesa priori, erala principalaspira-
ción,el objetivoesencial,paradar estabilidadal régimen,y apartarlodelos
vaivenesdelospronunciamientos:... antesdemuchoestaránconmigotodos
losdebuenafe, seancualesfuerensus antecedentespolíticos,comprendien-
do quenopuedentemerexclusionesni de un monarcanuevoy desapasio-
nadoni de un régimenqueprecisamentehoyse imponeporquerepresenta
la unióny la paz.
- Estemodeloconciliadorsefundamentaríaen una soberaníanacio-
nal compartidaentreel reyy las Cortes:No hayqueesperarquedecidayo
nadadeplanoy arbitrariamente;sin Cortesno resolvieronlos ne..csociosar-
duos lospríncipesespariolesallá en los antiguostiemposde la Monarquía
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(...) Llegadoel caso,fácil seráqueseentiendany conciertensobretodaslas
cuestionespor resolverun príncipelealy un pueblolibre.
- La solucióntoleranteanunciadaa la polémicacuestiónreligiosase-
ría la mejorexpresiónde esecarácterconciliadordel proyecto.Sealo que
quierami propia suerte,ni dejarédeserbuenespañol,ni, comotodosmis
antepasados,buencatólico,ni comohombredelsiglo,verdaderamentelibe-
ral, fue la fórmula finalmenteacordadapara presentareste objetivo.
LA INSTAURACIÓN DE UN NUEVO RÉGIMEN. LA TRANSICIÓN POLÍTICA (1875-76)
La pugnaentremoderadosy alfonsinospor controlarelprocesodeins-
tauracióndelnuevorégimensemanifestóinmediatamentedespuésdelgolpe
de MartínezCampos.La primeratareade Cánovasen el mismodesarrollo
delpronunciamientoseráafirmarsujefaturapolíticaamenazadabrevemen-
tepor los moderados,quepretenderánusufructuarel golpede su general.
A partirdeestemomentoCánovastuvoqueejercerunadificilfuncióndear-




vierteen la primeray dificil tareade Cánovasen los dosprimerosañosde
la Restauración.Junto a estaconsolidaciónpolíticay estrechamentevincula-
da a ella, era igualmenteurgentela pacificaciónmilitar en el nortede la
Penínsulay en Cuba.La pacificacióncivily la militareranobjetivospriori-
tariosy para su logroiba a utilizardosinstrumentosbásicos:un nuevopar-
tido liberal-conservador,con la izquierdade los moderados,los unionistas
y la derechade los constitucionales,y un rey-soldado,queasumiríaprota-
gonismodirectoen la guerracarlistapara reforzarsu imagen,y subordinar
cualquiernuevointentodepronunciamiento.




vasCortesconstituyentes(eleccionesde enerode 1876)que aprobaríanla
nuevaConstitución(febreroajunio de 1876).
Esteprocesopolíticosedesarrollódeacuerdoconlosplanesy directri-
cesde Cánovas,pero confuertesresistenciasde los moderados,principales
opositores,junto conlos carlistas,al caráctertolerantey abiertodela Cons-
tituciónque setratabade implantar.Deestamanerael procesopolíticose-
ñaladosirviótambiénparadepurarlasposicionespolíticaspersonalesy para
configurardefinitivamentel nuevopartidoliberal-conservadorsobrela rui-
na del viejopartidomoderado.Estaconfiguracióndel partidoconservador
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habríadeserelpilar fundamentaldelnuevorégimen,y constituyó,por tan-




bilmentea derechae izquierda.Hastaabril-mayode 1875,tomóuna serie
demedidastendentesa contentara los moderados,paradividirlosy atraér-
selosa suproyecto.Entreesasmedidasdestacanlasdestinadasal controlde
laprensay el ordenpúblico,y a la recuperacióndela posicióndela Iglesia.




desuscátedrasdelosprofesoreskrausistas,quedio lugara la fundaciónde
la InstituciónLibre deEnseñanza.Numerosaspublicacioneshaninsistidoen
el episodioparaponerdemanifiestola rupturainicial del nuevorégimeny
delcanovismoconla intelectualidadliberal.PeroVarelaOrtegaha situado
elepisodioensuverdaderocontexto:la pugnamoderados-canovistaspor la
definicióndel nuevorégimen.El decretode Orovio,segúnestainterpreta-
ción,seríaunamaniobradelosmoderadosparatorpedearla presuntaaper-
turadel canovismohacialos unionistasy constitucionales,ademásde afir-
marsusposicionesintransigentesenrelaciónconlaestrictadefensadelauni-
dadcatólica.Cánovas,a pesardesusesfuerzospara llegara un acuerdode
Jactoconloskrausistasparanohacerefectivoel castigo,sehabríavistoobli-
gadoa encajardemomentoestasituacióntancontrariaa susproyectos.Sin
embargo,comoel propioVarela Ortegaseñala,los krausistasno tendrían
ningunadificultadenla fundacióndela ILE y enelampliodesarrollodesus




Isabel11 a España,alentadapor los moderadosy retrasadapor Cánovas;la
inmediatarestauracióndela Constituciónde1845,frentea la elaboraciónde
unanuevaConstitución,y, finalmente,la cuestiónmásdebatida,la afirma-
ción de la unidad católicafrentea la toleranciade cultosdefendidapor
Cánovas.
- En cuantoal retornodeIsabelII, banderadesdeel comienzode la





- El restablecimientodela Constituciónde1845y,portanto,delauni-
dadcatólicaenellaproclamada,erala mejorexpresióndelproyectorestau-
radordelos moderados,exclusivistay revanchista,a diferenciadelproyecto
canovista,abiertoy conciliador,segúnla caracterizaciónde numerosos
historiadores.
- La causadela unidadcatólú:aeraenormementepopular.La última
guerracarlistasealimentabaampliamentedelsentimientoneocatólicoy ul-
tramontano.Indudablementela cuestiónreligiosafue la másdelicadaque
tuvoqueafrontarCánovasparasacaradelantesuproyecto,y asíhasidodes-
tacadopor recientesestudios(desdeel libro deVarelaOrtega,quesubraya




paganday movilizaciónde los moderadoscontralos canovistas,peroespe-
cialmentea partirdelmomentoenquesuscriteriosfueronclaramentederro-
tadosen lasbasesconstitucionalespreparadaspor la ComisióndeNotables
enelveranode 1875.Perdidala batallaenla altaesferapolítica,seintensi-
fica la movilizacióny la protestaen la prensa,recogidade firmas,manifes-
tacionesy peregrinaciones,con el apoyoy las directricesvaticanas.La
permanenciade la guerracarlistaañadíaun factormasderiesgoquela di-
plomaciavaticanautilizabacomoinstrumentodepresión.ParaCánovas,sin
embargo,la respuesta estereto,esdecir,la afirmacióndesuproyectocon-
ciliador(toleranciadecultosfrentea unidadcatólica),contodoslos riesgos
políticosmencionados,s~convirtióprecisamenten la clavepara la disolu-
ciónde los moderadoscomogrupo,y la configuracióndefinitivadesupar-
tidopolítico,el liberal-conservador.
La AsambleadeNotables,v las Basesconstitucionales
Si hastamayode 1875,la políticadeCánovashabíatendidoa dar con-
fianzaa su derecha(losviejosmoderados),a partirdeestemomento,yes-
pecialmenteconla convocatoriadelaAsambleadeNotables(mayode1875),
tenderáclaramentea establecerlazoscon su izquierda,exunionistasy ex-
constitucionales,paralaelaboracióndesuproyectoconstitucional.En la gran
AsambleadeNotables,losmoderadoseranmayoritarios.La maniobradeCá-
novasconsistióen encargarla elaboraciónde las basesconstitucionalesa
una comisiónde39en la queestabanrepresentadosparitariamentelas tres
tendencias:moderados,canovistasy constitucionalesescindidosdel partido
sagastino.Conesacomposición,Cánovaslograrásacaradelantesuproyecto
de Bases(y concretamentela polémicacuestiónde la toleranciade cultos),
con el apoyode los constitucionalesy la oposiciónde los moderados.Con





una iniciativade los constitucionalesmonárquicos,conAlonsoMartínezal
frente,escindidosde la jefaturade Sagasta.La iniciativafue acogida,am-
pliaday apoyadapor el Gobierno.La magnaAsambleadeNotablesde341
exdiputadosy exsenadoresmás238adhesiones,selimitóa manifestarpú-
blicamentela intenciónconciliadoray constituyentequeestabaenel origen
delos convocantes.
El objetode la reunión-según palabrasatribuidasal presidentede la
Asamblea,AlonsoMartínez- noesni puedeserdiscutirla Monarquíay la
dinastíadeAlfonsoXlI; éstosson temasqueestán.fUeradediscusiónsiem-
pre,y quetodosnosotrostenemosreconocidosinceray lealmente.Nos reu-
nimosaquí,pues,segúnla convocatoria,para tratar deestablecerlas ba-
sesde una legalidadcomún,afianzar el tronoy la dinastíadeAlfonsoXlI
y restablecerel r~'5imenconstitucionaly asegurarla libertadhermanándola
conelordeny conlosprincipiosdeequidady dejusticia necesariospara la
conservacióny elordensocial.Comprendoquepara llegara esteresultado
esnecesarioquetodoshagamosgrandesconcesionesdentrodenuestroho-
nory convicciones,dandoasí unagran pruebadepatriotismo...
Peroel verdaderotrabajoderedactarlasbasesconstitucionalesfueen-
cargadoa una Comisiónreducidade 39 notables,que a su vez delegóen
unasubcomisióndenueve.AlonsoMartínez,desdedentro,y Cánovas,desde
fuera,sonlosredactoresefectivosdeesasbases,origeninmediatodela Cons-
titución.Lostrabajosdela Subcomisióny dela Comisiónseprolongarondu-
rantecasidosmeses,principalmentepor el enconoquesuscitóla base11
reguladorade la cuestiónreligiosa.En tornoa estacuestiónpolíticafunda-
mentalseperfilaronlas respectivasposiciones:la disidenciadealgunosmo-
deradoshistóricos,y la alianzadelos canovistasconalgunosconstituciona-
les.Un manifiestodelosmoderadosde3 deagostode1875,firmadopor los
señoresMons,Mayans,Carramolino,marquesesdeCorveray dePidal,con-
de de Guendulain,Casanuevay Amorós,explicabasus diferenciascon la
base11,y llamabaa la protestacatólicafrentea la amenazaa la unidad
católica.
Por su parte,por indicaciónde Cánovas,la Comisiónde los Notables,
envísperasdelasprimeraselecciones(enerode1876),presentabasu traba-
jo. El llamadoManifiestodelosNotables,verdaderomanifiestopreelectoral,
al justificar las basesconstitucionaleshacían un nuevo llamamientoal
consenso:
Natural era,pues,quelos partidos, respondiendoa su llamamiento,
seconcertaranpara llegara una legalidadcomún,porquesin un ny uni-
versalmenteaceptadoy una Constituciónpor todosrespetadapodráexistir
enverdaduna dictaduramáso menosinteligentey provechosa,peroesde
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todopunto imposibleel régimenmonárquico-constitucionaly parlamen-
tario.
La convocatoriadelasprimeraseleccionesquedeberíanaprobarlanue-
vaConstituciónsuscitóun debateenel ConsejodeMinistrossobrela conve-
nienciao no de mantenerel sufragiouniversaldeacuerdoconla Leyelec-
toralde 1870.El debateconcluyóen crisisministerialy endimisióndeCá-
navasqueabriócaminoa un breveGobiernopresididopor el generalJove-
llar. Estasoluciónpermitíaa Cánovasno implicarsedirectay oficialmente
en la decisiónde mantenerel sufragiouniversalpara lasprimeraseleccio-
nes.Al hacerlaasí, independientemented suspropiasconvicciones,evitaba




ciones.Para ello contabacon el que seconsiderabaya un granexpertoen






taria de la mayoríaconservadoraconsolidabael procesode configuración
delpartidoliberal-conservador,quesustentaríala aprobacióndela Consti-
tución,así comosu aplicacióny desarrollo.ConelloCánovas,comoafirma
VarelaOrtega,hizounapolítica,sistemáticay literalmentehablando,node-
mocrática.La hizo dentrodelmovimientoalfonsino,marginando,antesde
la Restauración,al partido dinásticomayoritario,elpartido moderado,y
duranteellaanulandosu versióncontrarrevolucionaria.
La Constituciónde1876
La Constituciónde1876,por su largavigencia,ocupaun lugardesta-
cadoen la historiadel constitucionalismoespañol.Ha merecidola atención
denumerososestudiosqueconalgunasdiferenciasdematizla hanvalorado
comola mejorexpresióndelproyectocanovista:supragmatismo,su flexibi-
lidad, su caráctereclécticoy ambiguo,y, por todoello,sucapacidaddeser
aceptabley adaptablepor unosy otros.
La mayoríala ha valoradocomouna mezcladosificadade las Consti-
tucionesde1845(moderada)y de 1869(liberalradical).Concretamentela
Constitucióncanovistaasumiríacasi íntegramentelos derechosy libertades
proclamadosen la del 69,aunquealgunosdeesosderechos,comola liber-
tad de asociación,seríanreguladosmuchomástarde.Sin embargo,en lo
esencial,la Constituciónde1876recogíala basedoctrinariamoderadadela
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del45.Un rigurosoanálisiscomparativodela Constitucióndel76contodas
lasanteriores,desdela deCádiz, comoel queha hechoel profesorManuel
MartínezSospedra(Lasfuentesde la Constituciónde1876.Continuidady
cambioenel constitucionalismoespañoldel sigloXIX) ha cuestionadoeste
puntodevista,subrayando,por un lado, la inspiraciónburkeana(inglesa)
másquedoctrinaria(francesa)enelproyectodeCánovas,y por otro,la es-
trechadependenciadelarticuladodel 76respectodetodala tradicióncons-
titucionalespañoladelsigloXIX. Segúnesteestudio,losdospuntosquizámás
novedososde la Constituciónde1876,los quemejorexpresanel pactocon-
ciliador,la regulaciónde la toleranciade cultos(art. 11)y la composición
delSenado(enparteelectivo,enpartevitaliciopor derechopropio,y enpar-
tepor nombramientoreal),no son tampocooriginales.El régimende tole-
ranciaestabareguladodeformaanálogaenla nonnataConstituciónde1856;
y el modelodeSenado,enel votoparticularpresentadopor elpuritano Pa-
checo,antiguojefe de Cánovas,a la reforma constitucionalde 1845.
Segúnel citadoestudio,en la Constituciónde1876influyenno sólolas
del45y del69,sinotambién,y deunamaneramásfundamental,a de1837:
La Constituciónde1837proporcionanosóloel modelopolíticoy la arqui-
tecturadela Constitucióncanovista,sino tambiénenlo referentea la orga-
nizacióny funcionamientode las Cámaras, las Fuerzas Armadas y Ul-
tramar.
En suma,todoslos estudiosobrela Constituciónde1876insistenensu
fundamentalcontinuismoconla tradiciónconstitucionalespañolaquearran-
cadeCádiz.La originalidaddela del 76y la basedesu largavigenciasería
esamezclarealistadefórmulasya ensayadas,quetanbiensemanifiestaen
los temasya citadosde la regulaciónde la cuestiónreligiosay la composi-
cióndelSenado.
LA POLÍTICA DE LOS CONSERVADORES (1876-1880)
El primerobjetivoy la condiciónesencialparael éxitodetodala ope-
raciónrestauradoraeralapacificacióninternay externa.El movimientocan-
tonalistahabíasidocontroladopor la RepúblicadeSerrano,perocuandoAl-
fonsoXII inició su reinadopersistíanla guerracarlistay la guerradeCuba.
Elfin de laguerracarlista
La transiciónpolíticaseva a veracompañaday condicionadapor las
vicisitudesdela:.juerracarlista.Una guerracuyaliquidaciónurgíaal nuevo




evoluciónfinal, ligadaa la resistenciacarlistaentresfocosgeográficosdede-
sigualimportancia:elCentro(La Mancha,Aragón),Cataluña,elNorte(País
Vascoy Navarra).Mientrasqueenel Centronohabíapropiamenteun ejér-
cito,sinopartidasde guerrillerosatrincheradasen algunaplaza fuerte,en
Cataluñala ocupacióncarlistadel espacioeramuchomayor,y enel Norte
habíaun Estadoorganizadoy un ejércitoregulary numeroso.Las fasesfi-
nalesde la guerracoincidenconla sucesivaliquidacióndela resistenciaen
esostresfocos.
- En la liquidaciónde la resistenciadelCentrojugó un papelimpor-
tantela declaracióndelviejogeneralCabrera(enParísel11demarzodel75)
reconociendola legitimidaddeAlfonsoXII. La acciónconjuntadel general
Jovellar,jefe dela campañadelCentro,y deMartínezCampos,al mandode
la campañade Cataluña,logróenel mesdejunio la caídade lasfortalezas
carlistasdeMiraventy Cantavieja.
- Cuandoenenerodel75MartínezCampostomóelmandodela cam-
pañade Cataluña,los carlistasocupabanlas trescuartaspartesdel territo-
rio.Aquí la clavede la resistenciamilitarselocalizabaenlasplazasdeOlot
y SeodeUrge!.Por tanto,la tomadeOlot(19demayo)y la deSeodeUrgel,
trasmásde un mesdesitio,enagostodel75,marcóel fin de la guerraen
Cataluña,y la dispersiónhaciaFranciay haciaNavarradeunos20.000sol-
dados.
- La campañadelNortefuela máslarga.Aquí habíadosejércitosre-
gularesfrentea frente,si bienel desequilibriodefuerzasllegóa serdecua-
troa uno,a favordelejércitoliberal,cuandola liquidacióndela resistencia
enCataluñapermitióconcentrartodoel esfuerzoenel Norte.En diciembre
del75,conJovellarministrodela Guerra,traselbreveparéntesisdesupre-
sidenciadel Consejo,sereorganizaronlas fuerzasen dosgrandescuerpos
de ejército:el de la derecha,a cargo de Martínez Campos,con unos
50.000hombres,con la misiónde operarenNavarra,y el de la izquierda,
al mandodeQuesada,conunos105.000hombres,y la misióndeactuaren
el PaísVasco.
Seconcedíael mandosupremodelosdoscuerposdeejércitoal rey,que
sepresentóefectivamenteen el teatrode operacionesen la fasefinal de la
guerra(febrerodel76),comolo habíahechotambiénhacíaun añoenelmo-
mentoinicial de su reinado.La guerracarlistasirvióasí para prestigiary
afianzarla figura deljovenAlfonsoXII, entreel pueblo,comopacificador
delpaís,y entrelos militares,comorey-soldado,supremojefe del Ejército.
Conestaautoridadmoralde la Monarquíasobrelos generaleseafirmaría
elcaráctercivilistadelnuevorégimen,unodelosobjetivosmásqueridospor
Cánovas.
La ocupacióndeEstella(17-19defebrero)y la deTolosa(21defebre-
ro), la entradadeAlfonsoXII enSanSebastiány enPamplona(28defebre-
ro), al mismotiempoque don Carlospasabala frontera,marcael final de
la guerray el re~esotriunfaldeAlfonsoXII a Madrid.El final dela guerra
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coincidíaprácticamenteconla aperturadeCortespara debatirla Constitu-
cióndel76.
La relativamenterápidavictorialiberalseexplicapor la conjunciónde
variosfactores.Por un lado, las divisionesinternasenel senodel carlismo,
y algunasdesafeccionessignificativascomola del míticogeneralCabrera.
Por otro,el esfuerzofinanciero,bélicoy diplomáticodel Gobiernode Ma-
drid. La superioridadnuméricadelejércitoliberalerade4 a 1 segúnalgu-
nasestimaciones,apartede la mayordisciplinay eficaciadeun ejércitore-
gular.El tiempojugaba a favorde un régimenen trancede consolidación
constitucional(elfinaldela guerracoincidíaconelfinaldeeseproceso),pro-
gresivamenter conocidopor laspotenciaseuropeas.Además,la causacar-
lista,enlo queteníadecontrarrevolucionaria,noeratanurgentey pertinen-
tefrentea la Monarquíaalfonsina,comofrentea la amadeístay la primera
República.La guerracarlistahabíasurgidoenotrocontexto.
Sinembargo,el fin dela guerracarlistano significó,sin duda,la solu-
cióndel conflictopolítico-religioso.Frentea la nuevaConstitución,los par-
tidariosde la unidadcatólica,coincidentesmayoritariamentecon el bando
carlista,seguiríanluchandocontodoslos mediosa su alcance.Más allá de
la pacificaciónmilitarquedabala pacificaciónde lasconciencias.Sólomuy








La aboliciónde losfuerosvascos,otraconsecuenciade la derrotacar-
lista,no significóla anulacióndealgunasparticularidades,comola posibi-
lidad de mantenerconciertoseconómicos,dando pie así a una vía de
reconciliación.
Desdeel final de la primeraguerra(1839)pendíasobreel PaísVasco
la aplicacióndel artículo2.o dela Leyde25deoctubrede1839,por la que
semodificóel régimenforalenNavarra.En 1876,la guerrahabíaterminado
sinpactosprevios,y, por tanto,sin lugara concesiones.Consecuenciadirec-
ta de la guerrafue,pues,la reforma(no estrictamenteabolición)del régi-
menforal. Integrara lasVascongadasenel régimenfiscalordinarioy enel
sistemade quintaseranlos dosobjetivosde la Leyde21 dejulio de 1876,
segúnexpresabael artículo1.0 de la citadaley:Los deberesquela Consti-
tuciónpolíticaha impuestosiemprea todoslos españolesdeacudiral ser-
viciode las armas cuandola leylos llama,y decontribuir,enproporción
a susdeberes,a losgastosdelEstado,seextenderá,comolosderechoscons-
titucionaleseextienden,a los habitantesdelasprovinciasdeVizcaya,Gui-
púzcoay Álava, del mismo modoque a todos los demásde la nación.
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Los efectosde la ley generalde aboliciónde los fuerosquedaronate-
nuadospor el decreto(28de febrerode 1878)queregulabalos conciertos
económicosdelas diputacionesforalesconel Gobierno.La fórmuladelcon-
ciertoeconómicoera,portanto,unasolucióntransaccionalacordeconelcon-
junto dela operaciónpolíticacanovista.Dehecho,loscitadosconciertospa-
recequeno fueronexcesivamentecontestadosdemomentopor la población
y lasautoridadesprovinciales,aunqueelagravioal sentimientoforalistaper-
manecíapotencialmentecomo fuentedel futuro movimientonacionalista.
Acabadala guerracarlistay consolidadala transición,tocabaabordar
demaneramásdecididael conflictocubano,queseveníaprolongandodes-
deel inicio del Sexeniorevolucionario.Deallí habíanvenidoimpulsosy re-





El éxitodela gestiónmilitary políticadeMartínezCamposenCubase
debióa la conjuncióndevariosfactores:






- gestoshumanizadoresen las zonasqueiba recuperando,dentrode
unapolíticadeatracción:recomiendo,pues,muyeficazmente,queenlospo-
bladosno se cometadesmán,tropelíani violenciade ningunaíndole;que
nadase tomesin pagarlo;quese tratea lospaisanosdeferentementey sin
atropellos,F quelas vidasde losprisionerosseanrespetadas;decíaensus
Instruccionesa la ComandanciageneraldeLas Villas;
- el cansanciode una guerrademasiadolargapara todoslos con-
tendientes.
ComosintetizaFernándezAlmagro, la insurrecciónmoría a causade
un procesoconsuntivoqueMartínez Camposacertóa precipitar.Militar-
mente,por mediodel movimientocombinadode numerosascolumnasque
recorrían los camposde luchaen todasdirecciones(...) Políticamente,ex-
plotandola desmoralizacióndelenemigo.
Loscontactosconloslíderesindependentistasparaestablecerunascon-
dicionesdepaz dieronun primerfrutoen febrerode 1878,conla capitula-
ciónde los ejércitosdel centro.Lospuntosprincipalesdelacuerdoeranlos
siguientes:
- Concesióna la isla deCubadelasmismascondicionespolíticas,or-
gánicasy administrativasde las que disfruta la isla .de Puerto Rico.
- Amnistíapolíticae indultogeneral.
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Libertada los colonosasiáticosy esclavosquesehallenen las filas
insurrectas.MartínezCamposhabíaanticipadoestepuntomedianteuname-
didaunilateralanteriora la firmadelos acuerdos.
La resistenciadeAntonioMaceoen Orienteprolongóunosmesesmás
la guerrahastasu rendiciónenabril de1878.En totalhabíapasadoun año
y mediodesdela llegadade MartínezCampos,perodiez añosdesdeel co-
mienzode la guerra.MartínezCamposhabíaacortadola guerramediante
concesiones,comosejustificabaencartaa Cánovas:Sepreguntarási yo po-
dría haberllegadoa la paz sin concesiones,y contestaréquecreoquesí,
queparajunio esperabaconcluirdetodosmodos;perohabríaquedadomáB
genteen los bosques,quehubieransido una intranquilidadpara la asri-
cultura,un peligropara el porvenir;queno habríanplegadosu bandera,




neralde Cuba,comenzóla reconstrucciónde la postguerra,peroa princi-
piosde1879seríarequeridoenMadridcomoalternativaconservadoral Go-
biernoCánovas.
El accesoa la presidenciadel Consejode Ministrosde MartínezCam-
posteníaqueverconsuprestigiocomopacificadordeCuba.Losproblemas
y dificultadesqueencontróensubrevegestióntuvierontambiénestrechare-
laciónconla dificil y polémicaaplicaciónde lasbasesacordadasen la paz
deZanjón.La resistenciamássignificativafue la queel Senado,controlado
por los conservadorescanovistas,impusoal proyectode leydeAboliciónde
la Esclavitud,que eraquizá el compromisomássignificativode la paz fir-
madapor MartínezCampos.
Y, sin embargo,la aplicaciónde las condicionesdepaz era tantomás
urgentesi sequeríaevitarel rebrotede la guerraindependentista,comode
hechoocurrióenseguidaenagostode 1879.La ,"fUErrachiquitaduróesca-
samenteun año,y nuncaalcanzóproporcionesimportantes,puesloslíderes
no llegarona desembarcar,y el controlmilitar de la situación,a cargode
Polavieja,fuerápido.
Ahorabien,la pazdeZanjónnopodíaacabarconla tendenciaprofun-
dade Cubaa la independenciacomoreconocíael propio generalPolavieja
encartaal capitángeneralBlancoenjunio del 79:Convencidosdeello,de-
bemos,enmiopinión,envezdequererimpedira todotrancey entodotiem-
po la independenciade Cuba, quevanoempeñosería, prepararnospara
ella,permaneceren la isla sóloel tiempoqueenella racionalmentepoda-
mosestary tomar las medidasconvenientespara noserarrojadosviolen-
tamenteconper:juiciodenuestrosinteresesy menguadenuestrahonra,an-
tesdela épocaenqueamigablementedebamosabandonarla.
Finalmente,el nuevoGobiernoCánovas,que sustituyóal de Martínez
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Campos,logrósacaradelantela leydeAboliciónde la Esclavitud(13defe-
brerode1880),perono lasotrasreformasadministrativasy económicaspac-
tadasparaCuba.
Ordenpúblicoy controlde las libertades
La preocupaciónpor el ordeny la legislaciónrestrictivade las liberta-
des reconocidasen la Constituciónes algo que siemprese ha atribuido
característicamentea la gestióndeCánovasen losprimerosañosde la Res-
tauración,a diferenciadela liberalizaciónpromovidapor elGobiernofusio-
nistadeSagastaenelbienio1881-83.
En efecto,Cánovasgobernódurantela transición(enerodel75a enero
del 77)con un régimendeexcepción--estado desitioy suspensióndega-
rantías constitudonales- que seprolongóinclusomásallá de la aproba-
cióndela Constitucióndel76.Ahorabien,estasituaciónsehabíadecretado
ya duranteel año74.Comoseñalael libro deManuelBallbéOrdenpúblico
y militarismoen la España constitucional,Cánovashabría aprovechado,
para consolidarsu régimen,lasmedidasexcepcionalesquelos liberalessep-
tembrinosen1874habíandictadopara reprimir los movimientoscarlistas
y cantonalist~<;.Por otraparte,Cánovasaplicóla represióny el controlde
las libertadescon un ciertocarácterselectivo,sin revanchismo,y no impi-
diendola actividadpolíticade losco/'uposdesgastados.
La Leyde 10deenerode1877,queexculpabayjustificabatodala po-
lítica represivaexcepcionalllevadaa cabodesdeenerodel 74,supusoel fi-
nal de la dictaduradeCánovasy el inicio de la regulación,aunquerestric-
tiva,delas libertades.Entreellas,la deuna delasmáspolémicasa lo largo
del sigloXIX, la libertadde imprenta.
Segúnla Ley de 7 de enerode 1879,la libertadde imprentaquedaba
sometidaa lassiguientescondiciones:autorizaciónguber~ativaparalasnue-
vaspublicaciones;depósitoprevio;respetoa la religión,sobretodoa la re-
ligión del Estado,al reye instituciónmonárquica,a la propiedady a la fa-
milia,al ordenpúblicoy al E;jército;establecimientodeun tribunalespecial
paradelitosdeimprenta.El libro dejoTimoteoÁlvarezRestauracióny pren-
sa demasasnospresentalasdiversasformasdepresióngubernamentalque
sufrió la prensaen estosprimerosañosde la Restauración:censurae irre-
gularidadestelegráficasen la comunicaciónde noticias;irregularidadesen




ríodo1875-81,revelauna mayorcantidaddeexpedientesa lo largode1880,
en el marcode la Leyde1879.Setratadeuna censuraclaramentepolítica,
centradafundamentalmenteenperiódicosdeMadrid designoantidinástico.
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Segúnel citadoestudio,los motivosde denunciaseran:por injuriar al Go-
biernoo instituciones,por exaltarla libertady la República,por ataquesal
Ejércitoo GuardiaCivil, por exaltacióny defensadel carlismo,por injurias
al reyo a la familiareal.
La GuardiaCivily lajurisdicciónmilitar
Másalládelasdeclaracionesconstitucionalesy delasleyesreguladoras
de las libertades,en la práctica,el ejerciciogarantizadode esaslibertades
sevio muycondicionadopor la ausenciadeuna policíay fuerzasde orden
públicoprofesionalizadasy no militarizadas.La GuardiaCivil erael instru-
mentohabitualmenteutilizadopor las autoridadespara imponerel orden.
Perounanormativarecientela habíaconvertidodehechoenun cuerpomi-
litar, de forma que cualquierdelito contraella pasabaa la jurisdicción
militar.
En generalseha contrapuestoel controly la censurade los primeros
Gobiernosconservadorescon la liberalizaciónpuestaen marchaa partir
de1881.Sinnegarla diferenciaenla normativa,Ballbéinsisteenlasescasas
diferenciasde las respectivaspolíticasgubernamentales:unosy otrosdeja-
ronenmanosdelEjércitoy la GuardiaCivil (militarizada)la defensadelor-
denpúblicoantela prácticainexistenciade un aparatopolicial específico.
Estautilizaciónde la GuardiaCivil frentea delitoscomunesimplicóen la
prácticala presenciade la jurisdicciónmilitaren eljuicio de conductasre-
lacionadascon el ejerciciode los derechosy libertadesteóricamentegaran-
tizadosenla Constitucióny en lasleyescomplementarias.
El propioGobiernoliberal,en circulardel 7 defebrerode 1881,acon-
sejabaa los alcaldesno acudirtan frecuentementea la GuardiaCivil para
solucionarlos conflictoslocales,con el fin de evitarla comisiónde delitos.
Perola intervenciónde la GuardiaCivil fue en aumento,en la medidaen
quesecarecíade una administraciónpolicial civil y profesional,y cuando
losmodernosconflictossocialesibancreciendo.
Un proyectoMoretde30dediciembrede1883selamentabadelasexa-
geradasatribucionesdela GuardiaCivil enel controldelordenpúblico.Pero
los liberalesno alteraronsustancialmenteestasituación:la leydeEnjuicia-
mientoMilitar de29 de diciembrede 1886reconocíala competenciade la
jurisdicciónmilitaren lospresuntosinsultosa la GuardiaCivil.
Estainvasióndelajurisdicciónmilitarmatizaenalgunamedidala ima-
gentanextendidadel caráctercivilistade la Restauraciónfrenteal régimen
depronunciamientosde la Monarquíaisabelina.Ahora la presenciadelpo-
dermilitarenel sistemapolíticoeradeotrotipo,peronomenosimportante.
La ley sobrereunionespúblicasde 15dejunio de 1880conteníasufi-
cienteambigiiedadcomopara prohibir aún a los círculosdemocráticosla





calesde Camacho,seproclamóel estadode sitioen Barcelona(marzodel
82),y entodoelpaís,enagosto-septiembred l83,frentea lasconspiracio-
nesrepublicanas.
La políticaeconómicade los conservadorestratódeponerordenenal-
gunosasuntosurgentes,comola deudapúblicaquenohabíadejadodecrecer
enelSexenio,y enlosprimerosañosdela Restauraciónpor la prolongación
dela guerracarlista.Organizarelpresupuestoy sanearla deudafueronlos
principalesobjetivosde Salaverríay Barzanallana,ministrosde Hacienda
conCánovas.Perotambiénaquí la políticadelos conservadoresaprovecha-




Los dosprimerosañosde la Restauraciónestánmarcadospor el efecto
dela guerra,cuyogastoabsorbecasila mitaddelpresupuesto.Sólola libe-
racióndegastosdela guerrapermitióal Gobiernoplantearsecomoobjetivo
prioritarioel arreglode la deuda.El ahorrode la guerrapasabacasiínte-
gramentea saldarlos interesesde la deuda.
Una políticadecididafrenteal déficitpúblicocrecienteobligabaa un
presupuestoequilibrado,lo queequivalea decirun aumentodelosingresos
fiscales,puesla reduccióndegastoseraprácticamenteimposible.
La políticacomercial.El inicio dela Restauracióno significó,comoa
menudoseha interpretadoerróneamente,un giroproteccionistaenpolítica
comercial,quevendríadadopor la suspensión(enjunio de1875)dela base
5.a delaranceldeFiguerolade1869.Comoha revisadoSerranoSanz,la sus-
pensiónno equivalíaa derogación.Másbienlo queseobservaesqueelob-
jetivoprincipalde la políticagubernamentalen los cincoprimerosañosde
la Restauraciónera favoreceral máximoel comerciocomofuentede ingre-
sosaduaneros.La políticade los hombresdela Restauraciónestabaguiada
por un sentidomáspragmáticoqueideológicotendentea favorecerla expor-
tacióndela principalproducciónespañolade la época:el vino.
La políticacomercialde los conservadoresen estosañossebasóen el





les,y el impuestodeaduanaeraunabuenafuente.Un cuadrocomparativo
delos diversosingresosfiscalesenesosañosrevelala importanciacreciente
del impuestodeaduanasen el conjuntode los mismos.El ministroGarcía
Barzanallanaincluyóenlospresupuestosde1877-78unosderechosextraor-
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dinariossobrela importacióny otrossobrelos productosmáscompetitivos
del comerciodeexportación(un 2 por 100sobrelos vinoscomunes,mine-
rales y metales;un 4 por 100 sobre los vinos de jerez y del Puerto).
Los acuerdoscomercialesmásimportantesenestosañosfueronlos lle-
vadosa caboconFrancia(endiciembrede1877y enerode1880),conBél-





La ausenciamás significativaera la falta de acuerdoscon Inglaterra.
En suma,antesde1881,los conservadoresya habíaniniciadouna po-
líticadeaperturaal comercioexterior.Lo quesetraducíaenuna evolución
favorabledela balanzacomercial,deficitariasóloen1874y 1876,Y muypo-
sitivaen1880y 1881,sobretodopor el efectodel crecienteaumentode la
exportacióndevinoa Francia.







influidopor la decadenciadel imperioespañolenel sigloXVII. Cánovas,ob-
servadordela realidadinternacional,hacaptadomuybienelaugedelmun-




tizadoesavisiónde la políticaexteriorde los conservadores.
Sinconsiderarlas circunstanciasenqueCánovasdesarrollarasu po-
lítica,se lesuelehacerresponsabledelaislamientodiplomáticoenqueEs-
pañavivía--dice F. Almagro--. Es muchomásciertolocontrario:queCá-
novashizo cuantopudopor dotar a Españadevida exterior,procurando
nocomprometersufuturo ni su independenciaenalianzasy empresaspara
lasque,desgraciadamente,nosehallabapreparada:malprovistadeEjér-
citoy Marina (...) y sin opiniónpúblicasensiblea exigenciasdeestetipo,
extenuaday deprimidapor luchasintestinas...
jerónimoBécker,rechazandoel calificativodeaislacionista,afirmaro-
tundamente:No huboni pudo haberalianzas, pero tampocohuboaisla-
miento,porquecontodaslas nacionesmantuvoEspaña,duranteelperíodo
de la Restauración,las más cordialesrelaciones.Sin embargo,estemismo
autoral referirsea la políticaexteriorde los liberalesen los·añosochenta,
reconocíacomparativamenteel carácterfundamentalmentedefensivode la
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políticaexteriorde los conservadores,a diferenciade la de los liberales.
La políticaexteriorde los liberalessecaracterizó,enprimer término,
por una mayoractividady por una mayoriniciativa.Los conservadoresno
abordaroncuestiónalgunaqueno lesfueseplanteadapor las circunstan-
cias o por otras potenciasenellas interesadas;su acciónfue, por decirlo
así, meramentedefensiva.Estecaráctertuvieron,por ejemplo,las negocia-
cionescon los EstadosUnidosrelacionadasconla GranAntilla, las segui-
das conAlemaniae InglaterraacercadeJoló y Borneo,las comercialescon
Austria, Bélgicae Italia, etcétera.(...) Los conservadoresprocuraronculti-
var por igual la amistad de todas las potencias;su políticafue perfecta-
menteneutralentodo loquenopodíadividir a aquéllas;y si algunaprefe-
renciaotorgaron,nofue a Alemania,a la quepor razón naturaldebíanin-




conocimientodel nuevorégimenpor los Estadoseuropeos.Entrela inicial
desconfianzadeInglaterraanteunaMonarquíacatólicaintolerante,y elapo-
yo de Franciaa los refugiadosrepublicanosy carlistas,la AlemaniadeBis-
marckaparececomoel másfirmevaledor.El acuerdohispano-alemánde
31 dediciembrede 1877,diceJover, constituye l instrumentodiplomático
quevienea confirmarel apoyoy la simpatíadispensadospor el Gobierno
alemána la Monarquía alfonsinadesdelosdías desu establecimiento.Di-
choacuerdo,en todocaso,nosuponíala integraciónplenadeEspañaenel
sistemadealianzas bismarckiano.
Apartede la políticade tratadoscomercialescon los paíseseuropeos
(unodelos objetivosbásicosdela políticaeconómicadelos conservadores),
la cuestiónqueobligaineludiblementea Cánovasa intervenirenel foroin-
ternacionales la crecientepresióncolonialeuropeasobreÁfrica. Iniciativas
comerciales,comola delinglésMackenziequeestableceunafactoríaenCabo
Juby, o la presiónfrancesasobreel débil reinode Marruecos,obligaronal
Gobiernoa tomaralgunainiciativapara defenderlos interesesespañolesen
la costaoccidentaldel nortede África. Setratabade aplicarel artículo8.o
del tratadode paz quepusofin a la guerrade Marruecosde1859-60,por
el que se concedíaa Españaun establecimientoen SantaCruz del Mar
Pequeña.
La conferenciadeMadrid Uunio-juliode1880)sobrelosproblemasque




bil iniciativagubernamental.A partir de la RealSociedadGeográfica,fun-
dadaafinalesde1876,y laAsociaciónEspañolapara laExplotacióndeÁfri-
ca, fundadaen1877,secreómástardela SociedaddeAfricanistas,durante
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el CongresoEspañoldeGeografiaColonialy MercantilcelebradoenMadrid
en1883.Estegrupoafricanistamadrileño,enel quejugó un destacadopa-
peljoaquínCosta,promovióvariasexpedicionesa Río deOro,Saharay Gol-
fo de Guinea,y pidió al Gobiernola ocupaciónde SantaCruz del Mar Pe-
queña,la anexióndeGuineay el Muni, y la intensificacióndelas relaciones
políticasy comercialesdeEspañaconMarruecos.
LA DINÁMICA POLÍTICA. EL TURNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
La pruebadefuegodela consolidacióndelrégimenlo constituíaelejer-
cicioefectivodelturnoo accesoalternativoal poderpor fuerzaspolíticasdis-
tintas,sin recurriral pronunciamientomilitaro a la presiónrevolucionaria.
Ello implicabapreviamentela existenciadedospartidosdistintos,perofieles
en lo esenciala las basesconstitucionalesde la Monarquíaconstitucional
restaurada.
El partidoconservadorsehabía ido configurando,no sin dificultades,
yaduranteelSexeniorevolucionario,entornoa Cánovasy elmovimientoal-
fonsista.Aun así su consolidaciónno habíaestadoexentade fuertestensio-
nesentreel grupode los moderados(mayoritariosinicialmenteen el alfon-
sismo)y los canovistas.La batallaconstitucional,y másconcretamente,la
definicióndel régimende toleranciadel artículo11,habían terminadode
configurarun partidocuyoejecentralo constituíanloscanovistas,conapor-
tesde la derecha(antiguosmoderados),y provisionalmentede la izquierda
(la derechade los constitucionalescon Alonso Martínez). Posteriormente,
esteúltimogrupo,disidenteen 1875de los constitucionalesdeSagasta,por
su adhesióny compromisocon el proyectoconstitucionalde 1876,sesepa-
raría tambiéndel canovismo,y en 1880contribuiríaa formar el partido
liberal-fusionista.
El partidoliberaltardómásenconfigurarsey enencontrarun líder in-
discutible,y elloexplica,entreotrasrazones,su tardanzaenaccederal Go-
bierno.Inicialmente,en1875-76,la escisióndelosdisidentesdeAlonsoMar-
tínez,por la derecha,y delos seguidoresdeRuiz Zorrilla,por la izquierda,
habíadebilitadoa los constitucionales.El debatedefondono erasóloel de
la naturalezamonárquicadel régimen,cuestiónaceptadapor todos,salvo





publicana(contactosZorrilla-Serrano-Castelar)y la posibilidadde llegara
gobernarsobrela basede la aceptaciónde la Constituciónde 1876,como
un mínimoa desarrollar.
El desgastepolíticode los conservadoresen el ejerciciodel poder, las
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divisionesquela Paz deZanjón,y las concesionesreformistasqueella im-
plicaba,provocaronen esegrupolasexpectativasquesuscitóel regresodel
generalpacificadorMartínezCampos,parecíananunciaruna crisispolítica
y unaposibilidadpara los liberales.
En efecto,la primeraocasiónfrustradapara los liberalesdeaccederal
poderseofrecióa finalesde1878:el final dela guerradeCubay lascondi-
cionesimpuestaspor la Paz deZanjóndividierona los conservadores.Ade-
mássecuestionabala legalidaddeprolongarla legislaturamásdetresaños.
Ahorabien,al igualqueen1875,conelbreveGobiernoJovellar,Cáno-
vaslogróprolongarde hechoel mandatode los conservadoresa travésde
un breveGobiernopresididopor el generalMartínezCampos(marzoa di-
ciembrede 1879).Setratabadeun Gobiernocautivodelasdirectricesy del
personalpolíticoy administrativocanovista,peroquejugará un papelefec-
tivode transición,contencióny soluciónprovisionalde la crisispolíticasin
dar aún la opcióna los liberales.Sinembargo,a cortoplazo, la maniobra
políticadeCánovasprovocóla escisiónde MartínezCamposy susseguido-
res(fundamentalmentemilitaresdealtagraduación),debilitandoasíelpar-
tidoconservador.
La sustituciónde MartínezCampospor Cánovasprovocóel enfrenta-
mientoparlamentarioentrelos dospersonajesobresu respectivoprotago-
nismoy responsabilidadenel procesorestaurador.En esedebate(juniode
1880)CánovasenfatizarÍala tramacivil restauradorafrenteal pronuncia-
mientodeSagunto.
La posibilidaddeaccederal poderobligabaa losliberalesa configurar
un partidoamplio.A lo largode 1880secreódefinitivamenteel partidoli-
beral-fusionistay sepusieronlas basesde su accesoal poder.A mediados
demayode 1880sellegópor fin a un acuerdode fusiónentrelos constitu-
cionalesdeSagasta,los centralistasdeAlonsoMartínezy los seguidoresde
MartínezCampos.Era un partidoaún demasiadoheterogéneo,pococohe-
sionado,ajuicio deCánovasy los conservadores,queseresistíana cederal
poder.Peroprecisamentepor esaheterogeneidadconteníasuficientesgaran-




vabadehechola Constitución,encargaraa losliberalesla formacióndeun
Gobierno.Es lo queocurrióenenero-febrerode1881conla dimisióndelGo-
biernoCánovasy el encargoquerecibióSagasta.
Esteprimerejerciciopacíficodel turno,por másquesetrataradeuna
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régimen,la garantíade consolidacióndel mismo,o, enun sentidoamplio,
el final dela transiciónpolítica.
La permanenciade los liberalesen el poderdependíadirectamentede
la capacidaddeSagastaparamantenerunidounpartidoinicialmentetanhe-
terogéneo.VarelaOrtegasintetizaasí la diversidadde familiasquecompo-
níanelpartidoliberal-fusionistaen 1881,cuandoaccedióal poder.
El PartidoLiberaleraunaconfederacióndegruposcondiferenteorigen






nistay algunosdeprocedenciaProgresista,arrastraron a los vegarmijis-
tas,a VegadeArmijoy a AlonsoMartínez loscolocaronen losMinisterios
deEstadoy Justicia. Los campistas,por su parte,atrajeronalgunoscon-
servadoresdestacados(Tetuán,BedmaryÁguilaReal)y consiguieronelapo-
yo de unafracciónquedesertóde los restosmaltrechosdelpartido mode-




gospolíticosen las eleccionesmunicipalesy generales.Sagasta,para man-
tenerel equilibrioentretendencias,favorecióelectoralmentea gruposdesu
derecha(centralistasdeAlonsoMartínez)por encimade su verdaderare-
presentacióninicialenelpartido.
Ahorabien,desdeelpuntodevistaideológico,estavariedaddefamilias
seresumíaen dosbloquesbastanteincompatibles:los demócrataso faccio-
nesdeizquierda,procedentesdelprogresismoy partidariosdela soberanía
nacional,y las faccionesderechistas,procedentesdecentralistasy conserva-
dores,partidariosdelprincipiodoctrinariodela soberaníacompartida.Esta
divisoriafundamentalharíadificil, al margendelas rivalidadespersonales,
el desarrollodeun programaliberalcoherente.
La batallaparlamentariaentrelasfaccionesliberalesseconcentróenal
gunascuestionesy frentea algunosministros:la fórmuladejuramentode
los nuevosdiputados;el proyectode leydejuicio oraly públicodeAlonso
Martínez;lasreformasmilitaresdeMartínezCampos;y lasnegociacionesde
Vega de Armijo con el Gobiernofrancésrelativasal affaire de Saida.
La divisiónde los republicanos
A los dieciochomesesdelGobiernoLiberal,la Unión Republicanaapa-
recíahechagirones.Así, aunquelos liberalesno hubieranhechootracosa,
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podíanvanagloriarsede haberdisueltoen la impotenciaal partidorevolu-
cionario,resumeVarelaOrtegarecogiendojuicios de la época.En efecto,la
llegadaal poderdelosliberalesprovocódebates,crisisy escisionesenla fa-
milia republicana.
En primerlugarhayqueanotarelabandonodelrepublicanismodelgru-
po seguidorde Moret que constituyóel PartidoMonárquicoDemocrático.
En segundolugar,entrela primaveray el otoñodelaño 1881,sesuce-
dierondebatesinternosenel senodelpartidozorrillistaentrelospartidarios
dela lucharealy los delpronunciamiento.Trasel triunfodela segundate-
sis,algunossignificadospartidariosdela opciónlegalista,Martos,Montero
Ríos,Echegaray,Canalejas,RomeroGirón,abandonaronel partido.
Unos mesesmástarde,trasel fracasodeuna tentativamilitarista,Sal-
merón,Muro y Azcárateformaronun grupoparlamentariorepublicano,dis-
tintodelzorrillista,contrariosal golpismo.
La izquierdadinástica
La desintegraciónde la Unión Republicanay los abandonosdel repu-
blicanismo,a la vezquefortalecíanel régimen(la Monarquíaconstitucional
restaurada)debilitabanaún másel partidoliberal-fusionista.Con los anti-
guosrepublicanos,Moret,MonteroRíos,Martosy susrespectivoseguido-
res,seformóenelveranode1882un nuevopartido,la IzquierdaDinástica,
queaspirabaa desplazara Sagastay a constituirel auténticopartidoliberal.




ro Girónsustituyóa AlonsoMartínezenGraciayJusticia,y Sardoal,a Vega
deArmijo en Estado.Así reconstruíala coalición,ahorabasculandohacia
la izquierda.Peroel nuevoGobiernono eramonocolor.Deél tambiénfor-
mabanparteGermánGamazo(delgrupodeNavarroRodriga)enFomento,
PelayoCuestaenHacienda,Pío GullónenGobernación,y GasparNúñezde
Arce en Ultramar.Si el nuevoGobiernofusionistasemantuvovariosmeses
(hastael verano)fue sobretodopor los personalismosde las figurasde la
IzquierdaDinástica:Serrano,MonteroRíos,LópezDomínguez,Martos,Mo-
reí. La acciónunitariade todosellospodíaacabaren cualquiermomento
conel GobiernodeSagasta.
En el veranode 1883doshechosvinierona deteriorarla situaciónpo-
lítica,dandoal trastefinalmenteconSagastay sucoaliciónfusionista.En pri-
merlugar,un pronunciamientomilitarrepublicano(iniciadoenBadajozel
5 deagostode 1883)alentadopor Ruiz ZorrillaconelementosdelaAsocia-
ciónRepublicanaMilitar. Aunquefrustrado,y conescasarepercusiónreal,
sirvióparaquemaral ministrodela Guerra,obligadoa dimitir,por su des-
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conocimientodela conspiraciónmilitary su torpereacción.En segundolu-
gar,el deterioroen las relacionesdiplomáticasfranco-españolasqueprovo-
cóla visitadelreyAlfonsoXII a Alemania,acabóconla dimisióndelminis-
tro deEstado,VegadeArmijo, otrode los representantesde la derechali-
beral.Ambasdimisionesparecíandejarlas manoslibresa Sagastapara in-
tentarun nuevoreequilibriodela relacióndefuerzasdentrodela coalición
liberalquelepermitieraseguirgobernando.Peroahorala oposiciónconjun-
tadela IzquierdaDinásticay delosconservadoresobligóa Sagasta dimitir
y darpasoa un Gobiernodemayoríadela IzquierdaLiberal,presididopor
PosadaHerrera.Los conservadoresaprovecharonlas divisionesque se ve-
níanarrastrandoenel senode la coaliciónliberal,y la crisisde ordenpú-
blico en Andalucía (quemade cosechas,acontecimientosde la Mano Ne-'
gra), para desacreditary deslegitimarelliderazgo de Sagastaen la familia
liberal.
El Gobiernode90días de la IzquierdaDinástica
El primerbieniode gobiernosliberalesen la Restauracióndurantela
MonarquíadeAlfonsoXII terminócon un brevee inestableGobierno,pre-
sididopor un políticode la generaciónanterior,PosadaHerrera,enel que
participabanimportantesfigurasdela IzquierdaDinástica:MoretenGober-
nación,Sardoalen Fomento,López Domínguez,sobrino de Serrano,en
Guerra,y comojefedeGobiernoenla sombra,Martos.En losproyectosmi-











del cepoy el grillete,aún vigentes,propiosde la situaciónde esclavitud.
Ahorabien,el Gobiernohabíanacidoconla benevolenciay elpactode
Sagasta,quepasóa ocuparla presidenciadelCongresodelos Diputados.El
nuevoGobierno,que no logróel decretode disolucióndeunasCortescon
mayoríasagastina,dependióconstantemented la buenavoluntaddel líder
liberal.Segúndefinela situaciónelpropioSagasta,setratabadeun Gobier-
nosin mayoríay una mayoríasin Gobierno.
Desdeel primermomentolos proyectospolíticosreformistas,las señas
deidentidaddela izquierdaliberal (el sufragiouniversaly la reformacons-
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titucionalde 1876)tropezaroncon las reticenciasy el rechazode Sagasta.
Ello adquiriósumáximaexpresiónpúblicaeneldebatedelmensajea la na-
ción,donde,con granregocijodeCánovas,Sagastaseconvirtióenel mejor
defensordel principio de la soberaníacompartida,pilar fundamentaldel
régimen.
Nosotrosno abandonamospor nada ni por nadielos principiosfun-
damentalesdelaMonarquíaconstitucional.( ..) Sobreellosgiramoscontan-
ta fe comoel partido conservador(y) debeobservarestePartido, quesi
nosotrosnos hemosopuestoal sufragiouniversaly a la revisiónconstitu-
cional,y si no hemosqueridoaceptarla conciliación(conla Izquierda)bajo
esasdosbases,noha sidosóloendefensadenuestrosprincipios,sinotam-
biénendefensade losprincipiosdelPartido Conservador,endefensadelos
principiosquenosson comunesa liberalesy conservadores,y queno pue-
den menosde serio a los partidos gobernantesdentrode unas mismas
instituciones.
Estaactitudpolíticade Sagasta,ademásde impedirel Gobiernode la
IzquierdaDinástica,y la recomposiciónde la coaliciónliberal,y, por tanto,




vista.Así pues,al terminarla primeraexperienciadel turnoliberal,el régi-
menpolíticoquedabaconsolidado.
El últimoGobiernode la Monarquía deAlfonsoXII
Lo mássignificativodel nuevoGobiernoconservadorformadopor Cá-
novasen enerode 1884,fue la incorporacióndeAlejandroPidaly Mon en
el MinisteriodeFomento.ParaCánovassignificabala ampliaciónpor la de-
rechadela basedelpartidoy la integraciónenel régimendeunapartedel
electoradocarlista.Paraunapartedeloscatólicos uponíaponerenpráctica
la tácticaposibilistadel mal menor.
La inclusiónde Pidal en el Ministerioacarreóal Gobiernovariospro-
blemaspolíticosy diplomáticos,al suscitarlaspresionesencontradasde los
integristas(críticoscon la contradictoriaposicióndeun católicoenun Go-
biernoliberal,cuandoseproclamabala tesisel liberalismoespecado),y de
los liberalesy republicanos(temerososdeuna aplicaciónrestrictivadel ar-
tículo11dela Constitución).Dosincidentesrepresentativosdeestasituación
ocuparonbuenaparte del tiempoy de las preocupacionesdel Gobierno:
- En el veranode 1884,unasdeclaracionesparlamentariasde Pidal
sobreel reinode Italiay el podertemporalde los Papas(la cuestiónroma-
na), convenientementeprovocadasy explotadaspor losliberales,provocaron
un delicadoproblemadiplomáticodificil de enmendar,puesuna rectifica-
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ciónoficialdel Gobiernoespañolanteel italianoprovocaríala indignación
delVaticanoy la agitacióndeloscatólicoscontraelGobiernoy contrael mi-
nistroPidal.
- En octubredel84,el discursoinauguraldela UniversidadCentral,
a cargode Miguel Morayta,en presenciadel ministro,volvióa suscitarla
polémicasobrela libertadde cátedra.El contenidodel discursoy la perso-
nalidaddeMorayta,GranOrientedela masonería,provocaronla inmediata
reaccióncatólica:pastoralesde obisposcontrael liberalismo,la masonería
y las escuelaslaicas,y escritosen la prensaintegristacuestionandola pre-
senciadePidalenelMinisterio.UnapastoraldelobispodePlasencia,enene-
ro del85,continuandola polémica,apoyabala tesisintegristay cuestionaba
nosólola presenciadePidal enelGobiernosinola legitimidad,desdela or-
todoxiacatólica,delpropiorégimen.Estadescalificaciónobligóal Gobierno
a obtener,por vía diplomática,la rectificacióndesdeel Vaticanodelos cri-
teriosdefendidospor el obispodePlasencia.
La cuestiónde las Carolinas
Otrosfactorescontribuyerona desgastarel Gobiernoconservadora lo
largode1885,deformaque,aunqueno sehubieraproducidola muertedel
rey,probablementesehabríaproducidoel relevodelos liberales.
La políticaexteriorespañolasevio condicionadapor el crecientemovi-
mientocolonialeuropeo.La ConferenciadeBerlínen 1885,sobrela explo-
racióny colonizacióndeÁfrica,estableció,comosesabe,unasreglasdejue-
goparadelimitarla soberaníamediantela ocupaciónrealde los territorios
exploradospor los respectivospaíseseuropeos.
A faltadeuna políticadecididadel Gobierno,el grupoamcanistama-
drileñoimpulsabala exploracióny urgíaal Gobiernola ocupacióndealgu-
nasparcelasde la costaoccidentalnortey centro-africana(Río deOro), en
diciembrede1884unarealordenoficializabala exploracióny ocupaciónde
RíodeOropromovidapor la Sociedad eAmcanistasy ColonistasEspañoles.
Una derivaciónmásdela iniciativacolonialeuropea,enel marcodela
ConferenciadeBerlín,fuela impugnaciónalemanadela soberaníaespaño-
la sobrelas islasCarolinaspor faltadeocupaciónreal.Era la aplicaciónal
PacíficodelosprincipiosaprobadosenBerlínparala exploracióndeÁfrica.
La reclamaciónalemana(agostodel85)provocóuna fuertereacciónpopu-
lar (manifestacionespatrióticasenMadridantela embajadaalemanael4 de
septiembre).Bismarckrectificóy propicióel acuerdonegociadoproponien-
doa LeónXIII comoárbitro.La resolucióndela SantaSede(octubredel85)
reconocíala soberaníade España,pero le obligabaa hacerlaefectivame-
diantela ocupaciónmilitar y administrativa,a la vez que garantizabaa
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Alemaniala libertadde comercioy deexplotaciónagrícola.Al margendel
dictamenconcreto,el arbitrajedela SantaSedesirviósobretodoparasupe-
rar definitivamentelas tensionesentreLeónXIII y Bismarck.
El cólerade1885
La epidemiadel cólera,que seextendióespecialmentepor el Sury el
Levanteduranteel veranode 1885,contribuyóal desprestigiodel ministro




enelaislamientoy la cuarentena,y suresistencia utilizarla vacunaFerrán,
provocaronlascríticasgeneralizadas,y diversaspolíticassanitariascantona-
listasal margende las decisionesdelGobierno.
El cólerapuso, por otraparte,de relievelos límitesy contradicciones
dela sociedaddela época:
- elbajonivelcientíficodealgunoslugaresy autoridadesacadémicas,
consu resistenciaviscerala experimentarconla vacunaFerrán;
- lasmalascondicionesanitariasehigiénicasdemuchaspoblaciones
(incluidascapitalesdeprovincia).Seguramentela gravedadde la epidemia
impulsóen algunasciudades(comoen el casodeGranada)los planesur-
banísticosdealcantarilladoy abastecimientodeaguasproyectadosdesdeha-
cía algunosaños;
- las fuertesdesigualdadesocialesquedaronreflejadasen las distin-
tastasasdemortalidadpor barriosy clasessociales.Lasclasesacomodadas
huyeronhacia el Norte,prolongandosusvacacionesen el veranodel 85;
- el pesodel factorcatólicoy eclesiásticoen la sociedadde la época:
la predicacióndela epidemiacomocastigomoralpudorevitalizareventual-
menteuna ciertareligiosidaddel temor.En un sentidopositivo,la atención
caritativay hospitalariade personase institucionesreligiosasy seglaresu-
plió enbuenamedidalas deficienciasdela beneficenciapública.
Duranteel Gobiernoconservador,de enerodel84 a noviembredel85,
la coaliciónliberalvolvióa recomponersentornoal liderazgodeSagasta,
hastael puntodequeindependientemented la gravecrisispolíticaprovo-
cadapor la muerteprematuradel reyAlfonsoXII (noviembrede1885),y te-
niendoencuentaeldesgastepolíticosufridopor elGobiernoconservadoren
el año 1885,Sagasta,probablemente,habríavueltoa obtenerla confianza
paragobernar.En laseleccionesgeneralesde1884,Cánovasy Silvelaseha-
bíanpreocupadodereforzarel grupoparlamentariosagastinofrentea cual-
quierotratendencialiberal.A diferenciade la políticadeRomeroRobledo,
siempretendentea favoreceral alaizquierdaliberalendetrimentodelgrupo
deSagasta.En laseleccionesmunicipalesde 1885losliberales,encoalición
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con los republicanos,consiguieronresultadosmuyfavorablesen ciudades
comoMadrid. A estosavancesliberales,seunió la incertidumbrepolítica
queprovocabala inminentemuertedelrey,y el retornodelasamenazasan-
tidinásticas,de derechay de izquierda,carlistasy republicanos,respectiva-
mente.Al decirdeCánovas,la muertedel rey,y el vacíopolíticosubsiguien-
te,imponíanunasegundaRestauración.A ello obedecióel supuestopacto
deEl Pardo, o másbien,la treguapor la queCánovasofrecíaapoyarun Go-
biernoliberalpresididopor Sagasta.
LA POLÍTICA DE LOS LIBERALES (1881-84)
El nuevoGobiernodeSagastainició su mandatocon una seriede me-
didasy circularesqueampliabanel marcode la libertaddeexpresión,de-





La autorizaciónde los actosconmemorativosde la primeraRepública,




plioy liberalquesu mismotextopermite,y queelGobiernodeS.M. sepro-
pone,rindiendocultoa la inviolabilidadde la concienciahumana.
OtracirculardelministrodeGraciayJusticia (marzodel81)levantaba
la censurasobreel tratamientodecuestionespolíticasfundamentales:nada
quese refieraal poderindiscutiblee inviolablepuededisimularseni debe
consentirse;pero tampocoes lícitoconfundirla polémicaviva, la censura




Hemosentradoen un nuevoperiodopolíticor...) Ha colgado(Sagasta)
la leydeImprentaenelMuseoarqueológicodelas leyesinútiles;ha abierto
la Universidada todaslas ideasya todaslas escuelas;ha dejadoun am-
plio derechodereuniónqueusa la democraciasegúnleplace,y ha entrado
enun periodotal de libertadesprácticasy tangiblesquenopodemosenvi-
diar cosaalgunaa lospueblosmás liberalesdela tierra.
El talantey la iniciativareformistadelGobiernofusionistaseapreciaen
una seriede proyectoseducativos,judicialesy económicosquepromueven
losministrosresponsablesdeesagestión:AlbaredaenFomento,AlonsoMar-
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tínezenGraciayJusticia, CamachoenHacienda.A lo quehabríaqueaña-
dir la nuevapolíticaexteriordeVegadeArmijo.
Uno delosprincipalesobjetivosdelministroAlonsoMartínezeralapro-
mulgaciónde un nuevoCódigoCivil. En estosañosseavanzasignificativa-
mente,perohasta1889no vaa saliradelante.La compatibilidadconlasle-
yesforalesy el dificil acuerdoconel Vaticanosobreel estatutojurídico del
matrimoniocanónicoretrasaronla aprobacióndeesteCódigo.
Entrelas reformasjudicialespromovidasenestetiempopodemosseña-
lar: la promulgaciónde la leydeEnjuiciamientoCriminal,la aprobaciónde
lasbasespara la elaboracióndelCódigoPenaldel~ércitoy de la Armada
y para la organizaciónde los tribunalesmilitares;el establecimientodeAu-
dienciasdelo CriminalentodaEspaña;la creacióndetribunalescolegiados
y la institucionalizacióndeljuicio oral y público.En todasestasreformas,.
obradel MinisteriodeAlonsoMartínez,seaprecian,sin embargo,caracte-
res fundamentalesde continuidadcon la políticade anterioresGobiernos
conservadores.








En Educación,apartede la derogacióndel decretoOroviosobreliber-
tadde cátedra,con queinaugurósu mandato,el objetivoprioritariofuela
dignificaciónde la enseñanzaprimariapública;garantizarel pagopuntual
a los maestrosde sussalariosy acabarconel mal endémicodelos atrasos.
La preocupaciónpedagógicadeun Ministerio,enelqueinfluyeronhombres
dela InstituciónLibre deEnseñanza,seapreciaenmedidasconcretascomo
la creacióndelMuseoPedagógico(6 demayode1882)o la implantaciónde
la asignaturade gimnasiaen los institutos.La preocupaciónpor la renova-
cióndelosplanesdeestudiosuniversitarioseconcretóenlacreacióndecua-
tronuevasde cátedrasdeestudiossuperioresen la UniversidadCentral(Fi-
losofíade la Historia, DerechoInternacionalPrivado,EstudiosSuperiores
deDerechoPúblicoEclesiástico,EstudiosSuperioresde la Administración).
La educaciónpopularcomoinstrumentodereformasocial,otrade las
líneasde acciónpropugnadaspor los krausistas,encuentratambiénreflejo
enla políticadeAlbareda.Por un lado,conel impulsoa lasbibliotecaspo-
pulares,creadasen1869;por otro,conel apoyoa lasescuelasdeartesy ofi-
cios.Refiriéndosea la EscueladeMadrid,decíalaMemoriadeAlbareda:A
estaclasedeescueladeArtesy Oficios,queson nocturnasy gratuitas,no
asistengeneralmentemásqueobreros,loscualesencuentranenellasmoti-
vos de ilustrarse al mismo tiempoque de mejorar su posiciónsocial.
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Las directricesbásicasde la políticaagraria,comerciale industrialve-
nían marcadaspor el Ministeriode Hacienda,por lo quelas competencias
del de Fomentoen muchasde estasmateriaseranmuyreducidas.Con un
escasopresupuestodepocomásde un millón depesetas,la DirecciónGe-
neraldeAgriculturaapenaspodíadedicarsea algomásquela organización





La preocupacióngubernamentalpor la emigración,a raÍZdel conflicto
con Franciapor las vicisitudessufridaspor trabajadoresespañolesen Tú-
nez, seconcretóen la creaciónde una comisiónespecíficapara el estudio




catálogodela situacióndelos montes;regulacióndela explotaciónminera,
y, sobretodo,unapolíticade impulsoa lasobraspúblicas,especialmentea
la construccióndepantanosy canalesderegadío.
La DirecciónGeneraldel InstitutoGeográficoy Estadísticoimpulsóno-
tablementela publicaciónde censosde poblacióny estadísticasde emi-
gración.
La gestióneconómicadeCamachoal frentedel MinisteriodeHacienda
sereflejóen una seriede reformashacendísticasy fiscalesqueprovocaron
importantesresistenciasy movilizacionesde los sectorese interesesafecta-
dos.No se tratade una políticatotalmentenovedosa,puesretomaba,con
másexperiencia,proyectosplanteadospor él mismoen1874.Tampocosig-
nificabaunarupturaconla políticade losministrosconservadores.El obje-
tivoprioritariodelosprimerosministrosdela Restauración,Salaverríay Bar-
zanallana,era la contencióndel déficit,el equilibriopresupuestario,como
pasoprevioal arreglodela deudapública,y éstefueel principalobjetivoy
logrodela gestióndeCamacho.
En primer lugar, el equilibriopresupuestario.Con su gestión,según
SerranoSanzen su libro Los presupuestosde la Restauración,sealtera la
tradicióndequelo liquidadofueseinferiora lopresupuestadoenel ladode
los ingresosy superiorenelde losgastos.
Pero,además,los Presupuestospreparadosy defendidospor Camacho
el 31dediciembredel81fueronacompañadosdeunaseriedereformasad-




- Creacióndela InspecciónGeneraldela HaciendaPública.
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Creaciónde la DirecciónGeneralde lo Contencioso-Administrativo.
Organizaciónde la administracióneconómicaprovincial.
Procedimientopara las reclamacioneseconómico-administrativas.
Creacióndel Cuerpode Inspectoresde la ContribuciónIndustrialy
del Comercio.




algunosimpuestos,comolos quegravabanla fabricacióny el consumode
la sal.Estossesustituyeronpor otronuevoimpuestoequivalentea los de la
sal, contribucióndirectaqueseexigea loscontribuyentespor inmuebles,cul-
tivoy ganaderíao industrialy delcomercioy a quienespaguendetermina-
dosalquileresdefincas nodestinadasa la industria.Esteimpuesto,unode
los máscombatidos,influyódecisivamenteenelaumentodelosingresosdel
Estadoy en el equilibriopresupuestario.
La contribuciónterritorial(el impuestosobreinmuebles,cultivoy ga-
nadería)era, con diferencia,el principalde los impuestosdirectos,peroel
aumentodela recaudaciónpor estapartidapasabapor la actualizacióndel
catastro.La políticade Camacho,en la mismalíneade intentosanteriores,
consistióenfavorecerlasnuevasdeclaracionesmediantela ofertadeunare-
baja del tipo impositivo(del21 al 16por 100)a aquellosquepresentaran
cédulasdeAmillaramientonuevas.Aunqueun porcentajerelativamentealto
depueblosseacogierona la oferta,siguiódominandoel ocultamientodela
riqueza.
La reformadela contribuciónindustrialfuetancontestadapor losgre-
miosqueel Estadotuvoqueaceptarmuypronto(enfebrerodel82)unare-
visióndel primerreglamento.(La reformatratabade incorporardefinitiva-
mentea la cuotadosrecargosextraordinariosdel tiempode guerra,supri-
mir algunasexencionestemporalesa las industriasnuevas,modificarlas ta-
rifas,introducirla representaciónestatalen los gremiosy crearun Cuerpo
de Inspectoresdela ContribuciónIndustriaL)
En cuantoa los impuestosindirectos,el impuestodeconsumos,el más
importantedespuésdel deaduanas,fuereforzadopor losliberales.Setrató
deadaptarmejorla distribuciónlocaldel impuestono sóloal tamañodela
poblaciónsinoal desu capacidaddeconsumo(enla leysehacíauna esti-
macióndel consumoanualpor personaen los pueblos).Estaactualización
significótal aumentodel cupode los pueblos,queseoptópor una signifi-
cativarebaja.A pesardelo cual,el aumentoenla recaudacióndelimpuesto
por consumoscompensóla reducciónde ingresosque,enesecapítulo,ha-
bía supuestola eliminacióndelos impuestosdela sal.
En cuantoa losingresospor monopolio,la rentadeltabacosiguiócons-
tituyendouna de laspartidasfundamentales,comolo veníasiendodesdeel
iniciodela Restauración.La aportacióndeCamachoconsistióenelproyecto
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deinvertirunaparteimportantedeesosingresosenla modernizacióndelas
fábricasdetabaco.
Junto al aumentodelosingresosfiscales,el equilibriopresupuestariose
basótambiénenunapolíticadecontencióndelgasto.SóloenlosMinisterios
dela Guerray enel deFomentoseapreciaalgúnaumentosignificativodel
gasto.Perola clavede esacontencióndel gastoestuvoen la importantere-
ducciónde los interesesdela deudapúblicaquesupusola conversiónrea-
lizadaconéxitopor Camacho:de los 320millonesquesuponíanlos intere-
sesde la deudaen el presupuestode 1878-79sepasóa 268,7en el presu-
puestode1881-82y a 221,9enel delaño1882-83.
Estaconversióndela deuda,consideradacomounodelosmayoreséxi-
tosdela gestióndeCamacho,ademásdeposibilitardecisivamentel equi-
libriopresupuestario,contribuyóa la recuperacióndelcréditopúblicoen los
mercadosinternacionales,en un momentoen quepor otraparteel Estado
desplegabanegociacionesparala firmadetratadoscomercialescondistintos
países.No convieneolvidarqueal éxitode la conversiónde la deudacon-
tribuyótambiénun procesodetransformacióndel sistemamonetarioespa-
ñol:abandonodelpatrónoro,aumentodela circulaciónfiduciariay depre-
ciacióndela peseta.El respirorespectoal agobiode la deudasóloduróal-
gunosaños.Despuésdel98, FernándezVillaverdeseveríaobligadoa una
nuevareconversión.
En suma,la gestióndeCamachoenel MinisteriodeHaciendaentrefe-
brerodel81y octubredel82,ql igual quela deAlbaredaenFomento,ca-
racterizabienlosimpulsosreformistasdelGobiernoliberal-fusionista.Por lo
demás,la gestióndeCamachoretornabaproyectos,por él mismopresenta-
dos en1874, continuadosen sucesivasgestionesministerialesdespués
de1885.
Susreformasfiscalesdesataronla resistenciay laprotestadegruposeco-
nómicosafectados.La protestadelos gremiosdeBarcelonafrentea la refor-
ma del impuestode contribuciónindustrial,en febrero-marzode1882,se
unióal movimientoproteccionistafrentea la negociacióndel tratadocomer-
cial conFrancia.Estanegociaciónprovocómovilizacionesy debatesen CÍr-
culoseconómicosy políticosquenospermitenunamejoraproximacióna la
realidadsocialespañoladeesosaños.
Una de las iniciativasrecaudatoriasde Camacho,el proyectodeventa
demontespúblicosy dehesasboyales,encontróresistenciaenel propioGa-
bineteministerial,la delministroAlbareda,promotordediversasiniciativas
defomentode la agricultura.Estadiscusióninternafuela ocasiónaprove-
chadapor Sagastapararenovarun Ministerioquesufríayademasiadaspre-








ta. Los más trascendentales,por el volumendel intercambio,fueronel de
Francia(1882)y el deInglaterra(1885).En amboscasosfavorecerla expor-
tacióndel vino fueel interésprincipal,y en las dosocasioneslos acuerdos
tropezaronconfuerteresistenciadelosgruposinteresados.La resistenciaca-
talana,notableya en febrero-mayode 1882,frenteal acuerdocon Francia,





tauración.Pero, comomatizaSerranoSanza,cuyolibro seguimosen este




favorecedorasdel comercio,y compensatoriaspara los sectoresmásafecta-
dospor aquellostratados:mayoresfacilidadesparala cirulacióninterior;de-
sarrollodeltráficoconlasAntillas(reducciónrecíprocadearancelesenCuba
y Españaparalosproductospeninsulares-1882, textil- y cubanos-1884,
cañadeazúcar-); reducciónselectivadederechosarancelariospara la im-
portacióndeaquellosartículosconsideradosmateriasprimasparala indus-
tria. Estasúltimasmedidasfavorecieronrealmentea la mayoríade los sec-
tores:el textil(lanay seda),la industriajabonera,químicasdetransforma-





York y Tánger,y el sostenidosuperávitde la balanzacomercial,cuyovolu-
menno dejódecrecerenestosaños,aunqueconun carácterexcesivamente
concentradoy dependientede Francia (vinos) e Inglaterra(minerales).
Políticaexterior
Toda la historiografiaha identificadola etapade Gobiernosliberales
comoel fin de la políticade aislamientoo de recogimientodeCánovas.Je-
rónimoBéckersubrayaba,ya haceaños,contonocríticola agresivapolítica
exteriorde los liberales,a menudode efectosperniciosos:Semezclaronen
cuestionesque,aunquenos afectaban,no exigíande Wl modoinmediato
nuestraintervención,y lo hicieronalgunasvecesin la preparaciónnecesa-
ria... En contrade lo quepodríaesperarsedesu tradicionalorientaciónex-
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terior,los liberales,de los queera lógicoesperarse inclinasena Francia e
Inglaterra,procedierondetal suertequedisgustaronrepetidasvecesa estas
dos naciones... v se inclinarondecididamentea la alianzacon Alemania:
Posibú'es-sigue diciendoBécker- quesu conductanoobedeciesea uncri-
teriofUo, a ww orientacióndetenninada,sinoquefuera hUadelas impre-
sionesdelmomentoe imposiciónde lascircunstancias;pero lociertoesque
ena(\{WUlocasiónpudocreerseque,si nomarchabandeacuerdoconel Ga-
binctcdeBerlín,procurabanacercarsea éstcy seguirsu mismalíneadecon-
ducta.I~icmplo:cl vi(~icdeIJon A~fonsoXII a Alemaniaenelvcranode1883.
Efectivamente,aunquemásdecidida,la orientacióngeneralde la polí-
ticaexterior,en líneade continuidadcon la ya iniciada,aunquemástími-
damentepor los conservadores,teníaqueadaptarsea la nuevarealidadeu-
ropea,presididapor el sistemade alianzasdeBismarck.Por otraparte,al-
gunosconflictossignificativoscon Francia,en el nortedeÁfrica,y con In-
glaterra,enGibraltar,aconsejabanbuscaren la alianzaalemanael contra-
pesoa la políticamediterráneade lasotraspotencias.Ello, sinperjuiciodel
impulsoa lasnegociacionespara la firmadetratadoscomerciales.
VegadeArm~jollevóa cabouna seriede iniciativas,endistintosfren-
tes,conescasoéxito,para afirmardemaneramásclarala presenciaespa-
ñolaenel contextointernacional.
La relaciónconla vecinaFranciasevio sometidaa variastensionespor
asuntosrelacionadoscon el nortede África. Un incidenteenArgeliaen el
quesevio envueltoun conjuntoimportantedeemigrantesespañolesdio lu-
gara negociacionesconflictivasobrelasindemnizacionespertinentes.Pero,
sobretodo,fue la iniciativafi:ancesaen Túnez la queprovocóel recelode





ciaen la marginaciónde quefueobjetoen conflictoscomoel deSuezo el
canaldePanamá,encuyosarreglossevio apartadaa pesardesusintentos




Peroel episodiomássignificativodela políticaexteriorde los liberales
enestebieniolo constituyel viajedeAlfonsoXII por Europaenseptiembre





za,ni siquieradespuésdeesteincidente.Quizá, siguiendoaJ. Salomen su
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libro sobreEspañaen la EuropadeBismarck,habríaquedistinguir,enre-
laciónconesaorientaciónpro-alemana,la políticagubernamentaldeVega








La propagandarepublicana,liberal-laicista,y, en general,de los gru-
pospolíticose ideológicoscontrariosal sistema,encuentramásposibilidades
de reunirsey expresarse.Una de lasprimerasmedidasdel Gobiernofusio-
nista fue el permisopara las conmemoracionesrepublicanasdel 11 de
febrero.
Losdiversossectoresrepublicanosereúnen,polemizany sedividenso-
bre la políticaa seguirfrenteal régimen.La opcióninsurreccionalde Ruiz
Zorrilla sereafirma,perosusfracasosle aíslande las otrastendenciasy lí-
deres.La AsociaciónRepublicanaMilitar, cuyosorígenesseremontana fi-
nalesde1880,seconstituyódefinitivamenteel 1 deenerode1883,con1.200
afiliados,entrelos quesecontabanalgunosgenerales.SegúnFernándezAl-
magro,en los primerosmesesdel83 llegóa contarcon22guarniciones,de
lasqueseiscorrespondíana capitalesdeotras tantasregionesmilitares,lo
queda idea del alcancey posibilidadesde la conspiraciónmilitarrepubli-
canaque dirigíaRuiz Zorrilla desdeParís.Los resultados,sin embargo,no
se correspondieroncon las expectativas.Las sublevacionesaisladasy des-
coordinadas,en los primerosdíasdeagostodel83,enBadajoz(5 deagos-
to),SantoDomingode la Calzada(8 deagosto)y SeodeUrgel(10deagos-
to) fueronfácilmentecontroladas.Trasel fracasodelassublevaciones,Ruiz
Zorrilla sevio obligadoa trasladarsu residenciadeParísa Londres.Lógi-
camentetodoellodebilitóy desmoralizóa un movimientorepublicanoyade
por sí débily dividido,al que ademáslas nuevasorganizacionesy propa-
gandasobrerasamenazabanquitarsu tradicionalclientelapopular.
La políticafiscaly comercialdel ministroCamachoprovocó,comoya
seha señalado,en los mesesde febreroa mayode 1882,la reacciónde los
gruposafectados.El reglamentode la contribuciónindustrialprovocóuna
campañade protestas,primeroen Madrid, y despuésen Barcelona,donde
sevinculóal rechazoproteccionistadel tratadocomercialconFrancia.Esen
Barcelonadondela campañacobrómayor..fuerza.La regionalizacióndela
polémicaproteccionistas-librecambistasen Barcelona(Fomentode la Pro-
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tólicosespañolesen tomo a la posturaa adoptaranteel régimen.Por un
lado,la políticadelibertadesy la afirmaciónde la toleranciaconstitucional
provocanla protestaintegristay carlista.Las consignasmoderadasy la po-
líticaposibilistapropugnadadesdeel Vaticanocontribuyena agudizarlas
tensiones.La fundaciónen 1881deLa UniónCatólicapor AlejandroPidal
y Mon, con el apoyoy bendicionesde la jerarquíaeclesiástica,aunquede
momentonopasódeserunainiciativaminoritaria,contribuyódecisivamente
a creareseclimadedivisióninternaentrelos católicosespañoles.
La peregrinacióna Romaorganizadapor Nocedalen 1882,y desauto-
rizadapor lajerarquíapor sucarácterpartidista,iniciabaunalargacadena
deenfrentamientosentreseglaresy clérigosintegristas,deun lado,y Vatica-
noy algunosobispos,deotro.La llegadaa Españadelnuevonuncio,Ram-
polla(luegosecretariodeEstadodeLeónXIII, y hombreclaveparaentender
la evoluciónde la Iglesiaespañolaen estosaños),coincidióconla difusión
deun documentopontificio,la encíclicaCumMulta, quetratabademediar
enla división,estableciendounasreglasdeljuego.La primeratareadelnun-




soterraday reprimidaen los primerosarlOSdela Restauración.La persecu-
cióndelosinternacionalistas,el cierredesuslugaresdereunióny la prohi-
bicióndesusórganosdeexpresiónobtuvoun primerrespiroduranteelbie-
nio liberal81-83.
Al final deesteperíodo,endiciembredel83,surgirála primerainicia-
tivagubemamentaldecaráctereformista,aunquesólofueraenelplanoin-
formativo:la convocatoriadeuna informaciónoraly escritasobrela condi-
cióndelasclasestrabajadoras,paracuyaconsultasereglamentabal crea-
cióndecomisionesprovincialesy localesdereformassociales.Contodoslos







tecimientosde la Comuna.Peroa pesarde la declaraciónde ilegalidad,la




de la Repúblicaautoritaria.Ahora sí seimponela clandestinidad.El cierre
de localesy deperiódicos,la imposibilidaddehacerreunionesy congresos




Deacuerdoconestaevolucióndela organización,elnihilismoy la pro-
pagandapor elhechoesla tendenciadominante nelmovimientoanarquis-
taenestosprimerosañosdela Restauracióncanovista,comológicarespues-
ta a las condicionesimpuestaspor la represión.La crisisideológicay orga-
nizativade la FederaciónRegionalEspañolasetraducetambiénen un im-
portantedescensodefederacionesy militantes.
En tornoa 1880seagudizael debateinternoentrelospartidariosdela
luchasindicaly del insurreccionalismo.Precisamentel cambiopolíticoque
suponeel accesoal poderde los liberalesposibilitael desplazamientode la
tendenciainsurreccionalistapor la sindicalenel senodelanarquismoespa-
ñol. Dichodesplazamientode tendenciay de líderesseprodujodurantela
celebraciónde una conferenciaextraordinariaen Barcelona,en febrero
de1881;y secompletaconun cambioorganizativo.En efecto,enseptiembre
de1881seconstituyenBarcelonala FederacióndeTrabajadoresde la Re-
giónEspañola,queveníaa sustituira la antiguaFederaciónRegionalEspa-
ñola.No eraun merocambiodenombre,sinoquerespondíaa la nuevaco-
yunturapolítica.
La rápida decadenciade la FTRE, tras el auge inicial de los años
1881-82,no se debiósólo,comola historiografiaha tendidoa decir,a los
efectosde la represiónindiscriminadapor los acontecimientosdeLa Mano
Negra.En la organizaciónanarquistahabíadesdeel principiodosgrupos,
catalanesy andaluces,connecesidadesy problemasdistintos,dificilesdepo-
ner de acuerdoestratégicay tácticamente.Desdeestadivisióngeográficay
sociológica(jornalerosa destajo,artesanosy obreros)seentiendela división
ideológicay organizativaentreanarco-colectivistasy anarco-comunistas,par-
tidariosdela luchalaboralo de la insurrección.
Los congresosde Barcelona(septiembredel 81)y Sevilla,un añodes-
pués,marcanel apogeode la organización:a finalesdel82,segúnun ba-
lancede la propia organización,la Federacióncontabacon 60.000adheri-
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dos,274federacioneslocales,757seccionesy unadecenadeunionesdeofi-
cio,la mayoríade las federaciones,y, por tanto,de la representaciónen los
congresos,correspondía CataluñayAndalucía.Perola divisiónparecíaine-
vitable:los compromisosacordadosenSevilla,diceJ. Maurice,entrecata-




El affairedeLa Mano Negravienea acelerarla crisisdela FTRE. Aun-
quela inaccesibilidadelosarchivosmilitaresha impedidohastaahorauna
valoraciónhistóricadefinitivade los hechos,parecequela existenciadeso-




blicadospor Pi y MargallensuHistoria; eneljuicio deJuan DíazdelMoral
en suHistoria de las agitacionescampesinasandaluzas,y en la condena
formalde los hechosquela propiaFederaciónAnarquistahizo en su Con-
gresodeValencia.El relatodeF. Almagrodelprocesoa La Mano Negrasi-
guelos informespolicialesyjudiciales,cargandolas tintassobreel carácter
delincuentemásquerevolucionariode la asociación:Todosemezclabaen
«LaMano Negra»:el iluminismoideológico,la degradacióncriminal, intui-
cionesde un nuevoordensocial,bárbara seddevenganzas,ruindadesfa-
miliares... Perono haceni una solareferenciaa la basesocialy económica
del conflicto,las periódicascrisis de subsistencias,el paro crónico,etc.
El procesojudicial delosimplicado:;enel asesinatodeEl BlancodeBe-
naocaz,enmayo-juniodel83,queacabóconun veredictodeochopenasde
muertey sietedetrabajosforzados,seconvirtióenun procesogenerala La
ManoNegray a los anarquistas.La organizacióndela Federaciónno salió
endefensadelos condenados.Antesbienexpresaronla condenadelas tác-






sinatratabade aliviarel paro crónico,presionandopor la eliminacióndel
trabajoa destajo.El Gobierno,apartede la represióndel terrorismo,acudi-
ría en defensade la libertadde trabajo, demandadapor los propietarios,
conla siegamilitar a destajo.
En el casode los anarquistas,la liberalizaciónpolítica tuvo efectos
efimeros.Tras la represiónde1883,y a causatambiénde lasdivisionesin-
ternasmencionadas,el anarquismoespañolentraráenun largoperíodode
decadenciaorganizativay sindical,a partir de1885.La FederacióndeTra-
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bajadoresde la RegiónEspañolase disolvióen1888,justo en el momento
enquenacíaenBarcelonala UGT. El anarquismoentrabaenunafaseemi-
nentementepropagandística(publicaciones,escuelas),quecoincidedenue-
vo con el surgimientode tendenciasinsurreccionalesy atentadosterroristas
en los añosnoventa.
Los socialistas
Páralos socialistas,la libertadpolíticadelbienioestambiénla ocasión
paraorganizarsesindicaly políticamente,trasla clandestinidadforzadadel
período anterior (1874-81).La primera fundacióndel partido socialista
en1879,enla clandestinidad,no tuvoapenastrascendenciamásallá delpe-
queñonúcleodetipógrafose intelectualesquesehabíaconfiguradodurante
el Sexeniocomoel minoritariogrupomarxistamadrileñofrentea la mayo-
ritaria tendenciabakuninistade la secciónespañolade la primeraIn-
ternacional.
Segúnha sintetizadorecientementeSantiagoCastillo,enla Historia del
socialismoespañol,el año1882fuecrucialpara la configuraciónsindicaly
políticadelsocialismo.El PSOEY la UGT celebraronenBarcelona,en1882,
sus respectivoscongresospre-fundacionales,en mediode importantesten-
sionesideológicasentrela tendenciamarxista-guesdianadelgrupomadrile-
ño,y las tendenciasreformistas,posibilistasy demócratas,vinculadasa so-
ciedadesobrerascatalanas.En Cataluñaesdondeselibran lasprincipales
batallasentresocialistasy anarquistas,por un lado,y entremarxistasy re-
formistas,por otro.Losprogramasfundacionalesaprobadosendistintoscon-
gresoscelebradosentre1882y 1884,reflejanlos pactosentretendencias.
En la consolidaciónpropagandísticay organizativadelprimersocialis-
moespañoljugó un papelfundamentalel grupodeMadrid,y concretamen-
teel de tipógrafos.La largahuelgadetipógrafosdeMadrid en1882conso-
lidó y prestigióla AsociaciónGeneraldel Arte de Imprimir, cuna de un
gigante,segúnla expresióndel militantey publicista]uan]oséMorato.Pos-





En general,la libertaddeasociación,reguladapor la Leyde1887,per-
mitióla salidaa la luz públicadesociedadesobrerasdeoficios,mutualida-




po, estemovimientoasociativono ideológico,serála realidaddominanteen
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el panoramaespañol,mientrasquelospartidosy sindicatosobreros,socia-
listaso anarquistas,eranminoritarios.A pesarde queel escasoestudiode
esemundoasociativo,encomparaciónconla atencióndedicadaa lasorga-
nizacionesanarquistay socialista,pueda dar una impresióncontraria.
Entretodaslasasociacionesobrerasnovinculadasal anarquismoni al
socialismodestacala agrupacióntextilcatalanaLas TresClasesdel Vapor,
estudiadapor M. Izard. Durantelos añosde la RestauraciónLas Tres Cla-
sesseva definiendocomotendenciareformista,tantofrenteal insurreccio-
nalismoanarquistadela FRE, comoendiálogoy confrontaciónconlospro-
yectosmadrileñosde crearun partidosocialistademocrático.En los años
ochentaLas TresClasesconstituíala basesindicalmássólidadelincipiente
socialismoy el mejorcolaboradoren Cataluñade los diversosintentosde
crearun partidosocialistademocrático.Más tardeevolucionaráhaciaposi-
cionesmásreformistas.
LA IGLESIA ANTE LA RESTAURACIÓN. DE LA INTRANSIGENCIA
A LA CONCILIACIÓN
Comoya hemosvisto,la cuestiónreligiosase convirtióen una de las
máspolémicasy conflictivasdurantela transiciónpolítica.En la Comisión
deNotables,y posteriormenteenlos debatesconstituyentes,la definicióndel
régimendetoleranciadel artículo11provocó,ademásde numerososdeba-
tes,presionesdiplomáticasy movilizacionescatólicasdiversas.En últimains-
tancia,al finaldelprocesoseobservaun ciertodesfasentreel relativoacuer-
dodiplomáticoSantaSede-Gobiernoespañol,y elenfrentamientoy automar-
ginaciónde la mayoríadel catolicismoespañolrespectodel régimencano-
vista.Estedesfaseseráuna constantea lo largode la Restauración,y cons-
tituyeun elementoexplicativodeprimerordenpara entenderlos conflictos
queseplanteanenel interiordelmundocatólico,y ensu relaciónconel ré-
gimenpolítico.
Aprobadala Constituciónde1876,la batallaseplanteabaa la horade
aplicary desarrollarel artículo11.LasprimerascircularesdelGobiernoCá-
navastendíanprecisamentea tranquilizara lajerarquíacatólica,restringien-
do al máximola toleranciareconocidaen la Constitución.El 23 deoctubre
de1876la presidenciadelConsejodeMinistrosenvióuna circulara los go-
bernadorescivilesconinstruccionesconcretasobrela aplicaciónrestrictiva
del artículo11. Segúnéstas:Es manifestaciónpública (y por tantosujeta
constitucionalmentea prohibición)todoactoejecutadoen la calleo en los
murosexterioresdel temploo cementerioquedéa conocerceremonias,ri-
tos,usosy costumbresdelcultodisidente.Hay quecomunicara la autori-
dad localo al gobernadorla aperturadeun temploo escueladisidente.Las
escuelasdebenfuncionar con independenciadel templo.Estasreglascrea-








sadosen la existenciadeun marcotolerantepara la propagandaprotestan-
te. (Estapresióninternacionalde algunaspotenciascomoInglaterray Ale-
maniahabía sido uno de los argumentosdepeso,esgrimidospor Cánovas
y, en últimoextremo,aceptadopor la SantaSede,para defenderel texto
constitucional.)
Conflictosjurídicos Iglesia-Estado
El marcolegalenel quesemuevela Iglesiacatólicadurantela Restau-
raciónerabastanteambiguo,puesdependíadedosfuenteshastaciertopun-
to contradictorias:por un lado,el Concordatode1851,queseguíavigente,










do inicialmenteen el Congresoen diciembrede1876,pasarápor una serie
de discusiones,presiones,resistencias,que prolongaronel proceso.Hasta
marzode1878no sedebatióenel Congreso.El debateenel Senado,mayo-
junio 1878,suscitóintervencionesde los obispossenadorespromovidasdes-
dela SantaSede.Paralelamenteal debateparlamentario,entreabril yjunio
de1878,sesucedieronlas declaracionesepiscopalesde lasdistintasprovin-
cias eclesiásticascontrael proyectode ley. Finalmente,el proyectono fue
aprobadoenel Senado,y su discusiónquedóaplazadapara la siguientele-
gislatura.La presiónconjuntadela SantaSedey delajerarquíacatólicaes-
pañolaparecíanhaberconseguidofrenarestaaplicacióna la enseñanzade
la toleranciaconstitucional.Hasta1884,denuevoconel GobiernoCánovas-
Pidal, no seplantearáde nuevoun proyectode leyde InstrucciónPública.
En todala argumentaciónepiscopalcontrael proyectode ley de Ins-
trucciónPública,el puntodeapoyofundamentalerasiempreel artículo2.0
delConcordato,y su manifiestacontradicciónconlosartículos11y 12dela
Constitucióndel76.Lo quelosobisposimpugnabanerala obligatoriedade
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laenseñanzaprimaria,principioqueentendíanconsagrabaelmonopoliodel
Estadodocentesobreotrasinstancias(familia,Iglesia).Igualmenteenten-
díanqueel proyectono garantizabasuficientementela ortodoxiadoctrinal





bareda,de 3 demarzodel81,reponiendoen suscátedrasa los profesores
krausistas,suscitócondenasy críticasepiscopalesy la reacciónde la recién
fundadaUniónCatólica.
La llegadadelcatólicoAlejandroPidaly Mon al MinisteriodeFomento
en1884erauna oportunidadpara sacaradelantelos criterioscatólicos.El
obispodeSegorbe,FranciscodeAsísAguilar,recibióelencargodepreparar
unasbasespara un proyectode leyde InstrucciónPúblicaquefueraacep-
tablepara los interesescatólicos.Un proyectogeneralvolvióa quedarfrus-
trado,perodurantesu ministerioPidal aprobómedidastendentesa favore-
cerla enseñanzaprivadareligiosaquecomenzabaa teneruna importante




El matrimoniocanónicoy el Códigocivil
La larganegociaciónsobrela base3.a delCódigoCivil, relativoal esta-
tutojurídico delmatrimonioenEspaña,esotrobuentestparael estudiode
la relaciónIglesia-Estadodurantela Restauración.
La leysobreel matrimoniocivil de1870habíaquedado,desdeel prin-
cipiode la Restauración,profundamentemodificadapor el Decretode9 de
febrerodel75,y por unaCirculardel 19delmismomesenla queseadver-
tíasobrela plenavalidezcivil,para los católicos,del matrimoniocanónico.
Bastabaquelospárrocosadvirtierana los contrayentesla obligaciónde ins-
cribirseenel registrocivil.
Una sentenciadel Tribunal Supremode 4 de noviembrede 1879iba
másallá:considerabalegalla actuacióndeun párrocoqueautorizóun ma-
trimoniocanónicodepersonascasadascivilmenteconanterioridad.El ma-
trimoniocanónico,segúnesasentencia,parecíatenervalidezsuperioral civil.
El 17demayode1880seinicióel trámiteparlamentariodeun proyecto
deleysobreefectoscivilesdelmatrimonio.Perola Iglesianoadmitíaningún
tipoderegulacióncivildelo queconsiderabantetodoun sacramento,úni-
camentesujeto,segúnel derechocanónico,a la jurisdiccióneclesiástica.
Con la llegadade los liberalesal poder,la Iglesiano pudo eludirpor
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mástiempola regulaciónjurídica delmatrimonio.Seiniciaráun largopro-
cesodenegociaciones(SantaSede-Gobiernoespañol)acercadelostérminos
en quedeberíaredactarsela base3."del CódigoCivil, referidaa la regula-
ciónjurídica del matrimonio.Para los liberalesera ineludibleregularesta
cuestiónen el marcodeun CódigoCivil largamentegestado.El acuerdofi-
nal, en1887,pusoa pruebala relacióndelVaticanoconlos gobiernoslibe-
rales, revelandola buena disposiciónrecíprocapara el acuerdoy la
tolerancia.
En febrerode1883,enla discusiónenel Congresodela citadabase3.a
del Código,la jerarquía católicamostrabasu oposiciónfrontala cualquier
regulacióndel matrimoniocivil.Duranteel GobiernoconservadorCánovas-
Pidal, el temaquedabapendiente.
En noviembrede 1886,AlonsoMartínez,enaplicacióndel régimende
toleranciaconstitucional,tomóla iniciativaderegularjurídicamenteel ma-
trimoniopara los no católicos.Las intensasnegociacionesculminaronenun
acuerdoconla SantaSede,enmarzodel87,por elqueéstareconocíaal Es-
tadola potestadderegularlos efectoscivilesdelmatrimonio.
El acuerdofinal dio lugara declaracionesoptimistaspor ambaspartes,
queconfirmaronelbuenclimaquepresidíalasrelacionesSantaSede-gobier-
nosliberales.Más allá delacuerdoconcreto,el embajadorenla SantaSede,
Groizard,transmitíaa su ministro(Moret)el expresoapoyodel Papaal ré-
gimen:He tenidoy tengounagran benevolenciapara cuantoafectaa losin-
teresesde la reina regente,a los interesesdesu Gobiernoy a los intereses
deEspaña;y la tendrémientrasenella losderechosy los interesesdela Igle-
sia seanrespetados.
Peroel acuerdodiplomáticosevolvióa discutirenel debateparlamen-
tariosobrela base3."del CódigoUunio del 87y febrerodel88). Por mo-
mentosvolvióla polémicaconla SantaSedesobrela consideracióndeuna
víaexcepcionalpara los residentesenel extranjero.Finalmente,traslasrec-
tificationesoportunas,el 12 de mayodel88 el Senadoaprobadael texto
definitivo.
SegúnCristóbalRobles,queresumeestelargoproceso:Sehabíapuesto
a prueba la capacidadnegociadorade la SantaSedey el compromisodel
partidojusionista para mantenerelespíritudelSexenioenlos moldesjurí-
dicosde la Constituciónde1876Y enelmarcodela dinastíarestauradaen
AlfonsoXlI (...) En los meseslargosenquese debatenlas exigenciasde la
Iglesiay lasnecesidadesdelGobiernoquedaclaroqueunay otrosedancuen-
ta delcambioquese ha operadoen la sociedadespañola:ni los liberales
enelpoderson aquellosrevolucionariosdeseososdemodernizarEspañay
opuestos,hasta la violencia,a una Iglesiaqueobstaculizasuspropósitos,
ni la Iglesiaesun enemigoa derrotar,sino un aliadopara sostenerla paz
social, la tranquilidadpúblicay la cohesiónde la naciónfrentea las ame-
nazas disolventesde la revolucióndemocrática,republicanay socialista...
Otraseriedeconflictosjurídicosy diplomáticosesuscitaronpor la apli-
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cacióny enel ejerciciodelosderechosy obligacionesdelEstadoconla Igle-
sia,fijadosenel Concordatode1851,y heredadosdel régimendepatronato
realsobrela Iglesia.El conflictoregalista,tancrucialen el sigloXVIII, per-
vivíay semanifestabaenconflictosmáso menosimportantesconmotivode:
- la presentacióndecargoseclesiásticos;
la defensadel fueroeclesiástico,y, en general,de la capacidadau-
tónomade la Iglesiapara reunirseen conciliosprovincialesy síno-
dosdiocesanos;
el cumplimientodelasobligacioneseconómicasdelpresupuestodel
Estado(dotacióndecultoy clero)y elestatutojurídico delosbienes
eclesiásticos;
- la fundacióndecasasdereligiosos,al amparodela ambigiiedaddel
concordato;
- la exencióndelserviciomilitarpara los seminaristas;
- el funcionamientodeinstitucionesheredadasdelantiguorégimende
patronatocomoLa Obra Pía deJerusaléno La AgenciadePrecesa
Roma.
De la intransigencia la conciliación
Entre1876Y 1885-sintetiza C. Robles- seva a producirungiro en
la orientaciónquedesdeel Vaticanose imprimeal catolicismohispano.Se
pasadel receloa la solidaridady al apoyomutuofrentea la amenazare-
publicanay socialistaqueapareceenlos añosochenta(...) La modifU:ación
enel sistemaderelacionesIglesia-Estadoseveacompañadadeunfenóme-
noqueva ligadoa ella: las tensionesenel interiordelmovimientocatólico.
Lasvicisitudesdeestapolíticavaticanaanteel régimende la Restaura-
ción,y los recelos,resistenciasy fuertesdivisionesquesuscitóentrelos ca-
tólicosespañolesla aplicaciónde esasdirectricesvaticanas,esel temacen-
traldelrecientelibro deC. Robles,Insurreccióno legalidad.A la luz deesta
investigación(hechaconla riquísimae imprescindiblebasedocumentaldel
archivovaticano)secompletanvisionesparciales,y a vecesconfusas,quete-
níamossobrela cuestiónpolítico-religiosaen la Españadela Restauración,
y sobrela profundadivisiónqueafectaal catolicismoespañolenestaépoca.
Desdeelprincipio,el objetivodelosgobiernosconservadoresy liberales
fueconseguirpara el régimenpolítico,de partede la Iglesiajerárquica,el
reconocimientoy la benevolenciaquelespermitieracontrarrestarla intran-
sigenciay la hostilidadde la mayoríade los católicoshaciaun régimenli-
beraly,portanto,intrínsecamenteperverso(elliberalismoespecado).Setra-
tabadeconseguirdelVaticanola descalificaciónexplícitao al menosimplí-
citade loscatólicosmásintransigentes.
Ya en 1878,Cánovaspidió al embajadorCárdenasqueobtuvierade la
SantaSedeuna aclaraciónadecuadasobrela cuestióndel liberalismo,de
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modoquesepudieradistinguirentreel liberalismofilosóficoo doctrinaly el
régimenpolíticoliberalrestaurado.Dichaaclaraciónpodríaquitarargumen-
tosa losque,desdeel catolicismointransigente,descalificabany rechazaban
cualqviertipodecolaboraciónconla Restauración.
Que la SantaSedey lajerarquíacatólicaespañolacumpliesenesafun-
ción legitimadoratanvitalpara la consolidacióndel nuevorégimenno era
fácil.En primerlugar,la mayorpartedeesajerarquíacompartíaplenamen-
teel criteriotradicionalista-carlista,segúnel cualel únicoestatusadmisible
eraeldela unidadcatólicadela Constituciónde1845.Paraestesector,muy
mayoritarioenel catolicismoespañol,y el másmilitante,elpactoposibilista
alcanzadoconelartículo11,erarechazabley condenable,al igualquetodo
el sistemapolítico.Estamayoríacatólicaintransigenteibaa aprovecharcual"
quie ocasiónpara poneren contradicciónla ortodoxiacatólicaantiliberal
(el Syllabus)yel concordatovigente,conlos desarrollosy aplicacioneslega-
lesdelrégimendetolerancia.En últimoextremoiba a malinterpretarlasini-
ciativasposibilistasy conciliadorastomadasporelVaticanoensucesivasoca-
siones,inclusohastacolocarsefrontalmenten situaciónde desobediencia
respectoa susobispos.(Estoes lo queocurreconvariosconflictosdeobis-
posconprensay líderesintegristas.)
Por otraparte,las directricesposibilistasquemarcóclaramente,para
todala Iglesia,el nuevopontificadodeLeónXIII, hayqueentenderlasenel
contextode la evoluciónde la cuestiónromana.Desbloquearel aislamiento
internacional,recuperarel prestigioy la funcióninternacionalde la Santa
Sedeerasu objetivoprioritario,y a él sehabíandesupeditarenbuename-
dida las políticasde las Iglesiaslocales.Lo queCánovaspodíaofrecera la
Iglesia,a cambiode la benevolenciao la no hostilidadde losintegristas,no
erasóloun régimendeproteccióny privilegiospara la actividadpastoraly
propagandísticade la Iglesiaespañola,sinoun apoyointernacionalal Papa
de Romaen la situaciónsumamentedificil por la queatravesabaen estos
años(conflictoscon la Repúblicaitaliana,tensión,inicialmente,con la po-
tenciahegemónica,la AlemaniadeBismarck).
A los interesesdiplomáticosenjuegohayqueañadirla progresivacon-
vergenciade objetivos.Lo que la religióny la Iglesiaen concretopodían
ofrecera losEstadoserael auxilioen la predicacióny defensadeunosprin-
cipiosy valoressocialesburgueses(orden,propiedad...) que seveíancre-
cientementeamenazadospor la revoluciónsocialista.LeónXIII apelabava-
riasvecesa estatarea-funciónmoralde la Iglesia.Por partede los gobier-
nos, tambiénlos conservadoresy liberalesespañolesreconocíanesainesti-
mableayuda,a cambiode la cual seestabadispuestoa ofrecergarantíasa
la Iglesia.
Estaconvergenciadeobjetivosy la políticaposibilistaquedeellasede-
rivabano era,sin embargo,comprendidani aceptadapor los católicosin-
transigentes,provocando,concretamenteen el casodeEspaña,fuertesdes-
calificacionesv divisiones.
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La situaciónse exacerbóy radicalizóespecialmentea partir de 1881,
coincidiendocon el intentofrustradode crearuna asociaciónde católicos,
la UniónCatólica,que,comosu propionombreilustra,estuvieraen condi-
cionesdeaglutinara loscatólicosespañolesmásalládelasdivisionesdinás-
ticas(carlistaslalfonsinos).Setratabadeuna iniciativade seglarescatólicos
cualificados,conAlejandroPidal y Mon al frente,pero impulsadadirecta-
mentepor lajerarquía,enun momentoenqueel comienzodel turnoliberal
consolidabael sistemapolítico.Frentea la políticade los liberalesno bas-
tabael abstencionismodelos carlistas,eraprecisoreorganizarse.El proyec-
to de la Unión Católicaconstituyóen seguidaun rotundofracaso,puesno
pasódeserunaalternativaminoritaria,quedemomentoagudizóla división
y lastensiones.
La capacidadmovilizadorade los tradicionalistasen tornoa Cándido
Nocedaly El SigloFuturo era muysuperior,comosedemostróen los pre-
parativosdela peregrinacióndelos católicosespañolesa Romaprogramada
para 1882.(Despuésde la pérdidadelos Estadospontificios,y comomues-
tra delapoyointernacionalde los católicosal Papaprisioneroseorganiza-
ron peregrinaciones-manifestaciones.La preparadapara 1882teníacomo
objetodesagraviarlos ultrajesdequehabíasidoobjetoPío IX, en1881,con
motivodel trasladode susrestosmortalesa la basílicadeSanLorenzoEx-
tramuros.)La peregrinaciónde 1882,inicialmenteencargadapor la Santa
Sedea Nocedal,quisoserutilizadapor ésteparaafirmarlasposicionestra-
dicionalistasy descalificara la Unión Católicaya lospartidariosdelposibi-
lismo.Esteintentodeexclusivismopolíticogeneróla desautorizacióndelVa-
ticano,y unaseriedeintervencionescontrapuestasdeobispos,seglaresy pe-
riódicos,queprovocaronla suspensiónde la peregrinación acional.
La radicalizacióndeposturas,las descalificacionesrecíprocas,y, sobre
todo,la puestaen cuestiónde la autoridadde los obispos,por partedepe-
riodistasclérigoso seglares,obligarona la SantaSedea intervenirdirecta-
menteconun documentoespecíficamentedirigidoa los católicosespañoles,
la CumMulta. Ésta,al igualquelasintervencionesposterioresdelVaticano,
pretendíasalvarla unidadpolíticade los católicos,sobrebasessupraparti-
distas,y, por tanto,sobreel reconocimientodeun ciertopluralismopolítico
quetendríaquerespetarse.Esepluralismoincluía,por supuesto,el respeto
a la posiciónpolíticadelos católicosalfonsinos,llamados,despectivamente,
mestizospor los intransigentes.






En esteclimadefuertedivisiónde loscatólicosllegaa Españael nuevo
nuncioRampolla.Su gestión,durantelosaños1883-87,coincidiendoconla
crisispolíticaprovocadapor la desaparicióndeAlfonsoXII y el inicio de la
Regencia,serádecisivapara la consolidaciónde las posturasposibilistasy
el aislamientodelas intransigentes.
Pronto las esperanzasdepositadaspor los intransigentesen el nuevo
nuncioseveríanfrustradas.Susllamamientosa la odedienciajerárquicapara
la correctainterpretaciónde la CumMulta, y su invitacióna respetarla le-
galidadvigente,junto a las garantíasqueacordócon el Gobiernode la Iz-
quierda Dinástica,configuraronlos objetivosy el talantede su gestión.
La vueltaal poderde los conservadores,en 1884,y, especialmente,la
presenciadelmáximorepresentantedela UniónCatólica,AlejandroPidaly
Mon, enelGobierno,vaa generartensionesy aumentarel climadedivisión,
poniendoa pruebala gestiónconciliadoradelnuncio.La presenciadePidal
y Mon enel Gobierno,parecequepor expresodeseodelrey,llenabaunode
los objetivosmásdeseadospor Cánovas:integrara los católicosen el régi-
men,apartándolosdel carlismoy del abstencionismopolítico.Objetivo,por
otrasrazones,compartidoeimpulsadopor la SantaSede.(Pidaly Mon acep-
tóel cargoministerialconelvistobuenodelVaticano.)Ahorabien,esteges-
to provocaríala ira y la oposiciónde la derechacatólica,y el permanente
recelode la izquierdaliberal.Desdeambosflancossepondríanobstáculos
a la gestióndel ministro.
El primer incidenteimportantesesuscitópor una intervencióndel mi-
nistroPidal y Mon sobrela cuestiónromanaqueprovocólasprotestasdel
Gobiernoitaliano.La rectificaciónexigidaal Gobiernoespañol,esdecir,un
reconocimientoexplícitodel reinode Italia, eraimposiblede formularpor
un repre§entantedel catolicismoultramontanoespañolcomoPidal y Mon.
La cuestióndiplomáticaseconvirtióenuna ofensiva,queseprolongóentre
junio yoctubrede1884,contraelministroPidaly laopciónquerepresentaba.
El discursodelcatedráticodela UniversidaddeMadrid,y GranOriente
de la Masoneríaespañola,Miguel Morayta,con motivode la inauguración
oficialdelcursouniversitario1884-85,presididaporelministroPidal,secon-
virtióenel inicio deotrolargoincidentequele desgastóaúnmás.El discur-
so de Moraytaprovocóla reacciónindignadade la prensacatólicay deal-
gunosobispos,noya contrael citadodiscurso,sinocontrala toleranciay la
permisividadde un ministrocatólicoanteunaformadepropagandamasó-
nicay racionalista.
En mediode estapolémicasuscitadapor el discursode Morayta,una
pastoraldelobispodePlasencia,Casasy Souto,de23deenerode1885,ve-
nía a potenciarla ofensivaintegristacontrael GobiernoCánovas-Pidaly la
políticaconciliadora.Lo másgraveeraquela pastoralimplicabatambiéna
la Monarquíaen la direcciónerróneade la políticatolerantedel Gobierno.
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Dichapastoralprovocóun importanteconflictodiplomático,enelquela ges-
tiónmediadoradel nuncioRampollafuedecisiva.Paraéste,eraclarala in-
tencionalidadpolíticade la pastoral:setratabadeun ataquea Cánovasy a
Pidaly una apologíadela doctrinay los objetivosquerepresentaba,dentro
delpartidocarlista,Nocedal.El GobiernoconsiguiódepartedelVaticanoal-
gunassatisfaccionesy rectificaciones,pero la divisiónde los católicosespa-
ñolesseagudizó.El desafiointegristaapuntabayano sóloa unadetermina-
da orientaciónpolíticade la Iglesia(el posibilismo),sinoa la legitimidady
superioridaddela autoridaddelnuncio,delegadopontificio,sobrela delos
obispos.Segúnla argumentaciónintegrista,lasdirectricesdelnuncio,depen-
dientespor necesidadde factoresdiplomáticos,no podíanestarpor encima
de las orientacionesepiscopales,depor sí másindependientes.Ésteera el
puntodevistadefendidopor el obispode Urgel,SalvadorCasañas,en una
cartaprivadaa Cánovas(marzo1885),enla quele resumíaloscontenciosos
dela Iglesiaconla políticadelos conservadores.
La ofensivaintegrista,al poneren cuestiónla autoridaddelnuncioso-
bre losobispos,atacabalosfundamentosde la políticaconciliadoraquepor
vía diplomáticaestabandesarrollando,respectivamente,l GobiernodeCa-
novasy la SantaSede.Seimponía,pues,unareacciónurgentey contundente
por partedeésta.El 15deabril, el secretariodeEstado,Jacobini, desauto-
rizabaexpresamenteun artículodel órganointegristaEl SigloFuturo (de9
demarzode1885),y le exigíaunarectificaciónpública.Estacontraofensiva
delVaticanofrentea los integristasquedóreforzada,enelplanointernacio-
nal,por la rectificaciónpública(el20dejunio de1885)deotrodelosmáxi-
mosrepresentantesdel integrismo,el cardenalPitra,prefectodela Bibliote-
caVaticana.
La gestiónposibilistadeRampollaculminóenesteañocrucialde1885
conel expresoapoyodeuna buenapartede la jerarquíacatólicaespañola
a la Regenciareciéninaugurada;pactomuchomenosconocidoperonome-
nosdecisivopara la consolidacióndelrégimen,queelpactoCánovas-Sagas-
ta deEl Pardo. Un gruposignificativode cincoarzobisposy veinteobispos
asistieronenMadrida losfuneralesdeAlfonsoXII, lo quedioocasiónalnun-
cio paravariasreunionesy acuerdossobrela políticamásconveniente.El
documentomásimportantefue la declaraciónde 14dediciembrede1885,
quesignificabala aplicaciónenEspañadelasdirectricespolíticasdadaspor
LeónXIII a todala Iglesiaen la encíclicaInmortaleDei. Dichadeclaración
significabaun apoyoclaroa la gestiónconciliadoradel nuncio,y una des-
calificaciónde la posturaintegrista:partiendodela legitimidaddeun cierto
pluralismopolítico(sobrela mejorclasedegobierno,sobretalo cualforma
deconstituirlosEstados,puedehabersobreellouna honestadiversidadde
opiniones),los obispospedíanla obedienciaa su autoridad,especialmente
de la prensacatólica,a la vez queproclamabanuna ciertalibertadde ex-
presiónsobrecuestionesopinables(honestalibertaddeescribirconla am-
plitudqueconvenga los respectivosfinesy propósitos).No esdeextrañar
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la satisfaccióncon quela regentey los liberalesen el poderrecibíanestos
gestosy estasdeclaracionesdelVaticanoy delosobisposespañoles,cuando
seiniciabauna nuevaetapapolítica.A cambiodeesteapoyo,los Gobiernos
liberalesdeSagastatendríanla mejordisposicióna pactarconel nunciolas
cuestionesiempreconflictivasde la enseñanza,el matrimonio,etc.
La regenciase inició, pues,bajo el signode estepactoentreliberales
(elministroMoret,el embajadoren la SantaSede,AlejandroGroizard)y la
Iglesia,sobrela basedel respetoy la colaboraciónrecíproca.Parael minis-
troMorethabíaobjetivoscoincidentesquejustificabany garantizabanlaper-
durabilidaddel pacto:la defensadel ordensocialfrentea las nuevasame-
nazasrevolucionarias.Rampolla,comonuncioenEspaña,y Groizard,como
embajadorespañolenla SantaSede,representabany protagonizabanesedi-
ficil caminohacia la conciliación,defendidopor conservadores,liberalesy
algunoscatólicos,y torpedeadoporelmayoritariocatolicismotradicionalista.
11. LA SOCIEDADESPAÑOLA DE LA RESTAURACIÓN
Una delascaracterísticasmástípicasdel régimenpolíticodela Restau-
raciónlo constituyel desfase,tancriticadopor los regeneracionistas,entre
elpaíslegal(la Constituciónde1876y susdesarrolloslegislativos)y elpaís
real,la oligarquíay el caciquismo.
Teóricamente,la Constituciónde1876implantabaenEspaña,una Mo-
narquíaparlamentaria,análoga,al menosenapariencia,al modelobritáni-
co.Ahorabien, la aplicacióndel principiobásicode la soberaníanacional
compartida(reyy Cortes)concedíaa la Coronaademásde las atribuciones
típicas,un podermoderadorsupremo,quele convirtiódehechoenel árbi-
tromáximodelejerciciodel turno.
El principiode la dobleconfianza(del reyy de lasCortes)delquede-
pendíala permanenciadeun Gobierno,de un partido,enel poder,setra-
ducíaenla prácticaenla dependenciadominantedela voluntadmonárqui-
ca.El reyerael quedehecho,medianteel decretodedisolucióndeCortes,
concedidoa la personadesignadaparaformarGobierno,posibilitabael as-
censoo descensodelpodera losdistintoslíderesy formacionespolíticas.Por
supuesto,al hacerlono actuabacaprichosamente,sinodeacuerdoconunas
reglasdeljuego:el partidogobernantedebíapresentarselo másunidoy ho-
mogéneo;ningúnpartidodebíaperpetuarsenelejerciciodelpoderparaevi-






feraspolíticas(laélite)al margendelParlamento,sobrela basede la inicia-
tiva monárquicaque decidía primero la personaencargadade formar
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Gobierno,le otorgabadespuésel decretodedisoluciónde Cortesy la posi-
bilidaddefabricarunaseleccionesquelepermitierantenerunamayoríapar-
lamentariaholgada.
En teoría,el sistemapolíticoerauna Monarquíaparlamentaria;en la
práctica,Oligarquíay Caciquismofueronlos términosutilizadospor Costa





especialmentel libro de GumersindodeAzcárateEl régimenparlamenta-
rio en la práctica (1885),quien,enun tonoradicalmenteético,sereferíaa
las diversasmanifestacionesdegenerativasdel teóricorégimenparlamenta-
rio de la Restauración:prepotenciadelpoderejecutivosobrelos otrosdos,
impotenciay dependenciadelpoderjudicial, limitacionesdelpoderlegisla-
tivo,teóricamentel predominantenun sistemaparlamentario.
Su descripciónde las diversasformasde corrupciónadministrativay
electoralanticipabajuiciosy denunciasposterioresdelcaciquismo:lasinter-
ferenciasdel poderejecutivoen el procesoelectoralpara hacerlas eleccio-
nes;las interferenciascaciquilesenlaAdministraciónlocal,provincialy cen-





a partir de los añossetentala publicacióndevariasinvestigacionesconver-
gentes(Tusell,RomeroMaura, VarelaOrtega)significaronun avancesus-
tancialen la comprensióndel fenómenocaciquil,al situarsu análisis,más
allá delasvaloracionesmorales,enelplanodela historiapolítica(elnúme-











OLIGARQUÍA: LA ÉLITE POLÍTICA Y ECONÓMICA
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El carácteroligárquicodel régimenseapreciasi seanalizala estrecha
relaciónentrela élitepolíticay las élitessocialesy económicas,comohan
puestode relievevariosy diferentesautores,desdeTuñón de Lara, con su
conceptode bloquedepoder,hastael estudiode Mateodel Peral,sobrela
conexiónentrelasautoridadeseconómicasy financierasy laspolíticas,o la
investigaciónconcretadeJ. Tusell sobreOligarquíay caciquismoen An-
dalucía.
Haceya algúntiempoTuñón deLara planteóla formacióndeun blo-
quedepoderdominante,constituidosobrela alianzadela aristocraciaterra-
tenientey la altaburguesíafinanciera,comoconceptobásicoparacompren-
der la naturalezaoligárquicadel régimenpolíticode la Restauración.Tra-
tabaderespondera preguntastalescomo:¿cuáleseranrealmentelosgrupos
socialesy losintereseseconómicosquecontrolabanelpoderpolíticodurante
la Restauración?,¿cómoseformabaesegrupoo bloquede intereseseconó-
micossocialesy políticos?,¿quérelacionesexistíanentrelos grupossociales
y económicosy la élitepolítica?
SegúnelanálisisdeTuñón,elbloquedepoderestaríaformadopor dos
grupossocialesdominantes:






minería,construcción aval,azúcar,electricidad),y los comercian-
tesy empresariosligadosa sectoresagrícolasen auge(vinos,hari-
nas,conservas)..
Al repasarlos consejosdeadministraciónde lasempresas,compañías,
bancos,sedescubrenfácilmentelasvinculacionesfamiliaresy lasestrechas
relacionesentrerepresentantescualificadosdeesossectoreseconómicosdo-
minantes.Las mismaspersonascoincidíanen el controlde la granpropie-
dadagraria,lasfinanzasy losgrandesnegocios.Enlacesfamiliares,y loscon-
siguientesennoblecimientos,veníana reforzarel procesode integraciónde
la altaburguesíaenelbloquedepoderoligárquico.
Al margende estebloquequedabauna fracciónde la altaburguesía,
compuestapor los empresarioscatalanesdetipomedioy algunosempresa-
riosdenuevossectoresenaugeenel PaísVascoy Asturias.Estaburguesía,
nointegradaenelbloque,marginadadelsistemadepartidosdinásticos,se-
ría la basedelospartidosnacionalistasy republicanosantidinásticosquese









los gobernantesdela Restauración-conservadoreso liberales,esindiferen-
te- vantomando:el caráctersiempreprioritariodelosinteresesagrariosso-
bre los industrialesy la preeminenciade losvaloresaristocráticosobrelos
burgueses.
Hastaaquí, resumidamente,la tesisdefendidapor Tuñónparacaracte-
rizar la basesocialdel sistemapolíticodela Restauración.Tesisqueha in-
fluidoenormementennumerososestudiosposteriores,aunqueúltimamente
estésiendosometidaa fuerterevisión.PueselestudiodeVarelaOrtegasobre
los trigueroscastellanoso el másrecientedeJ. IgnacioArana sobrela Liga
VizcaínadeProductores,cuestionanla existenciadeun bloquehomogéneo




mentevinculadas,no teníanpor quécoincidiren las mismaspersonas.Fi-
jémonos,pues,concretamenteenla élitepolíticadela Restauración.Peroan-
tesrecordemosbrevementela naturalezade lospartidospolíticosdela Res-
tauración.SegúnTusell, los partidosdinásticos,liberaly conservador,no
eranni siquierapartidosdenotables,puescarecíandeunabaseideológica
mínima.La unidaddelpartidono seforzabaentornoa unaideologíao un
programa,sinoquesebasabaexclusivamenteenlas relacionesdeclientela,
mantenidasmediantefavores.Las divisionesy escisionesdentrodeun par-
tidono respondíana diferenciasideológicaso programáticas,sinoa tensio-
nesa nivelde clientelas.Por otrapartesetratabadepartidosoligárquicos,
estrictamentej rárquicos,dondeel sistemade nombramientosde losjefes








tos de diputadosy senadores,incompatiblesconcargoso funcionesen la
administraciónpública.Junto a estospuestos,cadapartidodebíapromo-
vercandidatosquefuesensiempreequivalentesa losescañoso puestosa cu-
brir enlosprocesoselectoralesprovincialesy municipales(diputadosy con-
cejales],teniendoencuentalospuestosreservadoso conquistadosporelpar-
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El de los diputadosy altoscargos:el objetivocentralde la carrerapo-
líticaerallegaral Congreso,puesdesdeahí sepodíaaccedera losmásaltos
cargospolíticos(ministroy presidentedel Consejo).Peroantesde llegara
un puestoministerialhabía que hacerun cursus honorum,demostrarlas
asistenciasnaturalesy personalesconlasquesecontabapara la obtención




gosmunicipales(concejal)o provinciales(diputado);2) diputado;3) gober-
nadorcivil, directorgeneraly subsecretarios;4) ministro,primerode Ins-
trucciónPúblicao Fomento,finalmentede Gobernacióno deEstado,cotas
máximasantesalade la presidenciadelConsejodeMinistros.
Lascondicionesbásicasparaascenderenestaescaladapolíticaeranla
fidelidadal jefey el tenerestabilidadpropiaen el distritoen el quehabía
sidoelegidodiputado(bienpor arraigoeconómico,bienpor arraigopolítico
y administrativoconquistado).
Sobrela relaciónentrela élitepolíticay la económicade la Restaura-
ciónesinteresantelestudiosobrelas autoridadeseconómicasquepublicó,
yahacealgunosaños,DiegoMateodelPeral,enla obracolectivaLa Banca
españoladurantela Restauración.Su estudioconfirmalos estrechoslazos
entrelosaltoscargospolíticosy losgrandesnegocios:lapresenciadelospre-
sidentesde Gobierno,ministrosde Hacienday Fomento,gobernadoresdel
Bancode Españaen los consejosde administraciónde las compañíasde







acciones.El verdaderopodereconómico,sin embargo,resideenotra parte.
Los Comilla,losBasagoiti,los Urquijo,losGirona,no tuvierontiempoo vo-
luntaddeocuparpuestosclaveenelpoderejecutivo,conformándoseconla
condicióndeespectadoresdeprimerafila, frecuentemented sdeelescañose-
natorial,mientrascontrolabana los políticosproftsionales,por la vía de
loscompromisosensus negocios.Éstos,por su parte,conuna mayorten-
denciaa fundar su ascensiónen una profesiónliberal, no desdeñabanin-
teresesy concomitanciaseconómicasquenoteníanpor quéimpedir,por su-
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pa generalmenteun puestode senador,y no sededicaa la políticasinode
formamuysecundaria.Su posiciónpolítica,quesebasaensu predominio
económico,le permitemantenergenerosamentela necesariaclientela.





los empresariosde remolachaazucarera,los eléctricos,los de aceite,caña
de azúcar,que entrela noblezahistóricadebaseeconómicaterrateniente.
En todocaso,la distinciónentrenotablesypolíticosprofesionalesnosig-
nifica,por supuesto,interesesdistintosni encontrados.En la mayoríadelos
casosse apreciauna clara dependenciadel políticorespectodel notable.
EL CACIQUISMO
El fenómenocaciquiltienediversasexpresiones,y semanifiestadeva-
rias formasy en múltiplesocasiones,aunquequizá la másllamativaseael
fraudey la corrupciónelectoral.Peroel caciquismoes,sobretodo,la mani-
festacióny expresiónlógicadeuna estructurasocialy políticaquesemani-
fiestade forma permanentey cotidianaen las relacionesinterpersonales
(patrón-cliente)y enlaspolítico-administrativas.En el tiempodelaseleccio-
nes,el caciquismo,al interferiren el procesoelectoral,sehacemásescan-
daloso,pero su influenciaes constanten la vidapolíticadelpaís,puesel





- Paraalgunos,segúnuna explicaciónqueha estadomuyextendida,
el caciquismoseríael reflejo,a nivelpolítico,delcontroleconómicoejercido
por las oligarquíasterratenientesyfinancieras.Una primeraaproximación
a la estructurasocialy económicaespañola,predominantementeagraria,pa-
receavalaresaexplicación,pero tantoen el campo,pequeñosy medianos
propietariosy arrendatarios,comoen las ciudades,dondecadavezesma-
yorelpesodelosfuncionariosprofesionales,haysectoresocialesquenopo-
demosconsiderardependienteseconómicamente.Por otraparte,no habría
fortunaspersonalessuficientespara controlarun electoradotan amplio.
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Segúnotros,el aparato caciquilfuncionaporquecontrolalos me-
diosderepresión.Lo queexplicaríala permanenciadel caciquismosonlas
diversasformasde violenciay coacciónadministrativa.Se tratade una
explicacióninsuficiente,puesaunqueesascoaccionesexistieron,pareceol-
vidarseque el régimenconstitucional,especialmentea partir de los años
ochenta,ofrecíacaucessuficientesa las libertadesde reunión,expresióny
asociación:La arbitrariedadde la burocracia(...) no debeocultarla sua-
vidadconquefuncionabala redcaciquilennumerosísimosmomentosy lu-
gares,ni la existenciapalmaria deuna seriede libertadesconstitucionales
quepermitíanproponer,protestary organizarse.
- Una terceraexplicaciónpartede la constataciónde un electorado




completamentec rradas;la elevadatasadeanalfabetismocontribuíaa con-
solidarestealejamientode la poblaciónde las pautascivilizadas de un
sistemaparlamentarioy centralizado,y el apego,por contra,a comporta-
mientoscívicospreliberales,esdecir,caciquiles.Sinembargo,sin negares-
tosdatos,no sepuedesobrevalorarla persistenciadeformasy mentalidades
tradicionales,despuésdeun siglodebombardeode ideasy de formaspolí-
ticasliberales,y de economíacapitalista,apartede la existenciade cauces
de socializaciónpopularmasivacomoel serviciomilitar o la emigración.
- Finalmente,la explicaciónmoralista,quemásqueexplicarconsta-
tala corrupcióny la inmoralidadcomoviciosincorregibles,raciales:la vida
políticalocalaparececontroladapor intrigantes,sinfe ni principios,sinab-
negación,ni disciplinani organización;cadecualcaminaal logrodesupro-
pioy personalempeñosin importarleel interésdepartidoni elbienpúblico;
a todoellosobreponensuspasionespersonales.Sonlosargumentospresen-
tadospor los regeneracionistasdela Españasin pulso.
Tras repasarestasexplicacionesdelcaciquismo,pococonvincentes,Ro-
meroMaura proponeuna explicaciónpolíticamáscercanaal fenómenoen




El caciquelocal,quenormalmenteno detentaningúnpuestoen la Ad-
ministración,tienequeinfluireficazmentenéstaparasatisfacerlasdeman-
dasdesuclientela:El caciquerepartecosasquepertenecena lajurisdicción
delEstado,delasprovinciasy delmunicipio,y losrepartea sugusto.Pues-
tosenesasadministraciones,permisosdeedifU:aroabrir comerciosoejer-
cerprofesiones,reduccionesoexencionesdeobligacioneslegalesdetodascla-
ses,améndelhechodeque,si tienepoderpara hacertodoeso,lo tienetam-
biénpara perjudicarconarbitrariedadesa sus enemigos,y librar deellas
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a susamigos.En algunoscasoselcaciqueconfortunapersonalpuedehacer
concesionesdesu propio peculio,peronormalmentelo quehaceel cacique
escanalizarfavoresadministrativos.El caciquismo,por tanto,senutrede
ilegalidad(...) El cacique,enla medidaenquenopuedeo noquiereusar su
posiblefortuna personalpara allegardependientes,tienequeasegurarsede
quetoda unagama dedecisionesadministrativasy judicialesimportantes
para la vidao personasdela localidadsetomanenfUncióndeloscriterios
antijurídicosquea él convienen.
En resumen--concluye RomeroMaura- el cacique,liberalo conser-
vador, tieneen la localidaduna influenciaquederivadesu controlsobre
losactosde la administración;esecontrolseejerce nelsentidodeimponer








del serviciomilitarcomoel queconsigueuna evaluacióna la baja de la ri-
quezaimponible.Por otroladoestánlosbeneficiosconseguidosparael con-
junto de una población(una carretera,el pasodel ferrocarril,una institu-
ciónescolar...), o la gestióndelos interesesdeun determinadogruposocial
y económico,a cuyofrenteconvieneponerseun caciquepara afianzarsu
posición.
El caciqueconfortunapersonaljuegaindudablementeconventaja,ini-
cialmente:el terratenienteandaluz o extremeño,el comerciantedegranos
castellano,el abogadogallegocon un buenbufete,notarios,médicos,pro-
pietarios de periódicos,banqueros,industrialesfUertes,vinicultores,co-
nocena las genteslocales,y tienena menudosobreellos un ascendiente
fUndado.Perono hay queolvidarla existenciadecaciquescompletamente
desdinerados,de origeny condiciónconocidamenteplebeyos,quederivan
todasu influenciadesu posicióndejefeslocalesdelpartidorespectivo,y que
son tanpoderosospolíticamentecomoel caciquemásfUerte.
El caciquismo,finalmente,esa la vezun fenómenolocaly centralista.
Revelajustamenteel gradodeintegracióndelnuevoEstadoliberalcentralis-




EL CACIQUISMO COMO PRACTICA ELECTORAL
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El caciquismoafectaa la vidacotidianaespañoladela Restauraciónde
formapermanente,comoacabamosdever,perosemanifiestademaneraes-
pecialmentescandalosaen las elecciones.Para entendermejorla inciden-
cia del caciquismoen el procesoelectoralrecordemospreviamentelos ele-
mentosbásicosdelsistemaelectoraltalcomoquedóconfiguradoporlasleyes
electoralesde1878,1890Y 1907,siguiendoel resumende Martínez Cua-
drado.
En 26circunscripciones,radicadasen24capitalesdeprovinciay enca-
pitalesimportantes,seelegíaun mínimodetresy un máximodeochodipu-
tados,enfuncióndela poblaciónrespectiva.Estascircunscripcionesfueron















les.En ellosla voluntaddelministroesla predominante.Los candidatosre-
cibenelnombredecunerosy trashumantes,aludiendoa sufaltadearraigo
y baseenel distrito.Sonlos distritosmásutilizadospor el ministrodeGo-
bernaciónparafabricarlasmayorías.
- Losdistritospropios:enelloslos candidatosellamannaturalesy
diputadosconarraigo.Aquí predominala voluntaddel cacique,aunquela
independenciarespectodelpodercentralnoesabsoluta.Seríanloscaciques
enel sentidomásestrictoporquetienendistritoy fuerzapropias.
- Distritosindependienteso emancipados:escapana la influenciatan-
to de los caciqueslocalescomodel Gobiernocentral.Los candidatoselegi-
dosrespondena lasexpectativasdeun electoradomásurbano,moderno.Se
correspondenconlas circunscripcionesdondetriunfala minoríaantidinás-
tica.A medidaqueel caciquismova decayendo,y van tomandofuerzalos
partidosdeopinióno demasas,vaaumentandoel númerodeestosdistritos
independientes.
El encasillndoesel conceptoclaveparaentenderel funcionamientode
la máquinaelectoralen la épocadel caciquismo.Consisteenuna compleja
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seriedenegociacionesentreelGobiernoy lasdiferentesfuerzaspolíticas,en-
caminadasa elaborar,previamentea las elecciones,la composicionde la
Cámara,con la mayoríanecesariay la oposicióntambiénconvenientey
necesana.
VarelaOrtegaensulibroLos amigospolíticoshaceunadescripciónmi-
nuciosadel funcionamientodela máquinaelectoral.La máquinaóptimaes
aquellaen queel caciquelograla mayorfuerzalocalconel menornúmero
posibledeelectoreso amigospolíticos,y conel mínimonivelposibledear-
bitrariedad.La tareadela máquinaconsiste norganizaradecuadamentela
desmovilizaciónpolíticaquepreservesupoder.
A! analizarun procesoelectoralconintervenciónde caciques,siguien-
do la descripcióndeVarelaOrtega,seencuentrantodoslos tiposde fraude
electoraly decorrupción,talcomo,por ejemplo,aparecenprevistosenla ley
electoralde1907,en los apartadosdedicadosa los delitoselectoralestanto
defuncionariospúblicoscomodeparticulares.
Si el candidatocuentaconel favorde lasautoridadeso los resortesgu-
bernamentales,los caciquesseencargandearreglar lasactas,suplantando
a los ausentesconvotosde funcionariosy difuntos,o enviándolasenblanco
paraqueserellenenen la capitaldeprovincia.
Si hayun contrincantefuerte,seimponela negociaciónprevia:el caso
sediscuteenMadrid o enel despachodelgobernadorcivil.Sólosi el acuer-
do no selograo serompea últimahora, el candidatoseacercapersonal-
mentea la provinciaa hacersucampaña:reunionesconel comitéprovincial
delpartido,conlasautoridades.
Si la competenciaesdura,habráqueenviaragentesa lospueblos,ofre-
ciendoun puente,una escuela,etc.En últimoextremosedecretala suspen-
sióndeun alcaldeno dócil.A estose llamaforzar la máquina.
A vecesel candidatoestimanecesariovisitary recorrerdirectamentel
distrito,haciendoreunionesen los Ayuntamientos,o en los casinosconlos
caciquesdelpartido.
Cuandolas eleccioneseacercan,seredoblanlos esfuerzos;sesolicita
un delegadogubernativoquegaranticeel ordenpúblico.Sereúneen la ca-
pital conel comitéelectoral;seconvocaa los muñidores,electoreros,fabri-
cantesdevotos,que caeránsobrelos pueblosdispuestosa arañar cuantos
votosseaposible;sedifundenfalsasnoticiassobreretiradaa últimahorade
candidatosrivales...
El día delaseleccionesedanfacilidadesa loselectorespropios,mien-
tras se ponen dificultadesa los electoresopuestos.Escuadrillasvolantes
recorrenloscolegiosintentandovotarconnombressupuestos;gruposdema-
tones,laspartidas dela porra intentanelpucherazo.Finalmente,si espre-
ciso,sefalsificanlos certificadosdela elección,serobanlasactaso sehacen
actasdobles.
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En 1875,al iniciodela Restauración,pesanlosefectosdelapolíticaeco-
nómicadel Sexenio,y su intentode abrir la economíaal exterior,liberarla
detrabasy facilitarla penetracióndecapitalextranjeropara la explotación
minera.Afrontarla deudapública,queno ha dejadode crecerduranteel
Sexenioy conlasguerrascarlistay deCuba,esel objetivoprioritariodelos
primerosGobiernosdela Restauración.
La pacificacióny la estabilidadpolíticafacilitanla inversióny la llegada·
decapitales,no sóloextranjeros,sinotambiénantillanos.Por otraparte,la
políticacomercialde los primerosgobiernosde la Restauracióno cambia
radicalmenten un sentidoproteccionista,comoa menudoseha dicho.El
Gobiernodesarrollaráenesosañosunapolíticacombinadadeacuerdosco-
mercialesbilateralesy ciertaprotecciónarancelaria.
En 1900permanecensignosdeestancamientoy retraso,sobretodosi se
comparaconla situacióndeotrospaíseseuropeos,en las tasasdemográfi-
cas,el gradodeurbanización,o la distribuciónsectorialdela poblaciónac-
tiva.Peroseanunciansignosde cambioy modernizaciónque,en muchos
casos,sóloseconsolidaránenlasprimerasdécadasdelsigloxx: apuntesdel
nuevorégimendemográfico,augebancario,despeguede la industriaside-
rúrgica,ampliacióndela redde ferrocarrilesy del tráficoferroviario,reali-
zaciónprogresiva,aunquelenta,de los planesde ensanchesy reformas
urbanísticas,etc.
En el contextointernacionala coyunturaeconómicaes depresiva.La







A excepciónde Cataluña,en 1900las tasasdemortalidady de natali-
dadsiguensiendomuyaltas(enel últimocuartodelsigloXIX todavíael 60
por 100de las provinciasespañolasmostrabanuna tasa brutade natali-
daddel36al 42por 1.000,y una mortalidadentreel30y el37),y la espe-
ranzadevidamuybaja (entre1860y 1887seguíasiendosólodeveintinueve
años,peroal final delsiglosesitúaen los treintay cincoaños).
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Tortellanos recuerdatambiénla elevadatasade mortalidaden 1900,
29por 1.000;la baja esperanzadevida,34,8años,y la tasarelativamente
moderadadenatalidad:La natalidadespañola,aparentementealtaen1900,
esbaja en relacióncon la mortalidad,y baja tambiénenrelacióncon las
natalidadesde lospaíseseuropeosenlosiniciosdesusetapasdetransición
hacia la modernizacióndemográfica.Estamoderaciónen la tasadenatali-
dadteníaqueverconel descensogradualdela fertilidadmatrimonialestu-
diadapor Livi-Bacci.
Sóloa partirde 1900seadviertencambiosenelciclovitalanual o dis-
tribuciónestacionalde la natalidady la mortalidada lo largodel año.El
máximoestacionalde las defunciones,situadohasta1863entrelos meses
dejulio y octubre,seha desplazadoya en1900a los mesesinvernales;por
suparte,los nacimientosy lasconcepcionessiguenpredominandoeninvier-
noy primavera,respectivamente.
Queestecicloestacionaldela natalidad-dice PérezMoreda- seman-
tuvierasin apreciablescambiosenEspañatodavíaen1900puedeserun re-
flejo delgran pesoqueel sectoragrarioy la poblaciónrural manteníanen
nuestropaís aún a comienzosdenuestrosiglo.
Si nosfijamosen el modelomatrimonialespañolseobservaunafuerte
disminucióndel celibatoy un progresivoaumentode la edadmediadepri-
merasnupcias.Lo primerotienequevermáscontransformacionessociales
y mentalesqueconeldesarrolloeconómico.Lo segundo,encambio,sí pudo
estarrelacionadocon las transformacionesen la propiedadde la tierra.
En la segundamitaddel sigloXIX seobservaun notableincrementode
poblaciónurbana.En 1990la poblaciónresidente nmunicipiosdemásde
10.000habitantesuponíaya un 32por 100,y la quevivíaenmunicipiosde
2.000a 10.000,otro40por 100.Peroalgunasdelaszonasurbanizadaseran
laspróximasa explotacionesmineras(Vascongadas,Murcia,Asturias,Huel-
vayjaén). Por lo queel procesodeurbanizaciónanteriora 1900tieneque
ver máscon estosnúcleosaisladosde explotaciónmineraquecon un pro-
cesopropiamentedichodeindustrialización.
Otro signoclavecual es la distribuciónsectorialde la poblaciónocu-
pada confirmael escasogradode modernizaciónde la economíaespañola
a finalesdesiglo.El porcentajedepoblaciónocupadaenel sectorprimario
permanecea todolo largodelsigloXIX entornoal 64por 100.El porcentaje
dedicadoal sectorsecundario,a pesardel augeindustrialy minerode fin
desiglo,permanece n tornoal 18-20por 100.El porcentajedelsectorter-
ciario parece descendersuavementeen las últimas décadasdel siglo.
PérezMoreda,refiriéndoseal período1830-1930,concluyequela po-
blaciónespañolano conoceuna verdaderatransformaciónhastael primer
terciodelsigloxx. Sóloa partirde1900seapreciaunamodificaciónparcial
delcicloestacionalde la mortalidad,aunquetodavíano enla natalidad.La
tasadeurbanizaciónaumentaen lasprimerasdécadasdelsigloxx, aunque
ya enel segundoy últimoterciodelsigloXIX sehabíaproducidoun proceso
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deconcentraciónenalgunascapitalesdeprovincia.El pesorelativodelapo-
blaciónagrariasólodesciendesignificativamentea partirde1910,al tiempo
queseiniciaun despeguedela manodeobraocupadaenla industria,acom-
pañado en la terceradécadapor el dedicadoa actividadesterciarias.
El gradodeurbanización:los ensanches
Jover ensusíntesishistóricadela Restauración,ya citada,ha subraya-
do acertadamenteel protagonismode la ciudady lo urbano,en la España
delos añosochenta,por másqueelpesodela actividadagrariay delo ru-














tralizador,preparadopor el ministroSilvelaen 1891,seplanteabael grado
deurbanizaciónenEspañaa partirdelcensode 1887.Esteestudioestable-




medio,un totalde 1.145municipios(unapoblacióntotalde 6.143.747ha-
bitantes),conpoblacionesqueoscilanentre3.000y 12.000habitantes,mar-












Tortellaseñalalos límitesdelgradodeurbanizaciónenEspañaa la al-
turade 1900:
En 1900la mayoríadela poblaciónespañolacontinuabasiendorural,
tantoocupacionalcomodemográficamente.El 51por 100vivíaenpoblacio-
nesdemenosde5.000habitantes,y el 91por 100,enpoblacionespor de-
bajode los 100.000.Sóloel9por 100de la poblaciónpodía realmentecon-
siderarsehabitantede una ciudad.ExceptoMadrid, casi todaslas ciuda-
desdeunaciertaimportanciaestabanen la periferia:Valencia,Sevilla,Cá-
diz, Málaga, Vigo,La Coruña,Oviedo,Gijón,Santander,Bilbao.
Al margendel númerode habitantes,señalaJover, el carácterurbano
de algunaspequeñascapitalesvienemarcadopor la existenciade círculos
específicosde reunión,formacióny expresiónde la burguesía:Institutosde
EducaciónMedia,Facultadesuniversitarias,Ateneo,prensalocal,centrosde





a realizarenel últimocuartodelsigloXIX, sonsíntomas ignificativosdeun
augeurbanizadoren cuyomarcosurgenlos elementosdeuna nuevacultu-
ra. Desdeluegono setratadeun procesouniversalni homogéneo.Algunas
ciudades,comoBurgos,crecenpor unafuerteinmigracióndesuentornoru-
ral sin el acompañamientode cambioseconómicoscapacesdeocupara la
nuevapoblación.(En 1897el 53por 100delos 30.000habitantesdeBurgos
no han nacidoen la ciudad.)El pesodel campoen lasciudadesespañolas
en crecimientolesda un carácterespecial:inclusoconvertidasen ciudades
modernas,quedantributariasdelcampo.Losnovelistasdela época(Baraja,
enMadrid) dejanconstanciadela presenciadetiposy actividadesagrarias
enla ciudad.
EntrelasciudadesencrecimientoBilbaoesquizála másrepresentativa
del cambio,pasandode 32.724a 83.000habitantesen el últimocuartode
siglo.Estecrecimientoprovocael rechazoy la condenadeescritorescomo
Unamuno,recriminadoporunodelosmejoresrepresentantesdelaburguesía
vasca,PablodeAlzola.Una reddeferrocarrilespropios,ferrocarrilesvascon-







cial (leyesdeensanchesde1864y 1876),fundamentalmenter spetuosocon
la propiedadprivada,dificultabalas expropiaciones,[¡ll'ilitabala especula-
cióny el encarecimientoexcesivodelas reformasurbaIllstll'as,retrasandola
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ejecucióndelos proyectos.Peroesla leydeExpropiaciónForzosade 10de
enerode 1879la queimpulsarála realizaciónde losplanesdeensancheal
dotara losAyuntamientosdelosinstrumentosjurídicos necesariospara po-
der llevara cabolas obrasdereforma.
Sinembargo,los casosdeMadridy Barcelonaseríanobjetodeuna ley
especialde26 dejulio de 1892quetratabadefacilitarel procesoexpropia-
dor,al exigira lospropietariosla cesióngratuitadela mitaddelosterrenos
a urbanizar.Estasdosciudadessonbuenosejemplosdel desfase ntrelos
proyectosdeensanches(el deCerdáy el deCastro)y susrealizacionesque
seprolongana lo largode lasprimerasdécadasdel sigloxx.




(la producciónde azúcarde remolachay su comercialización)y el interés
deunaburguesíaligadaa esosnegociosOuanLópezRubio,la Cámarade
Comercioe Industria)puedenimpulsaruna reformaurbanísticaque trata
deenlazarde formarápiday eficazel centrocomercialcon la nuevaesta-
cióndeferrocarril,atravesandoy destruyendounaparteimportantedelcen-
trohistórico.
Los problemasurbanísticose higiénicosde la ciudad,tan dramática-
mentepuestosde manifiestopor el cólerade1885(quesóloenGranadase
cobró5.000víctimas)urgióla necesidad eesasreformas.
En 1890la CámaradeComercioeIndustria,copadapor losnuevosem-
presariosdelazúcar(conJuan LópezRubioa la cabeza),impulsóunaserie
deproyectosmodernizadores:instalacióndela energíaeléctrica,solicitudde
unafábricadetabacos,creaciónde la CajageneraldeAhorrosy Montede
Piedad.En estecontexto,enesemismoañoseplanteabaelproyectodecons-
truccióndela GranVía. La argumentaciónesgrimidaenla defensadelpro-
yectoerabienrepresentativadela conjuncióndeobjetivosquenormalmente
seproponíanlosensanches.La aperturadela nuevavíapúblicala reclama-
banconjuntamentelas necesidadesdelcomercio,delornatoy de la higiene
(oo.) procurandoa la vezelempleoa millaresdeobreros...
Hastaabrilde1894elproyectonofueaprobado,y su realización,como
el dela mayoríade los ensanches,seríaun procesomuchomáslentode lo
quesuspromotoreshabíanproyectado,a pesardel consensoy apoyogene-
ral de la poblacióna una reforma,que,aunquecostosa,era contemplada
comonecesariay urgente.
El ejemplode Granadaconfirmala estrechacorrelaciónentrela mar-
chadel negocioazucareroy el progresode las reformasurbanísticas:los
hombresdelazúcar,ademásdeser los inspiradoresde la idea,se ocupa-
randespuésdelasobrasdeurbanizacióny dela ventadesolares,a través




másquedeordenarla ciudad.No esextraño,pues,queel marcolegalre-
sultaramuyinsuficientepara respondera los múltiplesproblemasurbanís-
ticosqueel crecimientourbanoy la ejecucióndelos propiosensanchesge-
neraban.Antesdeconcluirse,los ensanchesya manifiestansuinsuficiencia,
su faltaderespuesta los nuevosproblemas:los centroshistóricosviejosse
deteriorany aíslan,a la vez quesurgenincontroladamentenuevasconcen-
tracionesobrerasal margendelosensanches.Seacelerala divisiónhorizon-




los estudios,entoncesde moda,de los médicoshigienistas.El IX Congreso
Internacionalde Higieney Demografia,celebradoenMadrid en1898,con-
tribuyea aumentarla concienciade los nuevosproblemasde la granciu-
dad.Perosóloen1895una leydesaneamientoy mejoradepobúu:ionese




el gas;la electrificaciónde los tranvías,encambio,seproduceconmásra-
pidez:la desaparicióndelcocheroprecedea la delfarolero.Algunosmedios
detransportenuevos,comolabicicleta,estánaúnlejosdepopularizarse.Son
artículosdelujo y recreodelasclasesacomodadas.Esosí, el ferrocarrily la
estaciónsonsignodelos nuevostiempos;lugaresprivilegiadospara la utili-
zacióndenuevosmaterialesy el ensayodenuevosestilos.
La nuevaarquitecturaurbanatambiénreflejaloscambiospolíticos.Cui-
da especialmentela construcciónde los edificiospúblicosconestiloshistó-
ricosqueayudana legitimarmejorlasnuevasinstituciones.
Barcelonay Cataluñasonel lugardemanifestacióndela nuevaestética
vinculadaa las transformacionesurbanísticas,el modernismo.La aparición
dealgunasmuestras,másbienexcepcionales,en otroslugaresde la Penín-
sula,sonsíntomasinequívocosde la difusióndeuna nuevaculturaurbana
y burguesa.La nuevaestéticaseexpresaademásen las artesgráficasy en
otrasartesmenores.
Elferrocarril comofactor dinamizador
Comoes sabido,el impactodel ferrocarrilen el procesoindustrializa-
dar europeofuemúltipley decisivo.La historiografiahadiscutidoelalcance
y el tipo de eseimpacto.En efecto,uno de los temasfavoritosde la nueva
historiaeconómicaamericanafueprecisamentel análisiscontrafactualdel
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procesoindustrializadorenelhipotéticocasodela ausenciadeeseelemento
dinamizador.
En España,AntonioGómezMendoza,en la perspectivade esanueva
historiaeconómica,ha replanteadoel temadel impactodel ferrocarrilen el
procesoindustrializadorespañol,revisandoalgunostópicosde la historio-
grafia,comoel deresponsabilizaral modelodeconstruccióndel ferrocarril
enEspaña,fuertementedependientedelcapitaly dela producciónindustrial
extranjera,del atrasode la industrializaciónnacional.Segúnel estudiode
GómezMendoza,la siderurgiaespañolade mediadosdel sigloXIX habría
sidoincapazdeatenderadecuadamentela demandadematerialferroviario.
Deotraparte,el ahorro socialgeneradopor la implantacióndel ferrocarril
(reducciónde costes,efectosde la integracióndel mercado,etc.)compensó
concreceslasdiversasformasdesubvenciónestatalotorgadasa lascompa-
ñías concesionariaspor las leyesde1855y 1877para favorecerla rápida
construcciónde la red.Ponderapositivamentelos efectosdinamÍZadoresde
la inversiónextranjeraenel conjuntodela economíaespañoladelmomento,
especialmentesi setieneencuentael importantefactorretardatarioquesig-
nificabala situacióndel transporte n la Penínsulaen la primeramitaddel
sigloXIX.
El primergranimpulsoconstructordela reddeferrocarrilescorrespon-
dea los añossesenta,enel marcode la leydeBasesde3 dejunio de1855.
Durantela Restauraciónsemantuvoel impulsoconstructora buenritmoen
el marcodeuna leyGeneraldeFerrocarrilesde23 denoviembrede 1877,
queveníaa confirmarla legislaciónanterior,y tranquilizarlos interesesde
lasanterioresinversiones,fuertementeafectadosenalgunoscasosporlosefec-
tosde la guerracarlista.En 1876la red ascendíaa 6.000kilómetros,la mi-
tadde la red de anchonormalexistenten1935.Entre1876y 1895,según
datospresentadosporGómezMendoza,aunamediaanualdemásde200ki-
lómetrosla redllegócasia duplicarse.El objetivode la leyde1877,dentro
dela continuidadfundamental,erapaliar los desequilibriosespaciales,im-
pulsandoel tendidode líneastransversalesy periféricas.En los añosde la
Restauraciónlas líneasse completan,cubriendolos tramosde más dificil
construcción(puertosdemontañacomoel dePajares),construyendorama-
leshaciaelOeste(Salamanca,Extremadura,Galicia)y acometiendola cons-
trucciónde ferrocarrilesdevía estrechaal serviciode la comunicaciónco-
marcaldeviajerosy mercancíasespecíficas,comocombustiblesy minerales.
En estosañosseconstruye l ferrocarrilcosteroBilbao-SanSebastián,la lí-
neaMadrid-Cáceres-Portugaly la líneaHuelva-Sevilla.
Durantela Restauraciónseafianzala tendencia la concentraciónem-
presarialhastacompletarel oligopoliodedosgrandesempresas:la Compa-
ñía del Nortey la MZA. En 1896estasdoscompañíasfirmabanconvenios
sobrerepartode tráfico.Entre1880y 1900las cincograndesempresasdel
sistemaferroviario,y dentrode esteconjunto,destacadamente,l Nortey
MZA, pasarondecontrolarel 66al 86por 100de la red.
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La inversióndel capitalextranjero,especialmentefrancés,en la cons-
trucciónde la red semantuvosuperioral capitalnacional,perola partici-
pacióndeésteno fuetanpequeñacomosehabríacreído:enrelaciónconel
capitaltotalinvertidoen1890(3.750millones)la aportaciónextranjeraseha




enel conjuntodela economíaespañolaenun doblesentido:comoconsumi-
dor, clientee impulsorde la industriametalúrgica,la hullera,la maderera
y la específicadematerialferroviario;y, enotrosentido,comoproductorde
una nuevaofertade transportede mercancíasy personasquerápidamente
se revelarásin competenciay dinamizará el tráficoy el intercambio.
Elferrocarril comocliente-impulsordeotras industrias
En relaciónconel gradode desarrollodela metalurgia-siderurgiana-
cional,unodelostópicoshistoriográficosmásdifundidosaludeaquelascon-
dicionesde las leyesconcesionariasal favorecerla importacióndematerial
ferroviarioextranjerohabríanretrasadoel desarrollode la industrianacio-
nal. Perolo ciertoesquecuandoseinicia la construcción,la metalurgiana-
cionalestabalejosderespondera la demanda:hasta1882nosecrearonlas
primerasfábricasdotadasdela tecnología delantadadeEuropaparala fa-
bricacióndeacerobarato.El impulsode la industriasiderúrgicadelNorte,
a partirde losochenta,tuvomásqueverconla políticanavaldela Restau-
ración(leydeEscuadrade1888)queconel ferrocarril.
Hasta1890el consumoy la importaciónde materiasrelacionadascon
el ferrocarrileranprácticamentecoincidentes,peroa partirdeestafechase
apreciaun giro importanteen los encargosdematerialferroviario:desapa-
recendeloslistadoslosnombresextranjeros,concertándosetodoslosencar-




teantesde1882.En estafechasefabricaelprimervagón,y en 1884la pri-
meralocomotora.El nacimientode la industriacoincidecon el augede la
industriapesadaengenerala partirdelos añosochenta,conla moderniza-
ciónde los altoshornosvascos,la ampliacióndelos astillerosy arsenales,y
el impulsoquesignificanlas demandasdel sectorpúblico.Perosólodesde
comienzosdesiglolascompañíashacensuspedidosa laMaquinistaTerres-
trey Marítima de Barcelona,cuandoel impactodel arancely la devalua-
ciónde la pesetahacenclaramentecompetitivala produccióncatalana.Se-
gúnlos datosaportadospor GómezMendoza,entre1884y 1893sefabrica-
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ron enEspañaocholocomotorasy 913vagones;en la décadasiguiente,36
locomotorasy 2.696vagones.
La industriahulleranacionalsevaa beneficiardela crecientedeman-
da ferroviaria.Si inicialmentetienequeacudiral mercadoextranjero,elbri-
tánicoespecialmente,spor la insuficienciay deficienciadelcarbónespañol
(en1881aúnseha llegadoal millóndetoneladasdeproducciónanual).Son
laspropiascompañíaslas quepromuevenalgunasexplotacionescarbonífe-
rasparasuautoabastecimiento.Lo ciertoesqueentre1875y 1884el ferro-
carrilabsorbióhastaun terciodela producciónespañoladehulla.





dustria maderera,la mineríadehulla,y tambiénla demandademanode
obra nocualificada.Manodeobradepicoy pala, pueselpersonalcualifi-
cado,ingenierosy administradores,llegarondeBélgica,FranciaeInglaterra.
El impactode la construccióndel ferrocarrilsobreel mercadode tra-
bajotuvoun carácteraltamentecoyunturaly estaciona!.Secontratabange-
neralmentein situ importantescontingentesde labradoresenparoforzoso
(en1863se contrataronen total66.000obreros).La plantillafija, en cam-
bio,nofuerelativamentenumerosahastadespuésdela PrimeraGuerra,aun-
que,a comienzosdesiglo,la CompañíadelNorte,con18.280empleadosfi-
jos, era,desdeluego,la empresaconmásasalariados.La AsociacióndeEm-
pleadosdel Ferrocarril,con17.000socios,eratambién,enla estadísticadel
InstitutodeReformasSocialesde1904,la mayorasociaciónobrera.Detodos
modosesdespuésde la GranGuerra,y dela implantacióndelajornada de




conel ferrocarrilni enel transportedemercancíasni eneldeviajeros.Entre
todaslas consecuenciaseconómicas,quizá la másimportantefueel defini-
tivoimpulsoa la integracióndel mercadonacional,una decuyasmanifes-
tacionesfuela desaparicióndelasdiferenciasregionalesdepreciosagrícolas.




sobrela evoluciónde la economíaespañolaen lasdécadasfinalesdel siglo:
- El claropredominio,hasta1900,de lasmercancíasdelsectoragra-
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rio, lo queconfirmaotrosdatossobreelpesodedichosectorenel conjunto
dela economíaespañola.
- El augedel tráficode materialesde construcciónesun signoclaro
delcrecimientoenelprocesourbanizadorquejoverha destacadocomoele-
mentoespecialmentecaracterísticodelasúltimasdécadasdelsiglo.
- El auge,en los ochenta,y la caídaespectacular,en los noventa,de
la produccióndevino quedaperfectamentereflejadotambiénen el tráfico
ferroviario.El ferrocarrilfuedecisivoen la granexpansióndela producción
vinícolade los añosochenta:las estadísticasferroviarias muestranqueel
ferrocarril actuódepotenterevulsivodel mercadovinÍ1:olaespañolal acer-
carloa los mercadosfranceses(en1881dosmillonesdehectolitrospasaron
a travésde la fronterade Irún).
- El tráficoferroviariocorroboraigualmentel impactodela crisistri-
guerasobrela fabricacióndeharina:despuésde 1890decaela exportación
de la harinacastellanaa travésdelpuertode Santander,a la vezquenace
la industriaharineracatalana.
- Tambiénla evolucióndel tráficoferroviarioda cuentade la coyun-
tura.El descensogeneraldel tráficoentre1883y 1895esun signomásde
la crisisfinisecular.
El despeguede la siderurgiavasca
Uno de los fenómenosmáscaracterísticosdel crecimientodela econo-
míaespañolaenla Españadela Restauraciónesel despeguedela industria
siderúrgicavasca,estrechamenteligadoa un importanteaugepreviode la
produccióndehierro.
El desarrollode la industriasiderúrgicaenEspañaseviocondicionado
por una seriede factoresnaturalesy tecnológicosqueexplicanel fracasode
algunosintentosanterioresy el triunfode la siderurgiavascaen el último
cuartodel sigloXIX. La metalurgiamalagueña,en la primeramitaddel si-
gloXIX, al carecerdecarbónmineralpróximo,dependíaexclusivamentedel
carbónvegetal.La siderur:rjiaasturiana seubicó,deacuerdoconla lógica
de estetipo de explotaciones,al lado del combustible,el carbónmineral.
Perodesdeel principiotropezóconimportantesproblemas:las tarifas muy
altas delferrocarril, losfletesigualmentealtos, las dificultadesdelpuerto
deGijóny el hechodequeeldemandanteprincipaldeproductossiderúr:'Si-
cos,elferrocarril, seproveíaenelextranjero,segúnresumeRafaelAnes.A
partir de 1880la metalurgiaasturianadeLa Felgueraperdióla hegemonía
y comenzóa serdesplazadapor la vasca.La hegemoníasturianadela pro-
ducciónde hierrohabíaduradode 1860a 1880.La industrializaciónastu-
rianaa partirdeesemomentoquedórestringidaa la explotacióndecarbón,
peroéste,desdeel principio,serevelóescasoy debaja calidad,y, en defi-
nitiva,competitivamentecaro.En tornoa 1890losempresariosasturianose
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organizaránenligasproteccionistas(La LigadelosInteresesHullerosdeAs-
turias)para defendercon arancelesel carbónasturianode la competencia
delcarbóninglés.Las grandesempresashullerassecreanenestosaños:la
SociedadUnión Hulleray MetalúrgicadeAsturias(1886),la SociedadHu-
lleradelTurón (1890),conparticipacióndecapitalvasco,y la SociedadHu-
lleraEspañola(1892),a partirdelas minasdelmarquésdeComillas,enla
cuencadelAller.
En la últimadécadadel siglo,segúnGonzálezPortilla,parecellegarse
a una ciertacomplementariedadentreel núcleoasturianoy el vasco:Mien-
tras la siderurgiavascaseespecializabaenla produccióndeunospocosar-
tÍ1:ulosqueconsumíanpococarbóny gran cantidaddearrabio, comolin~
gotesdehierro,carril, vigas,barras, llantóny palanquilla,lasfábricas as-
turianas,quedisponíandeabundantey baratocarbón,tuvieronqueorien-
tar su producciónhacia lafabricaciónde laminadosy productossiderúr-
gicoselaborados,cuyoniveldeconsumodecarbónpor unidad... era muy
superioral consumidopor los artÍ1:ulosemielaboradosqueproducíanlas
grandessiderurgiasvizcaínas.
Lasiderurg;iavizcaína,finalmentetriunfante,apartirdelosañosochen-
ta,despegapor la conjuncióndeuna seriede factoresfavorables.
En primerlugarhayqueconsiderarun cambiotecnológico,el conver-
tidor Bessemer,que posibilitabala producciónde acero,pero que exigía
comomateriaprimaun mineraldehierrosin fósforo.Es estefactortecnoló-
gicoelqueimpulsaextraordinariamentelaexplotacióndelmineraldehierro




llonesenla décadadelosochenta,y a 5,4millonesenelquinquenio1890-94.
Entreel80y el90por 100delmineralproducidoseexporta,principal-
mentea Inglaterra.En esemomentoEspañaesel mayorexportadordemi-
neraldehierroa Europa.(El vinoy el mineraldehierrosignificabanun 64
por 100delvalor'totaldela exportaciónespañolaenlosaños1880-1884,se-
gúncálculosdeTortella.)
El enormeaugede la explotaciónmineraenVizcayaesel pasoprevio
al despeguedela industriasiderúrgica.Por un ladopermitela acumulación
de capitalnecesariopara la fundaciónde las empresas,puesel capitalin-
glés,con sermayoritario,no fueel único inversory beneficiarioen las ex-
plotacionesmineras.
Por otrolado,la exportacióndelmineraldehierroa Inglaterrapermitía
la importaciónrelativamentebarata,aprovechandoel retornode los fletes,
delcombustibledecarbónnecesarioparael funcionamientode lasexplota-
cionessiderúrgicas.Resultabamásbarato,y sobretodomásproductivo,uti-






pido de crecimientoy concentración.En 1879seconstituyela fábricaSan
Franciscodel Desierto,propiedadde don Franciscode las Rivas(marqués
deMudela),queseconvierteen la máximaproductoradehierrocoladoen
los primerosañosochenta.En 1882secreanAltos Hornos deBilbao y La
Vizca,va,cuyaproducciónacabadesbancandoa la siderurgiaasturiana.En
1888secreaLa Iberia, queseespecializaenla produccióndehojalata.Es-
tastresempresas,frutoa suvezdela fusióndeempresasmáspequeñas,ini-
cianun procesode cartelización,acuerdosdecomercialización,queculmi-
na en 1902conla fusiónenAltos HornosdeVizca,va.Paralelamente,nlas
décadasde los ochentay los noventasurgieronnumerosaspequeñasy me-
dianasempresas,dedicadasa la industriaderivadadel hierro,fundicióny
construccionesmetálicasy de maquinaria.Así pues,hacia1900,unascien
fábricasy talleresintegrabanel modernosectorsiderometalúrgicovizcaíno.
La presiónproteccionistade los rnetalúr,'sicos
Comoseha señaladoal hablar de la construccióndel ferrocarril,hoy
serevisala tesisde atribuirel retrasode la industriasiderúrgicaespañola,
asturianay vizcaína,a las concesionesquehabíanobtenidolas compañías
ferroviariasparaimportarmaterialy maquinariadelextranjero.Frentea esta
tesisseargumentaqueenel momentoinicial dela construcciónferroviaria,
la industriaespañolano teníacapacidadderespondera la enormedeman-
da, conlo quela construccióny explotaciónde la redferroviariasehabría
retrasadoconsiderablemente,conel impactocorrespondienteentodoelpro-
cesoeconómico.
Por otraparte,la demandao la presiónproteccionistade los metalúr-
gicosvascosesposterioral arancelde1891,segúnel recientelibro deArana
sobrela Liga Vizcaína de Productores.Dichoarancelno les perjudicaba,
perono respondíaa susnecesidades,sinoa lasdelos catalanes,castellanos
y asturianos.Pablo de Alzola, participanteen la comisiónque preparóel
arancel,no lo hizo comoportavozo representantedelos interesesmetalúr-
gicos.Para la siderurgiavascala políticaproteccionistasignificabala aboli-
cióndelosprivilegiosy franquiciasdeimportacióndequegozabanlascom-
pañíasdeferrocarriles,principalesconsumidoresdeproductosmetalúrgicos.
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cosehizo en los añosochentasobrela basedeun fecundointercambiode
hierrovascoy carbóninglés.Finalmente,unabuenapartedela producción
delingotessedirigíaenlos añosochentaa Italia,Francia,Holanday Bélgi-
ca.Hastaesemomentoelmercadointernacionalsatisfacíaplenamentelapro-
ducciónvizcaína.A partir de 1890estacorrienteexportadoradisminuyó
bruscamentepor cambiostécnicosenel sistemadeproducción(lapuestaen
funcionamientodenuevosprocedimientosdefusión,Thomasy Siemens-Mar-
tin,ya nohacíanimprescindible l hierrono fosfóricoquetanafanosamente
sehabíaimportadodelasminasvizcaínas)y por el impactodela crisiseco-
nómicageneral.La pérdidadeesemercadoeslo queimpulsaa los empre-
sariosvascosa organizarsecomogrupodepresión,ya en la últimadécada
delsigloXIX, parademandarla reservadelmercadonacionaly encontrade
lasimportacionesdematerialferroviario.
Tras el relativofracasode la presiónsobreel arancelde 1891,fueron
lasnegociacionesdeacuerdoscomercialesen1893lasquemovilizarona los
metalúrgicosvascos.En esemomento,catalanesy vascossí coincidieronen
unamismaprotestaproteccionistafrentea la políticacomercialdel Gobier-
no. Por otraPdrte,la protestaproteccionistade los empresariosvascosen-
contróuna buenaoportunidad(y resonancia)en el contextode la protesta
foral,prenacionalista,quetuvolugaren eseañoen SanSebastián,frentea
la pretendidamodificaciónpor partedelGobiernodel conciertoeconómico,
vigentedesde1879.
La presiónproteccionistaseintensificóenlosañossiguientes,bajola di-
recciónde la Liga VizcaínadeProductores,fundadaen 1894.La abolición
delasfranquiciasparala importacióndematerialferroviario,conseguidafi-
nalmentenseptiembrede1896,sehaconsideradofrutodeesapresión,pero
hayquematizar,deacuerdoconel libro deArana,quela nuevatarifaaran-
celariano constituyóenrealidadunabarreraa la importación.
El comercioexterior
La evolucióndel comercioexteriordurantelos añosdela Restauración
es,segúnlos estudiosrecientesde LeandroPradosde la Escosura,uno de
los mejoresindicadoresdel gradode modernizaciónde la economíaespa-
ñola,asícomode la evolucióndela coyunturaenesosaños.
Hasta1890seobservauna fuertetasadecrecimientoglobaldelcomer-
cio español,exportacionesmás importaciones,que coincidey contribuye
comoun factorpositivoal crecimientode la economíaespañola.Esta ten-
denciaqueseiniciaen1869,coincidiendoconla liberalizacióndelcomercio
decretadapor los progresistas,seajustaba,por otraparte,a una tendencia
generaleuropea.El impactodelasfluctuacionesy ciclosdela coyunturaeco-




nes(especialmentedel vino)y de las importaciones,por efectodel arancel
proteccionistay por la devaluaciónde la peseta.Estatendenciadesacelera-
doradelcomercioexterior,queseprolongaráhastala primeraGuerraMun-
dial, seacompañadeun procesodediversificacióndelosproductoscomer-
cializadosy de los destinos.
En el períodode augeexportadorseñalado,hasta1890,el pesode las
exportacionescorrespondede formamuymayoritariaa los minerales(espe-
cialmente lhierro)y elvino.El destinodeestosproductoseconcentratam-
biénmayoritariamenteenGranBretaña,Franciay Cuba.En cuantoa lasim-




nización.Seobservauna notablecorrespondenciaentrelos destinosde los
productosespañolesexportadosy la procedenciade los importados:Gran
Bretaña,Franciay Cuba.Haciael final delsiglo,otrospaíses,comoAlema-
niay EstadosUnidos,irán cobrandoimportancia.
Para LeandroPrados,en suma,hay una estrecharelaciónentrela ex-




torde modernizaciónde la economíaespañolade la segundamitaddel si-
gloXIX ha supuestola revisión,por partede la nuevahistoriografiaeconó-
mica,dealgunostópicossobrelosefectosexpoliadoresdela penetracióndel
capitalextranjero,enla construcciónferroviaria,la explotacióndeminasde
hierro,cobre,plomo,o la financiaciónde la deudapública.Tortellaexpre-
sabade manerarotunda,en su síntesisde la HistoriadeEspaña,dirigida
por Tuñón (vol.VIII), los efectosdinamizadoresde la penetracióndelcapi-
talextranjero,a lavezquecuestionabalossupuestosefectospositivosdelpro-
teccionismo.Para esteautor,por ejemplo,la estrechacorrespondenciaque
seobservaentreel déficitdela balanzacomercialy el volumendela impor-
tacióndecapitalconfirmaelpapelimprescindiblequejueganesasimporta-
cionesdecapitalenel procesomodernizador.
La mismavaloraciónmerecepara esteautorla llamadadesamortiza-
cióndelsubsuelo,esdecir,la puestaenexplotacióndeminasdehierro,co-
bre,plomo,porpartedecompañíasextranjeras.Estasexplotaciones,queres-
pondíana necesidadesconcretasdel mercadointernacional,no habiéndose
podidoestablecerpor iniciativaespañola,en algunoscasoshabríansignifi-
cadola pérdidadeunaoportunidad.Por otrolado,enlasexplotacionestam-





Hastael fin de siglola bancaprivadano comenzóa recuperarsede la
fuertecrisissufridaenvísperasdel68.Un signodelatrasorelativodelsector




a cambiode préstamosurgentes,contribuyóa consolidarsu situaciónhe-
gemónica.
La decadenciadela Bancacatalanaesespecialmenter presentativadel
desmantelamientode la bancaprivada.Las delegacionesprovincialesdel
BancodeEspañaabsorbíanlosbancosprovincialesen crisis.Sóloen la úl-
timadécada,y especialmentea partir del98, resurgela bancaprivadaes-
trechamenteligadaa la actividadempresariale industrial.El HispanoAme-
ricano,el Banesto,elVizcayacobranaugeenesefin desiglo.
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA RESTAURACIÓN
La historiografiarecientenosha dadoa conocercondetallela vidapo-
líticadurantela Restauración,esdecir,el funcionamientogeneraly localdel
sistemaoligárquico-caciquil.Al hacerlo,especialmenteen los estudiosloca-
les,nosha mostradoenpartela estructuradela sociedad.Desdela historia
económicatambiéntenemosla posibilidaddeaproximamosmejora lascla-
sessociales,lasviejas,lasnuevas,lasdecadentesy lasprósperas.Sinembar-
go, raramenteel historiadorseha planteadodirectamentel estudiode la











dustrial,permitenun conocimientomásexactode ciertosprocesosde enri-
quecimientopersonalo familiarquepuedenserconsideradosprototípicosde
unaclasesocial.Es el caso,por ejemplo,delmarquésdeMudelaestudiado
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burguesíafinancieraque,segúnla mayoríade los autores,protagonizape-
culiarmentela revoluciónliberalen España.Estaalianzahegemónica,una
de cuyasbasesfundamentaleseríala explotaciónen subeneficiodel pro-
cesodesamortizador,seconsolidaríatrasla breveamenazadelSexeniolibe-
ral-democrático.En efecto,duranteel reinadodeAlfonsoXII seincrementa
significativamenteelnúmerodetítulosnobiliarios.Segúnesteanálisisla con-
solidacióndeestaalianzay la consiguienteausenciadeunaverdaderabur-
guesíade negociosexplicaríael retrasode la revoluciónburguesaenEspa-
ña.La crisisdelsistemapolíticodela Restauración,a partirdel98,y, sobre.
todo,en tornoa 1917,seríael reflejodel ascensodeotra burguesía,gene-
ralmenteperiférica,vinculadaa sectorespropiamenteproductivos.
Estaaproximacióngeneral,aunquesignificativa,hasidopuestaencues-
tiónúltimamente.El estudiosobrelos gruposdepresiónproteccionistay sus
relacionescon el poderpolíticoha reveladola heterogeneidade intereses
de los grupossupuestamentecopartícipesdel bloque,y, deotrolado,su in-
capacidada vecespara traducirsusdemandasenpolíticasde gobierno.El
libro deArana sobrela Liga VizcaínadeProductorescontieneun buenes-
tado de la cuestiónsobre estetema, en el que se resumeel debate
historiográfico.
En cuantoal retrasode la revoluciónburguesa,la supuestapeculiari-
dadespañolaquedaun pocorelativizadaenun contextogeneraleuropeode-
cimonónicobastantemásancladoenlaspermanenciasdelAntiguoRégimen
de lo quesehabíapensado(segúnel estudiodeA. Mayer).
Una aproximacióna la sociedadespañoladelúltimocuartodelsigloXIX
tienequeempezarpor la consideraciónpreviadealgunosfactoresbásicos,
comoel demográfico,lasmigraciones,los cambiosenla estructuraurbanís-
tica(losensanches)y otrastransformacioneseconómicasbásicas.En defini-
tiva,la preguntasobreel gradodemodernizacióndela sociedadespañola,
sobreel tipo de burguesía,sobreel gradodeproletarizacióndel artesano,
por citaralgunascuestionesclave,remitea otraspreguntasanterioresobre
el gradode modernizaciónde la economíaespañola,la transformacióndel
sistemaproductivo,a lo quehemosdedicadolaspáginasanteriores.
En el camposeculminael procesodesamortizador(progresiva plica-
ción de la desamortizacióndebienespropiosy comunales)agudizandoel




En la coyunturafavorablede la expansiónvitivinícolaparticiparán,en
distintogrado,tantograndespropietariosconmentalidadempresarialcomo
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pequeñosqueencontraránenellomomentáneamenteunavía deresistencia
a la crisisagraria.La posteriorllegadadela filoxeraa Españaarruinarámu-
chosnegociosy sesumaráa otrosfactoresparaprovocarla emigración.Al
mismotiempo,en Levante,la producciónnaranjeray la hortícolaseafian-





la ciudadque sustituyea la viejadivisiónvertical.Estecambiono dejade
suscitarresistenciasy temoresdelos que,desdeunaconcepciónpaternalista
o armonicista,consideranquela lejaníafisicadelasclasessociales(la apa-
ricióndebarriosobreros)agudizarála luchadeclases,dandoalasa lospro-
pagandistasdela revolución.La cuestiónfueobjetodeestudioy debateen-
trearquitectosy políticos,queveíancómoelprimerplaneamientodelosen-
sanches(elplan CerdáparaBarcelona,el plan CastroparaMadrid) estaba
siendoampliamentedesbordadopor el crecimientodesordenado.
Detodasformas,el gradodeurbanizaciónde la sociedadespañolade




La Constituciónliberalde 1876proclamabadenuevola igualdadjurí-
dicadetodoslos ciudadanos,y el libreejerciciodelos derechosy libertades
básicas,perolasdesigualdadessocialesy regionaleseranla notadominante.
Diversasy rotundasformasdediscriminaciónpolíticay fiscaleranel fiel re-
flejodelasdesigualdadesocialesdebaseeconómica.
El sufragiocensitario,vigentehasta1890,expresacon crudezala prin-
cipal fuentede discriminaciónpolítica.Éstaes mayoren las eleccionesge-
neralesqueenlasprovincialesy locales.En elprimercasosóloun 5por 100
dela poblacióntotal(800.000)tienecapacidaddeelegira los diputadosdel
Congreso.En cambio,un 16a 18por 100de la poblaciónpuedeparticipar
enla eleccióndediputadosprovincialesy concejales.Considerando,envez
del conjuntode la población,el potencialcuerpoelectoraluniversal,esde-
cir, la poblaciónmasculinamayordeveinticincoaños(4.350.000en 1882),
elporcentajedeelectoresenlasgeneraleseradecasiel20por 100,mientras
queeldeelectoresenlasprovincialesy localeseradel46por 100.Segúnes-




presentativodela poblaciónproletariay subproletaria,esel quemejordefi-
neel gradode discriminaciónpolíticahasta1890.
El pesoabrumadorde los impuestosindirectosen el sistemafiscales-
pañol,especialmentehastala reformadeVillaverde,esel signomáseviden-
te de la regresividaddel sistema.La batallacontralos consumosseráuno
de los principalesfactoresde movilizaciónpopulara lo largo de todoel
período.
El impuestopor cédulaspersonales,el impuestodirectomásuniversal
(puesafectabaa losmayoresdecatorceaños),sólosignificabael 1,7por 100
de los ingresos fiscales calculadosen los presupuestosde la década
1881-1890,es decir,unos6,5a 7 millonesdepesetas,peroa travésde las
categoríasqueenél secontemplabanquedaperfectamenter flejadala divi-
siónsocialcomoveremosmásadelante.
La abolicióndelas quintas,junto a la delos consumos,erala otrarei-
vindicaciónpopularconcapacidadmovilizadora.En efecto,la redencióndel
serviciomilitar,una importantefuentede ingresospara el fisco(enlos pri-
merosañosdela Restauraciónla cantidadrecaudadaerasuperiora lacorres-
pondienteala contribuciónindustrialy comercia!),eraotroimportantefactor
dediscriminaciónsocial.La cantidada pagarpor la redencióndelservicio,
1.200pesetasenlos añosochenta,estabaclaramentefueradelalcancedelas







tro en Córdoba,Navarra, Canarias,Zamora, Oviedo.Y ]aén son las pro-
vinciasconporcentajesdegastospor redenciónmásbajos.Peroesprecisa-
menteen esasprovinciascon menosíndicesde redencionesdondese dan
tambiénlosnivelesmásaltosdeprófugos,desertoresy exentos.Convienere-
cordarel altoporcentaje,en generalparatodoelpaís,quesumanlos exen-
tosmáslos prófugos(entreel 45y el 55por 100).Índice,unavezmás,sig-
nificativodel gradode integraciónde la poblaciónen el sistema;síntoma,
por otraparte,de la actitudpopularantelasempresaspatrióticasnaciona-
les. (CarlosSerranoen su estudiode la crisispolíticafiniseculardestacaes-
tosdatoscomosignosde la reacciónpopularantela guerra.)
Clases.Y categorías ociales
Las fuentesestadísticasfiscales,concretamentela referenteal impuesto
directopersonal(lascédulas),sirvieronal profesorMartínezCuadradopara
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trazarun cuadroaproximativodelas clases,gruposy estratosocialesexis-
tentesen la Españadela Restauración.
La estructuraimpositivade las cédulaspersonalesdeterminabaonce
clasesqueagrupabandos tiposdesituaciones:quieneseencontrasenenla
categoríadecontribuyentesdirectoso en la dequienespercibiesensalarios
o haberesanuales,segúndos seriesdeescalas.Tanto la clasificaciónlegal
de la leyimpositivacomoel númerodecédulasexpedidaso no expedidas
enelañofiscal 1889-90,dada la obligatoriedadcasigeneraldelosmayores
decatorceañosdeproveersedeestascédulaspersonales,permiteestablecer
una primeraclasificacióndecategoríassociales,así comosu distribución
provincial.




- El bloquedepoderdominantevendríadefinidoporun reducidogru-
po de25.000personas,incluidasen las seisprimerasclasesdetarifas(con
retribucionesanualesde más de 3.500pesetas,o contribuciónde más de
1.000pesetas),másotras96.309pertenecientesa las categorías7."y 8."(in-
gresosanualesentre1.250y 3.500).En conjunto,estos121.819contribuyen-
tesrepresentanel1 por 100del totaldela poblaciónmayordecatorceaños
y el 0,7por 100de la poblacióntotalcensadahacia1890.
- Las clasesmedias,que sepodríanidentificarcon las categorías9."
y 10."(contribuyentescon haberesanualesentre750y 2.500pesetasanua-





la categoría11.",correspondientea losjornaleros, sirvientesy asimilados,
unos4,5millones,quesuponíancasiel 70por 100de los contribuyentesy
el40por 100dela poblacióntotal.
- Una parteimportantedepoblación,4,8millones,lo quesignificaba
un 41,5por 100dela poblaciónmayordecatorceaños,quedabatotalmente
excluidade cualquieridentificaciónfiscal.Estegruposocial,al margende
los menoresy dependientesjurídicamente,marcala fronterade la miseria,
peroquizá mejoraún el gradode integraciónde la poblaciónenel Estado
dela Restauración.En unapoblacióneminentementerural eratodavíamu-
chala gentequenonecesitabala cédula,instrumentodeidentidado control
gubernamentalmásquefiscal.
La distribucióngeográficade las cédulastambiénresultasignificativa.
Por un lado, la concentraciónde la poblaciónconmásrecursos,el 57por
100de los poseedoresde cédulasde categoríasuperior,en sólocincopro-
vincias:Madrid,Barcelona,Sevilla,Valenciay Cádiz.Por otro,la concentra-
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ciónenel Nortede la poblaciónintegradaenel sistemafiscal,frenteal pre-
dominioenelSurdela poblaciónmarginadao excluida,la nocontabilizada
enningunacategoríafiscal.
El mejorsignodela pervivenciadeprivilegiosestamentalesenla socie-
dadespañolade la Restauraciónlo constituyel augequecobranlosenno-
blecimientos.No setratadealgonuevo,puesenel reinadode Isabel11 ha-
bíanproliferadolos accesosa la nobleza.Duranteel reinadodeAlfonsoXII
el númerodemujeres,terratenientesy militaresqueaccedena títulosnobi-
liarios,en general,comoagradecimientodeserviciosprestados,eselevado.
Por contra,pareceobservarseuna ciertaresistenciadealgunosindustriales
y financierosal ennoblecimientocomosi empezaraa afirmarseunaconcien-
ciaburguesa.
El procesode ennoblecimientosueleir a menudoacompañadoconen-




tosdesenadoresa la nobleza(losgrandesdeEspañasonsenadorespor de-
rechopropio,y una partede los senadoresde nombramientoreal son no-
bles).Por otraparte,la noblezasigueteniendopreferenciaen la ocupación
decargosdiplomáticos,altosmilitaresy cargosacadémicos.
Junto a la élitenobiliaria,claramenteprivilegiada,hayotrosgruposso-
cialesquepor su funciónespecíficarecibenu ocupansituacionesdeprivile-





a lo largodetodala Restauración.
El títulouniversitario,realmenteminoritario,esun signodeprivilegio
que generalmenteacompañaa otros.Para algunosse convierteen la llave
delascensosocialy político.Entretodoslos títulosuniversitarios,el preferi-
do, el quemásposibilidadesdeascensoofrece,escondiferenciael deabo-
gado.Seguidodel de médicoy del de arquitectoe ingeniero.Precisamente
durantela Restauraciónseponenlasbasesde la constitucióndeestosúlti-
moscomogrupode élite,al introducirfuertescriteriosselectivosen las es-
cuelasespeciales.
El recientelibro de FranciscoVillacortaseadentraenel mundohasta
ahoraprácticamentedescuidadopor la investigaciónde losprofesionalesli-
berales(abogados,ingenieros,médicos,farmacéuticos,profesores)y de los
funcionariosdel Estado.El debatesobrela colegiaciónobligatoriade esos
profesionales,que seinicia haciael fin de siglonos revelala crecienteim-
portanciadeestegruposocial.
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Nuestroconocimientode la vidaculturalen la Restauraciónse ha ido
enriqueciendoal compásde la evoluciónhistoriográficaenestecampo,qui-
záunadelasáreasdondela renovacióndela investigaciónhistóricaestásien-
do másprofunda.Los enfoquesde la nuevahistoriadelas mentalidades,la
distinciónmetodológicaentreculturade élitesy culturapopular,así como
los estudiossobrelas iniciativasde educaciónpopular,han venidoa com-
pletarlas investigacionessobrelas ideologíasdominantes(krausismo,posi-
tivismo,neotomismo,realismo,modernismo,regeneracionismo),y sobrelos
caucesde expresióny difusiónde esasideologíasy valoresdominantes:la
literatura,la prensa,los ateneosy otroscírculosintelectualesy recreativos..
Las ideologías
Ya hacealgunosañosDiegoNúñez analizóacertadamentela difusión
dela mentalidadpositivistaenEspaña,coincidiendoconla implantacióndel
nuevorégimenpolíticodela Restauración.El pensamientopolíticodeCáno-
vasy el procesode implantacióndel sistemapolítico-constitucionalera la
obra,comosehaseñaladoabundantementeportodoslosautores,deunamen-




intelectualesdela oposición,los krausistasidealistasinspiradoresde la Re-
volucióndel 68. Debatesen el Ateneode Madrid, en los cursos1875-76,
abrenpasoa esanuevacorrientequeganaa losviejoskrausistas.Seha ha-
bladode krausopositivismopara caracterizarel pensamientodeesosinte-
lectualesfundadoresdela InstituciónLibredeEnseñanza,taninfluyentesen
distintasesferasdel pensamiento,la docenciay la formacióny difusiónde
valores.
La difusióndelpositivismovaa ir acompañadamuydecercapor la del
evolucionismo.Segúnhanpuestode manifiestolos estudiosde Glick, la re-
cepcióndeDarwinenEspañasehizo enun climafuertementeideologizado
y politizado.Más quela doctrinacientífica,enrealidadDarwinfuetomado
comopretextoparacontinuarla polémicasobrela relaciónentrela ciencia
y la fe.La primeradifusióndeldarwinismoenEspaÚaseprodujoenel con-
textode libertadesque propicióla Revoluciónde1868y el Sexeniosubsi-
guiente.La apologíadeDarwineraunaformaconcretadedefenderla liber-
taddecátedray la superioridadde la cienciasobrela fe. Por esola vuelta





científicae intelectualdel últimocuartodel siglo.Su influenciadominante
alcanzaa todaslas ramasdel saberhumanísticoy científicoy a todaslas
corrientesdepensamiento.Por identificación,adaptacióno rechazo,la ma-
yor partede los filósofos,teólogosy científicosserefierendemaneramáso
menosdirectaal positivismoy al evolucionismo.
Las nuevascienciassociales,la antropología,la psicología,la sociolo-
gía, el nuevoderechopenal,nacenen el senodeesacosmovisiónpositivis-
ta-evolucionistadominante.
Ligadaa la recepcióny difusióndelpositivismoy deldarwinismoseex-
presanmanifestacionesencontradasobrela viejapolémicade la cienciaes-
pañola:supresuntoretrasoy lascausas;la contribucióndelosespañolesal
progresocientífico.La cuestión,planteadaen los últimosañosdel reinado
de Carlos111,a propósitodel artículode Massonde Morvilliersen la Enci-
clopediafrancesa,sereproduceahora.MenéndezPelayoescribeendefensa
de la cienciaespañolafrentea la autocríticade los krausopositivistas.Más
allá de la polémica,un pocodespués,algunasfigurasexcepcionalescomo
Ramóny Cajal revelanen la prácticala posibilidaddel progresocientífico
en España,superandolas limitacionestradicionales.Una iniciativaimpul-
sadapor la ILE, laJunta deAmpliacióndeEstudios,yaenlosprimerosaños
del sigloxx, sepropondrácomoobjetivoel envíode intelectualese investi-
gadoresespañolesal extranjeroparacompletarsu formacióny paliarlos re-
trasosy desfases.
Estainfluenciadominantedelpositivismoseprolongahastafin desiglo,
cuandoenotraslatitudesseha iniciadoya una reacciónantipositivista.Los
ecosdeesareacciónidealista-espiritualistaapenassonperceptiblesenelam-
bienteintelectualespañolde fin desiglo.Sóloalgunasexcepciones,comoel
maduroClarín (atentoa la nuevafilosofiaespiritualistafrancesa)o losjóve-
nesdel98 sonsensiblesa esarevisiónquesobretodosemanifiestadespués
del98.
Frenteal positivismoy al evolucionismosurgirápolémicamenteel tra-
dicionalismocatólicoy el neotomismo.La incompatibilidadcatolicismo-libe-
ralismoenelplanopolíticoteníaraícesideológicasprofundas.La defensade
la ortodoxiacatólicaestáprecisamentenlabasedelasegundacuestiónuni-




enla Central.El dominicofrayCeferinoGonzález,profesory escritorenMa-
nila, mentordejóvenespolíticoscatólicos,duranteelSexenio,comolosher-
manosPidal,y obispodeCórdobaen losprimerosañosdela Restauración,
escondiferenciael mejorrepresentantedelneotomismoespañol,partidario
dela armoníafinal entrela religióny la ciencia,opuestopor tantoa la con-
denao el rechazoradicaldelprogresocientíficopor heterodoxo.A pesarde
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la reconocidainfluenciadelpensamientode CeferinoGonzález,su inciden-
ciaenelplanodirectamentepolíticofuemásbienescasa,ajuzgar por el ca-
rácterminoritarioy débilqueenel conjuntodela Iglesiaespañoladela épo-
ca tuvoelposibilismopolíticode la Unión Católica.
Entrelosmúltiplesenfrentamientoscatólico-liberalesy los casosdecen-
surapor la difusióndelasdoctrinasheterodoxasdestaca,por su resonancia
nacionale internacional,el delcanarioGregorioChily Naranjo,autordeEs-
tudioshistóricos,climatológicosy patológicosdelas Islas Canarias,quefue
censuradopúblicamentepor la máximajerarquíacatólicadiocesana,mon-
señorUrquinaona.








tievolucionistascon las mejoresfuentesdisponibles.En estegrupoincluye
la críticadelevolucionismoquela PardoBazánpublicóen1877enla revis-
taLa CienciaCristiana,y un libro delprofesorde InstitutoManuelPolo y
Peirolónpublicadoen1880.
- Finalmente,un pequeñogrupo decientíficoscatólicosy deeclesiás-
ticosqueaspirabana conciliarlas dosposturas,inclinándoseconcautela
a unevolucionismodeísta.La obradeljesuitaMiguelMir y, sobretodo,las







mocristianodefin desiglo.En un sentidomásamplio,el citadoGlickcons-
tatauna progresivadespolitizacióndel debatecientífico,especialmentevisi-
blea comienzosdelnuevosiglo,y cuandoseplanteela recepcióndeunanue-
vadoctrinacomola relatividad.La mayortoleranciaideológicaseexpresará
en la convergenciay colaboraciónde intelectualesy científicos,de distinta
procedenciaideológica,en iniciativascientíficascomola Junta deAmplia-





Más allá del fuerteantagonismoideológicoy políticoentrekrausistasy
católicosquepresidela época,una de cuyasprincipalesmanifestacioneses
la polémicade los textosvivos,Gil Cremadesseñalóhacealgunos.añosla
convergenciaqueenel terrenodela filosofiadelderechoy susderivaciones
políticas,sedabaentreel krausismo,elneotomismoy elhistoricismo.El or-
ganicismo,la consideraciónde la baseorgánicadelconjuntodel cuerposo-
cial, seríael denominadorcomúndeesastrescorrientesaparentementean
antagónicas.Estabasefilosóficacomún,el organicismo,eslo queexplicaría
la convergenciaqueen un terrenomáspráctico,el de la organizaciónpolí-
ticay social,sedaríaentreestascorrientes.Laspropuestasreformistasdeun
Azcárate,un CeferinoGonzález,un Duráni Bastendríanencomúnesacon-
cepciónorganicista.Para los católicosello significabala miradanostálgica
al gremialismomedieval;loskrausistasexpresaránsuconfianzaen lasaso-
ciacionesdelos propiosinteresados,frentea la excesivaintervencióndelEs-
tadocomovía de reformasocial;los nacionalistascatalanesreivindicarán
tambiénsu concepciónde la naciónfrenteal Estadomoderno.
Sociólogosy reformismosocial
La nuevamentalidadpositivistaestátambiénen la basede la primera
introducciónde la sociologíaen la Españade la Restauración.En esemo-
mentola sociologíanaceligadaa la preocupaciónpor la cuestiónsocial;tie-
ne,antetodo,unavertientepráctica:analizary diagnosticarlascausasdela
cuestiónsocial,y proponersolucionesy alternativasreformistas.La mayoría
delospropagandistasdela reformasocialrecibenentoncesel calificativode
sociólogos;los primerosmanualesde doctrinasocialcatólicase llamande
sociologíacristiana.




aglutinay sintetizala reflexiónsobrela cuestiónsocial,enlos añosochenta
y noventa,esla legitimidady elgradodelintervencionismosocialdelEstado.
Una primeraformadeintervenciónseráprecisamentela promociónde
una informaciónoraly escritasobrela condicióndevidade la clasetraba-
jadora,y la creaciónde comisioneslocales,provincialesy nacionalpara la
realizaciónde esainvestigaciónsociológica.La creaciónde la Comisiónde
ReformasSocialesen1884es,en efecto,una de las expresionesmáscarac-
terísticasde eseprimer reformismosocialespañoltanvinculado,comoen
otrospaíses,al nacimientode la sociología.
Con algunosmaticesdiferenciadores,en los añosnoventaseva impo-
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niendoun consensoentreconservadores,católicosy krausistassobrela ne-
cesidaddeunaintervencióndirecta,aunquemoderadadelEstado,decarác-
terprotectory subsidiario,fuertementepaternalista,queseconcretaen los
primerosproyectosy lasprimerasleyessobreaccidentesde trabajoy sobre
el trabajoinfantily femeninoaprobadasfinalmente n1900.
Junto a los sociólogos,profesoresde derecho(ÁlvarezBuylla,Posada,
Azcárate),otrosprofesionaleseenfrentantambiéncon actitudfilantrópica
y reformistaa la cuestiónsocial.Algunosingenierosvinculadosa empresas
de construcción,de minas,etc.,y, sobretodo,los médicoshigienistas,ob-
servadorescercanosde los problemassanitariosnuevosqueprovocael cre-
cimientodesordenadode la ciudad,y, especialmente,la condiciónde vida
obrera,envivienday alimentación.El estudiodePh. HausersobreMadrid,
las conclusionesdel IX CongresoInternacionaldeHigieney Demografiace-




La novelarealistaesla expresiónliterariamáscaracterísticay represen-
tativade la sociedadde la Restauración.Hayun paralelismoevidente ntre
el augede la novelarealistay la difusiónde la mentalidadpositivistaen la
Españadela Restauración.
Por otraparte,la explícitaintenciónestéticade los novelistashacees-
pecialmenteaprovechablepara el análisishistóricoesetestimonioliterario.
El estudiodeJ. Le Bouill sobrela obra dePereda,el deN. Clemessysobre
la obradePardoBazán,losestudiosobreLa Regentay todala obradeCla-
rín (Lissorgues,especialmente),los deGuadalupeGómezFerrersobrePala-
cioValdés,losestudiosobrela nuevaseriedenovelasdeGaldós(Fortunata
y jacinta,Misericordia,Miau), el estudiodeCarmendelMoral sobrela tri-
logíade Baroja,La mala vida, son otrostantosejemplosdel valor docu-
mentalque los historiadoreshan concedidoa la novelarealistaespañola.
Ya en los iniciosde la Restauraciónlas novelasde Peredachocanpor
su realismoconlos gustosestéticosaúnvigentes,segúnel excelentestudio
deLe Bouill. Entre1882y 1883escribePardoBazánenLa Épocasu serie
deartículossobreLa cuestiónpalpitante:en realidad,unosestudiosdivul-
















enel interésde la infraliteratura,muchomásreveladoraquecualquierotra
de la mentalidaddominanteenuna determinadaépoca.Ya enun libro co-
lectivopionero,Creacióny públicoen la literaturaespañola(1974),Botrel
incluíaun estudiosobreLa novelapor entregas:unidaddecreacióny con-
sumo.La tesisde BotrelPour unehistoirelittéraired'Espagne,se inscribe
enun marcoamplio,enel queerabásicoadentrarsencamposapenasin-
vestigadoscomoel de la impresióny distribucióndel libro, o el estudiode
la condicióneconómicay socialdel escritor.Recientementela publicación
deuna partedesu tesis,La difusióndel libro. Libreríay librerosen la Es-
paña de la Restauración,abordaun terrenotanfundamentalcomodescui-
dadopor la investigación,básicoparacalibrarel gradoy las formasdeco-
municacióny difusióndelos libros.
Entrela infraliteratura únvigenteenla Españadela Restauraciónestá
la literaturadecordel,aunqueseobservansignosdedecadencia:lostemas
apenasserenuevan,los acontecimientosde la actualidadtienenpocacabi-
da. Otrosmediosdecomunicación,especialmentela prensa,unidoal avan-
cedela alfabetización,empiezana sustituiresaformaprimariadecomuni-
caciónimpresa,aunquefundamentalmenteoral, del pliego de cordel,el
romanceo la copla.Sin embargo,la difusiónde algunasde estascoplasy
romancessobretemasde actualidadaún esun medioinfluyente,a juzgar
por la utilizaciónquedeellohacendeterminadasinstanciaspropagandísti-
cas,como,por ejemplo,algunaspublicacionesobreras.
En estalíneadeatencióna la literaturamenorseinscribentambiénlos
trabajosde S. Salauny deCarmendel Moral sobreelgénerochico,o el de
C. SerranosobreEl teatroobreroafinalesdelsigloXIX. Tambiénesdegran
interéspara la reconstruccióndela culturapopulardurantela Restauración
el trabajopionerodeJ. C. MainerNotassobrela lecturaobreraenEspaña,
1890-1930.
El génerochicoesprobablementeconmuchoel espectáculomáspopu-
lar en la Españade la Restauración,especialmenteen Madrid.A partirde
1870ejerceun auténticomonopolioenel teatro.En la últimadécadadelsi-
gloXIX, segúnMariano Zurita,seestrenaronen 11 teatrosmadrileñosmás
de 1.500obras.Durantela Restauraciónseoperaun cambioimportanteen
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elgustoporel teatro:mientrasel teatroclásicoy cultoestáencrisis,el teatro
por horas (literaturaindustrialenserie)cobragranauge.El augedelgéne-
ro chicocoincide,pues,conel desarrollodel teatrocomoactividadempre-
sarial,dirigidaa unpúblicodemasas:utilizacióndepropaganda,variasfun-
ciones,variostiposdepreciossegúnel poderadquisitivodel público.Una
aproximacióncuantitatival númerodeespectadoresla obtenemosi secon-
sideraqueel teatroApolo teníaun aforode2.200localidades,secelebraban
cuatrofuncionesdiarias,y algunasobraspermanecieronen cartelmucho
tiempo.La enormepopularidaddelos autoresy actoresesun signomásde
quesetratadeun fenómenoculturaldemasas.
Es precisamentesaenormepopularidadlo quedespiertael interésde
loshistoriadoresactuales,comovíaprivilegiadadeanálisisy reconstrucción
de una determinadamentalidad.En estaperspectivaSalaunpiensaqueen
realidad,másallá deciertashumoradascontrala administraciónmunici-
pal, los consumoso los notablesdeprovincias,elgénerochicocimentala
opciónalrededorde los valorespolíticosde la Restauración:el militarismo
triunfante,elnacionalismopatriotero.Lostemassonpróximosa la realidad
socialcotidiana,siempreen el escenariode Madrid, peroel tratamientode
esostemassehacedesdeun mundodevaloresconservadores.Ello seapre-
cia especialmenten algunasobras de contenidosocial comoLa clase
baja (1890),deSinesioDelgado;Los trabajadores(dedicadoal CentroIns-
tructivodelObrero),o Los descamisados(1893),deArniches.En estaúlti-
mael textocaricaturizay ridiculizaun supuestoproyectodecandidaturaso-
cialistaparaelAyuntamientodeMadrid.
Técnicamentel génerochicoutiliza doselementosfundamentales,el




La eflCaciadelgénerochico--concluyeSalaun- resideensu habilidad
para encubrirestasabstracciones(favorablesal sistemavigente),detrásde
unamercancíaselk'iiblextremadamenteeficazy placentera.El éxitoy la po-
pularidaddelgénerochico,ajuzgar por la ideologíaquetransmite,revela
indirectamentela marginalidady el carácterminoritariode la ideología
socialista.
Sin dudaes muchomás dificil reconstruirla mentalidady la cultura
obreray popularenla Españadela Restauraciónquelosprimerospasosde









nar (o educar)divirtiendo.Con las reseñasdeestasfiestassepuederecons-




del 1.0de mayo.Es la obra máspopularentrelos obreros,perotambiénen
otrosmediossociales,puesel éxitodeJuan José coincideconun momento
decrecientey universalpreocupaciónpor lacuestiónsocial.(Comosehase-
ñaladoen otrolugaren los añosochenta,a partirdela InformaciónOral y
Escritade la CRS,pero sobretodoen los noventaproliferanlos discursos,
conferenciasy debatesen círculosintelectualesy políticossobrela cuestión
social.)
Pero comoseñalábamos,hay un teatroespecíficamenteobrero,por y
paraobreros,querompetemáticamenteconel teatroburgués,perotambién
formalmentecon la culturapopular(la literaturade cordel,el teatrorural,
el génerochico)por la rigidezdesusplanteamientos,u constanterechazo
delacontecimientoespectaculary suafándeescapara la referenciahistórica
concreta.Setratade un teatroeminentementedidáctico(mostrarla miseria
para provocarla actitudrevolucionaria);un teatroqueescenificala lucha,
el conflicto(La huelga,de P. Cares;El pan pobre,adaptaciónlibre deLos
tejedores,de Hauptman).La familia,comolugarde expresióndeunosva-
lorestradicionalesque hay que sustituirpor otrosnuevos,ocupaun lugar
central.Setrata,finalmente,segúnla caracterizacióndeSerrano,deun tea-
troactual,alejadodel clásicoy delhistórico,peroqueno planteaaconteci-
mientosconcretosde la realidad,sino situacionesabstractasqueencarnan
tiposmásquepersonajesdecarney hueso.Ello puedeexplicarsumenorre-




Las artesplásticas:la pinturay la arquitectura
En las artesplásticasduranteel últimocuartodelsigloseapreciabien
la tensiónentrela pervivenciadelos gustosoficialesy académicosy algunos
intentosminoritariosde abrirsea la modernidady la vanguardia.Estosin-
tentosinnovadoreselocalizangeográficamenteenáreasmuydeterminadas,
especialmenteCataluña.
En las dosúltimasdécadasdel sigloXIX se desarrollaen Cataluñaun
arteoriginal,aunqueenestrechavinculaciónconelArt Nouveauinternacio-
nal, peroautóctonoen tantoquefuertementenraizadoenla tradiciónhis-
tórica.La obra de Gaudírepresentabien esamezcladetradicióny moder-
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nidad.La Exposiciónuniversalde1888contribuiráa extenderpor todaCa-
taluñay aun en otras zonas de España el nuevoestilo arquitectónico.
En la pintura,la mismatensiónentreacademicismoy modernidadse
apreciaentrelos dosfocosquemirana la vanguardiaeuropea,Barcelonay
Bilbao,y el madrileño.Para desesperaciónde DaríodeRegoyos,quelucha
por introducirenEspañalavanguardiaeuropa(francesa,especialmente),en
Madrid sepremiaañotrasañola mismapinturahistórica,naturalistay re-
gionalista.En Madrid dominael eclecticismo:por un lado, esel principal
refugiodel academicismo,y por otro,junto a la influenciadel naturalismo
en la novela,apareceel naturalismopictórico,mezcladocon otrasinfluen-
ciascomoelpaisajismo,el regionalismoy el impresionismo.
La correspondenciade Regoyos,estudiadarecientementepor J. Tusell,
revelamuybien la soledady lasenormesdificultadesqueencuentrael gru-
po bilbaínopor cambiarlos gustostradicionales.
Más compactoy mejorenraizadoesel impulsoburguésy nacionalista;
elgrupodepintorescatalanes,Rusiñol,Casas,Nonell,lograabrirnuevosca-
minosestéticos.Másqueenla arquitecturay la pintura,esenlasartesapli-
cadasy enlasgráficas(elfotograbadoseimponea partirde1890)dondese
desarrollala nuevasensibilidadestética.Los nuevosartistastrabajantam-
biénenun camponuevocomoel del cartelpublicitario.Peroesteambiente
modernista,en arquitectura,pintura,artesgráficas,que se manifiestacon
fuerzaenBarcelona,esexcepcionalenla Españadefin desiglo,muchomás
ancladaenla tradición.Hayun desfasedecasiun cuartodesiglo,segúnal-
gunosautores,entreCataluñay el restodelpaísen la adopcióndela nueva
estéticamodernista.
Los condicionamientosde la produccióncultural
Una aproximaciónhistóricaadecuada l mundodelasideasy dela cul-




a los caucesdeproduccióny difusióndellibro (Broteny de la prensa(Des-
vois)enla Españadela Restauración.
En primerlugarhayquerecordarel marcolegalenel quesemueveel
impreso.Tras la fuertecensuradelos primerosañosde la Restauración,la
libertaddeprensapromulgadapor elprimerGobiernoliberalamplíasigni-
ficativamentela permisividad.Perono hayqueolvidarqueenla prácticala
libertadde imprenta,comootraslibertadesreconocidasen la Constitución,
seveconfrecuenciasometidaa suspensionesde garantíasy divers l~" ,
sicionesrestrictivas,especialmentedebidoa presionesmilitares. ;(/1If"! . ~'<'.
Peroal margendela controladapermisividadideológica,elE (_doJif<:J,.f
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muevealgunasiniciativasprotectorasdela actividadcreativa,comola leyde
la PropieadIntelectualde 10deenerode 1879;protegela edicióndel libro
españolmediantebarrerasarancelariasal libro extranjero;inclusoofrece
apoyosfinancieroscomo el abaratamientodel telégrafodespuésde1890.
Significativosavancestécnicosen los mediosde comunicaciónfacilitan
tambiénla mejory mayordifusióndelproductocultural:la red ferroviaria
permiteque los diariosmadrileñoslleguenen veinticuatrohorasa todala
Península.El númerode estacionestelegráficaspasaen Españade 199en
1870a 1.490en 1900.El correopostalexperimentaigualmenteun aumento
significativoenestosaños.
En cuantoa la industriadel papel,la situaciónen los añosaquí estu-
diadosquedarelativamentestancada.En 1890el retrasoespañolesclaro:
sólo47 máquinasde fábricasdepapelcontinuofrentea 153en Italia,525
enFranciay 891enAlemania.El despeguenesteterreno,factorbásicode
la producciónculturalimpresa,no seva a producirhastael inicio del si-
gloxx con la fundacióndeLa PapeleraEspañola.Por iniciativadeUrgoiti
naceLa PapeleraEspañola,dela fusiónde 11fábricas,conelpropósitode
monopolizarla produccióndepapely delmaterialimpreso.Esteprocesode
concentracióneconómicay empresarialpermitirála modernizacióndelapa-
ratodeproducción,y, por consiguiente,la multiplicaciónde lasposibilida-
desdeproducciónimpresa.ParaBotrel,la fundacióndeLa PapeleraEspa-
ñola significaun verdaderogiroen el historialculturalde España.Peroes
un procesoque,recordemos,esposteriora 1900:En 1894aún las trescuar-
tas partes de los mediosde impresiónestánconstituidospor pequeñas
máquinas.




neficiode las publicacionescientíficas,literarias,artísticasy profesionales.
Estaevolución,quepareceacordeconuna ciertadespolitizaciónde la épo-
ca,seobservaespecialmenteen la prensamadrileña.
La mayorimportanciade la prensapolíticamadrileñarespectoa la de
provinciasereflejaenlastiradasmediasrespectivas:6.000ejemplaresenMa-
drid frentea 1.650enprovincias.La diferenciaentrela prensamadrileñay
la deprovinciassevahaciendomayorenestosañospor elaccesoprogresivo
de la primeraa una seriede mejorastécnicascomola utilizacióndel hue-
cograbado.De todasformas,desdeel puntode vistatécnicoy profesional,
nosencontramosaún en un períodode transición,conperiodistasmal pa-
gados,pirateode artículos,redaccionesunipersonalesy pocoestables.Sólo
a patirde1900la prensacotidiana,cadavezmásdominadapor el granca-
pital,experimentacambiosimportantes.En la nuevasituaciónlasiniciativas
particulareso grupalestenderána refugiarse nsemanarioso revistasmen-
suales.En la coyunturacríticadel98,enplenaefervescenciantelectual,SUf-
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girániniciativasmáso menosefimeras.Es tambiénen la últimadécadadel
siglocuandoseafianzanalgunasiniciativasdeprensaobrera(El Socialista)
y surgennuevossemanariosanarquistasy socialistas.
El libroy su difusión
La crisiseconómicafiniseculartambiénseapreciaen la edicióny pro-






dela producciónbibliográfica.Algunasiniciativas,comola creaciónpor de-
cretodeRegistrodeImpresores(4 dediciembrede1896),y la apariciónen
esosúltimosañosdel siglode diversosboletinesbibliográficosy revistasde
publicacionescontribuyerona un relanzamientosignificativode la produc-
ciónbibliográfica.Losautoresparecenaspirartambiéna un estatutoprofe-
sionalmásdignoy desahogado.La creaciónde la SociedaddeAutores,por
iniciativadelos creadoresdeloslibretosdelgénerolírico,esigualmentesig-
nificativadeesteprocesodeprofesionalización.
La correspondenciade Clarín con suseditores,estudiadapor Botrel,
ponede relievelas preocupacioneseconómicasy profesionalesdeun autor
simbólicodelfinal deuna época,y el inicio deotranueva,menosartesanal,
másprofesional.Urgidopor la necesidad ecomplementarsusueldodeca-
tedráticodeUniversidadconotrasfuentesdeingreso,susverdaderosintere-
sesy proyectosliterariossevenfrecuentementeinterrumpidos,segúnconfie-
saelpropioClarín,por la urgenciadeunaremuneracióninmediata.El cre-
cientepesode su actividadperiodísticasobrela creativareflejaesaopción
inevitablee inconfesablequeobedecemása esquemaseconómicosquear-
tísticos.El escritorClarínesplenamenteconscientedeestoscondicionamien-
tos.En la correspondenciaconsu editorllegaa proponerleinclusoun mo-
deloderelacióncontractual,másglobaly estable,quele dejemástranqui-
lidady desahogoparaeldesarrollodesuactividadliteraria,lejosdela cons-
tantenegociacióncon el editor,el propietariode periódicoo de revista.
Más significativodel nivelculturalalcanzadopor un paísquela valo-
racióncuantitativao cualitativade la producciónbibliográfica,esel grado
dedifusióndeloslibrosy delaproducciónimpresa,cuyosinstrumentosprin-
cipalessonlos libreros.
En cuantoa laslibrerías,lo quedestacael importante studiodeBotrel
esla subsistenciahasta1900de la ventaambulante,junto a las libreríasal
detally las deocasión.Setratade tresformasdeventadel libro y del im-
presovinculadasclaramentea un determinadoestadiosocialy cultural.La
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progresivapérdidade importanciarelativadelas formasmásbaratasy po-
pularesde compraventadel libro (la ventaambulantey la libreríade oca-
sión),y, por contra,la progresivaconsolidaciónde la profesiónde librero
sedentarioe instaladosuponeun testsignificativodeunaevolucióncultural.




nómicade los noventapareceinterrumpirel procesohastadespuésdel98.
En esemomento,la crisisintelectualactuarácomocatalizadore impulsorde
empresasculturales.
La importanciade las libreríasde ocasióncomocaucehabitualdeac-
cesoal libro paraunabuenapartedela poblaciónmenoscultao adinerada
semidepor el númerorelativode estaslibrerías.Suponenentrela mitady
un terciode las libreríasal detall.
Detodasformas,en la últimadécadadel sigloXIX, segúnel estudiode
Botrel,seacelerael procesode transición:la feriadesaparecenprovecho
deestructuraspermanentes;la urbanizacióny el crecimientodelasciudades
(ensanchesy suburbios)va relegandolas libreríasde ocasióna los subur-
bios. Muchoslibrerosde ocasióntiendena convertirsen librerosal detall
e inclusoen editores.Cadavez,concluyeBotrel,haymáslibrerosy menos
mercaderesde libros.
Las Bibliotecas
Comoen otrosaspectosde la políticaeducativay cultural,la iniciativa
delEstadoen la creacióndebibliotecasesmuydébil.La reddebibliotecas
públicasesmuyreducida:en 1900,sólo73bibliotecascon550.000volúme-
nes.El númerodelectoresesmuybajo (sehacalculadoenlabibliotecaArus
de Barcelona,en el período 1895-1904un númerode 60lectores/día).
Perohabríaquecontabilizarlas iniciativasprivadasmuchomásactivas
enestemomentoquela iniciativaestatal.Nos referimosa lasbibliotecasde
los ateneos,círculosrecreativos,mercantiles,políticos,ateneosy sociedades
obreras,que proliferana partir de los añosochentapor todala geograf1a.
El accesode los liberalesal poder,en1881,significóla recuperacióny
puestaenprácticadeantiguosproyectosculturalesprogresistas.Uno deellos
seríael impulsoa la creacióndebibliotecaspopularesdeacuerdoconla nor-
mativade1869.Uno de los principalesimpulsoresde estapolítica,Nicolás
Díazy Pérez(bibliotecariode la SociedadEconómicade Madrid en1878),
nosha dejadounabuenadescripcióny balancedela situaciónenlosochen-
ta,ensuMemoriasobreLas bibliotecasdeEspañaensus relncionesconla
educaciónpopulary las instruccionespúblicas.
Para Díazy Pérez,las 1.113bibliotecas,consuscuatromillonesdevo-
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lúmenes,eraninsuficientes,sobretodosi seconsiderabael carácterestrin-




respectivamente,316.600y 443.960volúmenes,frentea los 156.300volúme-





iniciativadela EconómicadeMadrid dela queDíazy Pérezhabíasidoes-
pecialmenteprotagonista:una propuestade1878,que sepuso en práctica
únicamenteduranteelaño1881,por la quelabibliotecapermaneceríabier-
taal públicodurantelos díasfestivos.
En el pobrepanoramageneralde lasbibliotecasespañolas,reflejoin-
dudabledel nivelculturaly del gradodealfabetizacióndelpaís,gestacaba
especialmentela situaciónpoco desarrolladade las bibliotecaspopulares:












viamentepor la creacióndeuna redescolarmuchomáscompleta.
El día queEspañatenga60.000escuelas;cuandose organicenlas de
los batallonesmilitaresy las de los penales;cuandosefUndenlas quede-
bíanexistiren las cárcelesdeaudienciay ennuestrosestablecimientosbe-
néficos,lasbibliotecasprosperarány seharánnecesarias... (En supropues-







Lasbibliotecasde institutosprovincialesy las universitariasno suplían
esasausenciaspor el carácterrestringidode losusuarios.Lasbibliotecasde
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los instititutos,relativamentebiendotadas(314.374volúmenesen61biblio-
tecas),eran, segúnse nos recuerda,para uso exclusivode los profesores.
En la Memoria de Díaz y Péreztambiénsepodíaapreciarla desigual
distribuciónregionaldelasbibliotecas.La mayorconcentraciónsedabacla-
ramenteen Madrid. Las ciudadesuniversitarias,Salamanca,Sevilla,Santia-
go..., ofrecíanunasposibilidadesmayoresegúnrevelanalgunosdatossobre




El Gobiernoliberal de 1881-83impulsónotablementecualquierini-
ciativaprivada(A todosloscentrosdeartesanosdeEspañaquelas hanpe-
dido, sin excluir a sociedadalguna,ni a las escuelasy municipiosde los
pueblos.Sehan concedido... cuantasbibliotecashan pedidolos senadores
y diputados...), peroéstaseraninsuficientes.Las 13bibliotecasde diversas
sociedadesy ateneoscontabilizadasen1883deberíanconvertirsesegúnla
propuestaidealen 100bibliotecasconuna mediade6.000volúmenes.Qui-




La Iglesiay los mediosimpresos
Variossonlos signosdela fuertepresenciae influenciadela Iglesiaen
elmundodela comunicaciónimpresadelúltimocuartodelsigloXIX. En ese
momentola Iglesiacatólicaespañolaha idoevolucionandoyadesdeunapri-
meraposturade condenay rechazogeneraldel medioimpresoa estimular
y coordinariniciativascatólicastendentesa contrarrestarlasmalas lecturas
y la malaprensa.La primerareaccióncatólicapropagandística,coincidente
conla Revolucióndel68,habíasuscitadola apariciónde revistascomoLa
PropagandaCatólica,de Palencia;La RevistaPopular, de Barcelona,y El
Pilar, deZaragoza,por citaralgunosejemplos.Traslosprimerosañostran-
quilosde la Restauración,en tomo a 1891sefundóen Madrid una de las
empresaseditorialesmásrepresentativasdeestareaccióncatólica,El Apos-
toladode la Prensa.En losCongresoscatólicosdelosañosnoventala orga-
nizaciónde la propagandacatólicaesuno de los objetivosmásreiterados.
En 1904sereuniráenSevillala primeraAsambleaNacionaldeBuenaPren-
sa.Sonhitossignificativosdeunaprogresivaorganizacióndefensiva-ofensiva
dela Iglesia,enel ámbitodela comunicaciónimpresa,como,paralelamen-
te,enel de la enseñanza.
Comoenotrosterrenosdecombateideológico(laescuela),la Iglesiauti-
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lizará simultáneamentefrentea la prensay la propagandaliberal vanos
instrumentos:
- La legislacióncivil, protectorade los derechoseclesiásticos,vendrá,
encasosexcepcionalesa colaborarenla interrupcióny prohibicióndealgu-
nosImpresos.




Antesde 1868la publicísticacatólicasereducíaprincipalmentea la li-
teraturaprofesional(boletinesoficialesdiocesanos,sermonariosy otrosauxi-
liaresde la funciónclerical)y, deotraparte,a literaturadepiedady devo-
ción (vidasdesantos,catecismos,devocionarios).La frecuenciay la cuantía
enlas tiradasdeestaliteraturapiadosada ideade la permanenciade estos
hábitosreligiososhastabienentradoel sigloxx. Sóloen algunasaglomera-
cionesurbanasseapreciadescensoensu consumo.
La aparicióndeunapublicísticano exclusivao directamentereligioso-
piadosasehacemásfrecuentea partirdel68y adoptadistintasmodalidades
segúnel destinatario.Hayun tipodepublicaciónmuypopulary universal,
losAlmanaques-Calendarios,fórmulautilizadatambiénpor los órganosde
prensade los distintospartidospolíticos.Hay tambiénuna abundantelite-
raturacatólicadestinadaa lajuventudqueabarcadesdelostextosescolares
a las lecturasrecreativas,peroedificantes,publicadasen coleccionescomo
laBibliotecaescogidadelajuventud,apartirde1873.(EljovenpadreColoma
sevaa especializarenestetipodeliteratura.)Condestinoa losadultos,a los
padres,sepublicanla Veladadelafamilia cristianao elManual delas ma-
drescatólicas.
Dandoun pasomás,esenel campode la literaturarecreativadonde
la competenciay los peligrosmoraleseranmayores,y dondeurgía másla
publicacióndebuenaslecturasalternativas.Segúnla caracterizacióndeBo-
trel, estaliteraturarecreativacatólicaestabaformadapor un puñado de
obras, cuidadosamenteseleccionadas,deautoresensu gran mayoríaex-
tranjerosy más biendeprofesióneclesiásticos.Estasobras sonmásclási-
casquecontemporáneasy muestranunaclarísimatendenciahistóricay di-
dáctica.Comparativamente,l espacioquelaspublicacionesperiódicasca-
tólicasdejabana la literaturarecreativa(siguiendola modadelosfolletines
y novelaspor entregas)eramuycortoencomparaciónconel dedicadoa la
instruccióny a la edificaciónreligiosa.La literaturarecreativacatólica,tan
reduciday pobredesdeel puntode vistaliterario,tuvo,sin embargo,una
grandifusión,y debióinfluir enormementen la conformaciónde la men-
talidaddemuyampliossectoresdela sociedadespañoladela Restauración.





zabasólo118títulos.La publicaciónrecientepor V. CárcelOrtí, ensu libro
LeónXIII y los católicos,de un informeenviadopor la nunciaturade Ma-
drid al Vaticanoen los añosnoventa,nosofreceuna evaluaciónexhaustiva
de la prensacatólicaenel conjuntode la prensaespañola.
Los diarios católicosde la Restauraciónpresentanunascaracterísticas
semejantesal restode la prensapolítica.Prensamuyideologizaday politi-
zada.Las tensionesy divisionesinternasdelcatolicismoespañolseexpresa-
rán, antetodo,en esosdiarios.Había tantosdiarioscatólicoscomotenden-
cias.Precisamentela escisiónintegristadel carlismosematerializarápor la
declaraciónpúblicade unaseriedeperiódicos,seguidoresdeEl SigloFutu-
ro, que decidenabandonarla disciplinade don Carlos.El CorreoEspaiíol
naceráentoncescomoórganodelcarlismo.Imposibleseráenestosañosfun-
dar un periódicocatólicosuprapartidistao unitario.Sucesivosintentoscomo
La Unión Católica,El MovimientoCatólico(pretendidoórganounitariode
los Congresoscatólicosnacidoen 1889)o El Universo,creadoen1900,fra-
casarán.Sólo,a partirde1910,El Debateconseguiráerigirseeneldiarioca-






vincias,comoMiñón en León, la del CentroCatólicode Burgos,Viuda de
Pérezen Santander,etc.Si en Madrid y Barcelonaestoslibreroscompiten
con otrosde signoideológicodistinto,en algunascapitalesdeprovinciala
librería católicaejercíaun auténticomonopolio.En estaslibreríasquevi-
víana la sombrade las catedrales,iglesiasoconventosy seminarios-se-
ñalaBotrel- todavíaa principiosdelsigloXX habíamásposibilidadesde
encontrarEl romancerodela Virgen,tomadode losSantosPadresy Docto-
res,por RamóndelBusto,quenovelasdeGaldósy Baroja. Lo queda idea
del gradode presenciae influenciade lo católicoen la sociedadde fin de
siglo.
En otroscasossetratabadelibreríasy editorialesfundadasy controla-
dasdirectamentepor órdenesreligiosasqueseespecializabanenestatarea,
comola LibreríaReligiosadeBarcelona(fundadaen1848por Claret),la Im-
prenta de las EscuelasPías de SanFernando,la SociedadEditora de
SanFranciscodeSales(deiniciativasalesiana),el MensajerodeCorazónde
Jesúsy elApostoladode la Prensa(deiniciativajesuítica).
La censuraeclesiásticapreviaerahabitualmentecitadadeformadesta-
cadapor todala prensay laspublicacionescatólicas.Los libreroscatólicos,
ensuscatálogos,hacíangaladeesaaprobacióneclesiástica,y proclamaban
la exclusióndetitulascondenadospor el Índice.Peroademásdel Índicero-
manode librosprohibidos,los obisposhacíanincluir en los boletineslistas
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actualizadasdeobrasreprobadas.En mediodela fuertepolémicasuscitada
enlos añosnoventapor la prensaintegrista,disconformeconla orientación
posibilistaque la políticavaticanaiba propiciando,algunosobispos,como
el deSalamanca(TomásCámara),tendránquerecurrirprecisamentea la





cesamientodel autor.Más frecuente rala condenapúblicadeobrasy au-
tores,comola publicaciónenelboletíndiocesanodeOviedodeunacircular
delobispoMartínezVigil a propósitodela obradeClarínLa Regenta,o la
condenapor el obispodeSalamancadealgunasobrasdeDoradoMontero.
La políticaeducativadelEstado
La políticaeducativadelEstadodela Restauraciónfueya hacealgunos
añosbiensintetizadapor YvonneTurin. El marcolegalenelqueseinscribe
esapolíticaesla leyMoyanode1857,pueslosintentosdeaprobarunanue-
va leyGeneralde InstrucciónPúblicaquedaronfrustrados.La políticalibe-
ral delSexeniohabíadesarrolladoal máximoel principiode la libertadde
enseñanza,tantoenlo quesereferíaa la libertaddecátedracomoencuanto
a la libre iniciativaenla creaciónde centros.Deacuerdoconello,las obli-
gacionesy compromisosdelEstadoseguíansiendoreducidos.
La Restauraciónva a heredaren granparteestaposturafundamental-
menteabstencionistadelEstado,encuantoa la libertaddecreacióndecen-
tros,no así en cuantoa la libertadde cátedra,pues,comosesabe,pronto
vaa surgirla segundacuestiónuniversitariaa propósitodeldecretoOrovio
sobrela ortodoxiamoraly políticade los contenidosde la enseñanzauni-
versitaria.Deotraparte,los límitesideológicosde la libertaddecátedrave-
níanestrictamentemarcadospor la ampliacapacidadde controly censura
queel Concordatode1851,vigente,concedíaa los obispossobrelos libros
detextoy la actividadde los maestrosy profesores.Estecontrolseejercerá




los contenidosde la enseñanzapública.
Hasta1886-87la partedelospresupuestosgeneralesdelEstadodedica-
da a la educacióneramuyreducida(en1875-76sóloequivalíaal 0,55por
100delpresupuestototal).Peroademásla mayorpartedeesegastolo ab-
sorbíala enseñanzauniversitaria,puesla financiacióndela enseñanzapri-
mariacorrióa cargodelpresupuestomunicipal(hasta1901),y la de la en-
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señanzamediaa lasdiputaciones(hasta1886-87).En 1887-88elporcentaje




vio, sobrela ortodoxiade los librosdetexto,queprovocala segundacues-
tión universitaria.Polémicaque se reproduceen el comienzodel curso
1884-85a propósitodel discursoinauguralpronunciadopor MiguelMoray-
taen la UniversidaddeMadrid.
Despuésde 1885seva imponiendouna mayortoleranciaideológica,y
lasdiferenciasentrelasiniciativasdelosministrosliberalesy conservadores
apenasafectana esascuestiones.La atencióny preocupacióndelosdiversos
ministrossevuelcaen doscuestionesrecurrentes:la reformade los planes
deestudio(dondeseapreciauna mayoriniciativaliberal)y los sistemasde
accesoy seleccióndelprofesorado,cuestiónenla queseobservaunafunda-
mentalcontinuidaddecriterios,independientemented lcarácterpolíticodel
ministrorespectivo:progresivamenteel criteriode cooptaciónseva impo-
niendofrenteal anteriorintervencionismodelMinisterioenelnombramien-
todetribunalesy en la libre eleccióndelcandidatoentrela ternapropuesta
por el tribunal.En 1881,Albaredaeliminóla terna;en 1884,Pidal y Mon
introdujomayorrepresentaciónde académicosy profesoresen la composi-
cióndetribunales;en1886,MonteroRíosreservaba loscatedráticosla ma-
yorpresenciaen los tribunalesdecátedras.
La imagende la Universidadde la Restauraciónquenosda el estudio
deMarianoPeseto el deElenaHernándezSandoica(trabajosintegradosen
la obra en equipodirigido por J. L. Peset,sobreHistoria ,v actualidadde
la Universidadespañola,esel deunaUniversidadestancada,reflejodelas
necesidadesy demandasdelEstadoy la sociedaddesu tiempo.Una Univer-
sidadqueno investiga;la enseñanzaqueseda no requiereni gran prepa-
ración(bastael manualpropio o ajenoo ensu caso la traducciónde un
manualextranjero)ni tampocorequierela asistenciaa clase.Dehechocasi
el 50por 100delalumnadoeslibre.
Algunosdatossobreelprofesoradoy el estudiantado,queaportael tra-
bajo de M. Peset,confirmaesaimpresióngeneraldeestancamiento,quese
prolongaenlasprimerasdécadasdelsigloxx, peroqueesespecialmentero-
tundaen el últimocuartodel siglo.En términoscuantitativosel númerode
catedráticospasade341en1878a 423en1898;elnúmerodevacantes,que
esuno de los mejoresindicadoresde la necesidad elprofesoradoauxiliar,
oscilaentre70en 1887y 57 en 1897.Por su parte,el númerodealumnos
permaneceprácticamentestableen todoel períodoen tornoa los 17.000.
En cuantoa la distribuciónpor Facultades,predominanclaramentelas Fa-
cultadesdeDerecho,con139profesoresy 9.212alumnosenelcurso1888-89,
y deMedicina,con 139profesoresy 3.515alumnos.
La dimensióny elpesoespecíficodelas distintasUniversidadesesmuy
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inicio de la Restauración:en Salamancapasande 372alumnosen el curso
1878-79a 804enel curso1889-90;enlos mismosañosla matrículapasaen
Oviedode216a 551.
El estatusocialy económicodelprofesoradouniversitarioreflejatam-
biénel gradodeestancamiento:catedráticosy proftsores-dice M. Peset-
seconformanconsu estatusy sus sueldos,no muyelevados;ensu mayor
partehacendela cátedraunavíapara establecersusclínicasy bufetes,sus
aspiracionespolíticaso sus estudiospersonales.Ya FranciscoGiner,al re-
ferirsea lasdiversascausasdelabsentismoprofesoral,aludíaa esecarácter
secundariodela actividaddocenteencompatibilidadconotrasmejorremu-
neradaso másprestigiosas:elejerciciodelforo, dela medicina,y, sobretodo,
de la política;lafalta devocación;el cortonúmerodealumnosena('{lmas
ocasiones,la pereza... Cooperantambién... las condicionesanómalasdel
profesoradoy la miserableretribucióndesusserviciosquelesobligaa bus-
car un suplementoenotrasfunciones.
El elevadonúmerode vacantesy las diversasformasde absentismoa
lasquehemosaludido,junto a la precariedadfinancieradel Ministerio,ex-
plicanla importanciadelnúmerodeprofesoresauxiliares.Entre1877y 1900
su númerocreciósignificativamentede 57a 109.Su condicióneraanáloga
a la delprofesoradononumerariodelosúltimosañosdelfranquismo:seha-
llabanen las Facultadesadscritossin la posibilidaddecambiar,consuel-
dos reducidosquenecesariamentel sobligabaa obtenerpor otra partesus
mediosprincipalesdevida.Los másantiguos,envirtuddeunadisposición
delprincipiode la Restauración,podíanaccedera la cátedrapor concurso;
losmásrecientesdebíanpasarpor la oposición.El sueldodelprofesorauxi-






La despolitizacióndela Universidad,segúnlos estudiosdeElenaHer-
nándezSandoicasobrela UniversidaddeMadrid, esuno delosprincipales
objetivosdeloshombresdela Restauración.La funciónhegemónicay elalto
protagonismojugadopor la UniversidaddeMadrid duranteelSexeniolibe-
ral-democráticocambiaradicalmentedurantela Restauración.Dentrode la
Universidadnosepodráhacerpolítica,ni siquieradespuésde1881.Laspau-




a travésdel rectorde cadaUniversidad(y su distrito)y delConsejode Ins-
trucciónPública.Todafaltapolíticaesenprimerlugarunafaltaacadémica.
La obligatoriedade los manualesescolaresfrentea los textosvivosesuno
delosprincipalesinstrumentosdeesecontrol.
Comosehacíaya duranteel períodoisabelino,la obtencióndela cáte-




La movilizaciónestudiantil,muyescasaentodoel país, lo esaún mu-.
chomásenMadrid: losestudiantes,la mayoríainmigrantes,hanelegidoMa-
drid comoformade hacercarrerapolítica.La extracciónsocialdelos uni-
versitarios,hijosdeburócratasdeclasemedia,y demilitares,puedeexplicar
tambiénesadesmovilización.En esteambiente,la movilizaciónestudiantil,




tencia,por un lado, la renovacióncientíficade la Universidad,y, por otro,
el compromisopolíticodeluniversitario.Renovacióncientíficay compromiso
político,reformade la Universidady reformadelEstadosedanla manoen
el discursodeOrtega,Misión de la Universidad.
La EnseñanzaPrimaria
Segúnlasestadísticasoficiales,recogidasenel libro deM. B. Cossío,La
InstrucciónPrimaria enEspaña (1897),el gradodeescolarizacióndela po-
blacióninfantil,entretresy doceaños,enel año1885eramuybaja:el 59
por 100de los niñosy el 48 por 100de las niñas.Es decir,en tornoal 50
por 100de los niñosen edadescolarno asistíana ningunaescuela.No es
extraño,pues,queéstafuerala preocupaciónprioritariatantodelosGobier-
noscomode los gruposideológicosmásinteresadosenproyectarsu influen-
cia sobreestenivelde enseñanza(la Iglesiacatólicay los institucionistas).
La EnseñanzaPrimaria cobróun gran impulsorenovadordurantela
gestióndeAlbaredaen el MinisteriodeFomentoen1881-82;deestaépoca
datanmedidastan significativascomola recreaciónde la EscuelaNormal
Centralde Maestras,la creacióndeun patronatopara las escuelasdepár-
vulosy deun cursoespecialpara la enseñanzaenestenivel,y la fundación
del MuseoPedagógicocomocaucey motorde la reformaeducativa.Refor-
mas que habían sido demandadasen el CongresoPedagógicode1882.
El impulsorenovadordela InstituciónLibredeEnseñanza,queestáde-
trásde estaacciónlegislativa,chocóconlos criterioscatólicos.Comoreco-
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naceCossíoen el libro citado,a partir de los ochentase inicia una pugna
importantentreloscatólicosy losinstitucionistaspor el controldela escue-
la. El estatusde la enseñanzareligiosadentrode la escuelano esmásque
una manifestaciónde esapugna.SegúnCossío,la normativaministerialal
respecto,queobligabaal maestroa enseñarelcatecismodela doctrinacris-
tianaenla escuela,así comoa examinarsedereligióncatólicapara obtener
su títuloenla EscuelaNor'mal,chocabaconelespíritutolerantedela Cons-
titución.Sinembargo,la realidadsocialpaliabaalgunasdeestascontradic-
ciones.Así, refiriéndosea la obligaciónreglamentariade llevara los niños
a confesarsecadatresmeseso a la misaparroquialdelosdomingos,elmaes-
tro es libredehacerlao no -dice Cossío-, pudiendodecirsequetodode-
pende,más quedesus opinionespersonales,delespíritudominanteen la
localidad.
El pesodela escuelapúblicaen la EnseñanzaPrimariaeramuchoma-
yor queen la Media.Aproximadamentel númerodealumnosy decentros
deenseñanzaprivadano llegabaal 20por 100,aunqueel númerodemaes-
troseraalgosuperior(un 27por 100).En cuantoa la presenciadelas con-
gregacionesreligiosasen la EnseñanzaPrimaria,Cossíoreconocía,concier-
tapreocupación,su crecienteinfluencia,aunquemenorqueen la Enseñan-
za Media.Supresenciaen la enseñanzapúblicaerarelativamentepequeña
aunquenodesdeñable(segúnlasestadísticasde1885,10.810niñosy 21.710
niñasen276escuelas).En la enseñanzaprivadasupresenciaeracuantita-
tivamentemucho mayor: 15.760niños y 64.358niñas, en un total de
687escuelas.
La Memoria de Cossíoabundaen datosy precisionesconcretas obre
la pobrezademediosy recursospedagógicosenquesemovíala Enseñanza
Primaria,la insuficienciapresupuestaria,ladeficienteformacióndelosmaes-
trosenlasescuelasnormales,etc.En esepanoramadestacabandossectores
especialmentedesatendidos:los párvulosy las escuelasde adultos,apenas
inexistenteso
La remuneracióndelos maestros,a cargode losmunicipios,no garan-
tizabauna retribuciónmínimamentedignay segura,por lo queunade las
aspiracionesrecurrentesde los congresospedegógicosde la épocafuepre-
cisamentetrasladara los presupuestosdel Estadola remuneraciónsalarial
delosmaestros(queselograráen1901).Convienesubrayar,por otraparte,
la enormeheterogeneidade las remuneraciones:entreel maestrode Ma-
drid (2.500pesetasanuales)y los 14.000maestrosy 6.000maestrasqueno
llegabana las 1.000pesetas,todavía2.000no alcanzabanlas 250pesetas.
Es interesantetambiénsubrayarla distintaprocedenciasocialdelasas-
pirantesmasculinosy femeninosal Magisterio:los varonespertenecengene-
ralrnentea la poblaciónrural o a la clasemenosacomodada,tal comoar-
tesanos,comerciantesmuymodestos,empleadosdecortosueldo,ete.,y lle-
gan a la escuela,la mayorpartedeellos,sóloconla instrucciónrudimen-
tariay mal hechade las escuelasprimarias...; la procedenciadelas alum-
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nas normalistases algo mejor,puespertenecen,ensran parte,a la clase
mediaacomodadade las capitalesdeprovinciay de las villas... El mismo
Cossíodala explicacióndeestadiferentextracciónsocial:mientrasloshom-
brestienenabierta la segundaenseñanza,la Universidady lasescuelases-
peciales,la mujer,enEspaña,ni disponepara ellaparticularmentedees-
tablecimientosdeestaíndole... siendo,por tanto,la escuelanormalcasiel
únicooficialquese leofrece,ya simplementepara ampliar su cultura,ya
para procurarseunaprofesiónretribuida.
La EnseñanzaMedia:escuelapública-escuelaprivada
La libertadde creaciónde centros,reconocidaen el artículo12 de la




bién en el nivelsecundario,la insuficientered de institutosdebachillerato
propiciaráel surgimientodeuna seriedecolegiosprivadosqueaspirarána
la homologacióndesusestudiosconlos centrospúblicos.El recienteestudio
deE. Díaz de la Guardiasobrela EnseñanzaMediaha puestoderelievela
importanciadela enseñanzacolegiada(colegiosincorporados)juntoa la ofi-
cial durantela Españadela Restauración.La participacióndelascongrega-
cionesreligiosasen esesectorde colegiosincorporadosva a sercrecientea
partirde los añosochenta,perosólorepresentaunaparte.Numerososcole-





en igualproporciónentrelos institutosprovinciales,12.610alumnos,y los
colegiosincorporados,12.256alumnos.Perola tendenciaseva a ir decan-
tandoa lo largodelperíodoenbeneficiodelos colegiosincorporados,cuyo
alumnado pasaa 17.484en 1889y 16.046en 1900,mientrasel alumnado
delos institutosdesciendea 11.337en 1889y 9.289en 1900.En todoelpe-
ríodoel númerodeinstitutospermanecestancadoen58,mientrasel deco-
legiosincorporadosno dejadecrecer(480en1888,511en1892).No todos
los colegiosincorporadoserandereligiososen estemomento.Al contrario,
todavíaen1901el númerodecolegiosseglareserade387frentea 79perte-
necientesa lasórdenesreligiosas;aunqueentrelosprimeros,algunospeque-
ñosy con escasosrecursostenderána desaparecerantela competenciade
los segundosmejordotados.
El númeroreducidode alumnosmatriculadosen la EnseñanzaMedia
duranteestosañosde la Restauración(en tornoa 30.000)ya es indicativo
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desucarácterelitista.El costemediodela EnseñanzaMediaoficial-unas
370pesetascuestaobtenerel títulodebachilleren 1895segúnalgúntesti-
moniode la época- confirmala inaccesibilidadde los obrerosa estenivel
deenseñanza.Paraellosestabadestinadaexclusivamentela EnseñanzaPri-
maria.Por lo demás,setrababadeun alumnadocasiexclusivamentemas-
culino,pueselprimerinstitutofemeninonoempezóa funcionarhastael cur-
so1910-11enBarcelona.
Los datosapuntados obrela relaciónentreel númerodealumnosofi-
cialesy eldecolegiadosrevelanunaprogresivapreferenciapor la enseñanza
de iniciativaprivadaquetratade defendery ampliarsu estatutode homo-
logación.El momentode máximahomologaciónde centrosprivadoslo po-
sibilita,fugazmente,un decretodeagostode1885delministroAlejandroPi-
daly Mon, por el quesecreabala figuradelcolegioasimilado,a la quese
acogieroninmediatamentevariosseminariosconciliaresy colegiosdereligio-
sos.El nuevoestatutoconcedíaa los colegiosla plenacapacidaddeexami-
nary concedertítulos,puesla rivalidadentrelos institutosy los colegiosin-
corporadossiempregiró entornoa la formaciónde tribunalesy la partici-
paciónrespectivaenellosdeprofesoresdeinstitutosy delos colegios,y, por




En efecto,al amparodeun concordatoambiguoy deunalegislaciónto-
lerante,durantela décadadelosochentaaumentaronconsiderablementelas
autorizacionesgubernativaspara el asentamientode variascongregaciones
religiosasy la creacióndecentrosescolares.Las leyesrestrictivasde la acti-
vidaddocentede los religiososen Francia,en1880,contribuyentambiéna




gruposmásnumerosos.)Algunasde las congregacionesquellegarona de-
sarrollarsemásen la enseñanza,comolos salesianos,los maristas,los ma-
rianistas,lasursulinas,llegarontambiénprocedentesdeFranciaenla déca-
da delos ochenta,aunqueno comoconsecuenciadirectade los decretosde
expulsiónde1880.Estesignificativocrecimientode la influenciacatólica,a
travésdelascongregacionesreligiosas,esel quelos liberalesde fin desiglo
miraránconalarma,y tratarándecontener,conunainterpretaciónmásres-




ña, han tratadodehacerun balancemáso menosapologéticoen esapre-
sencia.Entrelos estudiosmás críticosdestacael de la inglesaF. Lannon,
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que,refiriéndoseal PaísVasco,ha explicadoun modelodeiniciativadocen-
te católicabastanterepresentativo:conel patrociniofinancierode la nueva
burguesía,losreligiososy religiosasrespondena unadobledemandasocial:
un centrodesecundariapara las clasesmásacomodadas,junto a otrasini-
ciativasde educaciónpopularde carácterfilantrópicopaternalista,escuelas
nocturnas,clasespara sirvientas...
Emilio Díaz de la Guardia,en su libro sobreLa EnseñanzaMedia en
España, presentadatoscompletossobrela implantacióngeográficade las
congregacionesy la creaciónde colegios.Antesde1875los únicoscolegios
de religiososestablecidoslegalmenteranlos de lasEscuelasPías.En 1880
los escolapiosdisponíandeunaampliareddecolegiosdePrimeray Segun-
da enseñanza(11en Cataluña,13enAragón,14enCastilla,seisenValen-
ciay dosenCuba);en 1903tenían51colegiosy 20.000alumnos.Losjesui-
tas,trasla expulsióndelSexenio,serecuperaronrápidamente.Entre1880y
1900sólolosjesuitasy losescolapiosposeíanunaperfectareddecolegiosde
segundaenseñanzadistribuidospor toda la Península.El tercerlugarpor




Ana Yetanoen un estudiorecienteha resumidolas razonesqueexpli-
canel importantedesarrollodela enseñanzareligiosaenlaEspañadelaRes-
tauración.Ante todo,no hay queolvidarquelas órdenesreligiosasconun




cevecesmenosqueenel bachillerato.Aquí, aúnmás,la iniciativaprivada,
y la municipaly provincial,por delantedelEstado,irá lentamentecreando




cupaciónreformista.Peroes en los añosochenta,en el climasocialrefor-
mistaimpulsadopor la informaciónoraly escritay la creaciónde la Comi-
sión de ReformasSociales,cuandoestasiniciativascobranmayorimpulso.
Una RealOrdende5 denoviembrede1886creabaoficialmentela Escuela




Reconociendopúblicamente l Estadosupobrezaderecursosy la insu-
ficienciade las escuelascreadas,seguíallamandoa la iniciativaprivadaa
colaboraren la tarea:seproponea auxiliar contodoslos recursosquesea
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posiblea las demás(escuelas)deestegéneroquesostienenlas corporacio-
nespopulares,las SociedadesEconómicasy las sociedadesparticulares.En
el mismopreámbulode la real ordencitadasealudíaal objetivosocial-re-




celona.El libro de RamónAlberdi sobreLa formaciónprofesionalenBar-
celona,estudiacontododetalley rigor la primeraEscuelaLibre Provincial
deArtesy Oficioscreadaal lado de la Escuelade IngenierosIndustrialesa
partirde1873,y lasEscuelasMunicipalesdeArtesy Oficioscreadasen1889
enlosmunicipiosdeGraciay SanMartín deProvensals.Junto a estasinicia-
tivaspúblicas,estudiaotrasprivadassurgidasdesdeelasociacionismobre-
ro (elAteneoObrerodeBarcelona),lasagrupacionesprofesionales(comola
AsociacióndeEnseñanzaTextilcreadapor la Unión Industrial)o el catoli-
cismosocial(comolos TalleresSalesianosdeSarriá(1882),primeraescuela







Haal inicio del Sexeniorevolucionario.Duranteeseperíodono dejaronde
fundarsea buenritmo,a partirde lasdemandasy colaboracionesdealcal-
desy maestros.Parasuubicación,lasbibliotecasteníanqueutilizar inicial-
mentelos localesescolares,y la escasezpresupuestariadel Gobierno,así
comolos pocosfondosbibliográficosdisponibles,hacíanimprescindiblela
colaboracióndealcaldesy maestrosvoluntaristase ilusionados.Demodoque
la inicialubicacióndeestasbibliotecas,segúnla ideadel legislador,ennú-
cleosruralesescolares,acabósiendode hecho,en núcleosurbanospeque-
ñoso medios,y enasociacionesprivadasy círculosrecreativoseinstructivos,
másqueencentrosescolares.
Los primerosañosde la Restauraciónmarcanun claroestancamiento
en el procesode fundaciónde bibliotecas(de una mediade tresa cuatro
díaspor biblioteca,sepasaa 121en 1875y 40en 1877).Sóloconel acceso
delosliberalesal poder,conelMinisteriodeAlbareda,serecuperael ritmo,
pues se tratabaclaramentede una iniciativa estatalde inspiración li-
beral-progresista.
Apartedela escasezdepresupuestoy la ausenciadelocalesadecuados,
elproyectono disponíadelibrosadecuadosa los objetivosdivulgativospro-
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puestos.Entreel libro escolary el dealtonivelcientíficoy académicofaltaba





popular,ponede relievelos límitesy el alcancedeeseproyecto.Compara-
tivamente,el estudiodeotrasbibliotecas,nacidasconla mismaintencióne
inspiración,peroenel senodeasociacionesdeeducaciónpopularyaconso-
lidadas,comoel Fomentode lasArtes,nosacercaal modelodeestetipode
bibliotecaspopulares.
En el tiempode la Restauración,tambiénen estecampode la educa-
ciónpopular,la iniciativaparticularvamuypor delantedela estatal.Espe-
cialmente,a partirdelosañosochentaasistimosa unverdaderocombaten-











PeroestosCírculossonsobretodo,y másaún quecentrosinstructivosy de
difusióncultural,lugaresprivilegiadosdesocializacióny convivencia.
El carácterideológicode la iniciativano cambiasustancialmenteeste
modelo,másbientiendea adaptarsea él. Por ejemplo,cuandoloscatólicos,
a partirdel86,y másfrecuentementedesdelos añosnoventa,seplanteanla
atraccióndel pueblo,para apartarlode losfocosdedescristianización,alu-
denexpresamentea la necesidaddeofrecerlugaresde instruccióny recreo
conel mismotipode ingredientes.La PropagandaCatólicadePalencia,na-
cida en 1868,o los CírculosCatólicosde Obrerossonun buenejemplode
estapropuestaalternativa,conintencióndecompetirconotras.
Entrelas múltiplesiniciativasliberal-republicanasde educaciónpopu-
lar podemoscitarelFomentode lasArtesdeMadrid.La presidenciadeRa-




tadoen la cuestiónsocial,etc.Organizay acogeun CongresodeSociedades
de EducaciónPopularen 1890;y en sustribunasparticipanrepresentantes
de la élitepolíticae intelectualmadrileña,especialmentevinculadaal libe-
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ral-krausismo.El Fomentode lasArtestratadecumplirenun medioarte-
sano-obrerocualificadoy culto(aristocraciaobrera)una funciónanálogaa
la quedesempeñabaelAteneodeMadrid enel medioburgués.
LosateneosobrerosdefinesdelsigloXIX y principiosdelxx, no difieren
formalmentedel modeloseñalado,salvoen el rechazoen algunosde ellos
del café-bar.Las diferenciasseplantearán,lógicamente,en los contenidos
delas conferencias,en los programasdelas enseñanzas,en la selecciónde
las obrasdeteatroa representar.Hastafin desiglola actividadculturalde
iniciativaobreracorrespondemayoritariay casiexclusivamente,a los anar-
quistas.Los estudiosde L. Litvaknoshan recordadomuybien los conteni-
dosy las formasabundantesy variadasqueadoptala culturalibertariaen
Españadesdela últimadécadadelsiglo.
Asimismo,losnumerososestudiosrecientesobrela masoneríanosper-
mitenconocer,másallá delos tópicosy mitosdelpasadohistoriográfico,su
verdaderopesoe influenciaen la historiacontemporáneaespañola,y con-
cretamentenla luchaescolar.Parael últimocuartodelsigloesfundamen-
talel librodePedroÁlvarezLázaro,Masoneríay librepensamientoenla Es-
paña de la Restauración.Segúnesteautor,durantela Restauraciónla en-
señanzalaicafuepara losmovimientosmasonesy librepensadoresuncam-
po privilegiadodeatención.Tras distinguiradecuadamenteentrelas distin-
tasobedienciasmasónicas,a menudoconplanteamientosprácticosmuyen-
contrados,y entrela masoneríay ellibrepensamiento,el citadoautornosre-
cuerdalosesfuerzosdemasonesy librepensadoreseuropeosy españolespor
llegarenlos añosochentay noventaa unaciertaunidaddeacción.Loscon-
gresosuniversalesde librepensamiento,uno delos cualessecelebróenMa-
drid en1892,teníancomoprincipalobjetivoesacoordinacióndeiniciativas.
En los programasdeesoscongresosla promocióndeescuelaslaicasocupa
siempreun lugardestacado.
Concretamente,n España,los estudiosdeAlvarezLázaroy de Ferrer
Benimeliconstatanla existenciadenumerosasiniciativasescolareslaicasdi-
rectamenteligadasa logiasmasónicas.La SociedadCatalanadeAmigosde
la EnseñanzaLaica fue la encargadade organizarel CongresodeAmigos
dela EnseñanzaLaicaenBarcelonaen 1888.En Madrid, la SociedadAmi-
gosdelProgreso(1883)cumplióunafunciónsemejante.Todoellonoshabla
deunaimportanteactividadpropagandísticaqueprovocala alarmay la reac-
cióncatólica.En los congresoscatólicosde los añosnoventalas alusionesa
estaactividadsonconstantes.
Las iniciativasdeeducaciónpopularsurgidasenelámbitouniversitario
inglésdelsigloXIX, la ExtensiónUniversitaria,arraiganenEspaña,por ini-
ciativadehombresvinculadosa la ILE a comienzosdelnuevosiglo.Perolas
primerasactividadesdel grupopionerode Oviedo(Altamira,Sela,Posada,
Buylla,etc.)sonanterioresal 98.
III. LA REGENCIA (1885-1895)
El sistemapolíticode la Restauración,puestoen marchapor Cánovas
contantasdificultades,va a encontrarsu pruebade fuego,a la vezquela
oportunidadparaconsolidarse,conocasióndelvacíoinstitucionalcreadopor
la muertedeAlfonsoXII.
La historiografiapolíticaclásicaserefirióalPactodeEl Pardo, explícito
o implícito,entrelos doslíderespolíticos,Cánovasy Sagasta,para explicar




Pero,junto a esepactoentrelos doslídereshayquealudir a otrospac-
tos,menosestudiadosy comentados,quecontribuyerondecisivamentea esa
consolidación.Nos referimosal explícitorespeto-acatamientoc nstitucional
queexpresaronun importantenúmerode obisposreunidosen Madrid con
ocasiónde las exequiasdeAlfonsoXII, encoherenciaconla políticaconci-
liadoradesarrolladapor el Vaticano,a travésdel nuncioRampolla.La je-
rarquíaeclesiásticaofrecíaal régimensu importanteapoyo,enla medidaen
quedescalificabaimplícitamentemovimientostanpopularesentrelos cató-
licoscomoel carlismoy el incipienteintegrismo.
Si la amenazacarlistaparecíacontrolada,enla medidaenqueno alen-
tadapor lajerarquíacatólica,la republicanatambiénsemostrabaimpoten-
te.El mejorejemplodeesaimpotencialo constituyel fracaso,enel comien-
zo dela Regencia,dela sublevacióndeVillacampa.
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LA OBRA POLÍTICA DEL "PARLAMENTO LARGO» (1886-1890)
El Gobiernodelosliberalesconsolidóel régimen,nosóloimplícitamen-
te,por la meraocupacióndel espacioalternativo,sinopor el contenidole-
gislativoquedesplegóenunodelospocostiemposdeestabilidadpolíticade





de1869:el sufragiouniversal,la leydelJurado y la leydeAsociaciones.Con
estapolíticalos liberalescompletaronla obra de institucionalizacióndeun
régimenliberal-parlamentario,iniciadapor el fusionismoenelperíodomás
brevede 1881-83,y atrajeronpor la izquierdaa los republicanosposíbilis-
tas deSagasta,ampliandola basedel régimen.
La estabilidaddel Parlamentolargono estuvocarentede crisisy ten-
sionespolíticasen el senodelpartidogobernantequedieronlugara varios
cambiosministeriales.Sinembargo,por encimadeestoscambiosseaprecia
la continuidaddeun programay elprotagonismodealgunosministrosfun-
damentalescomoMoreten Estado,Camachoen Hacienda,MonteroRíosy




mitaciónparlamentariade éstos,pueslos boicotsy las resistenciasa deter-
minadosproyectoseranesgrimidosconoportunismopolíticoparaprovocar
crisisy recomposicionesdeGabinete.
El primerGobiernoformadopor Sagastareunióa lasfigurasmásnota-








Gobiernoliberal quedó vinculadaa los proyectosy la gestiónde estos
hombres.
El programapolíticodelos liberalesexpuestoenel debateparlamenta-
rio delmensajedela Corona,enmayode1886,continuabaengranmedida
proyectosy objetivosdelbienio81-83:unosproyectosdeclarosignificadopo-
líticocomoel sufragiouniversal,eljuicio porjuradosy la leydeAsociacio-
nes,juntoa importantesreformasadministrativasenUltramar,enHacienda.
Camacho,quehabíasidollamadoal Ministeriopor suprestigiotécnico
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y por suexperienciaenGobiernosanteriores,planteóenseguidaunaseriede
reformasqueencontraronfuertesresistencias,dentroy fueradel Gobierno.
En generalno eranreformasnuevas,sino replanteamiento recuperación
deantiguosproyectos:reorganizaciónadministrativaquepotenciabala figu-
ra del delegadoprovincialde Hacienda,concompetenciasextensasy espe-
cíficas,distintasdelasdelgobernadorcivil;creacióndela InspecciónGene-
ral de Hacienda;reformade la administracióndel impuestode consumos.
LasresistenciasentresuscompañerosdeGabineteprocedíandesucre-
cientecontrolsobreel presupuesto:la eliminaciónde cajas especialesy la
imposicióndeeconomíasenel gastodelos respectivosMinisterios.





baronconla prontadimisióndelministro,enjulio de 1886.
Gamazo,enUltramar,planteótambiénen seguidauna seriede medi-
dasparafavorecerla exportacióndecereala Cuba,ademásdela aplicación
a Cubay Filipinasdereformasadministrativas.El 23dejulio, conla leyde
AbolicióndelPatronatoseanulabaelúltimovestigiodelaesclavitudenCuba.
A losproyectosdeGamazosucederánotros,queculminaránconlos de
Maurade1893.Un balanceretrospectivoa cargodel republicanoy autono-
mistaRafaelMaría de Labrapuedeservimosparavalorarla políticaultra-
marinadelos liberalesenestosúltimosañosdedominiocolonial.
Desdela perspectivadel republicanoLabra,impulsoren 1873derefor-
masautonómicasy de la aboliciónde la esclavituden PuertoRico,y defen-
sor constantede un programaautonomistapara Ultramar,las concesiones
quefinalmentesevenobligadosa hacerliberalesy conservadoresenlosaños
noventaenrelaciónconUltramarsonuna confirmaciónde la políticarepu-
blicana.Labra se lamenta,retrospectivamente,de la tardanzay resistencia
de lospartidosdinásticosenaplicaruna políticaautonómicacorrectaen la
líneadela propugnadapor los republicanos.
Respectoa la políticade los liberalesdurantela Regencia,valoraposi-
tivamentela aplicacióna lasAntillasdelmarcoconstitucionaly jurídico vi-
genteen la Península:La libertadde imprenta,vla libertaddeasociación
se aplicarona las dosAntillas el 11denoviembrede1886,v12dejunio de
1888,respectivamente.El patronatose abolióen1886.El 31dejulio del89
se promulgóen las Antillas el nuevoCódigoCivil. El 28deenerodel86,el




cia Militar a los capitanesgeneralesde Ultramar.A elloscorrespondíala
aprobaciónde las sentenciasenquese tratede los delitosde robo endes-
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poblado... o en poblado... secuestro,incendioendespoblado,amenazade
cometerlosanterioresdelitos...y cualesquieraotrosqueatentengravemente
a la seg;uridadecosasy personaso a los interesesgeneralesde la nación
y delEjército.
Máscriticableaúnerala interferenciac ciquildelGobiernocentralen
la administraciónantillana.En palabrasdeLabra,la proteccióndecidida,
franca e incomparablequelas autoridadesdetodogénerohandadoy con-
tinúan dando a los elementosy partidos conservadoresantillanoscontra
los liberalesy autonomistas.









Perolo quecaracterizay definemejorla obrapolíticadelParlamento
largosontresgrandesleyes:laleydeAsociaciones,ladelJuradoeneljuicio
oraly públicoy la leyElectoralqueconsagrabael sufragiouniversalmas-




asociacionesa losquela leyibaa afectar:lasasociacionesobrerasy lascon-
gregacionesreligiosasqueenel marcodeunainterpretaciónambiguadel
concordatoestabanasentándoseenla Península.Desde ldebateparlamen-
tariosobrela Internacionalen 1871,y especialmented sdeel controlim-
puestoen1874,lasAsociacionesobrerashabíanvividoenla clandestinidad
o enla semitolerancia.Porprimeravezibana serlegalizadas.En elmarco
dela leydeAsociacionesnaceránpúblicamenteelPSOEy la UGTen1888.
En cuantoa lascongregacionesr ligiosas,aunquefueronobjetodealguna
alusióneneldebateparlamentario,demomentoquedaronfueradelcontrol






ronmuchopor la interferenciadeotrascuestiones(elarriendodela renta
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detabacos,los debatessobrela sublevaciónrepublicanadeVillacampa,y,
sobretodo,lasreformasmilitarespropuestaspor elministroCassola).Hasta




El sufragiouniversalfueel últimodelos proyectosaprobados,ya en el
límitedel Parlamentolargo (aprobadoen el Congresoel 28 de marzo de
1890,fuepromulgadocomoleyel 9 dejunio), cuandosucesivascrisismi-
nisterialesestabandebilitandola unidaddelpartidoliberal.Lo paradójico,
comoseñalaF. Almagro,esquelosliberales,responsablesdesacaradelante
estecompromisohistórico,no eran especialmentepartidariosdel sufragio
universal,y de hechosu implantaciónestuvosometidaa ciertasrestriccio-
nes:sólopara los varones,mayoresdeveinticincoaños,vecinosdeun mu-
nicipio con dosañosal menosde residencia;ademásen el artículo2.o se




diciónpara disolversupartidoe invitara susseguidoresa aceptarel régi-
menmonárquico.Cánovasen el debateparlamentarioreiteraríacriteriosy
premonicionesya expuestosen otrosámbitos:Yo creoqueel sufragiouni-
versal,si essincero,si da un verdaderovotoen la gobernacióndelpaís a
la muchedumbre,no sólo indocta,queesosería casi lo de menos,sino la
muchedumbremiserabley mendiga,deser sincero,sería el triunfodel co-
munismoy la ruina delprincipiodepropiedad,y si noessinceroel sufra-
gio universal,porqueestéinfluidoy conducido,comoenestecasoestaría,
por la gran propiedado por el capital, representaría... el menosdignode
todoslosprocedimientospolíticos,para obtenerla expresióndela voluntad
delpaís.
La aprobacióndel CódigoCivil culminabauna red de códigosy leyes
(CódigoPenal,CódigodeComercio,leyHipotecaria)encaminadosa la con-
servacióndelordensocialestablecido.
El CódigoCivil habíatenidouna largagestaciónespecialmentepor la
dificultadde encauzardoscuestionesconflictivas:la compatibilidadde un
Códigogeneralcon los regímenesparticulares,forales,y, por otrolado, el
dificil acuerdoconla Iglesiasobrela validezcivil delmatrimoniocanónico.
En ambossellegóa un compromiso.
Las provinciasdeDerechoForal -resume F. Almagro-- lo conserva-
rían, segúnla leydeBases,entodasu integridad,por ahora,y elGobierno,







La clavedel compromisoconla Iglesia,quepropicióel buenclimade
entendimientoentreel ministrodeEstado,Moret,y el secretariodeEstado,
Rampolla,nunciohasta1887enMadrid, consistíaen la coexistenciadedos
tiposdematrimonio,igualmenteválidosdesdeelpuntodevistacivil:elma-
trimoniocivily el matrimoniocanónicopara los católicos.
AlonsoMartínezfueel máximoresponsabley protagonistadelproceso
quellevóa la aprobacióndelCódigo.Él habíaredactadolas27bases,apro-
badasen1888,sobrelasquegiróel debateparlamentario,previoa la apro-
bacióndel Códigoel 26 demayode 1889.
Jover, al valorarla políticadelosliberalesdelosañosochenta,subraya
una seriede reformasencaminadasa la racionalizacióny modernización
delEstadoy de laAdministración.Entreellashayquedestacarlasreformas
deCamachoen la Administracióndela Hacienda,las reformasmilitaresde
Cassola,la ley Provincialde 1882,la leydeSantamaríadeParedesde3 de
julio de 1888sobrelaJurisdicciónde lo Contencioso-Administrativoy la ley
deProcedimientoAdministrativodeoctubrede1889.
En abril de 1887,a pocodetomarposesióndesu cargo,dio lecturael
generalCassolaa un ambiciosoproyectode reformasmilitaresquesuscitó
ampliosdebatespolíticosy fuertesresistencias.Una buenapartedelas ten-
sionesinternasdel partido gobernantese canalizaronen la tramitación
parlamentariade estareforma.F. Almagrosintetizaasí las principalesno-
vedadesqueintroducíanlas reformasdeCassola:implantacióndelservicio
militar obligatorio,aperturade lasescalascerradasen lasarmasespecia-
les-Artillería e Ingenieros- para equiparara éstasconlasgeneralesde
Infanteríay Caballeríaa fin de quetodospudieranascenderpor méritos
deguerra,y organización,como«servicios»,y nocuerpo,delEstadoMayor,
dequeformarían parte losjefesy oficialesquemereciesenpor sus estudios
en la academiacreadaal efectoel títuloo diplomadeaptitud...
La resistencia lasreformaspropuestasporCassolafuegeneral:porpar-
tede los profesionales,cuyosintereseseveíanafectados,y por partede los
políticos,tantolos dela oposiciónconservadoracomoliberal.Los generales
másinfluyentes,MartínezCampos,Weilery Daban,seopusieron.Cánovas
en el debateparlamentario(febrero-marzo1888)criticóel serviciomilitar






la integrm;iónen la TripleAlianza
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La políticaexteriorde los liberales,duranteel Parlamentolar:go,con-





Comoen otrasocasiones,los deseosy proyectosiban muypor delante
de las posibilidadesy capacidadesrealesde intervención.De todasformas
la transformacióndealgunaslegacionesenEmbajadasrevelaalgomásque
merovoluntarismo.Hastadiciembrede1887sóloexistíanlasEmbajadasde
Españaantela SantaSedey enParís.En estemomentolaslegacionesenLon-




retfuela vinculacióna la Triple Alianza a travésdel acuerdocon Italia de
mayode1887.LastensionesconFrancia,porsutoleranciao apoyoaloscons-
piradoresrepublicanosy carlistasy por el choquede interesesen Marrue-
cos,propicióel acercamientoa Italiaen la defensade interesescomunesen
el Mediterráneo.Efectivamente,l acuerdoselimitabaa losposiblesconflic-
tosquepudieransurgireneláreanorteafricanay mediterránea:«Españano
seprestará,respectoa Francia,enlo queserefiere,entreotros,a los terre-
nosnorteafricanos,a ningúntratadoni m;uerdopolíticoalgunoquedirecta
o indirectamentevayadirigidocontraItalia, Alemaniay Austria-Hungría,
o contracualquierade estaspotencias(oo.). En vista de los interesescom-
prometidosenelMediterráneoy conelfin principal demantenerel «statu
quo»m;tual,España e Italia se mantendránen comunicm;iónsobre este
asunto,dándosea conocercualesquieranoticiasquepuedanesclarecersus
respectivasdisposiciones,así comolas de las demáspotencias.
Por otraparte,no suponíaunaplenaintegraciónen la TripleAlianza,
puesAlemaniay Austria-Hungríasenegarona firmarel acuerdo.Sólome-
dianteun intercambiode notasdiplomáticasse reconoceríael acuerdo
italo-español.La otragranpotenciaeuropea,Gran Bretaña,había llegado
tambiénenel segundosemestrede1887a un acuerdoconAustria-Hungría
e Italiay elbeneplácitodeAlemaniaparaactuarcomogarantedelstatuquo
enel Mediterráneo.
El caráctersecretoy limitadodelacuerdohispano-italianono quitaim-
portanciaal hechoquizámásdecisivoy demayortrascendenciade la polí-
ticaexteriorespañoladurantela Restauración.Segúnla valoraciónde Béc-
ker, no respondíaesteresultadoa lo quese propusoel señorMoret; sin
embargo,el m;uerdoitalo-español,robustecidopor la adhesióndeAlema-
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nia y Austria y el aplausode Inglaterra,constituíaun paso importantísi-
mo, señalabauna orientaciónclaray definida.
El acuerdofue renovadoen 1891por el GobiernoCánovaspor cuatro
añosmás.Perola crisishispano-cubano-norteamericanade 1895-98revela-
ría el alcancelimitadodel acuerdoy el gradodeaislamientointernacional
deEspañaenesacoyuntura.
Las crisisministerialesquesesucedenduranteelParlamentolargoson
la mejorexpresiónde las tensionesy divisionesqueatraviesael partidoli-
beral. La historiapolíticade los cincoañosde Gobiernosliberalesbajo la
presidenciadeSagastasepuedenentendercomounaluchapor elpoderen-
trelasdistintasfamiliasliberales(gamacistas,moretistas,dominguistas,mar-
tistas...) y elpermanenteintentoconciliadordeSagastapor mantenerelpar-
tidomínimamenteunidoy cohesionado.Paralasdistintasfamiliasliberales
el planteamientodereformasera la ocasióndetomarposicionesen la per-
manentelucha por el poder.Las reformas-dice VarelaOrtega- fueron
banderasqueutilizaronlasfaccionescaciquilesenluchaparalograrmáspo-
derdentrodesuspartidos,amenazandoconromperla unidaddeéstos.Para
Sagastalo dificil fuedesarrollarel programadereformassinalterarsustan-
cialmenteeseequilibriodefuerzas.
No esextraño,pues,quelas sucesivascrisisministerialeseplanteenal
hilo dealgunasde lasprincipalesreformasplanteadaspor los ministrosCa-
macho,Cassolay Gamazo.El primerGobiernodeSagastaesel máscohe-
sionado,el másrepresentativode las distintasfacciones,por lo quecuenta
conla presenciadelosprincipaleslíderes:AlonsoMartínez,Moret,Gamazo
y MonteroRÍos.El golperepublicanodeVillacampay el indultosubsiguien-




En el veranode 1888las disidenciasaumentarony la situacióndeSa-
gastasehizo másdelicada.A la divisióndelosliberalesseunióelacosocon-
servador,queanunciael final de la treguao benevolenciaejercidadesdeel
PactodeEl Pardo.
En mayodel89la crisissehaceinevitable,trasla disidenciapúblicade
Martos,queentoncesocupabala presidenciadelCongresodelosDiputados;
Sagastasemantendráenelpoderun añomásgraciasal apoyodirectodela
Corona,que haceuso de su prerrogativa.Perosu fracasoen la reconstruc-
ciónde la unidaddel partidole ocasionófinalmentela pérdidadelpodery
el accesoalternativodeCánovas.El generalMartínezCampos,próximoa la
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le colocóal margendelpartidoconservador.En unióndelgeneralLópezDo-
mínguez,igualmentescindidodelpartidoliberal,creóun fugaznuevopar-
tido,el partido reformistaque no llegaráa consolidarse.Silvela,el eterno
antagonistadeRobledo,ridiculizabaasíenelCongresola formacióndelnue-
vo partido:¿Es quesu señoríava a representaren la política una mayor
extensióndelsufragio,una mayoramplituden la libertaddecomercio,en
losderechosdereunióny asociación,en la libertaddeimprenta,un cambio
deconceptoenelpodero en la autoridadpública,una reformaconstitucio-
nal en loqueserefierea la soberanía,algo,enfin, queserelacioneconsus
procedenciasrevolucionarias?Bienvalía la penadequesu señoríahubiese
dichoalgoacercadeesto,porqueestoes loqueconstituyela vida,elnervio,
elespíritudetodoslospartidosy detodaslasdisidenciasmásomenosfUn-
dadas,máso menosjustifUadas,y estohacequedespuésla opiniónpúbli-
cadecida,convenientementeilustrada,si estájustifUada,efectivamente,una
disidenciao noennecesidadeso convenienciaspúblicas.
Lo maloes que estejuicio críticopodía seraplicablea cualquierotro
partidodela Restauración.No erala defensao vinculacióna un programa
determinadolo quejustificabala adhesióndela opinióny la adquisiciónde
la mayoríaparlamentaria.En la mayorpartede los temasno habíaapenas
diferenciasprogramáticasentrelos conservadoresy losliberales,muchome-
nosentrelasdistintasfamiliasquecomponíanesospartidos.
Durantela Regenciacontinúay seagudizala decadenciadelmovimien-
to republicano.Todavíaenmarzode 1886las trestendenciasrepublicanas,
lideradas,respectivamente,porRuizZorrilla,Salmeróny PiY Margall,sepre-
sentanencoaliciónelectoralconun programacomún:losderechosdelhom-
bre, el sufragiouniversaly la Repúblicacomoforma esencialde la organi-
z,acióndemocráticade lospoderespúblicos;la Constituciónde1869y la ley
Municipalde1870comolegalidadprovisional.Peroel fracasode la suble-
vacióndeVillacampaenMadrid (19deseptiembrede 1886)afectóde ma-
nerasustancialal partidode Ruiz Zorrillay a las esperanzasrepublicanas
engeneral.SignificóespecialmenteeldistanciamientodeSalmeróndelasini-






beral-democráticopropicióla integraciónde los posibilistasde Castelaren
la coaliciónliberal,segúnel consejodelpropiolíder,quienya enfebrerode
1888enun discursoparlamentarioexpresabala compatibilidadentrela Mo-
narquíay las libertadespúblicascomodehechoocurríaenalgunospaíses
europeos.Los federalesdePi y Margall quedabancomogrupominoritario,
casitestimonial,conmuyescasacapacidaddepenetracióneinfluencia,pues,
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ademásde la propia debilidadorganizativa,otrasfuerzaspolíticasnuevas,
aún incipientes,comenzabana competiren la atracciónde la tradicional
clientelapopulary urbanade los republicanos.
LOS CATÓLICOS. LA ESCISIÓN INTEGRlSTA
La consolidacióndel régimenliberaly la políticaposibilistaimpulsada
por elVaticanoagudizaronlasdivisionesenelsenodeloscatólicos,quedes-
de el principio de la Restauraciónsehabíanmanifestadopartidariosde la
unidadcatólicay de la otraramadinástica.En todaslas legislaturashabía
una pequeñarepresentaciónparlamentariacarlista,elegidaen los distritos
delNortedondeel carlismohabíaarraigadomás.Perola granmasacatóli-
ca seretraíaelectoralmenteo a faltadeunaopciónpolíticaespecíficadaba
suvotoa un partidodinástico,al margendelproclamadoantagonismoca-
tolicismo-liberalismo.Frentea -estasposicionesacomodaticias,los íntegroso
purosseguíanal pie dela letrael contenidodelfolletodeljesuitaFélixSardá
y Salvany,Elliberali:;moespecado.Suscriteriosy directriceseranseguidos
mayoritariamentepor los clérigosy los seglaresespañoles.
La escisiónintegristaen 1888,esdecir,la separaciónde la obediencia
de don Carlos,de Nocedaly un grupode seguidoresy periódicosíntegros,
es la máximaexpresiónde la faltadeunidadde los católicosen la acción
política.En realidad,los orígenesdel integrismoseencuentranenel grupo
de neocatólicos,ultramontanos,constituidoen tiemposde Isabel11 frentea
la políticapro-italianade la Unión Liberal.El Sexenioliberal-democrático
habíaforzadola unión de los católicosenun frentecomún.Peroel fracaso
bélicoy políticodel carlismohizo resurgirel partidointegrista.Rivalidades
personalespor la jefaturadel partido carlistaen Españacontribuyerona
plantearla escisión.
Estasituación,por supropianaturalezala másineficaze inútil, fuelo
queimpulsóal Vaticanoa duplicarsusesfuerzospor conseguirunir a los
católicosen una acciónlegalunitaria.A esteobjetivorespondeprincipal-
mentela organizaciónde Congresoscatólicosa partirde 1889,bajo el im-
pulsode algunosobispos,comoSancha,especialmenteidentificadosconla
políticavaticana.Pero,lógicamente,los Congresoscatólicosfueronprecisa-
mentelugarespara la expresióny confrontación,a vecesáspera,de lasdis-
tintastendencias(posibilistaso mestizos,carlistaseintegristas),másqueoca-
sionespara la unidad.
Durantela Regencia,al margende lospartidosclásicos,dinásticos,re-
publicanos,carlistas,aparecenalgunasmovilizacionesocialesmáso menos
incipientes,queenalgúncasoseconviertenengermendefuturosnuevospar-
tidospolíticos:el catalanismo,la Liga Agraria,el movimientosocialista,el
movimientocatólico.
La exposiciónde Barcelonade 1888y la organizacióndealgunaspro-





toria de la Regencia,comoun partidofrustrado.VarelaOrtegaha enfatiza-
do la explotaciónpolítica que de ese movimientohicieron los políticos
dinásticos.
En estosañosel partidosocialistaafianzósupropaganda(trasla fun-
dacióndeEl Socialista)y dio susprimerospasosorganizativos(congresos
fundacionales),pero aún estabanmuy lejos de representaralgo polí-
ticamente.
Alentadospor el Vaticano,algunosobisposy seglaresintentanenvano
configurarenestosaños,a travésdelos Congresoscatólicos,unaacciónpo-
líticacoordinaday unitaria.
En estesentidosepuedehablardel despertarde movilizacionesocia-
les,potencialmentepartidospolíticos,al margende los partidosdinásticos.
A cadaunadeestasmovilizacionesnosreferiremosmásadelante.
EL IMPACTO EN ESPAÑA DE LA CRISIS ECONÓMICA FINISECULAR
Es dificil entenderla historiade la regenciasin considerarel alcancey
el impactode la crisiseconómicafinisecular.Durantemuchotiempola his-
toriografiano tuvoencuentaestefactortandecisivoparacomprenderfenó-
menoscomoel movimientode la LigaAgraria, los conflictossocialesen el
campo,la emigracióna Ultramaro el giroproteccionistaen la políticaco-
mercialdelEstadoqueseoperaa partirde1890.Sinembargo,el desarrollo
recientede la historiaeconómica,y másconcretamentede la historiaagra-
ria, nospermiteconocerhoyconbastanteprofundidadlosperfilesdela cri-
sisespañola,susefectoseconómicosy sociales,la cronología,las respuestas
o alternativas,y, enalgunamedida,su impacto,diferentesegúnsectoresde
producción,regionesy grupossociales.Quedanaúnmuchasinvestigaciones
sectorialespor hacery debatespendientesentrediferentesinterpretaciones
dela crisis,perosabemosyabastante lpesoque,al igualqueenotrospaí-
seseuropeos,tuvola crisisenel sectoragrarioy enel conjuntodela econo-
míaespañola.
En primerlugar,comoplanteóbienelpioneroestudiodeGarrabou(ar-
tículopublicadoen la revistaRecerquesen1975),la crisisespañolahayque
entenderlaen el contextode la crisisinternacional.Una crisisdesuperpro-
ducción,dereajustey redistribucióndel mercadoen el momentoenque el
sistemacapitalistaadquiereuna dimensiónuniversal.En concreto,la crisis
dela agriculturaeuropeaesconsecuenciadela concurrenciadenuevospaí-
ses,capacesdeproducirmáscantidady másbarato.El ferrocarrily el va-
por, al abaratary reducirel tiempodetransportedelasmercancías,impul-
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saronla competenciade los nuevospaísesproductores.Losefectosobrela
agriculturasereflejaroninmediatamentedesdela mitaddelosañossetenta,
enprimerlugarenGranBretaña,por el aumentosustancialdelas importa-
cionesde cereales,el descensode los preciosy la reducciónde lasexplota-
cionesy, engeneral,de la rentade la tierra.
Algunospaíses,comoGranBretañay Dinamarca,parecequeseadap-






sistemade producción,para reducir costesy aumentarla productividad.
Los perfilesde la crisis española
En España,quizáconalgoderetraso,y conalgunaspeculiaridadesacor-
descon las especialescaracterísticasde la estructuray la producciónagra-
ria, semanifiestaigualmentela crisisagraria.Trasun períododeexpansión
desdelos añoscincuenta,hacia 1885aparecenlos signosde la crisis:au-
mentosustancialde las importacionesde cereales,descensode los precios,
másen el interiorqueen la periferiay descensode la producción.Las ex-
presionesdepreocupaciónde los interesados,AsambleasdeAgricultoresy
Liga Agraria, y las manifestacionesde presiónproliferantambiénen esos
añosde1885a 1890.La Informaciónsobrela crisisagropecuariaconvocada
en 1887,levantaactade laspreocupacionesy las demandasde los sectores
y gruposafectadospor la crisis.
La crisis afectade maneraespecialmenteintensaa la producciónde




Un casoapartelo constituyela vid. La profundidadde la crisisdel vi-
ñedo,posteriora 1891,estáenrelaciónconla granexpansiónpreviadeeste
cultivoqueel impactodela filoxeraenEuropahabíaposibilitado.La llega-
da de la enfermedada los viñedos españolesprovocala crisisprofunda.
La producciónganaderatambiénesafectadapor la crisis.Un casocon-
cretoesel delas exportacionesdevacunogallegoa Inglaterra,quesevana
versúbitamentefrenadas.
La crisisafectade formaintensa,aunquedistinta,a los grupossociales
implicadosenla producciónagraria:grandespropietarios,arrendatarios,pe-
queñospropietariosy colonosyjornaleros.En todaEuropala crisisprovocó
un inevitabledescensodela rentadela tierra.TambiénenEspaña,aunque
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segúnlos estudiosde RicardoRobledosobreSalamancay Castilla,la rece-
sióndurópocotiempo,puesa partirde1895seobservansignosderecupe-




puestaa la crisisqueRobledoha analizadoconrigorpara el casocastella-
no:cambiosenlos contratosdearrendamiento.
La crisisafectóa los grandespropietariosy arrendatarios,pero sobre
todoarruinóa los pequeñospropietariosy colonos,forzándolosen muchos
casosa emigrar.Bernalha puestoespecialhincapiéen recordarlos costes
socialesdela crisisagraria,yaquelasbarrerasarancelariasfavorecierones-
pecialmentea los grandespropietariosy arrendatarios.
La respuestaproteccionistadelEstadola asumenlosconservadores,con
Cánovasa la cabeza.La influenciade la presiónde los triguerosen el giro
proteccionistade la políticacomerciales un temapolémicoen la historio-
grafiaactual,despuésdequeVarelaOrtega,enLos amigospolíticos,plan-
tearala relativaautonomíadelospolíticosdinásticosrespectoa esaspresio-
nes,o deotramanera,la incapacidadrealdeesosgrupospara influir en la
políticaeconómica.No sepuedenegar,sinembargo,segúnplanteabienJosé
María Serrano,el indudableimpactodela crisisy de la presióndelos agri-
cultoresenla conversióndelospolíticosconservadores,perotambiénlos li-
berales,al proteccionismo.La vueltadeCánovasal poderen 1890tieneese
profundosignificadopolítico.
De todasformas,comoseñalaBernal, la incapacidadde los políticos






pecuariaespañolaen el contextode la crisisgeneraleuropea,nospermite
hoycaracterizarbastantebienlos perfilesespecíficosdeesacrisis.
La tomadeconcienciadeesacrisisy los primerosintentosdeexplica-
cióny derespuestaseproducenprecisamenteduranteelParlamentolargo;
esentoncescuandosegúnla prácticahabitualde la épocase convocauna
Informacióngeneralsobrela crisisagropecuaria,cuyadocumentaciónos
aportahoydatosdegraninterés,tantosobrela realidadproductivacomoso-
bre la concienciay mentalidadde los coetáneos,individuosy grupos.
Bernalen una excelenterevisiónhistoriográficasobreel temaresume
precisamentelavisióndeloscoetáneos,expresadabundantemente,a partir
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de los ochenta,en numerososestudios,informes,discursos,etc.Atendiendo
a los argumentosutilizadosparaexplicarla crisis,Bernaldistingue:
- losproductivistas:queachacanla crisisa la faltadeproductividad
por el bajo nivel técnicode las explotacionesy apelana la modernización
comoalternativa;
- los estructuralistas:para los que la estructurade la propiedadde
la tierra,es decir,la persistenciadellatifundismoy del minifundismoesla
raíz de todoslos males.
- los proteccionistas:para los que la clavede la soluciónestáen el
arancelproteccionista,sin hacerningunareferenciaa otrosfactoreseconó-
micostan importantescomola incidenciadel ferrocarril,las disponibilida-
desdecapitales,la cuestióndel créditorural, etc.;
- finalmente,aquellosque,confundiendolascausasconlasconsecuen-
cias,achacana la emigración,el asociacionismobrero,el caciquismoy el
absentismode lospropietariosla responsabilidade la crisis.
Lo queimportasubrayaresqueestavisióndelos coetáneosha sidore-
producidadurantemuchotiempodespuéspor losregeneracionistasy loshis-
toriadores,quehanformuladodiversashipótesisobreelestancamientoagrí-
colaespañolen el período1872-1914:Reducidoa la lógicainternadelsec-
tor, la economíaagraria.Y losproblemasinherentesfUeronunpretextomás
para reinterpretar,envisiónagrarista-reformistao conservadora,toda la
historiadeEspaña.
Es precisamentesetópicodel estancamientoagrarioespañoldurante
la Restauraciónel queha sidorevisadosustancialmentepor la investigación
delGrupo deestudiosde historia rural: el estudioglobalde la producción
agrariay algunosestudiosregionalesrefutanla tesisdel estancamiento;es
inexactoque el crecimientose hayalogradosin aumentos ignificativosde
la productividad.SegúnresumeelpropioBernal,estarevisiónhistoriográfi-
ca implicaría: una superacióndel planteamientoreduccionistaque hacía
coincidirpor completola crisisagraria conla crisis trigucra;un cuestiona-
mientode lashipótesisquehacíanrecaerla responsabilidaddela crisis en
elatrasoe inmovilismodelsectoragrícola.
Aun aceptandolossignosdemodernizacióndelsistemaproductivoapor-
tadospor la investigaciónde estegrupo,no setratadeun fenómenogene-
ralizable,segúnBernal,sino másbien puntual,localizadoen algunaszo-
nas,y conrelativaescasaincidenciaen la economíadel conjunto.
En unaposiciónintermediaentrela visiónpesimistadeunaagricultura
estancaday la optimistadeuna agriculturaincorporadaa transformaciones
capitalistas,estaríala visiónde Bernal:persistenciade un sistemaarcaico
aunquerentable,tantosi seanalizala granexplotacióncomola pequeña.
Algo parecidodiceRobledocuandodistinguela altarentabilidadde lasex-
plotacionesagrariasespañolas,trasun breveperíododecrisis(1885-1895),
conel bajo niveldeproductividaddeesasmismasexplotacionessi secom-
paraconlos niveleseuropeosdela época.
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Al margendeestadiscusiónsobrela naturalezay el impactoeconómico
delacrisisagrariaenelcontextodelprocesodemodernización,importatam-
biénanalizarsucostesocialy su relaciónconlos condicionamientosespecí-
ficosdela estructurasocialespañola.Desdeestepuntodevista,la perviven-
cia de restosdel régimenseñorial(los regímenesconsuetudinariosdel foro
enGaliciay la rabassaen Cataluña),el impactode la últimadesamortiza-
cióndelosbienescomunalestodavíapendientedeculminaciónenesosaños
ochenta,la progresivaconcentracióndela propiedaddeun ladoy, deotro,
la ruina depequeñospropietariosobligadosa emigrar,son rasgosque ca-
racterizanespecíficamentela crisisespañola:El recursoal endeudamientohi-
potecariopor pequeñosy medianoscampesinosasí comoel impagodecon-
tribucionese impuestosoriginóqueendeterminadosmomentosmás deun




popularessedemuestrapor el relativoestancamientode los salarios.Entre
1870y 1890,el salariomediopor día trabajadoeradeunapesetaenfaenas
ordinariasy algomásen faenasderecolección.El estancamientodelos sa-
lariosenlos nivelesdecomienzosdesiglo,muypor debajodeloseuropeos,
explicaríala resistenciadelasexplotacionesa la crisis,y la recuperaciónde
su rentabilidad,pasadoel peor momento,sin alterarsustancialmentesu
productividad.
El aumentodela conflictividadsocialenel campo,no sóloenAndalu-
cía,expresael impactosocialdela crisis.En Levantelos colonosprotagoni-
zan luchasen1878-79.En Cataluñala crisisdela filoxeraradicalizóla pro-
testadelos rabassairesenla décadadelosnoventa.En Galicia,la luchapor
losforosde1904.Tambiénla conflictividadenCastilla,aprincipiosdesiglo,
generauna de las primerasiniciativasinformativasdel reciéncreadoInsti-
tutodeReformasSociales.Numerosostestimoniosliterarios(Clarínen 1882,
Azorín,BlascoIbáñez,Machado,Unamuno)levantanactadelamiseriacam-
pesinay la conflictividadsocialquegenera(LaMano Negraen1883,la ocu-
pacióndejerez en1892).
Segúnla investigacióndeRobledosobrela rentadela tierraenCastilla,
especialmenteen Salamanca,la incidenciade la crisisaparececonretraso,
comoyahabíaseñaladoGarrabou,y duramenostiempo;segúnvariosindi-
cadores,sepuedefijar cronológicamenteentre1885y 1896.Constatacomo
signosdela crisisla disminucióndela rentay unasustituciónmomentánea
dela rentaenespeciepor el pagoenmetálico.
La protestadelos Congresosagrícolasy dela LigaAgrariay decontri-
buyentesen los años1885-90es,segúnel análisisdeRobledo,el mejortes-
timoniode la inquietudde los propietariospor el descensode la renta.La
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políticaproteccionistaes,por tanto,desdela perspectivadelospropietarios,
la alternativa la crisis.
A diferenciadel impactode la crisisenEuropa,enCastillano sepro-
duceunretrocesodelapropiedadterritorial,ni unalzadelossalarioso
undeclivedela rentaterritorial.Lo mismopareceocurrirenExtremadura
o Andalucía.El propietarioresistebastantebieny logratraspasaral rentero
unaparteimportantedel costede la crisis.En la periferia,sin embargo,la
situaciónseparecemás,enestesentido,a la europea.En Mallorcay enVa-
lencia,elpropietariocedeenmuchoscasosla propiedada loscolonos.Tam-
bién en Galiciase produceel accesode los arrendatariosa la propiedad.
La emigraciónultramarina
Uno de los costessocialesmás clarosde la crisisesel aumentode la
emigraciónruraly ultramarina.La corrientemigratoriaa Ultramarseinten-
sificóen los comienzosdel sigloxx (la mediaanualdeemigrantesenel de-
cenio1904-1913esde 148.177),peroesun fenómenoya relativamenteim-
portantea partirdelos ochentadelsigloXIX, coincidiendoconel impactode
la crisisagraria.La mediaanualdeemigrantesenel período1882-89esde
62.305,y en los años1890-1903esde59.072.
Losemigrantesespañolesa Sudaméricasonmayoritariamente,comosu-
brayaRicardoRobledo(de quientomamosestosdatos),agricultoresarrui-
nadospor el impactodela crisisagraria.Parael período1891-1900,deun
totalde 728.282emigrantesedeclaranlabradoresun 43,46por 100.Con-
tandoconunapartedelosquenoespecificanprofesión,Robledoestimaque
el porcentajede emigrantescampesinoshay que situadoentreun 60y un
70por 100.Otrosdatossignificativos,comola coincidenciadelos mesesde
másaltaemigracióncon los de paro estacionalen el campo,confirmanel
caráctereminentementecampesinode la emigracióna Ultramar.Se trata,
por otraparte,de una emigraciónprogresivamentedefinitiva,sin retorno.
Puessi en 1890-1900el porcentajede los emigrantescon familiaesdel 25
por 100,enla décadasiguiente steporcentajesubeal42,2por 100.En cuan-
to al destino,a pesarde las normasrestrictivasque tratande encauzarla
emigraciónhacia las colonias,los emigrantesedirigenpreferentementea
Argentina,Brasily Uruguay,ademásdeCuba.
La estrecharelacióndela emigraciónconel impactodela crisisagraria





resen unasituacióntalderuina quesevenforzadosa la emigracióncomo
únicaalternativa.
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Queesteprocesomigratorioha cobradoantesdeterminarel siglounas
dimensionesimportantes,lo ponede relieveel hechodequeelV Congreso
CatólicoNacional,celebradoenBurgosenagostode1899,incluyacomotema
deestudioesteproblemadentrodela seccióndedicadaal estudiodela cues-
tiónsocial,preferentementerural.
EL MOVIMIENTO PROTECCIONISTA COMO RESPUESTA A LA CRISIS
Entrelasmovilizacionesde la opiniónconalgunapretensiónde influir
en la vidapolíticadurantela Regenciaseencuentranlas manifestacionesy
asambleasproteccionistas.La polémicaproteccionismo-librecambismose
planteade formarecurrentea lo largode todala Restauración.La suspen-
sióno desarrollode la base5."del arancelde Figuerola(1869),queimpli-
cabaun progresivodesmantelamientodetodaslasbarrerasarancelarias,fue
el argumentocentralde la polémicaideológicay políticaen las últimasdé-
cadasdel sigloXIX. Recientemente,José María SerranoSanzha sintetizado
muybienla historiadela políticacomercialespañolaentre1875y 1895en
su libro El virajeproteccionistaen la Restauración,matizandoadecuada-
menteciertostópicos,comoel deatribuirexclusivamentea los conservado-
res,y desdeépocamuytemprana,la adopcióndeunapolíticaproteccionista.
El giroproteccionistanosedaenel iniciodela Restauración,sinoa par-
tir definalesdelos ochentacoincidiendoconuna crisisagropecuariay con
la revisióndoctrinaldelpensamientoeconómicoliberalqueseoperaentoda
Europa.DuranteelParlamentolargosonlos trigueroscastellanosy la Liga
Agrariaquienesprotagonizany lideranla demandaproteccionista.A partir
de 1890los políticosde turno,preferentementelos conservadores,perotam-
biénlos liberales,asumencomodirectrizbásicadesu políticacomercialos
arancelesproteccionistas.
La historiografiamásrecienteestárevisandola imagenclásicadel fren-
tecomúnproteccionista,detextilescatalanes,trigueroscastellanosy siderúr-
gicosvascos,paraexplicarel giroproteccionistade 1890.
En primerlugar,parececlaroquela presiónproteccionistano fuecon-
vergentenel tiempo,lo queyahabíasidopuestoderelieveporalgunoshis-
toriadores.Primeroprotestanlos textilescatalanesfrenteal tratadocomer-
cial conFranciade 1882y conInglaterraen 1886;despuéstomanel relevo










políticamente.La imagende la estrechacorrespondenciaentrela demanda
de unosgnIpospatronalesy la políticaeconómicadel Estadoenun deter-
minadomomentono seajustasiemprea la realidad.Ya VarelaOrtega,re-
firiéndosea la presióndelostrigueros,habíainsistidoeneldesfasentresus
demandasproteccionistasy la políticaeconómicadel Gobierno,ensu inca-
pacidadpara incidir enlasdirectriceseconómicasdelGobierno,pueselpo-
líticoqueendefinitivaapadrinay capitalizael movimientode la LigaAgra-
ria, GermánGamazo,utilizala presióndelmovimientoenfuncióndesusco-
yunturalesinteresespolíticos.Las luchasde faccionesdentrodelpartidoli-
beralseanteponena la presióndelosgnIposeconómicos.La tesisdeVarela
Ortegaha sidocontestadao matizadapor otrosautores,queconsideran,por
ejemplo,la fuerteincidenciade la demandaproteccionistade los trigueros
enel giroproteccionistadela políticacomercialdelosGobiernosa partirde
1890.
Al final de los ochentasí sepuedehablardeun frentecomúncastella-
no-catalánqueseexpresaenelCongresoEconómicoNacional,celebradoen
Barcelonaen 1888.Es en estemomentocuandolos políticosconservadores
y un sectorde los liberales(Gamazo)seconviertenal proteccionismo,enel
contextode la crisisagrariay de una revisióngeneral,en todaEuropa,de
losprincipiosy dela políticalibrecambista.Perola presiónproteccionistade
los metalúrgicosesen todocasoposteriora 1890,comoha argumentadoel
recientelibro deArana sobreLa Liga VizcaínadeProductores.
Los trigueroscastellanosy la LigaAgraria
El movimientodepresiónenpro deunapolíticaproteccionistaenla se-
gundamitaddelos ochentalo protagonizandemaneradestacadalostrigue-
roscastellanos,comoha estudiado].VarelaenLos amigospolíticos.Setra-
ta de un capítuloespecialmentepertinenten su obra,puesayudaa enten-
der,segúnsu óptica,la verdaderanaturaleza,predominantementecaciquil,
del sistemapolíticode la Restauración.SegúnVarela,los diversosintentos




brayael controlqueGamazoy la facciónliberalquelideraestablecesobre
esemovimientoproteccionista,anteponiendosusinteresesestrictamentepo-
líticos,dependientesdela relacióndefuerzasexistentencadamomentoen
el partidoliberal entrelas distintasfacciones,a los interesesde los agricul-
tores.Sonconstanteslas quejasdetraicióny las expresionesdedesencanto
dela prensaagraria(ElNortedeCastilla)antelos silencios,ausenciasy fal-
tas de apoyode Gamazoy su grupo en situacionespolíticasconcretas.
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Lo queocurreconla LigaAgraria o laJunta Protectorade la Agricul-
tura esreveladordelsistemadepoderexistentenla Restauración:los par-
tidosno sondeningunamanerapartidosdeopinión;para su accesoo de-
feccióndelpoderno dependendeeseapoyo,y, por tanto,segúnesatesis,se
puedenpermitirel lujo deprescindir,hastaciertopunto,deesaspresiones.
El historiadorMaura Gamazorecogeestasignificativamanifestaciónde Ro-
meroRobledoen la segundaAsambleade la LigaAgraria:En cuantoa mí
serefiere,,vacomprenderéisquenopuedoesperarnadade la Liga;encam-
bio,ellapuedeesperarmuchodemí.
Ya GabrielMaura Gamazoen su historiade la Regenciaselamentaba
dela frustraciónpolíticaquesignificóelmovimientoentornoa la LigaAgra-





llegóa adquirir gran autoridadproporcionadaa su notoriaconsistencia;
masluegodealcanzaresteprimerdesarrollonocrecióni serobusteciónor-
malmente,,vpereció,al fin, víctimade la raquitis.Estimuláronlasus direc-
torespara que,posesionándosede lo queera su,vo,condicionasel apo,vo
electoraldesus miembros,decisivoenmuchascomarcas,hastatenerrepre-
sentantespropiosen las corporacionesprovinciales,vmunicipales.La ma-
licia madrileñavio enestosestímulosun ardid caciquilinédito;la timidez
delos ligueros,para talesandanzasineducados,prefirióseguiresperándo-
lo tododela políticaal uso,,vno llegóaformarsesiquierael incipientenú-
cleodeciudadaníaactiva,quehabría depermanecerneutralentrelas par-
cialidadesdepersonas,vaun de ideasabstractas,para atendertan sóloa
secundarcualesquieraobra degobierno,positiva,vacordeconsus intereses.
Si enaquellaépoca,ven las regionesmás agrícolasdeEspaña llegara
a establecersedeverasunafuerza social,vpolíticatal comosepro,vectó,qui-
zá se hubiera transformadoen plazo breve la estructura interna de
España...
Las asambleas,congresosy manifiestosagrarioscastellanosesucedie-
ran desde1885(contrael tratadocon EstadosUnidos que propiciabasu







Apartede las asambleasy congresos,dosorganizacionesmerecenser
destacadas:LaJunta ProtectoradelaAgricultura,fundadaconpretensiones
deindependenciaen la AsambleaRegionalAgrícolade Medinadel Campo
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(otoño87),y, sobretodo,La Liga Agraria, fundadaasimismoconcarácter
apolíticoy pluripartidista.La 2.a Asambleade la LigaAgrariasecelebraría
enenerode1889conmayorpresenciadepolíticosy periodistasquedeagri-




nistasy democráticosdelosagricultorescastellanosy la políticaoficialy ca-
ciquil, que controla,encauzay utiliza esemovimiento,desnaturalizandoy
frustrandosusverdaderosobjetivos.A principiosde 1888habíaaumentado
notablementela presiónproteccionista,pero apenasteníaecoparlamenta-
rio. En cambio,enel veranodeesemismoañolos gamacistasdecidenapo-
yar el movimientoproteccionistadentrode la operaciónpolíticageneralde
acosoa Sagastapor partedevariasfaccionesdisidentesdelpartidoliberal.
Más adelante,en el veranode 1889,los gamacistasque ahorabuscanel
acuerdocon Sagasta,tratande controlary frenarel movimientoproteccio-
nista.Al finaldeesteañoy principiosde1890,segúnVare1a,Gamaz,oseha-
bía hechoya conel controlde todala Liga.
Otrosautoresdiscrepanmáso menosmatizadamentedela tesisdeVa-
relaOrtega,y concedenal movimientode los trigueroscastellanosuna im-
portanteresponsabilidadenel giroproteccionistadelospolíticosdinásticos,
conCánovasa la cabeza,a partirde1890.
El partidoLiberal revisasusplanteamientoslibrecambistas
El final delos ochentasignificóel fin deloptimismolibrecambista.Tan-
to entrelos liberalescomoentrelos conservadoressecuestionaellibrecam-
bio, conlo que el pensamientoeconómicoespañol,por otrapartemuypo-
bre, acogíalasnuevastendenciasenEuropa.
DuranteelParlamentolargolosliberalesevolucionanhaciaunpruden-
te oportunismo(terceravía pragmáticaentreel proteccionismoy el libre-
cambismodoctrinales)queponelas basesdel giroproteccionista,protago-
nizadopor los conservadoresdesde1890.Estegiroen la políticacomercial
coincidíaconel cambiodecoyunturaeconómica,la crisisagropecuariay los
problemaseconómicosubsiguientes.
En un contextointernacionalde revisióndel liberalismodoctrinalclá-
sico,entodaEuropatriunfala tendenciaprointervencionistaenlo económi-
coy en lo social.Los catalizadoresdeestegirodoctrinalsonel augenacio-
nalista(nacionalismosimperialistas),la crecientepreocupacióndelasclases
dirigentespor la cuestiónsocialy la Gran Depresióno crisis económica
(1875-95).
En suma,la subidade arancelesse generalizaen todaEuropaen los
añosochenta:Austria-Hungríaen 1882,Italiaen1883y 1887,Suizaen1884
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y 1891,Sueciay Portugalen 1887,Bélgicaen 1888,y Rusiaen 1880,1891Y
1893;tambiénenEstadosUnidosen1890(leyMackinley).A partirde1890
Españaseincorporaba,pues,a una corrienteinternacional.
La crisisagropecuariasemanifiestaenEspaña,comoya seha señala-
do, conciertoretrasorespectoa la europea,perocon característicassimila-




porteinterior(en 1888sepresentaun proyectopara completarla redme-
dianteferrocarriles ecundarios).Perola ineficaciade estasmedidasalien-
tanel afianzamiento,dentrodel mismogrupoliberal,delas tesisproteccio-







La mejorexpresiónde esecambiode criterioen la políticacomercial
de los liberalesessu actitudhaciala famosaBaseQuinta:ni la aplicanni
sedecidena derogarla.Lo primero,porquehan comprendidosu incompa-
tibilidadconel régimendetratados;lo segundo,porqueno sequiereherir
la sensibilidadde la corrientelibrecambistadelpartido. Perola ambigiie-
dadessóloaparente;puesen la prácticano aplicanlas rebajasdelarancel
previstaspara1886,y mediantealgunasmedidassignificativasponenlasba-
sesdela nuevapolíticaproteccionistadelos conservadores:
- Mediantela creacióndeuna comisiónarancelaria(RealDecretode
10deoctubrede1889)encargadadeinformarsobrela convenienciadeapli-
car la rebajadearanceles.En estacomisión,presididapor Moret,triunfan,
sin embargo,de maneraclara las tesisproteccionistas(conservadores,ga-
macistasy representantesde la industriacatalana,miembrosde esacomi-
sión,dejanclaramentenminoríaa los librecambistas);
- mediantela autorizaciónparamodificarel arancel,contenidaenel
artículo38 de la leyde Presupuestosde 1890-91.Autorizaciónampliaque
dejabalasmanoslibresa futurosGobiernos.
El giroproteccionistade1890
El virajeproteccionistano espatrimonioexclusivode losconservadores
al igualquela posiciónanteriorlibrecambistano sepuedeatribuirexclusi-
vamentea losliberales.Sinembargo,enla encrucijadade1890Cánovasex-
presamuybien, con susdiscursosen el Ateneo,el girohaciael proteccio-
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nismoeconómicoy el intervencionismosocialdelEstado.Peronosetratade
un virajetotal,globaly absolutohaciaelproteccionismo.El arancelde1890
esuna primerarespuesta,de carácterdefensivo,a la crisisdelcereal.Pero
el arancelde 1891esun virajeforzadoantela imposibilidadderenovarel
acuerdocomercialconFrancia.
El cambiopolíticoque suponeel accesode Cánovasal poderenjulio
de 1890tieneun profundosignificadoeconómico:enesemomentola cues-
tióneconómicasehabíaconvertidoenla hegemónica,unavezmaterializado
en leyesel programapolíticode losliberales.
Paralosanalistasdela épocala cuestióneconómicapresentabatrespro-
blemasfundamentales:el déficitpresupuestario,la cuestiónmonetariay la
políticacomercial(enlo queserefierea estaúltima,la cuestióncentraleran
lasdemandasdelossectoresdeproduccióncerealistas,textilescatalanes,me-
talúrgicos),partidariosdeun giroproteccionista,frentea otrossectores(vi-
nícolas) interesadosen el mantenimientode la política de acuerdosco-
merciales.
Cánovasaccedeal podercon un amplioprogramaquepretendíares-
pondera la veza la demandaproteccionistadelostriguerosya la librecam-
bistadelosviticultores.Estasdemandasnoeranenprincipioincompatibles,
por lo queno eraimposiblesatisfacerlasa la vez.
SegúnSerrano,no sepuedeaceptarla tesisdeVarelaOrtegasobrela
totalausenciaderelaciónentrelospolíticosdela Restauracióny los grupos
económicos.Más bien lo que serevelaesquela políticacomercialdel Go-
biernoCánovas(1890-92)respondeprioritariamentea losinteresesagrarios
(cerealistasy vinícolas)mayoritariosenla sociedadespañoladela época.En
1890la ofertaproteccionistadeCánovaserala mássólida,frentea la deRo-




gloXIX, la unidad fundamentalde la etapa1875-98bajo el signodela Res-
tauracióncanovista,presentacaracteresignificativamentedistintosen cada
unadelasdécadas.El iniciodelosañosnoventasignificaun giro.No setra-
ta sólodel final de una largaetapade gobiernode los liberales(elParla-
mentolargo)y de la culminacióndeldesarrollolegalde las libertadescon-
tenidasen la Constituciónde1876.Significabatambiénel fin dela optimista
erade los acuerdoscomercialesy la imposición,comoen todaEuropa,de
barrerasarancelariasproteccionistas.
El retopolíticoprincipalde la nuevaetapa,la aplicacióndelsufragio
universal,eraprácticamenteimposiblede cumplirhonradamente.Setrata-
ba de una decisiónprematura,queal no ir acompañadade las correspon-
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dientestransformacioneseconómicasy sociales,no serviríapara ampliarel
campodela ciudadanía,la participaciónpolíticay la igualdadjurídica, sino
quemásbien,comoelpropioCánovashabíaadvertido,obligaríaa extender
lasprácticascaciquiles.Detodasformas,el sufragiouniversalposibilitaqui-





desdelos CongresosCatólicos,la organizaciónpolíticaunitariade los cató-
licostiendentambiéna aprovecharesenuevomarcodelsufragiouniversal.
Por tanto,aunqueincipientemente,sposiblequeel sufragiouniversalpro~
piciaraantesdel 98 una ciertamovilizaciónpolítica.Lo queocurreesque
todoquedarácondicionadoy en ciertomodoparalizado,a partir de 1895,
por el factordominante,la guerradeCuba.
La paz socialde la Restauraciónseiba a encontraralteradatemporal-
menteconun movimientobrero,aúnmuyminoritarioy escasamenteinflu-
yente,peroconuna fuerzapropagandísticay organizativacrecientey alar-
mante:los mítinesy manifestacionesdel 1.()de mayode 1890,91Y 92; los
atentadosanarquistasdeBarcelona;algunashuelgasespecialmentevirulen-
tas,comola de Bilbaode 1892.Todo ello creaentrela burguesíay la opi-
niónpúblicaun estadodealarmay deespecialpreocupaciónpor la llamada
cuestiónsocial,queda lugar a numerososdiscursosy debatesacadémicos,
encuestasperiodísticas,y algunosproyectosparlamentariosde leyesdepro-
tecciónlaboral,que de formarecurrente,siempreen tornoal 1.u de mayo,
presentan,sin éxitoy con escasaconvicción,los Gobiernosde turno,hasta
1900,en que los proyectospresentadospor Dato se conviertenen leyes.
El desenlacedela guerradel98marcarála generalizadatomadecon-
cienciaregeneracionista,peroya desdeelprincipiodela décadahayexpre-
sionesconscientesdela crisisdelsistemapolíticoy dela necesidaddesu re-
generación.Ademásdepublicacionescomolas de Costao MacíasPicavea,
desdeel propioGobiernoel proyectodereformade la Administraciónlocal
y provincialquepresentaSilvelaen 1891,o las reformasde la Administra-
ciónultramarinaquedefiendeMauraen 1893,respondena eseclimarefor-
mistao pre-regeneracionista.
La celebracióndel IV centenariodeldescubrimientodeAméricaesuna
ocasiónparala recuperacióndelpapelinternacionaldeEspañay, sobretodo,
parael desarrollode las relacioneshispanoamericanastrasel traumade la
independenciadecomienzosdesiglo.
Perola décadaestámarcadasobretodopor la presiónde la situación
colonial.PrimeroenMelilla (1893),y a partirde1895,enCuba,enun con-
flictoquecadavezse hacemásabsorbente.A partir de 1895todala vida
económica,social,políticay culturalestámarcadapor la guerrade Cubay
susmúltiplesincidencias:el empréstitoeconómicopara financiarla,las re-
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clutasdesoldados,losllamamientospatrióticos,lasreformasdelaAdminis-
traciónultramarinapara quitarrazonesa la rebelión,el fuertedebateenla
opiniónpúblicasobrela legitimidaddela guerra.
La políticade los conservadores(1890-92)
La presenciade Silvela,comoministrode Gobernación,parecedar el
tonoal Gobiernoformadopor Cánovasel 5 dejulio de 1890.Susprimeras
circularesa los gobernadorescivilesy la organizaciónde lasprimeraselec-
cionescon sufragiouniversalexpresanuna voluntadde aceptaciónsincera
de las leyesliberalizadorasaprobadasen elParlamentolargoy una inten-
ciónreformadoradelos usosy prácticashabituales.Ahorabien,el caciquis-
mo no seeliminabapor una merainhibicióno mayorneutralidaddel Mi-
nisteriodeGobernación.En todocaso,el resultadodeesamayorpasividad
o neutralidaddel Gobiernofueunamayoríarelativamenteprecariay un as-




subsiguienteseleccionesmunicipales(10 de mayode 1891):triunfaronen
Madrid, Valencia,La Coruña,Córdobay algunasotrasciudadesimportan-
tes, donde las distintastendenciasrepublicanasacudieronen coalición.
El otrodatosignificativodelasprimeraseleccionesgeneralespor sufra-
giouniversalfueel retraimientodelpartidoautonomistacubano,enprotesta
por el mantenimientoen la isla deunascondicioneselectoralesrestrictivas,
muyalejadasprecisamentedel sufragiouniversal.
La mejordemostracióndel fracasoinicial en la aplicacióndel sufragio
universalfueel altogradodeabstención.Segúnalgunoscálculossóloparti-
cipóen los comiciosunatercerapartedelcenso.Las fuerzaspolíticasemer-
gentes,socialistas,católicosy regionalistas,aúnnoteníancapacidadorgani-
zativa,ni deconvocatoria.
Aunqueno llegóa prosperarparlamentariamente,uno de los objetivos
reformistasmáscaracterísticosdela gestióndeSilvela,comoministrodeGo-
bernación,fue la preparaciónde un proyectodereformade la Administra-
ciónlocal,antecedentedirectodelos proyectosdescentralizadorespresenta-
dospor Maura en el comienzode siglo.Sánchezde Toca,colaboradorde




lización de la Administraciónmuycaracterísticodel programade Silvela.
La vueltadeRomeroRobledoa las filasdelpartidoconservadoragudi-
zó la tensiónSilvela-Romeroenel senodelpartidoy delGobierno.Segúnca-
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racterizabienF. Almagro,setratabadedostemperamentospolíticosabso-
lutamenteincompatibles,aunqueigualmentenecesariosal jefe de los con-
servadores:Mientraselarteromeristadegobernar--dice F.Almagro-- con-
sistíaen ir tirando,eldeSilvelacifrabasu puro empeñoen la reformadel
Estado,en la educacióndelciudadano,enel saneamientode los usospolí-
ticos(...) En cambio,evidentemente,l faltaba temperamentopolítico.Muy
intelectual,deextremadaagudezacrítica,animadopor unaconstantepreo-
cupacióneticista,refractarioal vulgarjuegode los intereses,nopodíacon-
vivirenelmismopartidoy GobiernoqueRomeroRobledo,sin un rozamien-
to continuo.Le dolía la estimaciónqueCánovasdispensabaa RomeroRo-








y a cortoplazo debilitaríala posicióngobernantede Cánovas,provocando
la crisistotaly el accesodeSagastaen diciembrede 1892.
Si la primeraetapadel GobiernoCánovas(en 1891)estuvopresidida
por la gestiónde Silvela,la segundaetapalo estaríapor la deRomeroRo-
bledo(en1892).ComoministrodeUltramarimpulsóunaseriedereformas
quealteraronla situaciónenCubay provocaronuna fuerteoposiciónde los
autonomistas.Las medidastendíana paliar los efectoseconómicosdel tra-
tadocomercialde 1891con los EstadosUnidos,medianteun considerable
aumentodelos impuestos.
La celebracióndel IV centenariodeldescubrimientodeAméricafueim-
pulsadapor elhistoriadorCánovaspararecuperarelprestigiointernacional
deEspaña.A las celebracionesconmemorativasen Madrid, Sevilla,Grana-
da,Cádiz,Huelva,La Rábiday PalosdeMoguer,hayqueañadirsobretodo
la celebracióndevarioscongresoshispanoamericanos,histórico,geográfico,
jurídico, mercantil,pedagógico,etc.,y de tresexposiciones:la histórica-
americana,la histórico-europeay la internacionaldeBellasArtes.
Variosconflictosociales,losacontecimientosdeJerezen1892,lashuel-
gasde Barcelona,Bilbao,Valenciay Valladolid,másla huelgade telegra-
fistasdejulio de1892,acosaronla imagendelGobierno,poniendoa prueba
susdeclaracionesy propósitossocial-reformistas.Cánovas,en 1890,había
afirmadosugirointervencionistaenun discursoenelAteneo.Y en1891pre-
sentósendosproyectosde leysobreel trabajodelos niños,el de la mujery
sobreeldescansodominical.Sólollegóa serdiscutidoesteúltimo,peromás
comoun proyectopolítico-religiosoquepropiamentesocial.Lo que se dis-
cutió,y lo que,en definitivaimpidiósu aprobación,fue la polémicasobre
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las respectivascompetenciasde la Iglesiay delEstadoenmateriareligiosa,
segúndefinían,por un lado, el Concordatoy, por otro, la Constitución
de1876.
El Gobiernode los liberales(1893-95)
En diciembrede 1892vuelveSagastaal poderconun Gobiernodeno-
tables,conla excepcióndeljovenAntonioMaura para la carterade Ultra-
mar, Vegade Armijo en Estado,MonteroRíos en Graciay Justicia, López
DomínguezenGuerra,GamazoenHacienda,VenancioGonzálezenGober-
nacióny MoretenFomento.En suma,todoslosjefesde fila de las familias
delpartidoliberal.La desaparicióndealgunoslíderes,comoMartosy Cas-
sola,favorecíala reunificacióndelpartidoliberal,aunqueprontosurgirían
las disensionesinternas,especialmenten tornoa las reformasplanteadas
por el hombrefuertedel Gabinete,el ministrodeHacienda,Gamazo,y su
cuñado,eljovenministrodeUltramar,AntonioMaura.
Los liberalesvolvíana gobernarconunprogramamoderadoy prudente
dereformas,en el quepredominabaun sentidoprácticoy eficazen la ges-
tión,másqueel planteamientodegrandesprincipios.La principalvoluntad
reformistala vana protagonizar,enbuenamedida,GamazoenHacienday
Maura en Ultramar,con su ambiciosoproyectodescentralizadorde la ad-
ministraciónde Cuba.Otrasreformasadministrativasde la Administración
judicial y de la militarprovocaronla habitualreacciónlocalistade lasciu-
dadesafectadaspor los cambiosdeubicaciónenlascapitaníaso la elimina-
cióndeaudienciasenpartidosjudiciales.
Laseleccionesgeneralesecelebraronenmarzode1893,sinsorpresas,
deparandoa los liberalesunacómodamayoríade274diputados.Junto a los
53 conservadoresaparecíaahorauna minoríasilvelistade14diputados.Lo
másdestacablefueel triunfodela candidaturarepublicanaenMadrid, for-
madapor la coalicióndecentralistas(Salmeróny Pedregal),federales(Pi y
Margally Benot)y progresistas(Ruiz Zorrillay Esquerdo).Más importante
aúnfuela participacióndelpartidoautonomistacubanoenestaselecciones,
graciasa la importanteampliacióndelcensoelectoralquesupusounadelas
primerasmedidasde Maura: la rebajade la cuotapara el ejerciciodel su-
fragioa cincopesos.Otrade las novedadespolíticasla constituyóla incor-
poraciónde posibilistasrepublicanosen el Gobiernode Sagasta,comoex-
presióndel apoyomanifestadopor Castelara la Monarquíademocrática.
Ademásde la resistenciaa los proyectosreformistasde Maura, y su
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menteabsorbiday condicionadapor estosacontecimientos,queobligarona
respuestasexcepcionales:unaprimeraleyderepresióndelanarquismo,re-
clutamientosy envíoderefuerzosa Melilla,y negociacionesconel sultánde
Marruecospara obtenerlascorrespondientescompensaciones.
Algunasde lasmedidastomadaspor GamazoenHaciendaretornaban
reformasadministrativasplanteadaspor Camachoen los primerosGobier-
nos liberalesde la Restauración:la InspecciónGeneraly las provinciales,
reorganizacióndela Tesoreríacentral.LosPresupuestosgeneralesdeGama-
zo preveíanun superávita fuerzade importantesrecortesen los diversos
Ministeriosque desencadenaronlas consiguientestensionesy resistencias.
Gamazoerael hombrefuertedel Gabinete;Morety los demócratasmonár-
quicoseransusprincipalesantagonistas.A esosplanesdeausteridadpresu-
puestariarespondíanla reorganizaciónadministrativajudicial y militarque
tantasresistenciasprovocó.Las negociacionesde acuerdoscomercialescon
Alemaniay otrospaísesfueronocasiónpara la discordiapolíticaentrelas
distintasfamiliasdel Gobierno:Moret los alentaba,mientrasGamazo,vin-
culadoa criteriosproteccionistas,los combatía.
Las reformasdeMaura enCuba
La situaciónenCuba,a la alturade1892,hacíaurgentela adopciónde
una seriedereformasadministrativas.A partir de 1888habíacrecidoen la
islaelmalestareconómicopor lasconsecuenciasderivadasdela relaciónco-
lonial.La demandade una mayorflexibilidaden el comerciocon Estados
Unidosfuefinalmenteatendidapor el acuerdofirmadopor Cánovas,enju-
nio de 1891,a costadeperjudicaralgunosinteresespeninsulares.Además,
paracompensarel descensode los ingresosfiscales,comoconsecuenciade
la rebajaarancelariaenel comerciocubano-norteamericano,elministroRo-
meroRobledohabíaplanteadounaseriedereformas(entreellasunasubida
de impuestos)queprovocaronel crecimientodel descontentoinsulary da-
ban argumentosal partidoautonomista.Atenderlos legítimosinteresesco-
mercialescubanosatentabadirectamentecontraotrosinteresesmetropolita-
nos.Éstaes la contradiccióninsalvableen queseveríainmersala política
reformistadeMaura.
Los proyectosreformistasde Maura enlazande algunamaneracon la




dediciembredel 1992)por la queserebajabasustancialmentela cuotaeco-
nómicapara adquirir la capacidadde elector.La medidatuvocomoefecto
inmediatolavueltadelpartidoautonomista la contiendaelectoral,quecon-
siguiósietede los 30escañosen las eleccionesgenerales.Estratégicamente,
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el éxitode la políticareformistade Maura deIJendíadesu capacidadpara
integrara los autonomistasenel sistema,lo queequivaldríaa quitarfuerza
al partidorevolucionarioindependentistaqueseacababadecrearenelaño
1892.Ahora bien,la políticadeMaura aceleróla divisióndelpartidoespa-
ñolista,la Unión Constitucional,y, en opinióndesusadversariospolíticos,
másqueretrasarimpulsaríael movimientoindependentista.
Maura presentóen el Congresosu proyectopara el Gobiernoy Admi-
nistracióncivil de la isla de Cubay PuertoRico,el 5 dejunio de 1893.El
proyectorectificabala anteriordivisiónadministrativaen seisprovincias
planteadapor RomeroRobledo,devolviendodenuevola máximarepresen-
taciónpolíticaal gobernadorgeneral,y a una solaDiputaciónProvincial,a
los quesele concedíanuna seriedecompetenciasadministrativassignifica-.
tivas.Segúnla distribucióndecompetenciasprevistaenelproyecto,losasun-
tosdeGuerray Marina,RelacionesExteriores,Justiciay OrdenPúblicoy Po-
lítica Financieraeranasignadosal podercentral;ObrasPúblicas,Comuni-
caciones,Fomento,Instruccióny Sanidadcompetíanal Gobiernode la isla.
La intencióndescentralizadora,que inspirabael proyecto,se concentraba
ademásen la confianzaque otorgabaa los Consejosmunicipaleselectivos
para la gestiónde los intereseslocales.
Las reaccionesinmediatasque seregistranen la Penínsulay en Cuba
anuncianlos escasosapoyosy las múltiplesresistenciasparlamentariasque




sión del apoyoposibilistaquelos autonomistasle concedieron.En el seno
de la Unión Constitucionalsematerializarála escisióndeun grupoidentifi-
cado con los proyectosde Maura, que constituiránel partidoreformista.
El debateparlamentario,entreel 6 dejunio y el 14 dejulio de 1893,
revelóla faltadeapoyossuficientes,poniendoa pruebala unidaddelparti-
do liberal.Sóloel grupogamacistadefendióelproyecto.La actitudambigua
deSagastaesfiel reflejodeesasituación.Finalmente,Mauraseveráobliga-
do a dimitir,y posteriormente,comocompañerodeGabineteenotroMinis-
terio,a apoyarotroproyectodescentralizadormásmoderado,eldeAbárzu-
za en 1895.
En julio de 1896,ya iniciadala guerra,cuandosedebatíanenel Con-
gresootrosproyectosreformistas,presentadospor el Gobiernoconservador,
Maurarecordabael significadodesuproyectode1893,y estimulabalaadop-
ción de reformasdescentralizadoras.Frentea las vacilacionesde algunos,
Maura entendíaquela adopcióndeesasreformaseracompatibleconla si-
tuaciónde guerra.Frentea la acusaciónde los constitucionalesrechazaba
que su política de 1893hubiera aceleradola rebelióny el movimiento
autonomista.
James Durnerin,en su interesantestudiosobreLa políticacolonialde
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un ministroliberal,consideraagudamentequeel fracasode 1893significó
paraMaura la tomadeconcienciaregeneracionistaqueparala mayoríasu-
pusola crisisdel98.LasreformasdescentralizadorasdeMaurapara la Ad-
ministracióndeCubaprefiguranotrosproyectosdereformadela Adminis-
traciónlocal,que conla pretensióndedescuajarel caciquismopresentael
primerministroMauraen losiniciosdelsiglo.Pero,segúnconcluyeDurne-
rin, tantola reformade la Administracióncubanacomode la Administra-
ciónlocalespañolachocanconelpesodeunarealidadcuyareformaestruc-
turaldefondonuncaseplanteódecididamente.
El fracasodelas reformasultramarinasdeMauracontribuyóa acelerar
e impulsarel movimientoindependentistaen Cuba.Rechazadaslas refor-
mas,cadavezeranmásinsostenibleslasposicionesintermedias,conciliado-
ras,delosreformistas(escisióndela Unión Constitucionalsurgidaenapoyo
delos proyectosde Maura)y de los autonomistas.Mientras sediscutíanen
Madrid ÚLS refomw.s-dice F. Almagro-- aumentabaenCubala agitación
políticabajo la ola separatistadecrecientempuje.
Cuandoun año despuésseapruebenfinalmentelos proyectosdescen-
tralizadoresde Abárzuza,más moderadosque los de Maura, ya no hubo
tiempode aplicarlos,puesel 24 de febrerode 1895estallóla insurrección
en Cuba y la ley fue promulgadael 12 de marzo de ese mismo año.
CONFLICTIVIDAD SOCIAL. MOVIMIENTO OBRERO Y REFORMAS SOCIALES
La conflictividadsocialdel Sexenioliberal-democráticohabíaquedado
soterraday reprimidaen losprimerosañosde la Restauración.La persecu-
cióndelos internacionalistas,el cierredesuslugaresdereunióny la prohi-
bicióndesusórganosdeexpresiónleshabíamantenidoenla clandestinidad
forzadahastalasmedidasliberalizadorasde1881-83.Una delasúltimasme-
didasdel Gobiernode la IzquierdaDinásticafueprecisamentela creación
deunacomisióninformadoraparaelestudiodela condicióndevidaobrera,
posteriormentedenominadaComisióndeReformasSociales.La Información
oraly escritarecogidapor estaComisiónen1884-85nospermitehoyun co-
nocimientobastanteprecisodela realidaddela cuestiónsocialenla España
defin desiglo.
La leydeAsociacionesde 1887esla quepermitedemaneramásclara
y definitivala apariciónlegaldelasociacionismobrero.Lasestadísticasgu-
bernamentalesde 1887y 1890nosdan la imagende un ciertoaugede las
sociedadesderesistencia,peroaúnlassociedadesdesocorrosmutuossonel
modeloasociativodominante.
En agostode 1888celebranen Barcelonasuscongresosfundacionales
el partidosocialistay la Unión Generalde Trabajadores,perola implanta-
ciónsocialista,tantosindicalcomopolítica,especialmenteestaúltima,esaún
muydébily minoritariaa fin desiglo.
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Tambiénal amparode la nuevalegalidadcrecela implantacióny pro-
pagandaanarquistaentodassusdirecciones,desdelasiniciativaseducativas
hastalas accionesterroristas,provocandodenuevola alarmade la Iglesia
católicay dela burguesía.
Entre la fundaciónde la Comisiónde ReformasSocialesen diciembre
de1883,conobjetivosy mediosmuylimitados,y la creacióndelInstitutode
ReformasSocialesen 1903,con una infraestructuradministrativay presu-
puestariamásacordeconlas tareasquesele encomiendan,seva abriendo
progresivamentecaminoen la élitepolíticauna mentalidadsocialinterven-
cionista,y sepreparanlosproyectosde lasprimerasleyesdeprotecciónso-
cial delos trabajadores.
La recientereediciónpor el Ministeriode Trabajode la Informadón
oral y escritasobrela condicióndevidade lasclasestrabajadoras,llevada
a caboen 1884-85por comisionesdereformassocialeslocalesy provincia-
les,creadasal efecto,nosofreceuna fuentedeprimeramanoparaaproxi-
mamosa la realidadsocialespañoladela Restauración,enespeciala la con-
dicióndevidaobrera.
Los informesremitidospor lascomisionesrespondíana un cuestionario
extensísimoenel quepareceestarpresentela mentalidadreformistadeGu-
mersindodeAzcáratey los criteriosde losprimerossociólogos.
Las respuestasal cuestionarioexpresanmásuna mentalidad,una de-




la diversacalidady riquezadeesosinformes(a veceselaboracionesintéti-
casy subjetivasde los miembrosde la comisión,sin adjuntarlas infor-
macionesdebase)indicanlos límitesdel documentocomofuente.Sinem-
bargo, con todaslas limitaciones,la Informaciónoral y escritade 1884




No esposibleentraraquí condetalleenesosdatos,comolo hanhecho
algunosestudiososdel tema.Basteresumiraquíalgunasinformacionesig-
nificativasdelperfilobreroy desu condicióndevida,y ofreceralgunascon-
sideracionesgenerales.
Lo primeroquesaltaa la vistaeslo dificil queresultadelimitarenmu-
choscasosla fronteradela pobreza.Lo quesedesprendedelasinformacio-
nesesuna condiciónde vida obreratanprecariaqueen muchoscasoses
dificil distinguirlade la pobreza.Por otrolado,el deslizamientodeuna si-
tuacióna otraes relativamentefácil. Una crisisdesubsistencias,frecuentes
todavíaenla época,poneinmediatamenteal descubiertola eventualidadel





nal no ganadopor enfermedad uranteunos meses,pero son insolventes
para cubrir el retiroobrero(segurodevejez),la invalidezpermanentepor




lar denotanla persistenciadehábitosy actitudestradicionales,reflejodesus
raícesrurales.Muchosobreros,emigradosrecientementedel campo,viven
el choquede la aculturación.Los filántroposy estudiososde la cuestiónso-
cial secongratulanconfrecuenciadeesabondadnaturaldelobreroespañol
aún no influidopor las doctrinasrevolucionarias.Los obrerosconscientes,
ideologizados,constituyenuna minoría,por lo que,desdela perspectivade
esosanalistas,todavía,a diferenciadeotrospaíses,eraposiblecontrarrestar
la propagandarevolucionaria.
El desarrollodel asociacionismobreroen estosañosfinalesdel siglo
esunodelosmejoresindicadoresdeldesarrolloindustrialy económicoy del
gradode modernizaciónde la sociedadespañola.Las estadísticasquepro-
mueveel Ministeriode Gobernación,al prepararla leydeAsociacionesde
1887,y laselaboradasa principiosdesiglopor el reciéncreadoInstitutode




cacióndela leyde Reunión.En cumplimientodeuna RealOrdende 17de
enerode 1882,los gobiernoscivilesteníanqueenviarReladóndel número
decasinos,sociedadesy círculosde recreoy sociedadescorporativaso co-
lectivas.Con los datosprovincialesde quedisponemospara eseaño 1882,
seobservaclaramentelpredominiodelassociedadesderecreosobrecual-
quierotrotipo deasociación.Seguramentel carácterrestrictivode la nor-
mativasobreasociacionesenestosprimerosañosdela Restauracióny el te-
mora la represiónocultauna realidadasociativaobreramayor.Peroya en
eseañoaparececonstituidoun númerosignificativodesociedadesdesocorro
mutuo.
Peroesen 1887cuando,en el marcode la ley deAsociacionesque se
proyecta,disponemosdeun primerresumendelasociacionismoen general




1887nodistinguíaaún,comolo harála elaboradapor el InstitutodeRefor-
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masSocialesen1904,entremutualidadesobrerasy noobreras.Porotrapar-
te,hayque teneren cuentaque el objetivodel socorromutuoeraperfecta-
mentecompatiblecon otrosmás directamenteprofesionaleso ideológicos:




Si nosfijamosen la distribucióngeográficade lasmutualidadeseob-
servael predominiodeláreacatalana(149enGeronay 143enTarragona).
Otrasprovinciasconun altoniveldemutualismoeran:La Coruña,con49;
Baleares,40;Valencia,23; Santander,28; Cádiz, 26;Vizcaya,24; Oviedo,
19;Madrid capital,17;León,13,y Zaragoza,12.
En febrerode 1890seinstadesdeel Ministerioa los gobiernosciviles
parala elaboracióndeunaestadísticaespecíficadeasociacionesobreras,Es-
tadode las sociedadesliterariasy círculosderecreoy deobreroso depro-
tectoresdeéstos.Comparandoalgunosdatosprovincialescon los de 1887,
seobservaun notableincrementodemutualidadesen estecortoperíodode
tiempo,significativodel impulsoquela leydeAsociacionesdio seguramente
al mutualismo.(Sibien convieneno olvidarqueel registrodeasociaciones,
basede las estadísticasaquíutilizadas,no tienequecoincidirestrictamente
conla realidad.Hay asociacionesde existenciamuchomásantiguaque lo





del nuevosiglo,marcaclaramentela crecienteinfluenciade las agrupacio-
nessocialistas.Peroen la últimadécadadel sigloXIX la realidadasociativa
dominanteessin dudala mutualista.Un tipodeasociaciónquenoesexclu-
sivamenteobrera,sinopopular.
La estadísticadel Institutode ReformasSocialesde 1904tieneespecial
cuidadoendistinguirlasasociacionesobrerasdelasinstitucionesdeahorro,
cooperacióny previsión.Aplicandoestadistincióna lasmutualidades,y aun




LuisJordana de Pozas,enun informede 1922sobrelas sociedadesde
socorromutuosenel ReinodeValencia,presentabatrestiposdemutualida-
des:lassociedadesgenerales,heterogéneassocialy profesionalmente,locali-
zadasenuna solapoblación;las sociedadesdegremioo deoficio,y lasso-
ciedadesdetallery oficina.En el fin desiglo,el modelomásextendidoera
seguramentel desociedadgeneralo sociedadesdeconstituciónmixta:245
sociedadesy 42.436sociossegúnla estadísticade 1904.Perotambiéneran
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importantesalgunassociedadesde oficio (especialmentenumerosala Aso-
ciaciónGeneraldeEmpleadosy ObrerosdeFerrocarriles,con17.300socios);
y algunassociedadesdetallero fábrica,enalgunoscasosdeiniciativay sub-
venciónpatronal(segúnla estadísticade 1904,23 sociedadesde estetipo,
con 10.454socios).La distinciónentresociosordinarios,honorariosy pro-
tectoresesun buenindicadordel carácterobreroo patronaldela iniciativa
y de la solvenciafinancieraen la coberturade los riesgosque ofrecenlas
mutualidades.
Hastatalpuntola ideadelmutualismoestáextendida,quenohayaso-
ciaciónobrerade resistenciao círculoeducativoy recreativopara obreros,
delsignoideológicoy políticoquesea,quenoseplanteecomoobjetivoy sec-'
ciónel socorromutuo.Tantolos CírculosCatólicosde Obrerosde Madrid,
fundadospor la AsociaciónGeneralpara elestudioy defensade las clases
trabajadoras,comolassociedadesderesistenciamadrileñasvinculadasa la
CasadelPueblo(La Mutualidad Obrera),ofrecerána susasociadosa prin-
cipiosdesigloun serviciomédico-farmacéutico.
Seconocenlasdificultadesfinancierasqueatraviesanconfrecuencialas
mutualidadesal intentarcubrir los riesgosofrecidosa los asociados,espe-
cialmentecuandola sociedadenvejecepor ausenciadenuevossocios.La li-
mitadaacciónde las mutualidadesno sereflejasóloen las importantesi-
tuacionesde riesgoqueexpresamenterenunciaa cubrir (invalidezperma-
nente,vejez),sinoademásenel caráctersiemprealeatorioo provisionalque
tienenla percepcióndeesossocorros,deun lado,por la ausenciadecálcu-
los actuariales(defectotécnicoquele achacaránlos propagandistasdel se-
guro),y deotro,por los rígidoscontrolesdetipomoraly a vecesideológico
queseimponea los socios.




te o desamparoderivadasde un comportamientoconsideradoinmoral.
Lassociedadesdesocorromutuo,al margendela funciónestrictamente
previsoray asistencial,cumplensobretodounafunciónsocializadoradepri-
merorden.Sonel lugary el caucedesocializaciónpopularmásimportante:
educanen hábitosy comportamientospropiosde la moralburguesacomo
el ahorro,la previsión,la autoestimación,frenteal analfabetismoy el alco-
holismo.Lasprestacionesy la permanenciaen las sociedadesdesocorroes-
tabancondicionadasal mantenimientode los comportamientosmorales.
La composiciónsocio-profesionalde las sociedadesde socorromutuo
nospermitetambiénuna aproximaciónindirectaal gradode industrializa-








cialismoespañolduranteel últimocuartodel sigloXIX sepuedendistinguir
tresetapasque se correspondenaproximadamentecon las tresúltimasdé-
cadasdel siglo;una primerafasedeclandestinidadforzada, entre1874Y
1881;una segundaetapade actividadfundamentalmentepropagandística
(detomadela palabra la denominaCastillo),enelmarcodelibertadesim-
plantadopor los liberalesen los añosochenta,y unatercerafasedemadu-
ración ideológicay consolidaciónorganizativa,entre1888y 1898.Aunque
sinperderdevistaquesóloa partirde1910,conla llegadadePabloIglesias
al Congresode los Diputados,se inicia la verdaderaproyecciónpolíticadel
movimientosocialista.




sivo),lossocialistasligadosenMadrid al artedeimprimiry enBarcelonaal
CentroObrerodeBarcelona,y los reformistas,enBarcelonaprincipalmente,
que rechazanla lucha de clasesy se vinculanpolíticamentea partidos
democráticos.
La entradaen la legalidad,al amparode las libertadesreguladaspor
la Izquierda Dinástica,coincidecon importantestensionesentredistintas
fraccionesdelsocialismoespañol:un núcleomadrileñoy un círculocatalán,
a su vez divididoentreuna tendenciamásvinculadaa los planteamientos
madrileñosy la tendenciareformistadeLas TresClasesdeVapor.Lasten-
sionessemanifiestanenlossucesivosprogramasy congresosquesecelebran
entre1882y 1884.
La rupturaentrela tendenciamarxistay la reformistaseharápatente
conla fundacióndeEl Socialista,en 1886,y cristalizarádefinitivamenteen
los congresosconstituyentesdel partidosocialistay de la Unión Generalde
Trabajadores.
El nacimientodeEl Socialista(1886)marcaeldefinitivodespeguey con-
solidacióndela tendenciasocialistamadrileñaalquesevinculanalgunosca-
talanesseparadosdela tendenciareformista.En tornoa El Socialistaseafir-
man unas orientacioneso directricesbásicasy nacenlos gérmenesde las
agrupacionesocialistasparticipantesen el PrimerCongresodel PSOEy la
UGT (Barcelona,agosto1888).
Delasbasesfundacionalesa lasquedebíaajustarsela redaccióndelpe-
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riódico,tresdeellasno suscitaronningunadiscusión:la defensadelprogra-
ma del partido;apoyary sostenerlas huelgas;propagarconstantementeel
principiodeasociaciónentrelos obreroshastaconstituirunaasociaciónna-
cionalde resistencia.No así la cuartasobrelas relacionesdel partidocon
cualquierotropartidoburguésincluidoslosfederales:Combatira todoslos




meVera,y significóa medioplazo,hasta1910,la imposibilidaddellegara
acuerdospolíticos-electoralesconlospartidosrepublicanos.Mástardela fu-
gazcolaboraciónde Unamunoen La Luchade Clases,órganode la agru-
paciónsocialistabilbaína,estuvoteñidadeesaambigiiedad:entreel deseo,
por un lado,deprestigiarelpartidosocialistaconla adhesióndeintelectua-
les,y el recelo,por otro,desuexcesivainfluencia.
Sobrela relacióndejóvenesintelectualesconel socialismo,la bibliogra-
fia recienteesbastanteabundante.El casomejorestudiadoes sin duda el
deUnamuno,tantoen el estudiodePérezde la Dehesacomoen el deGó-
mezMolleda,queha publicadouna edicióncríticade la relaciónepistolar
deUnamunoconlíderesobreros.
Conla fundacióndelperiódico,losmadrileñosretornabanla iniciativa,
volviendoa la ideaoriginariadelprogramade1880deconstruirun partido
netamenteobrero:Puededecirse-afirma S.Castillo--queelPSOEseestruc-
turadefinitivamentea partir de«ElSocialista»,enbasea laorientaciónpo-
líticamarcadapor elperiódico.Porquedichaorientaciónseasumetantoen
los núcleospreexistentesdeMadrid y Barcelonacomopor los quese van
creando.
La publicacióndeEl Socialistaseinicia enmarzode1886,previoa un
viajedepropagandapor Cataluñay otraspoblacionesdelSur.Las dificulta-
desmaterialesparasuedición,impresióny distribuciónsesalvanenlospri-
merosañossólomedianteel esfuerzoy la colaboracióngratuitadealgunos
militantes:A Iglesiaspudoya pagarleelperiódicosu sueldoa mediadosde
losañosnoventa,cosaquenopudoextendersea la cuestióndelmolde.Du-
rantedieciséisaños,elmoldede«ElSocialista»secompondríagratuitamen-
teenla mañanade losdomingosy las nochesdelos lunesy los martespor
diversostipógrafos.
La precariared de distribuciónde El Socialistacoincidíacon la im-
plantacióngeográficade las agrupacionesocialistas:«El Socialista»,único
órganoestabledelpartidodurantevariosaños,es,sin duda,elmotorfUn-
damentalen la creacióny animaciónde las organizacionesocialistas.Por
un lado,fomentala constitucióndenuevosgruposenfUnciónde lospostu-
ladosideológicosY tácticosdefendidospor sus redactores.Por otro,sirvede
mediodeexpresiónpara las nuevasagrupacionesquevangenerándose(...)
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El semanarioserá,pues,unarma depropaganda,deinformacióny deata-
queo defensaenmanosde las agrupaciones...
Los añosnoventa(1888-1898)coincidenconunafasedeconsolidación




del PartidoSocialistaObreroy dela UGT. El esfuerzopor separarla inicia-
tivasindicalde todavinculaciónpolíticano impideel quevariosparticipan-
tes del Congresosindical coincidancon miembrosde las agrupaciones
socialistas.
La vinculacióna la 11 Internacional,desdeel inicio; las celebraciones
del 1.0demayo,fiestasocialistapor excelencia,y la implantacióndelsufra-
giouniversalcontribuyena esaconsolidaciónorganizativaypropagandística.
La paulatinasuperacióndel guesdismo,a partir de1895,marcael ha-
llazgopor partedel sindicatoy delpartidosocialistadeuna tácticapropia,
basadaenla combinacióndelmantenimientodeunosobjetivosprogramáti-
cos,revolucionarios,conla luchaconcretapor reformassociales.
En todoestetiempola proyeccióndel partidoy sindicatosocialistaes
muyescasa;menor,sin duda,quela querepresenta,contodassusvicisitu-
destambién,el movimientoanarquista.
La evolucióndelpartidosocialistasepuedeseguira travésde los suce-
sivoscongresos:Barcelona(1888),Bilbao (1890),Valencia(1892),Madrid
(1894).El númerodeagrupacionesasistentesa loscongresosexpresalasos-
cilacionesen la débil implantacióndel partido.Hay un significativocreci-
mientoinicial en 1891y 1892:seconstituyen16y 13agrupaciones,respec-
tivamente.Seda un descensoigualmentesignificativoenlos añossiguientes:
cuatroagrupacionesnuevasen 1894,y sólodosen 1895.Sóloa partir de
1898seinicia un augesostenido.





dicionalmentevotadaspor los obreros.El Congresode 1892elaboraya un
programamunicipalespecífico.Es importantetambiénel apoyo,desdeel
principio,a la fiestadel 1.0demayoentendidacomomanifestaciónpública,





Uno de los objetivosfundacionalesde la UGT era reunir ensu senoa
las sociedades,federaciones.Y unionesderesistencia.En sucumplimientola
UGT inicia contactoscon desigualresultadoconotrasfederacionespreexis-
tentes.La relacióncon la federacióntextilcatalanaLas Tres ClasesdeVa-
por essiempreconflictivay polémica,al complicarseconmuydiferentesfor-
masdeentenderla estrategiasocialistao reformista(estarelaciónfracasaa
partirdeenerode 1892).En cambio,la UGT estableceunabuenarelación,
aunqueefimera,conLa UniónFabril Algodonera,cuyabasefundamentales-
tabaconstituidapor los trabajadoresdeLa Fabril deMálaga (1.000afilia-
dos). (La quiebra de la fábrica malagueñaimplicó la de la propia fe-
deración.)
Ademásde la estrecharelaciónde la UGT conla FederaciónTipográ-
fica-no hayqueolvidarquela madrileñaAsociacióndelArtedeImprimir
habíasido,segúnla expresióndeJuan José Morato,la cunadeungigante
(elpartidoy el sindicatosocialista)-, la UGT mantuvotambiénmuybuenas





enestetiempo:la estructuradeoficiosqueintegrabala UGT'y la cantidad
numéricadeésta imposibilitabanlaformacióndefederacionesnacionales
ensu seno... Sólola FederaciónTipográficasemantendráenla UGT.Yaún
éstaenuna situacióndeprecariasupervivencia(de1.391afiliadosen 1888
a 860en1899)
Respectoa su organizacióninterna,la UGT intentaconsolidarla,enun
procesoparaleloa la organizacióndelpartido:a partirde1894,el secretario
generalpasaa serelegidodirectamentepor los congresosy sele atribuyeun
sueldosemanalfijo de30pesetas.La UGT no logra,encambio,tenerdefor-
maperiódicaun órganodeprensapropio.La Uniónsólosaldráesporádica-
mente.En estetiemposereafirmatambiénel procesoreglamentariopara la
convocatoriadehuelgas.
La UGT sostieneunalíneadeacciónparalelaa la delPSOE,peroman-
teniendosu identidade independencia.Algunaspropuestastendentesa una
mayoridentificacióny dependenciade la organizaciónsindicalrespectodel
partido(propuesta,por ejemplo,deapoyoexplícitodel sindicatoal partido
en las elecciones)fueronrechazadasen los Congresosde 1894y 1896,con
la intervencióndecisivadelpropioPabloIglesias.
Lasvicisitudeseconómicase intelectualesdelperiódico,la ausenciade
materialespropios,la escasezde intelectualesy divulgadores,junto a la ne-
cesidadde ofrecera los militantesuna baseideológica,obligaa una gran
dependenciadetextosextranjeros,principalmentefranceseseitalianos,como
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testimonianlas referenciasdeJ. J. MoratosobreEl Socialista,y de García
Quejidosobreotrasempresasperiodísticas,comoLa NuevaEra y la Biblio-
tecaSocialista.
Las estrechecesmateriales,conjugadasconelpesodela influenciafran-
cesa,producirán un «El Socialista»cuyocontenidoes engran partefruto





lismoespañol,podríamosindicar en resumeny esquemáticamente:preca-
riedady oscilacióndemediosy militantes;carácterdeobrerosmanualesde
la prácticatotalidaddeestosúltimos,queañadena su ampliohorariode
trabajo comoasalariados el tiempodedicadoa la organizacióny propa-
ganda. Todoello, unidoa la limitaciónsubsidiariade idiomasconocidos,
produceel quelos socialistasmadrileños,ensus diezprimerosaños,ade-
másderealizar unaampliay repetitivatraslacióna nuestroidiomadelas
teoríasfrancesas,se asomenal socialismomundiala travésde las venta-
nasquelas publicacionesgalas lesofrecen.
Estainfluenciadecisivadelguesdismosobreel primersocialismoespa-
ñol (tan subrayada),a juzgar por las obrastraducidasy publicadas,no
significa,sinembargo,la adopciónpor lossocialistasespañolesdelasdirec-
tricesguesdistasen sentidoestricto.Por el contrario,en contrade los prin-
cipiosdoctrinales divulgados,los socialistasespañolesinsistenen la acción
sindicalreivindicativa,y enla importanciade lasreformasgradualesconse-
guidaspor esavía:En la labor depropaganda,por un lado,estála difU-
sióndetextosexternosenqueseminusvalorabala acciónsindical.Yal mis-




A partirde 1896seobservansignosderenovación:El Socialistacambia
depapel,función,forma y fondo. La BibliotecaSocialistapublicanuevose
importantesfolletosdedivulgación.En 1897seintentacrearuna revistadel
partido,La Ilustracióndel Pueblo.En 1897-98seimprimepor entregasEl
Capital.Las dificultadesfinancieras,por faltadesuscriptores,queacompa-
ña la empresadepublicaríntegramentela primeraediciónenespañoldeEl
Capital ilustraelocuentemente,junto a otrosmuchostestimonios,la incon-
sistenciateóricadelsocialismoespañol.Lo queexplicala coexistenciadepro-
pagandasy publicacionescontradictorias.
La acciónpolíticay sindicaldelsocialismoespañol(partidoy sindicato)
en la últimadécadadel sigloXIX hay que situarlaen el contextode las di-
rectricesgeneralesquemarcanloscongresosdela II Internacional,perosin
perderdevistala situaciónsocialy económicaespañola.El nivelde indus-
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trialización,y la tardíaimplantacióndelprimerintervencionismosociolabo-
ral delEstadoimponencondicionesy límitesa dichaacción.
La débilpreocupaciónde los partidospor las reformassocialesafecta
inclusoa los republicanos.Sóloalgunosconservadoresy algunosliberales-
republicanosvinculadosal idearioinstitucionistasemuestranpartidariosde
avanzar,aunqueseatutelarmente,por el caminointervencionista.Mientras,





Más queen laseleccionesgenerales,dondeacudenmásbienconun carác-
tertestimonialy propagandísticoesen lasmunicipalesdondeelpartidotie-
ne la oportunidaddedefenderun programa.
Al final delperíodoaquíestudiado,el socialismoespañoltienela opor-
tunidaddeexpresarunaposiciónpolíticapropiay distintaantela guerrade
Cuba,comoveremosmásadelante.Su críticasociala la formade recluta-
mientole reportaráprontoun sustancialcrecimientosindicaly político.A
partirde 1898seinicia una nuevaetapa,fundamentalmenteexpansiva,del
socialismoespañol,muyminoritariohastaentonces.
Las tácticasdelanarquismoespañol
El anarquismoespañolno sepuedeidentificarcon una solaformade
acción.Lasdiversastácticasadoptadaspor el movimientoanarquistadepen-
denfundamentalmentede las distintascoyunturaspolíticas:unascondicio-
nesmáspermisivasfacilitanel triunfodela tendenciasindicalistay la lucha
laboral;otrascondicionesmásrepresivas(primerosañosdela Restauración,
leyesantiterroristasde fin desiglo)provocanel predominiode la tendencia
insurreccionaly la violenciaterrorista.Por otrolado,enelmovimientoanar-
quistacoexistensiemprediversasformasde lucha:desdela luchaideológi-
ca,conespecialincidenciaen la escuela,hastala propagandapor el hecho
pasandopor la acciónsindical.
1. El augeasociativoy la luchasindicaly huelguísticapredominanen
los períodosdepermisividadlegal:duranteel Sexenioliberal-democráticoy
a partirdela liberalizaciónde 1881.
2. La acciónviolenta,el insurreccionalismoy las represaliasdominan
duranteelperíododeclandestinidadforzadadelosprimerosañosdela Res-




3. La propagandapúblicadelasideassevefacilitadaa partirde1881
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por la mayorpermisividad.Conalgunosaltibajosmotivadospor posteriores
leyesantiterroristas,surgenvariasiniciativaspublicitariasy escolaresduran-
te los últimosañosdel siglo.Setratadeunosañosespecialmentepropicios
para la ideologíaanarquista.Intelectualesyjóvenesescritoresparticipande
unasideasquecobranpopularidadcreciente.
4. Mucho más soterradaen esteúltimocuartode siglo,pocoa poco
seirá abriendocaminounanuevaformadeluchasindical,másradical,cuyo
ejetácticolo constituyel mitode la huelgageneral.
La desintegracióndela FederacióndeTrabajadoresdela RegiónEspa-
ñolaen1888dejóun vacíosindicaly organizativoenelanarquismoespañol
quefueocupadoenesosañosfinalesdelsiglopor la propagandapor elhe-
choperotambiénpor la propagandaoraly escrita.
Los atentadosanarquistas,especialmentelos de los añosnoventa,son
-según RafaelNúñez Florencio,cuyoestudioseguimosenesteapartado--
actosdesprovistosdeunafinalidad clara;sonmásbienmanifestacionescer-
canasa la desesperación,de un anarquismorománticoy violentoque,al
mismotiempoquecausaa vecesvíctimasinocentes,va comprobandocómo
nose cumplensusconfusosobjetivosrevolucionarios,y vaatrayéndosepro-
gresivamenteuna mayor represiónpolicial,generandomártires,quea su
vezproducenmás atentadoscomorepresalia,más víctimasy más már-
tires...
El terrorismoanarquistaespañolhayqueenmarcarloenuncontextoeu-
ropeo(los grandesatentadosde fin desiglo),aunqueel fenómenoenEspa-
ña, y concretamenten Barcelona,adquieredimensionesespecialmente
relevantespor la repercusióninternacionaldelprocesodeMontjuich.Sepue-




La granamenazaterroristay las leyesrepresivasubsiguientessecon-
centranenelbreveespaciodetiempoquevadelatentadodelLiceodeBar-
celona(1893)al asesinatodeCánovas(1897),perohayun períododeincu-
bación,a partir de 1888,queguardaestrecharelaciónconla disoluciónde
la Federaciónde Trabajadoresde la RegiónEspañola,en esemismoaño,
conlas represionesqueprovocanlos intentosdecelebraciónanarquistadel
1.°demayo,a partirde1890,y, sobretodo,conla represiónpor lossucesos
dejerez.
Hay una directay estrecharelaciónentrela violenciaterroristay la
represiónpolicial,por un lado,y, por otro,entrela decadenciadelasorga-
nizacionesdemasasy el augede las solucionesindividualistas.En estesen-
tido,paraalgunosautores,lapropagandapor elhechoy lajustificaciónanar-
quistade la violencia,las represaliasy la insurrecciónqueaparecencomo
tendenciadominanteenel períododeforzadaclandestinidade1874-1881,
constituyenclarosantecedentesde los atentadosterroristasde los añosno-
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venta.Indudablemente,la desintegraciónprogresivade la organizaciónde
masas,especialmenteapartirdela represióndelaManoNegra,abocaapar-
tir de1888a la acciónrevolucionariaindividual,martirial.
Una vezproducidoslos primerosatentados,la represiónsubsiguiente
provocanuevasaccionesy nuevasrepresionesen una espiralcreciente:el
atentadodePalIascontrael generalMartínezCampos(septiembrede1893)
y la inmediataejecucióndel anarquista(6 deoctubrede 1893),provoca,a
suvez,el atentadoderepresaliadel LiceodeBarcelona(noviembre),en la
inauguracióndela temporadadeópera.Esteatentado,muchomássangrien-












dicciónmilitar.El procesopor el atentadoen la calleCambiosNuevosad-
quirióunagranresonanciainternacionaly quedóenla memoriadelosanar-
quistaspara futurasrepresalias.Los últimosatentadosdel período,concre-
tamenteel deCánovas,fueronrepresaliasdirectaspor el procesoy las eje-
cucionesde Montiuich.(El procesohabíaestadollenode incidentes:el re-
latode las torturasquehicieronalgunosacusadosanteel tribunal,la falta
degarantíasanteeljuicio y el suicidiodeuno de los abogadosdefensores.)
No todoel anarquismo,ni siquieraenelbreveperíodoal quenosrefe-
rimos,erapartidariode la propagandapor el hecho,a pesardela descali-
ficacióngeneralizadaque cayósobreél por partede la reaccióndefensiva
dela burguesía.Ahorabien,entrelastendenciasanarquistasquepolemizan
a finalesdel sigloXIX, los partidariosde la propagandapor el hechoestán
máspróximosa losanarco-comunistasquea losanarco-colectivistas,entan-
to los colectivistaspreferíanla legalidad,vsosteníanla ilicituddealgunos
medios,los comunistastendíanal ilegalismo,va utilizar cualquiermedio
si eraválidopara losfinesqueseproponían.Los colectivistasconfiaban en
la masaobreracomosujetorevolucionario;los comunistas,enel hombre
aislado,el rebelde;loscolectivistasconfiabanen la organizaciónfederación
desociedadesdeoficios;losindividualistasdesconfiabandecualquierorga-
nización,vpreferíanorganizarseenpequeñosgrupos.No esextraño,pues,
quelos anarquistasterroristasencontraranla justificacióny el apoyoentre
losanarco-comunistas(aunquenotodosfueranpartidariosdelosatentados),
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y el rechazo,por contra,de los anarco-colectivistas,aunqueno dejarande
defenderlosen los procesos,unavezcometidoslos atentados.
La opiniónburguesadistinguecadavezmejor,en los últimosañosdel
siglo,el reformismosocialistadelradicalismorevolucionarioanarquista.Las
distintasformasde celebrarel 1.°de mayo,perosobretodolos atentados
terroristas,contribuyena configuraresadistinción.Deahí quela incipiente
respuestareformistaantelas peticionessocialistasdel 1°de mayose torne
fuertementerepresivafrentea la ola de atentadosanarquistasde los años
noventa.
Sindicalismoreformista
Junto al anarquismoy el incipientesocialismomarxistadelnúcleoma-
drileño,haydurantela Restauraciónalgunosnúcleosdeobrerismosocieta-
rio reformista.El másrepresentativodeestatendenciay el mejorestudiado
esla agrupacióndel textilcatalándenominadaLas TresClasesdel Vapor.
Durantelos añosde la RestauraciónLas Tres Clasesseva definiendo
comotendenciareformista,tantofrenteal insurreccionalismoradicalanar-
quistadela FTRE comoendiálogoy confrontaciónconlosproyectosmadri-
leñosde crearun partidosocialistademocrático.En los añosochentaLas
TresClasesconstituyenla basesindicalmássolidadelincipientemovimien-
to socialista,colaborandoen los diversosintentosdecreacióndeun partido
socialistademocrático.
A partir de 1886,cuandoseagudizala crisisdelsectortextil,Las Tres




ro queseríael fundacionaldela UGT.
En 1889la tendenciaoportunistadeLas TresClasesseconcretaen la
asistencia l CongresoSocialista-PosibilistadeParís.Estadecisiónmarcóya
la ruptura,queseveníafraguando,conlos socialistasmadrileños.
En 1890las largashuelgasde solidaridadconManresamarcan,según
Izard, el puntoálgido,perotambiénel principiode la decadenciadeLas
Tres Clases.Con motivode las huelgascolaboraronconsocialistasy anar-
quistas.La actitudposibilistadeestaasociaciónsemanifiestadenuevocon
motivodelasprimerascelebracionesdel 1.°demayo.A finalesde1890cul-
minaronla escisiónconel socialismomadrileñocreandoel PartidoSocialis-
ta Oportunista,en cuyocomitéfigurabanvarioshombresdeLas TresCla-
ses.El primerode mayode 1891,frentea la concepciónanarquistade esa
celebración-la huelgageneral- socialistasy posibilistasdeLas TresCla-
sescoincidenenuna mismatácticareformista:manifestaciónpacífica,míti-
nesy expresióndepeticiones-reivindicacionesa lasautoridades.A partirde
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1890,Izardconstataunaprogresivadecadenciay desintegracióndeestaaso-





Los orígenesde la políticasocialdelEstado:de la Comisión
al InstitutodeReformasSociales
Durantelos añosochenta,a partir de la Informaciónoral y escritade
1884,sobrela condiciónde vida obrera,y, sobretodo,en los noventa,se
danlentamentelosprimerospasosquedesembocaránen1900enla primera
legislaciónsocialprotectoradel trabajo.Los últimosañosdel sigloXIX son,
por tantode preparación,de mentalización,más que de realizaciones.Se
avanzaen el terrenode la discusiónideológicahaciael triunfoprogresivo
delosprincipiossocialesintervencionistas,y elabandonoconsiguientedelos
criteriosliberalesabstencionistas.En estosañosson numerososlos discur-
sos,losdebatesacadémicosy laspublicacionesqueseocupandela llamada
cuestiónsocial,especialmentea partirdelasmanifestacionesdel1.°demayo
de1890.En todocaso,el debateacadémicoenel queparticipanlasprinci-
palesfiguraspolíticasdelmomentoesmuchomásabundantey frecuenteque
losproyectosy las iniciativaspolíticasconcretas.
Recientemente,la investigaciónseha centradoen el estudiode los orí-
genesde la políticasocialdelEstadocontribuyendoa llenarun vacíohisto-
riográfico.La intervenciónestatalantela cuestiónsocialseiniciapropiamen-
tea partirde1899-1900,conla aprobacióndelasprimerasleyesderespon-
sabilidadindustrialen accidentesde trabajoy de protecciónal trabajoin-
fantily femenino.Ahorabien,la aprobacióndeestasleyeserael final deun
lentoprocesoenel quelos criteriosliberalesdominantesfueroncambiando
enmediospolíticosy académicos.La necesidaddetutelara losmenoresim-
poníala intervencióndelEstadocomoprotector,rompiendoel moldedelli-
beralismopuro.
En estecambiode criterios,queseaceleraespecialmenten la década
delos noventa,convergenpolíticose intelectualesdeprocedenciaideológica
y políticadiversa.El impulsoreformistanoessólopatrimoniodelos libera-
leskrausistas,comoa menudoseha dicho,puesel sinceroreformismoso-
cial de GumersindodeAzcárate,el másrepresentativode ellos,esprofun-
damenteantiintervencionista.Por otraparte,Cánovas,en 1890,expresasu






La creacióndeuna Comisiónparael estudiodelascuestionesociales,
endiciembrede 1883,por iniciativadeMoret,fueunadelaspocasmedidas
reformistasdelbreveGobiernodePosadaHerreraquetuvoalgunatrascen-
denciay continuidad.Comoprimeratarease le encargóuna ampliaInfor-
maciónoral y escritasobrela condicióndevidadelasclasestrabajadoras,
quedio la posibilidada personalidadesy gruposminoritarios,preocupados
por lacuestiónsocial,dehacerpropaganda,crearconcienciay difundirpro-
yectos.Al incipientemovimiento brero,concretamentea los socialistas,les
dio una oportunidadpara hacerpropagandadesusideas.Iglesias,Morato,
MatíasGómezLatorrey Quejido,intervinieronconamplitudy enalgúncaso
conbrillantezen la Informaciónoral madrileña.
Las comisionesprovincialesy locales,creadaspara responderal cues-
tionario,funcionarondeformadiversa,si sejuzga por la variedaddelosin-
formesquellegarona serpublicados,y por lasausenciasdealgunosinfor-
mes,especialmentesignificativos,comolos deCataluñay Andalucía.
La claridady riquezade la informaciónaportadaesciertamentemuy
diversa.Apartedela deMadrid, ampliay abundante,tantola oralcomolos
informesremitidospor instituciones,comoelAteneoo el FomentodelasAr-
tes,esla InformacióndeValenciala másricay completa,reflejodela exis-





mosa la cuestiónsocial:el maestro,el ingenierodeminas,el registradorde
la propiedad,el médico...
El alcancede la iniciativareformistade 1884,puramenteinformativa,
eradeliberadamenter ducido;debíaprecedera cualquierproyectoderefor-
ma. La comisióncentraly las comisioneslocaleshabíansido creadascon
esteúnicoobjetoy no teníanpor quétenercontinuidad.La ComisióndeRe-
formasSocialescentralsiguióperviviendoaunqueprecariamente,casisinre-




En 1890,nuevosfactores,comola reorganizacióndela 11 Internacional
y las celebracionesdel 1.o demayo,acrecientanel interésy la preocupación
de los políticose intelectualespor el estudiode la cuestiónsocial.Setrata,
por otrolado, deun fenómenointernacional.En esemismoañoel empera-
dor alemánGuillermo11 convocabaenBerlínuna conferenciainternacional
parael estudiodeposiblesmedidasdeprotecciónsocialconsensuadásentre.
diversospaíses.
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En estecontextoseexplicala reorganizaciónde la Comisiónde Refor-
masSocialesenEspañay, engeneral,el incrementodel debatesobreel in-
tervencionismoestatalenmediosacadémicosy políticosmadrileños.Progre-
sivamenteseva creandoun consensoideológicoentornoa la aceptaciónde
criteriosintervencionistas.Estaevolucióndela opinióndelasélitessesigue
especialmentebienenlosdiscursosy debatesdelaAcademiadeCienciasMo-





tosdeleysobreel trabajodela mujer,el infantil,el descansodominical,la
responsabilidadindustrialpor accidentesde trabajo,queen algunoscasos
sonpresentadosparlamentariamentesin éxito,por Gobiernosconservadores
y liberalesindistintamente.Estosproyectoseconvertiránfinalmenteen las
primerasleyessociolaborales,cuandolaspresente l ministroDatoenel Go-
biernoSilvelade 1899-1900.





utiliza como base para la creacióndel Institutode ReformasSociales.
Estaevoluciónhaciala adopciónde una políticasocialimplicabaun
cambiodementalidad,dela beneficencia la previsióny la reformasocial,
quesóloseda lentamentey conresistencias.Nos encontramosen épocade
transiciónlentadeunamentalidada otra,enla quepredominala ambigile-
dadenlos conceptosy en lasexpresiones.
- El receloantiintervencionista:elpesodeloscriteriosliberalesesmuy
fuerteentodos,aunquemásen la tradiciónliberalqueen la conservadora.
El intervencionismotutelaro protectoreselprimerpasoadmitido.El mode-
lo alemán,el SocialismodeEstado,actúacomoestímulo,peroa la vez se
contemplacomoun excesoo exageraciónquehayqueevitar.Los debatesy
discursosde intelectualesy políticosmadrileños,enel senode la Academia
deCienciasMoralesy Políticas,sobrela ConferenciadeBerlínde1890,y so-
bre el Socialismode Estado, en 1894, revelanel choque de criterios.
- El restablecimientode losgremiosesel modeloorgánicoideal,rei-
vindicadotantopor loskrausistascomopor los católicos.Frenteal augedel
Estadoseproponeel protagonismode los interesados,asociados,y losjura-
dosmixtoscomolugar de encuentrodondese realizala utopíaarmónica.
- Persistela mentalidadasistencial-benéfica:l acciónprotectoradel




asilodeinválidospor el trabajo,las cocinaseconómicaso repartosgratuitos
de sopa para mendigos,o los trabajospúblicos en tiemposde paro.
LA ECLOSIÓN DE LOS REGIONALISMOS A FINALES DEL SIGLO XIX
A la alturade1899elpolíticoconservadorJoaquín SánchezdeToca,al
observarconciertaalarmala eclosióndelosregionalismosenel fin desiglo,
recordabasucarácterminoritariounosañosanteriores.En 1884un proyecto
dereformadela Administraciónlocalplanteadopor Moretaludíaa loscon-
ceptosderegióny regionalismoconun tonomeramentetécnico-administra-
tivo,comocaucesde un saludableprocesodescentralizador.En 1885,Ro-
meroRobledo,aunqueenun sertidodistinto,insistíaenelmismotema.Muy
lejosestabanestospolíticosdinásticosdepensarqueestosconceptoscobra-




tidaspor intelectualesen suslugaresdereunión,losAteneos.Es el desastre
del98,segúnla percepciónacertadadelautor,quienha convertidoel regio-
nalismoenun movimientoy sentimientoverdaderamentepopulare inconte-
nible.Un movimientoque amenaza,deahí su alarma,a su concepciónde
la patria mayor,y quelos gobernantesevenincapacitadosde afrontary
encauzar.
Para el políticoconservador,y éseesel objetodesu folletoCentraliza-
cióny regionalismoantela políticaunitaria depatria mayor,elmovimien-
to regionalistahabíade serencauzadoy contrapesadoconun ampliopro-
yectodescentralizador,cuyomodelohabíasidopropuestoen1891porelpro-
pio Sánchezde Toca, colaboradordel ministroSilvela,conel anteproyecto
dereformade la Administraciónmunicipal.Perolo quenosimportaahora
subrayares esapercepciónpor un contemporáneodel alcancey dimensio-
nesdel regionalismoen la Españadefin desiglo:
Por descontado,esasvocesnuevasderegionalismo,cuyasteoríassema-
nifiestancon talfalta deprecisión,no teníanentonces,ni en la propia co-
marcacuyarepresentaciónpretendíanostentaraquelloscomisionados,vir-
tualidadalgunapara impresionary conmovermuchedumbres.Empezaban
a despertarpasión únicamententreun núcleoreducidode intelectualesy
ateneístas,inspirándolesdiscursosentusiastasy avivandola controversia
ensusescuelas.Sóloañosdespuésseadvirtióquela teoríaregionalistade-
sarrollabafuera deesoscentrosfuerzas deactivoproselitismo,hasta to-
mar, por último, impulsovertiginoso,estallandocomocongran explosión
enel espíritupúblicoal sobrevenirla tremendacrisis del desastreenque
perdimoslas coloniasy losprestigiosinternacionales.
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Así, enestahora crítica, las invocacionesal re.gionalismoadquirieron
deimprovisosobreparteconsiderabledenuestrosuelopatrioelmaravillo-
so poderdeesasfórmulas mágicasdemisteriosaacciónpara promoverfor-
midablestempestadesenelalma popular.
El recientecrecimientode la historiografiasobrelos nacionalismosen
la Españacontemporáneanospermiteconocery valorarmuchomejorlo que
significael inicio de esaeclosióngeneralizadade manifestacionesy movi-
mientasregionalistasenla últimadécadadelsigloXIX.
Conlasdebidasdiferencias,deacuerdoconla variadaentidaddecada




ción lingiiísticae históricade los respectivospasados,iniciadaen los años
cincuentadelsigloXIX. La concienciaregionalistaseafianzay avanzaal hilo
decelebracionesdeJuegosFlorales,o decampañasdedefensadelosparti-
cularismosinstitucionaleso jurídicos, frentea proyectosunificadorescomo
el CódigoCivil.
La basesocialdeestosmovimientoseseminentementeurbanae intelec-
tual,lo queno impidesu fuertevinculaciónconel mundorural, dondeen
generalseconservanmejorlosrasgoslingiiísticos,históricosy folklóricosque
setratanderecuperaro conservar.En todocaso,esesabasesocial,suarrai-
goy relaciónconcretaconla realidadsocioeconómica,lo queexplicaríael
relativoéxitoo fracasodeestosregionalismos.En el casocatalán,elmáses-
tudiadojunto conel vasco,sólola incorporaciónde la burguesíaal catala-
nismodespuésdel98convertiráun movimientominoritarioy eminentemen-
teculturalenun movimientopolítico.En el casovasco,el divorcioinicial de
importantesectoresindustrialesy urbanosrespectodel primernacionalis-
mosecompensaconla progresivaintegracióndealgunossectoresliberales.
En el casogallego,la ausenciao debilidaddeuna basesocialexplicaríael




máso menosintegrada,decontenidosdel liberalismoy del tradicionalismo,
sinolvidarelposofederaldelSexenio.Junto a Pratdela Ribay Almirall, el
catalanismocatólicodeTorrasi Bagés.En Galicia,el regionalismoliberalde
Murguíafrenteal tradicionalistadeBrañas.Vizcaya,enel núcleofundacio-
nal aranista(foralistae integrista)seintegraráprontoun grupomásliberal
y urbano.





El catalanismo,a la cabeza,consolidadala recuperaciónhistóricay
lingiiística,aunquetodavíaminoritariamente,y sinelapoyodelaburguesía,
avanzaen la concienciaa travésde campañasy movilizacionesespecíficas.
- El nacionalismovascoestáaúnmuyengermen,muyvinculadoa la
luchaforal.En 1893,a partirdeun conflictopor la renovacióndelconcierto
económicode 1878,aprovecharála ocasiónpara expresarsepúblicamente.
- El regionalismogallego,sobrelabasedesupropiarecuperaciónlin-









gua,las tradicionesy lasinstitucionesy leyeshistóricascanalizóy expresóel
primersentimientoy concienciaregionalista-nacionalista.
La Restauraciónde1875sehabíaimplantadoconel apoyoexplícitode




do, y como reivindicacióno sentimientoregionalista-nacionalistaera mi-
noritario.
La mejorexpresióndela debilidaddelcatalanismoenlosañosochenta
del sigloXIX lo constituye l fracasode la propuestadefendidapor Valentín
Almirall. Éstehabíaevolucionadodesdeel federalismodePi i Margallhacia
posicionesfrancamentenacionalistas:en1882fundóelCentreCatalá;en1885
promovióla entregaa AlfonsoXII delMemorialde Greuges,aprovechando
laprotestaproteccionistacontraelacuerdocomercialconInglaterra;en1886
publicabaLo Catalanisme.Peroprontosequedósolo.Sinelapoyodelabur-
guesía,queno pasabadeuna protestapuntualantela políticacomercial,y
queprogresivamentesevincularíaestrechamentea lapolíticaultramarinade
los Gobiernosdel turnohasta1898.En los añosnoventala exportaciónde
tejidosdealgodóna lasAntillasconstituíala cuartapartede la producción
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talá, fundaronel CentreEscolar Catalanista. La propuestade Almirall
desaparecía.
La Lliga deCatalunya,quenohayqueconfundirconelpartidofunda-
dodespuéspor Pratdela Riba,y elCentreEscolarCatalanista,ambasagru-
pacionesminoritariasde intelectuales,liderarándurantela última década
delsigloXIX una seriede iniciativasy campañasquecontribuirána profun-
dizary extenderla concienciacatalana:deunaconcienciaregionalista otra
propiamentenacionalista.
En 1888la celebracióndela Exposiciónconla asistenciade lasmásal-
tasautoridadesdel Estadofue aprovechadaen el marcotradicionalde los
JuegosFloralespara dar unaexpresiónpúblicadel sentimientoregionalista.
En otrosentido,enel marcodela Exposiciónsecelebróun congresoeconó-
micoqueseconvirtióenplataformadeun frenteproteccionistamplio,con
la participaciónde los cerealistascastellanosy textilescatalanes.La campa-




Peroel principalproblemade la Unió Catalanistaerasu caráctermi-
noritarioy suescasoarraigosocial,su faltadeapoyossociales,burgueseso
populares.Susplanteamientoseran demasiadoabstractose idealistas,sin
apenascapacidadde incidir en la realidadsocialy económicacatalanadel
momento.ComoBorja deRiquersubraya:Esta automarginacióndel movi-
mientocatalanistarespondíatambiéna sufalta defuerza y representati-
vidad.La UnióCatalanistaera una organizaciónreduciday representaba
sobretodosectoresrelativamentemarginalesde la vida económicay social
catalana,losmásajenosal procesoindustrializador.Dentrodela Uniópre-
dominabanelementosdel mundorural, de la Cataluñaagrariay de la in-
telectualidadbarcelonesa,y no del capitalismoburguésni de los trabaja-
doresindustriales.





dereuniónde la burguesíacatalana,la utilizaciónde la lenguacatalanaen
los discursosy conferencias.El apoyode los catalanistasa la lucha griega
contraTurquíapor la liberacióndeCreta,en 1897,provocóla censuray re-
presióngubernamentaly dio ocasiónpara la consiguientecampañadepro-
testa.Las iniciativassedirigieronsobretodoa la progresivageneralización
dela utilizacióndel catalán.
A todoello hayque añadir la irrupcióndelModernismocomonuevo
movimientoliterarioy artístico,quevinoa sustituira la románticaRenaixen-




La progresivaaceptacióndel términonacional,referidoa lo catalán,




alterarel turnode los partidosdinásticos,esun fenómenoposterioral 98.
La pérdidade las coloniaspusoen cuestiónlos lazosqueligabanlos inte-
reseseconómicosdela burguesíatextilcatalanaa lapolíticadeMadrid.Ésta
fuela ocasión,trasel fracasodelGobiernoSilvela,enel quePolaviejay Du-
rán iBas representabanlos interesescatalanes,paraqueloscatalanistaslo-
graranintegrara la burguesíaensumovimiento.
El regionalismogallego
Segúnla periodizacióndela evolucióndel galleguismoqueRamónVi-
llareshaceensuHistoria deGalicia,lasexpresionesregionalistasqueapa-
recena partir de los añosochentaveníanprecedidasdeunosmomentosde
reivindicacióny redescubrimientode la especificidadgallega:el provincia-





ve espaciode tiempode 1886-89aparecenen Galiciaexpresionesmuyca-
racterísticasde las trescorrientesqueconfiguranel regionalismogallego:el




ñas,El regionalismo,lo que marcala consolidaciónen Galiciade la con-
cienciaregionalista.
A semejanzadel catalanismo,en la configuraciónideológicadel regio-
nalismogallegoconvergencomponentesliberales,federalesy católicos.Si
bien, en el casogallego,más que de integraciónhay que hablar de con-
currenciay confrontaciónde tendencias.Una de las debilidadesdel regio-
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maépocael CentroGallegodeLa Habanacelebraactividadesregionalistas.
Ligas regionalistascomienzana actuaren 1894en La Coruñay Santiago,
perosiempreconescasaincidencia.
Maiz enelestudiocitadointerpretala debilidaddel regionalismogalle-
gopor las condicionesestructurales,socialesy económicasdela Galiciade
fin desiglo,y, en relacióncon ello,por lo limitadodesubasesocial.Ni la
hidalguíaescuchaa Brañasni la burguesíaa Murguía.La burguesíagallega
seencuentraperfectamenteintegradaen el sistemapolíticode la Restaura-
ción,comodemuestrala permanentehegemoníade los partidosdinásticos
en todoslos procesoselectorales.La convocatoriaregionalistallegaa un
reducidogrupodeintelectualesy pequeñaburguesía,queademás eencuen-
tradivididoentredosofertas,la liberaly la católica,y sin líder concapaci-
daddeaglutinarles.Sóloel federalismoapelaespecíficamenteal campesina-
do gallego.
Todo ello explicaríaquea principiosde siglo,a diferenciadel catala-







deSabinaAranay sedan losprimerospasosdel nacionalismovasco.A di-
ferenciadelcatalanismoy delosotrosregionalismos,elnacionalismodeAra-
na secaracterizapor su radicalexclusivismoracista,antiliberaly antiespa-
ñolista.El independentismoes el objetivonaturalde esosplanteamientos
nacionalistas.
Comoacertadamenteha sidoplanteadoporvariosautoresO. Corcuera,
entreotros),los planteamientosdeArana hay que situarlosen su contexto





tarsecomouna alternativaintegradorae interclasista.Los efectoseconómi-
cosde la industrializacióndividentambiéna la burguesíavasca.Los más
beneficiadosdel proceso,los siderúrgicos,integradosenel sistemapolítico
de la Restauración,seoponenal nacionalismo;estándeacuerdoconel ré-
gimendeconciertoseconómicosde 1878.
La abolicióndelos fueros,confirmadadespuésde1876,esel puntode
referenciacomúndetodoslosplanteamientosnacionalistasiniciales:parael
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carlismoy el integrismocatólico,foralismoy regionalismosonperfectamente
compatiblesconsusrespectivosideariosespañolistay católico.Un sectorde
los liberales,vinculadostambiénal foralismo,evolucionanhaciaun nacio-
nalismomoderadocompatibleconel Estadoliberaly españolde la Restau-
ración.Finalmente,la referenciadeAranaa la Leyviejacomosignodeiden-
tidadnacionalvamásallá de la reivindicaciónforal.
En elprimernacionalismovasco,comoenel catalanismoy elgalleguis-
mo, hay también una mezcla de componentesideológicosy políticos:
- La componentetradicionalistadelpensamientodeSabinaAranaen-
laza conel fondocarlistay foralista,perosusplanteamientosracistasle en-
frentanradicalmenteconesosorígenes.
- La componenteliberal-moderada:antiguosmiembrosdelaSociedad
Euskalerria,miembrosdela burguesíacomercialy dela construcciónaval,
partiendode la reivindicaciónforal,aboganpor planteamientosnacionalis-
tas.Desde1898hastala muertedeSabinaAranaselibra dentrodela orga-
nizaciónuna lucha entreestasdostendencias.El contextopolíticoespañol
de fin desiglo,al obligara la marginacióny la clandestinidadal radicalis-
moindependentistadeArana, favorecela progresivaevolucióndelpartidoy
delpropioArana haciaposicionesmásmoderadas.Los contactosconel ca-
talanismopotencianesaevolución.
En suma,la peculiaridaddel primernacionalismovasco,a diferencia
del catalanismoy deotrosregionalismosde fin desiglo,lo constituyela re-
ferenciaa la raza comosignode identidadexclusivista,y sucatolicismoan-
tiliberalacordecon el integrismocatólicovigenteenotraslatitudes.
LOS CONGRESOS CATÓLICOS y EL MOVIMIENTO CATÓLICO
LosprimerosCongresosCatólicosenEspaña(1889-1890)coincidencon
el momentode consolidacióndel sistemapolíticode la Restauraciónen la
faseliberaly democratizadorade los Gobiernosde Sagasta.Ello implicaba
el inicio, en esosaños,de una políticamásclaramentesecularizaday un
avancedela propagandalaicistaal amparode laslibertades.
En elplanoeclesiallapolíticageneraldeLeónXIII (quesintetizael tér-
mino ralliement)se concretaen Españaen un llamamientoespecíficoa la
unidadde los católicospara desarrollaruna acciónpolíticasuprapartidista
máseficazdesdedentrodelsistemapolíticoliberal.Desdela UniónCatólica
de Pidal y Mon (1881)al programapolíticoy la uniónelectoralaprobados
en el Congresode Burgos(1899),la constituciónde un partidocatólicoes
un proyecto,alentadopor elVaticano,unay otravezfrustradopor la fuerte
divisiónpolíticade los católicosespañoles:carlistas,integristasy mestizos.
En estedoblecontextodeconsolidaciónpolíticadela Restauracióny de
la políticaeclesialdeLeónXIII seinscribela experienciadelos seisCongre-
sosCatólicos(Madrid 1889,Zaragoza1890,Sevilla1892,Tarragona1894,
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Burgos1899Y Santiago1902).Al igualqueotrasexperienciasanteriores,en
el catolicismoeuropeo(especialmentela OperadeiCongressienItaliadesde
1874)los Congresossuponenun intentode respuestacatólicaorganizada







Defenderlosinteresesdela religión,losderechosdela Iglesiay delPon-
tificado,difundir la educacióne instruccióncristiana,promoverlas obras
decaridady acordar losmediospara la restauraciónmoraldela sociedad.
Setratabafundamentalmentedepropiciar,a travésdelosCongresos,la




rososy significadosseglarescomomiembrosde lasJuntas organizadoras,
oradores,ponentesy sociosparticipantesen las diversasactividadesde los
Congresos.
Los CongresosCatólicosteníanla pretensiónde constituirsecomouna
estructurapermanentecoordinadoradetodaslasObrascatólicasOuntacen-
traldeAC), perono lo lograrony ésapuedeserla clavedesu fracasoy de-
saparición.No pasarondeserencuentrosmasivosdehombres,grupose ini-
ciativasquetodolo máshabíanllegado,enalgunoscasos,a una coordina-
cióndiocesana(comola Liga deSociedadesCatólicasdeBarcelona).A pe-
sardelnombramientodeunaJunta centraldeCongresosy deAC, la orga-
nizaciónefectivadecadauno de los Congresoscorrióa cargodeunaJunta
diocesanacreadaad hocpara cadauno de ellos.y entreCongresoy Con-
gresono funcionódeverdaduna estructurao comitépermanente.
Tantoenel planodoctrinalcomoenel delas iniciativas,los Congresos
constituyenengranmedidaunaanticipacióndeobjetivosy experienciasque
maduraránya enel sigloxx. Y, en todocaso,sonquizá la expresiónglobal
mássignificativapara calibrarel catolicismoespañolde fin desiglo,en los
añosfinalesdel pontificadode LeónXIII, en la décadaquesiguea la encí-
clicaRerumNovarum.Tantopor elnúmerodeparticipantes,obispos,clero,
seglares,prensay asociacionescatólicas,comopor la ampliarepresentación
geográfica,suestudionospermiteunaprimeraaproximaciónal movimiento
católicoespañoldefin desiglo.
Con el términoMovimientoCatólicose hacereferenciaal conjuntode
asociacionese iniciativascatólicasqueseproponenendistintosfrentes-la
catequesis,la educación,la beneficencia,la propagandaescrita,la cátedra
y la escuelaen general- la defensadel objetivocatólico,restauradoro re-
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cristianizadal'.La coordinacióne impulsode esemovimientocatólicoesel
primerobjetivodeclaradodelos CongresosCatólicos.
Desdeel primer Congreso(Madrid, 1889)seplanteóla necesidadde
crearjuntasdiocesanasdeobrascatólicasparala coordinacióndetodaslas
iniciativas.En el CongresodeSevilla(1892),unaMemoriadela LigadeSo-
ciedadesCatólicasde Barcelonaconcretabala propuestacoordinadorade
lasobrascatólicas,señalandolosobjetivos,losmediosy la organizacióncon-
cretaquedeberíantenerlasjuntas diocesanas,el objetivocomúna todaslas
asociacionescatólicasdebíaserafirmarel reinadosocialdejesucristo.Las
actividadesa desarrollardeberíanincluir desdeel establecimientodeescue-
las católicasen cualquierpueblohastala difusióndeloscatecismos,el apo-
yo a los patronatosdeobreros,la fundacióndeCajasdeAhorroparala cla-
setrabajadoray el auxilioa la prensacatólica.Un Consejosuperiorde las
obrascatólicas,decarácterdiocesanoy bajo la direcciónefectivadelobispo
respectivo,englobaríainiciativasclasificadasen estoscincogrupos:piedad,
caridad,enseñanza,propaganday patronatodeobreros.
El Congresode Tarragona(1894),fin deun ciclohomogéneoy conti-
nuo, de una periodicidadcasianual,proponedesdeuna ciertafrustración
(secciónespecialdedicadaa analizarlas causasde la ineficaciadelos Con-
gresos)un balancede la experiencia.La autocríticasirvepara insistirenel
objetivocoordinadorcitado.Seapuntabacomocausasdela ineficaciadelos
Congresoslagran divisiónde las obrascatólicasquea pesardetenerfines
análogosentresí semultiplican,y lafalta debidadeorganización,pueslas




española,en el contextode movilizacionesqueprovocael 98.Ahora sí, un
empujemayordela opiniónanticlerical(anticongregacionista)exigeunares-
puestamásorganizada.En el CongresodeBurgosla propuestacoordinado-
ra adoptaun caráctermásdirectamentepolítico-electoral.VariasMemorias
de los másimportantespublicistasy propagandistascatólicosdel momento
sobrelos Medios de realizar la uniónsincerade los católicosespañoles...
coincidíanenun conjuntodepropuestasconcretas,tendentesa la organiza-
ciónpolíticade los católicosal margendelospartidosexistentes,en tornoa
un programacomúnpolíticoy social,cuyadefiniciónurgíaa losobispos.Di-
chaunidadrequeríala creacióndeun periódicounitario,unaestructuraor-
gánicaestabledejuntas parroquiales,diocesanasy central,y la organiza-
ción de la actividadelectoral,designandocandidatoscatólicosdispuestosa
defenderel programacatólico.
La reiteracióndel objetivocoordinadoren todoslos Congresosno hace
sinorevelarel fracasoen la prácticadeesteproyecto.La responsabilidade
estafrustraciónseatribuye,por partedelospropiosprotagonistas,a la fuer-
tedivisiónpolíticade los católicosentrecarlistas,integristasy mestizos.Se-
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gúnotrahipótesis,la situaciónrealde la Iglesiay delcatolicismoespañola
principiosde los noventaestabatan consolidadaque no urgía la constitu-









significativos:el de la propagandacatólica,el dela enseñanza(cuestiónes-
colar)y el delcatolicismosocial.
Conel términopropagandacatólicasealude,enun sentidoamplio,al
conjuntode instrumentosde mentalización-educaciónque utiliza el movi-
mientocatólicopara lograrsusobjetivos.En ella seincluyen,por tanto,no
sólolas obrasestrictamentepublicitariaso propagandísticas(prensa,revis-
tas,coleccionesde folletoscomoel delApostoladode la Prensa),sinotam-
biénlasiniciativaseducativasy lasbenéfico-sociales.En esesentidosehace
referencia un modelodeaccióncatólicaintegradaque,comoenel casode
laPropagandaCatólicadePalencia,incluíaenunamismainstituciónobras
publicitarias(unarevista),educativas(escuelaspara niñosy adultos)y be-
néfico-sociales(CajadeAhorroy sociedaddesocorromutuo).
Junto a estemodelodeinstituciónintegradadepropagandao acciónca-
tólicaglobalseencuentranenlascrónicasdelosCongresosreferenciasa va-
riasiniciativascentradaspreferentementeenla laborpublicitaria:El Obrero,
deSevilla;La LecturaPopular, deOrihuela.La RevistaPopular, deBarce-
lonadirigidapor elpadreFélixSardái Salvany,y la Bibliotecacatólico-pro-
pagandística,dePamplona.En la seccióndePropagandaCatólicadel Con-
gresodeSevilla,el vicepresidentedeesainstituciónnavarraproponíalasba-
sespara el establecimientodeasociacionescatólicasdepropagandaen to-
das las diócesisdeEspaña,cuyoobjetoseríala difusióngratuitadeopús-
culos,folletosy hojasdesana lecturacatólicaenlascárceles,hospitales,pa-
tronatosdeobreros,fábricas, escuelas,romerías,fiestaspopulares,ejerci-
ciosde misión... y la creaciónde bibliotecascatólicaspopulares.Por esas
mismasfechaselApostoladodelaPrensainiciabala publicacióndeunase-
rie de folletosdepropagandacatólicaqueseproponíansalir al pasode los
tópicosfundamentalesdela propagandaliberal-laicistay socialista.
La luchapor la escuelaeraunodelosfrentesmássignificativosdelmo-
vimientocatólico.No esextrañoqueocupeuno delos mayoresespaciosen
los discursospúblicosy en las seccionesdetrabajodelos CongresosCatóli-
cos.La distinciónentrelibertaddoctrinal (libertadde cátedra)y libertad
académica(facultaddecreacióndecentrosdocentes)esel ejedeuna doble
reivindicaciónpresente ntodoslos Congresos:deun lado,controly censu-
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ra, conelapoyoeficazdelEstado,dela libertaddoctrinal;y deotro,reivin-
dicacióndela libertadacadémica.
La posiciónde la Iglesiay del movimientocatólicoen relacióncon la
cuestiónescolarsedefiníaeminentementepor reacciónfrentea los peligros
o enemigosque,segúnla percepcióndelosCongresos,erafundamentalmen-
te de dos tipos:la políticaeducativade los Gobiernosliberalesy conserva-
dores,y lasiniciativaseducativasdelmovimientolaicista.Frenteal monopo-
lio delEstadodocente,asíexpresadopor lospropioscatólicos,sereivindica-
ba la plenavalidezacadémicade los estudiosencentroscatólicos;frenteal
influjo dela InstituciónLibre deEnseñanzaen la políticaoficialy la profu-
sióndeescuelaslaicasdeiniciativalibrepensadora,seexigíadelEstadouna
políticade controly represiónmásacordeconlos artículosdel Concordato
de1851queconla toleranciadelartículo11.
Perola accióndelos católicosnosepodíareduciryaa sacarelmáximo




En el movimientocatólicoespañol,tal comosemanifiestaen los Con-
gresos,hayun debatedefondosobrela estrategiamásadecuadaa emplear
parala defensadelos idealesrestauradorescatólicos:la integristao la posi-
bilista.En la cuestiónescolar,tal comoapareceenlos debates,Memoriasy
conclusionesde los Congresos,se manifiestade formaclarala apelacióna
esadobleestrategia:porunlado,interpretandoelmarcolegaldelEstadocon-
fesionaldela formamásrestrictiva,sereclamaelmáximocontrolideológico
de los contenidosde la enseñanza(censuradetextosy profesores,interven-
ciónen tribunales,oposiciones,Juntas localesy provincialesde Instrucción
Pública,obligatoriedad e la enseñanzareligiosa,prohibiciónde lasescue-
las no católicas).Por otrolado, antela consolidacióndel ordenliberaly la
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LasMemoriasy las conclusionesobrela cuestiónsocialrevelanel te-
cho y laslimitacionesdelcatolicismosocialespañoldelmomentoencompa-
raciónconel deotraslatitudes,así comola lentitudconqueaquí sereciben
y difundenlosplanteamientosdela encíclicaRerumNovarum.Sinembargo,
es en el marcode los Congresosdondealgunospropagandistaspioneros,
comoel padreVicent,encuentranun lugar de especialresonanciapara la
difusióndelasnuevasideas.
En general,seobservaunprogresivoavanceenla recepcióndeesasnue-
vasideasentreel primer Congreso(Madrid 1889)y el cuarto(Tarragona,
1894).Si bienenel segundoCongresosehabíacreadouna secciónespecífi-
ca,distintade la deasuntosdecaridad,dedicadaa la cuestiónsocial,esen
elCongresodeTarragonadondeseapreciayauna recepciónmadurade las
directricesde la RerumNovarumsobreel salariojusto o el asociacionismo
obreromixto.
Quizá el principiode la RerumNovarummásy mejorpropugnadoen
los CongresosCatólicosseael del legítimointervencionismodel Estadoen
las cuestionesocio-laboralesparaprotegera los másdébiles.En todaslas
conclusionesociales,desdeZaragoza,seencuentrala defensaconcretade
esecriterio.EstalíneaculminaenelCongresodeSantiago(1902)conelapo-
yoexplícitoa la políticaqueel conservadorDatohabíainiciadoen 1900(le-
yesdeaccidentesdetrabajoy del trabajoinfantily femenino).
Perolos Congresosno sonsólola ocasiónpara la definicióny divulga-





En la líneadepromociónde la acciónsocialcatólica,lo mássignifica-
tivoes,sin duda,el conjuntodepropuestasquesehacenenel Congresode
Burgos(1899)para apoyarlas condicionesde producciónde los pequeños
propietarioscampesinos,con especialénfasisen el créditorural. En el ex-
plícitollamamientoqueeseCongresohacea la participaciónactivadelclero
ruralenla organizacióndecaj~sruralesestála basedelampliomovimiento
rural católicocastellanode las primerasdécadasdel sigloxx (la CONCA).
Si secomparael niveldelcatolicismosocialespañol,en la últimadéca-
da del sigloXIX, conel francés,belga,alemáno italiano,seobservaun no-
tableretrasoy una significativadependencia.Ahora bien, si secomparael
niveldelcatolicismosocialespañolanteriora losCongresosconeldesarrollo
alcanzadoen esaúltimadécadadel sigloXIX, bajo el impactode la Rerum
Novarum,seapreciaun progresosignificativo,tantoen la concienciacomo
enla acción.
IV. LA GUERRA DE CUBA
El iniciodela insurreccióny sucrecienteéxitoa lo largode1895obligó
a la inmediatareacciónpolíticay militarenla Península.La situaciónurgía
el inmediatorelevodel partidoenel poder,y Sagastaprontosesintióincli-
nadoa facilitarla alternativa.El 23demarzoquedóconstituidoelnuevoGo-
bierno(elúltimopresididopor Cánovas),quetendríacomoprincipaly ab-
sorbentetareala organizaciónfinancieray militar de la guerracubana.
Inmediatamentel nuevoGobiernosustituyóal capitángeneralCalleja
por MartínezCampos,el antiguopacificador,al que enviócon nuevosre-
cursosmilitares.ProntoMartínezCampospercibióqueno podía repetirla
pacificaciónde1878,y aconsejóa Cánovasla adopcióndeunapolíticadura




paña.A lo largodel año 1895la insurrecciónsehabía extendidoamplia-





el otrobando,el númerode insurrectos,encuadradosmilitarmente,llegaba
a fin de año-según algunoscálculos- a 40.000hombres,y tendíaa au-
mentar.Pero,sobretodo,lo quepesabaenla evolucióndelosacontecimien-
tosbélicoserala incapacidadestratégicay tácticadeMartínezCampos,según





ficó,enefecto,un cambiosustancialenla maneradehacerla guerra,y tuvo,
como se sabe,efectosinmediatos.En pocosmeses(primavera-veranode
1896)logrópadficar las provinciasdeOriente,medianteuna tácticaextre-
madamenteduradeaislamientodela guerrilladesumedionatural,concen-
trandoa la poblacióncampesina,y acotandomediantetrochasla geografIa
dela insurrección.
Por tanto,la evolucióndela guerraenlosaños1895y 96secorrespon-
de claramentecon los períodosde gestiónde los doscapitanesgenerales:
muydesfavorablen 1895,conMartínezCampos,y derecuperaciónfávora-
ble conWeyler.
La vidapolíticaen la Penínsulaseencontrabatotalmentecondicionada
por la marchade la guerra.La preocupaciónbásicadel Gobiernoeraalle-
gar fondossuficientespara financiarel esfuerzobélicoy lograrel máximo
consensopolíticopara la defensade los objetivosnacionales.
InicialmenteCánovascontarácon la benevolenciade Sagastapara la
aprobaciónurgentede los presupuestosordinarioy extraordinariode 1895.
Éstosfueronaprobadosen1895por unasCortesaúndemayoríaliberal,que
no se volverána reunir, aunquetampocofuerondisueltashastaenerode
1896.La vidapolíticay parlamentariaquedabareducidaalmáximoparaevi-
tarla manifestacióndediscrepancias.El retrasoenla celebracióndelaselec-
cionesgenerales(abril del96)parecíareflejaresecarácterelativamentesu-
perfluodel régimenparlamentarioenla coyunturabélica.
La aperturade las nuevasCortesde mayoríaconservadoray la discu-
siónreglamentariadel mensajede la Corona,a partirdejunio del 96,dan
lugara la expresiónencontradadeciertasdiscrepanciasobrela gestiónde
la guerra,y, sobretodo,sobrelos proyectosdescentralizadorespresentados
por Cánovas.Frentea las críticasde la oposición,Cánovasdefendióclara-
mentela administracióndeWeileren Cuba.En cuantoa las reformasdes-
centralizadoras,quefinalmenteaplicópor decreto,en los territoriospacifi-
cados,chocabancon la críticade la oposiciónliberal,partidariaahorade
la concesióndeautonomía,y conla tradicionaloposicióndelos asimilistas.
Pareceque la marchafavorablede la guerrapermitíala expresiónde
algunascríticasa la políticadeCánovas.En mayode1897Sagasta,defensor
ahorade la autonomíacubana,sepronunciabaabiertamentecontrala polí-
ticamilitardelGobierno:Despuésdehaberenviadonadamenosque200.000
hombresa Cuba, de habersederramadotanta sangrey gastadomás de
1.000millonesdepesetas,resultaque,aun admitiendoquela Isla estápa-
cificadaensu mitad,queesmuchoadmitir,enla otra mitadnosondueños
nuestrossoldadosmás quedel terrenoquepisan. Declaracióninoportuna,
segúnF. Almagro,puescontribuyóindirectamentea la aprobaciónpor elSe-
nadonorteamericanodela proposiciónMorganpor la queseconcedíaa los
cubanosel derechoa la beligerancia.Aprobadoeseprincipio,selegitimaba
la aYUdaeconómicaa los insurrectos.
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El otrofrentedela políticagubernamentalenel conflictocubanoerael
diplomático,y especialmentela relaciónconlos EstadosUnidos.Lospolíti-
cos,plenamenteconscientesdel riesgodela intervención,tratabanderetra-
sarlalo másposible.El fin dela presidenciadeCleveland,quehabíamani-
felstadoreiteradamentesu respetoa la soberaníaespañolaa la vez quesu
estímuloa una políticade concesiones,hacíapreverun giro importantede
laposiciónnorteamericana.El gironoseprodujodeformainmediata(elnue-
vopresidenteMcKinley,elegidoennoviembredel96,noasumióla presiden-
cia hastamarzodel 97).Seríael reconocimientopor el Senadodel derecho
a la beligerancia,antescitado,en mayodel 97,el comienzodeuna nueva
etapamásabiertamenteintervencionista.
La presiónexteriore interior(las críticasde Sagasta)llevarona Cáno-





un giroimportantea los acontecimientosen Españay enCuba.La desapa-
ricióndeCánovasobligó,trasun breveGobiernodetransiciónpresididopor
el generalAzcárraga,a la alternanciaen el poder.Peroel accesode los li-
beralessignificóun giro inmediatoy radicalen la políticacubana:la desti-
tucióndeWeylery el abandonodesusplanesmilitaresy dela políticaque
su gestiónhabíarepresentadoen los dosúltimosaños.Gestióndura,fuerte-
mentecriticadapor los EstadosUnidosen nombrede los derechoshuma-
nos,peroeficazen el sometimientode la insurrección,comolo pruebaun
balancede la situaciónmilitary políticadela Isla enel veranode 1897:la
mitadoccidentaldela mismaestabaprácticamentepacificaday sedisponía
a hacerlo propioenla mitadoriental.
La sustitucióndeWeylerpor el generalBlanco,y la decisiónpolíticade
losliberalesdereduciral mínimolasaccionesmilitares,a lavezqueseotor-
gaba,por fin, a la Isla un amplioestatutode autonomía,expresanbien el
cambioen la políticacubana:La pacificación-según una notadelprimer
ConsejodeMinistros- ha devenirahorapor la acciónpolítica.Losplanes
militaresdeWeylerquedaroncongeladosde acuerdoconinstruccionesex-
presasdeMadrid: renunciara todaofensiva,y reducirsea batir las parti-
das quemaniobrabantodavíao quepudiesensurgir en las provinciasya
pacificadas.El 6 denoviembre l GobiernodeMadrid concedíauna amplia
amnistíaa lospresospolíticosdeCubay PuertoRico.Perola concesiónmás
importantefue,sin duda,la aprobacióndeun régimendeAutonomíapara
el Gobiernodeestasislas.En el ConsejodeMinistrosdel22 de noviembre,
Moretpresentólos realesdecretospor los queseestablecíala igualdadde
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derechospolíticosde los españolesresidentesen lasAntillasy los peninsu-
lares,sehacíaextensivoa Cubay PuertoRicoel sufragiouniversaly sere-
gulabanlasinstitucionesdelnuevorégimenautonómico.Aunquetardíaeine-
ficaz,puesapenaspudoserpuestaenpráctica,valelapenarecordarlostér-
minosde esaautonomía.En palabrasdeFernándezAlmagro,la Constitu-
ciónde Cubay PuertoRicoera un trasunto,a menorescala,de la Consti-
tuciónde1876.El gobernadorgeneralcomparte,comoel reyconlas Cortes,
elpoderlegislativo.Los secretariosdedespachovienena ser respectoal go-
bernadorgeneralcomolos ministrosde la Corona.El ConsejodeAdminis-
tración es el Senado;la Cámara de Representantes,el Congresode los
Diputados...
Estapolíticade concesiones,propiciadapor los liberales,conel minis-
tro deUltramar,Moret,al frente,llegabademasiadotarde--el primerGo-
biernoautónomoenCuba,presididopor eljefedelpartidoautonomista,José
María Gálvez,comenzóa ejercersusfuncionesel1 deenerode 1898--,y




pactocerradoen Filipinasconlos insurrectos,en diciembredel 97 (paz de
Biac-Na-Bató).En la Penínsulalos conservadorescerrabanla crisisabierta
por la herenciadeCánovasconel Manifiestodela Unión Conservadoray la
aceptacióndelliderazgodeSilvela.
La presión norteamericana,muy considerabledesdeel inicio de la
guerra,tantopor vía diplomáticacomomediantela creaciónde la opinión
pública,aumentósustancialmentea partirdelaffairedelMaine.La voladu-
ra deestenavío,el 15defebrerodel98,cuyaresponsabilidadfueatribuida
al Gobiernoespañol,sin pruebascontrastadas,por unacomisióndeinvesti-
gaciónnorteamericana,dabaa los EstadosUnidosel argumentoy lajustifi-
cacióndefinitivaparaunaintervenciónmásdecididay directaenel conflicto
hispano-cubano.La presióndiplomáticanorteamericanaexigíataltipodesa-
tisfaccionesy de concesionesal movimientoindependentista,que,dehecho,
equivalíaa una intervencióndirectaen el conflictohispano-cubano,en for-
madedeclaracióndeguerraineludible.
Antesde llegaral conflicto,EstadosUnidoshizo una nuevaofertade
compradela Isla por 300millonesdedólares.El rechazodeestaalternati-
va,enel momentoenquesedabaa conocerel informeamericanosobrela
voladuradel Maine (últimosdías de marzo), acelerólos pasoshacia la
guerra,al tiempoquepor parteespañolaseprocurabanvíasdemediación.
El 7 deabril los embajadoreseuropeosenWashingtonllegabana entregar
al presidenteMcKinleyuna notamediadora.Pero,pocosdíasdespués,enel
mensajeal Congresoelpresidentejustificabaabiertamentela próximainter-
vención:La situaciónactualde la isla deCubaesuna amenazaconstante
para nuestrapaz interiore imponeal GobiernodelosEstadosUnidosgas-
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tosenormes,consecuenciadeun conjliEtoquedura desdehaceañosenuna
Isla tanpróxima a nuestropaís,y tan unida a nosotrospor importantes
relacionescomerciales,y correnconstantepeligrola viday la libertadde
nuestrosconciudadanos... En estemensajeelpresidentesolicitabaautoriza-
ciónal Congresopara adoptarmedidaspertinentes,incluidasel empleode
lasfuerzasmilitaresy navales.
El 18de abril, una resoluciónconjuntadel Senadoy de la Cámarade
Representantes,enrespuesta la solicituddelpresidente,constituíayaunver-
daderoultimátum:1.0)QueelpueblodeCubaesy debeser libree indepen-
diente.2.°)Queesdeberde los EstadosUnidosexigir,comopor la presente
su Gobiernoexige,queel Gobiernoespañolrenuncieinmediatamentea su
autoridady gobiernoen Cubay retiresusfUerzas terrestresy navalesde
las tierrasy maresde la Isla. 3.0)Seautorizaal presidentede los Estados
Unidosy se leencargay ordenaqueutiliEetodaslasfUerzasmilitaresy na-
valesdelosEstadosUnidosy llameal serviEioactivolas miliEiasdelos dis-
tintosEstadosdela Uniónenelnúmeroqueseanecesariopara llevara Efec-
toestosacuerdos.
El ultimátum,verdaderadeclaraciónde guerra,aunqueéstaseprocla-
maríademaneraoficialel 25deabril, coincidíaconla aperturade lasCor-
tesespañolas(20 de abri!),y provocó,junto a manifestacionespatrióticas,
motinespopularesenvariasciudades.El Gobierno,confirmadala confianza
de las Cortes,habíadispuestoel envíoa Cuba de una escuadraal mando
delalmiranteCervera.
El desenlacede Cuba tuvoun inesperadoprecedenten Filipinas.Los




La derrotanavalde Cavite(1 de mayo)provocóuna crisisministerial










los mandos,plenamenteconscientesde la inferioridadespañola.Dichainfe-
rioridadaconsejaba,enprimerlugar,nodejardesguarnecidos,frentea even-
tualesataques,otrosinteresesmáspróximosquelos antillanos:laspropias
costaspeninsularesy la costacanaria.Una vezen Santiagode Cuba (el 19
de mayo),una evaluaciónde los recursospropios (navíosno acorazados,
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mal dotadosde artilleríay mal abastecidosdecombustible)aconsejabano
salir depuertopara una autoinmolaciónsegurafrentea la escuadranorte-
americanaquebloqueabaelpuertodesdeel26demayo.El desenlacefinal,
el 3 dejulio del98,nopudoserotroqueelpronosticadopor Cervera,y co-
nocidopreviamentepor lospolíticosdeMadrid.Perola situacióninterna,la
presióndela opiniónpública,elmiedoa unpronunciamientomilitar,ende-
finitiva,la salvaguardadel sistemapolíticoy delpropiorégimen,aconseja-
ban sacrificarla escuadray elprestigiodelosmilitares.La rendiciónincon-
dicionaldeSantiagodeCubasehizo el 12dejulio. La resistenciadeManila
seprolongóduranteel mesdejulio, despuésdela rendicióndeCuba,mien-
tras se cerrabanlas negociacionesdel protocolode Washington.El 14 de
agosto,dosdíasdespuésde la firmadelprotocolo,sefirmaronlasbasesde
la capitulacióndeManila, a pesardelo cualnosepudoevitarquela liqui-
dacióndelarchipiélagofilipinotambiénformarapartedeeseprotocolofinal.
Los gobernantesy los militaresespañoles,conscientesde la inevitabili-
daddela guerray dela inferioridadnavalespañola,tratarondeevitarla,de-
mandandola mediacióny el arbitrajede las potenciaseuropeas.Esfuerzo
infructuoso.Unas gestionesdebuenavoluntad,comolas del Vaticanoy el
emperadordeAustria-Hungría,resultaronvanas.Otrasmediaciones,como
la deAlemaniae Inglaterra,noeranrealmenteneutralespor su implicación
enlos repartoscolonialesenesemomentoenjuego,tantoenel Caribecomo
enel Pacíficoorientaly enel estrechodeGibraltar.Un recientelibro deRo-
sariode la Torre ha puestoderelievela complejidadde factoresdiplomáti-
cosqueestuvieronpresentesenel conflictohispano-norteamericanodel 98,
y el especialprotagonismode Inglaterraen el planteamientoy soluciónde
lascuestionespendientes.
A loscomponentesclásicos-guerra colonial,consuepicentroenCuba;
guerracon los EstadosUnidosy pérdidade Cuba,PuertoRico,Filipinasy
Guam,inhibicióndelaspotenciaseuropeas,y, comoapéndicefinal,la venta
a AlemaniadeMarianas,Palaosy Carolinas-,José MaríaJoverhaañadido
otroscincoelementosfundamentales:la importanciadelpapeljugadopor In-
glaterraenla decisiónnorteamericanadeampliarsusfinesdeguerraconla
anexiónde las Filipinas,el carácterde acuerdoentrelas grandespotencias
quetuvola ventadelos archipiélagosmenoresa Alemaniaparacompensar
su renunciaa Filipinas,la amplituddelasambicionesy temoresquesuscitó
entrelaspotenciasla redistribucióndel imperiocolonialespañol,la impor-
tanciaquetuvodentrodela crisisun contenciosohispano-británicosobreGi-
braltar,y la aparicióndelproblemadela garantíaterritorialdela metrópoli
y desusislasadyacentesnadamásconsumarsela derrotamilitardeEspaña.
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reseseuropeos.La implicacióndirectadeestaspotenciaseapreciamáscla-
ramentea la luz del repartodeinfluencias,enel Pacíficoy enel estrechode
Gibraltar,que sepactaronen el Tratadode París (diciembredel 98),y en
otrosacuerdosbilateralesfirmadosenesemismomomento.La atenciónes-
pañoladelmomento,y delos historiadoresposteriores,seha centradotanto
en la pérdidadeCubaquecasiseha echadoenolvidola pérdidaenel Pa-
cíficodeFilipinas,lasCarolinas,Marianas,Palaos...
SIGNIFICADO POLÍTICO E IMPACTO SOCIAL DE LA GUERRA DE CUBA
La crisis internaque precedey acompañaa la guerraen el trienio
1895-98,y, sobretodo,sigueal desastre,tienetambiénparalelosmuysigni-
ficativosenotrosnoventaiochoseuropeos.El Fachadafrancéstienesu reflejo
internoenel affaireDre;,jus,y la crisisitalianaenAbisinia (1896)tienesu
repercusiónenla fuertecrisispolíticay socialdel 98.Jover ha subrayadola
comúnfrustracióncolonialy crisisinterna(política,social,morale intelec-
tual)quesufrenlos paísesdela Europalatinaentornoal 98.
Uno de los mejoresconocedoresde esteperíodo,el hispanistafrancés
CarlosSerrano,ha estudiadoespecialmenteel impactopolíticoy socialdela
guerradeCubaen la historiaespañolaendospublicaciones:Final del im-
perio.España,1895-98(1984)Y Le tour du peuple(1987).Siguiendoestos
estudiospodemosa@lIparlasposicionesy declaracionesdeloslíderesy par-
tidospolíticosen dosgrandesbloques:el belicistay elpacifista.En el pri-
meroseencuentranno sólolos partidosdinásticos,sinoalgunosantidinás-
ticos,comola mayoríadelosrepublicanosy loscarlistas.En elsegundo,ade-
más de los federales,los socialistasy los anarquistas,los incipientes
nacionalistas.
La guerraobligaa definirsea favoro encontraa todoslospolíticos,los
@lIposdeintereses,losintelectuales(queprecisamententornoal 98toman




La guerraescontempladacomoun ma}menorpor lospolíticosdinás-
ticos,entantoqueun desenlacerápidoperohonrosocomoel queseespe-
raba(conscientes,másallá de lasproclamacionespúblicas,dela inevitabi-
lidad de la independenciay de la superioridadmilitarnorteamericana)era











do, a la pérdidade lascoloniase inclusoa reformasautonómicas.Segúnel
gradodevinculaciónal negociocolonial,sepuedendistinguirtresgruposde
intereseseconómicos:
- El grupo colonialen sentidoestricto,cuyosinteresesestabanenUl-
tramar:comerciantesy hacendadoscuyasfortunasradicabanenel monopo-
lio de la produccióny la comercialización;tambiénlos funcionariosy mili-
taresquesehabíanenriquecidoensucargo;enelcasodeFilipinas,la Iglesia
era la principal terrateniente.Estegrupocolonialse manifestópersistente-
menteen contradecualquierreformaautonomista.
- Un segundogrupoestáformadopor losqueconjuganfuncionespo-
líticase interesesen Españacon interesesen las colonias.RomeroRobledo
y elmarquésdeComillassonrepresentantessignificativosdeestesector.Ro-
meroRobledo,por su matrimonio,enlazabadirectamentecon los Zulueta,
dueñosdeuno delos ingeniosazucarerosmásimportantesdela Isla.Comi-
llas consiguiópara la CompañíaTrasatlántica,al iniciodela década,elmo-
nopoliodel comercioantillano.A partir de 1895obtieneel transportede
tropas.Porotrolado,estátambiénpresentenla constitucióndesegurosapli-
cadosa la redenciónmilitar.Con todasestasvinculacionesno ha deextra-
ñar su aliento a todas las manifestacionespatrióticasen favor de los
combatientes.
- En tercerlugar,los empresariosespañolesinteresadosenel negocio
colonial,aunqueno poseanbienesterritorialesenla colonia:textilescatala-
nes(El Fomento),cerealistascastellanos(La Liga Agraria deGamazo),in-
dustrialesbilbaínos(P. Alzola).
El Fomentodel Trabajo Nacional,el representantemáscualificadode
los patronoscatalanes,sealineaconstantementea favordel mantenimiento
del régimencolonial.Antesde 1895se oponea las reformasautonomistas
de Maura. Hastael final de la guerrano varía su posiciónproteccionista.
Los cerealistascastellanosya habíanexperimentadonegativamenteen
1891y 1892las consecuenciasdeuna ciertaliberalizacióndelos aranceles,
enbeneficiode la relacióncubano-norteamericana.A lo largodel conflicto
sevan a manifestarmásflexiblesy abiertosa reformasen la relacióncolo-
nial. Apoyaronlos proyectosde Maura de 1893,peroen 1897vacilanante
losproyectosreformadoresdeCánovas.
En realidad, los vallisoletanos-según Serrano--estabanen una en-
crucijada.Liberalesenpolíticaperoproteccionistaseneconomía,conscien-
tesde la necesidad emodificarel estatutocolonialpor una reformapolí-
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tica,perodeseososdepreservarun importantemercadopor unarancelele-
vado,sabedoresademásdequecualquiersoluciónchocabaconel hechode
la concurrencia,fUeray dentrode la metrópoli,de las harinascatalanaso
nacionalizadas,no conseguíanencontrar una salida a situación tan
contradictoria.
La estrategiade losportavocescastellanosfUe,pues,bastantediftrente
de la delFomentocatalán.Favorablesdesdeun principioa reformaspolí-
ticasen las colonias,esperabanatraersedeestaforma las simpatíasde
sectoresdela burguesíacriolla... Másadelante,cuandosepercatarondeline-
vitabledesenlacedel proceso,se mostraronde acuerdoen liquidar el con-
flictolo antesposible,a la vezqueorganizaronunaprotestapolítica(elmo-
vimientodelasCámaras)pidiendoresponsabilidadesal régimen.






La deshonradeEspaña--escribeenseptiembrede 1896--para eldía
enque,convencidade lo ruinosodel dominiode Cuba, acuerdeevacuarla
enlaforma y términoenqueleconvenga,esun asiderodeconvencionalca-
rácter,explotadopor las pasionesdepartidoy por los interesesprivados
que habían de lesionarsepara salvar el generalde la madre patria.
El mejorreflejode la vinculaciónsocialy económicacon la guerrade
Cubaes la suscripcióndel empréstitonacionalde aduanasde 1896:fUe un
excelenterevelador,segúnSerrano,de la localizacióngeográficade los inte-
resesen las colonias:Madrid, Barcelona,elPaís Vascoensu conjunto,As-
turias,Baleares,el triánguloandaluzSevilla-Cádiz-Málagay las capitales
cerealistascomoValladolidy Santander,fUeron las quemayorescontribu-
cionesarrojaron,mientrasenelotroextremoGalicia,Extremadura,la An-
dalucíadel interioro La Manchaqueennadao casi nadacontribu,veron...
La prensa,losaparatosculturalesy la Iglesiason losprincipalesins-
trumentosal serviciode la legitimaciónideológicade laguerra.
La Iglesiaapoyay legitimadesdeel principio el esfUerzobélico.Más
allá delasdivergenciasenrelaciónconotrostemas(enseñanza,libertades),
enestacuestiónse identificaplenamenteconel régimen.El 15deagostode
1895,enVitoria, el nuncioacompañaa la reinaen la revistade las tropas
destinadasa Cuba.Apartedelapoyooficialvaticano(muchomás decidido
a partir dela implicacióndelconflictoenFilipinas),múltiplesmanifestacio-
nesreligiosasorganizadaspor el cleropresidenlas despedidasde tropas.
El ConsejoNacionaldeCorporacionesCatólico-Obrerasy la AsociaciónGe-
neralMadrileña,por ejemplo,organizanen los CírculosCatólicosdeObre-
ros veladasy actosdeapoyoa la causasanta, la nuevacruzada.Organi-
zan Batallonesde voluntarios (financiaciónde un cupo de soldados).
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Muchomásconocidaesla contribuciónpropagandísticade la prensa
a la creaciónde falsasexpectativasy mitossobrela superioridadculturaly
militarespañolasobrelosyankees.Ademásdeleditorialy delartículodeopi-
nión seutilizó abundantementel cuento,el teatro,el poemay el romance
al serviciodela exaltaciónpatriotera.
Los partidosantidinásticos
En general,hay que decir quelos partidosantidinásticosno·supieron
aprovecharla coyunturade la guerraparaliquidar el régimen.En unosca-
sospor su identificacióncon la causacolonial,siemprepor su debilidady
escasaimplantaciónsocialy popular.
Al inicio dela guerra,el carlismorenunciaa cualquierpretensiónpara
no obstaculizarla políticanacional.En esemomentola Iglesiaapoyabaex-
plícitamentelrégimen;paraellalaopcióncarlistaeraprogresivamentemar-
ginal.A medidaque la guerraavanza,junto con los descontentossociales,






El inicio dela guerracoincideconun momentodegrandebilidady di-
visiónentrelos republicanos:máximaaproximacióndeCastelaral régimen,
enfermedade Ruiz Zorrilla.
Por lo demás,los máximosrepresentantesdel republicanismosemani-
fiestandefensoresdelcolonialismo.Suprogramacolonialno iba másalláde
lasreformasautonómicas.Por tanto,seoponíanradicalmentea losindepen-
dentistascubanos.En el transcursode la guerraradicalizaronsusdeclara-
cionesprocolonialistasy enfavordela guerra,porquecreyeronquepodían




Optandopor la exaltaciónmilitar cuandocrecíael malestarfrenteal
Ejército,pregonandolaguerracuandoregresabandemacradoslosrepatria-
dos,ensalzandolasglorias de Weylercuandolo desacreditabanla bruta-
lidad de la reconcentracióny la ineficaciade la trocha,noprovocaronmás
queesporádicasexplosionesentimentales,ajenasa los realessentiresde
un puebloal queproclamabansoberano.Por tácticapretendidamentepo-
líticamásquepor convicciónadoptaronactitudesmaximalistas,situándo-









En todocaso,haymáspruebasdelo contrario:elrechazoy resistencia












laélitesocialistay anarquista,nosupoo nopudoexplotary canalizarade-
cuadamenteelmovimientopopularespontáneo.Ahí serevelanlasdebilida-
desorganizativasy propagandísticasde socialistasy anarquistasen ese
momento.
La posturasocialistaevolucionadesdeun rechazoglobaldela guerra
(queincluyetambiénla luchacubanaporsuindependencia)unacondena
másespecíficadela posicióncolonialespañolaenCuba(apartirdelCon-
gresodela 11 InternacionalenLondres,verano1896),paraconfluiry cana-
lizar, haciael final del conflicto,el descontentopopularantela guerra
(celebracióndel1.°demayode1898).El partidosocialistadesarrollócam-
pañas(enseptiembrede1896y en1897)contrala injusticiasocialqueim-














las patrias.(Azorín traducey prologapara la BibliotecaÁcrata el libro de
A. Hamon,De la patria.) Por otraparte,la guerralespermitemarcaraún
másla distanciaconlos republicanos.
Sin embargo,susposicionesteóricastan rotundasno setraducenape-
nasen accionesmovilizadoras.La represióndel anarquismoterroristadifi-
cultabala organizacióny la propaganda.En todocasoéstaseveíaabsorbi-
da por suspropiosproblemas:la defensadelosprocesados.
Junto a la reacciónpopular,espontáneay organizada,hayqueincluir
tambiénen el bloqueantibelicistala actituddealgunosintelectuales,como
Costay Unamuno,queadelantanpropuestasregeneracionistas,la delos re-
publicanosfederales,con Pi y Margall a la cabeza,y la de los regionalistas
y nacionalistas.
La posiciónde los federalesanteel conflictocubanoesuna delas más
coherentesy definidas.En la tradiciónfederaldelpartidoy en su proyecto
políticode1873encajabaperfectamentela autonomíacubana.Nadamásini-
ciadoel conflictoaboganpor la concesióndeunaampliaautonomía,conlo
que se colocanen una posiciónsingularmentecríticacon respectoal régi-
men.A medidaquela guerraseagudiza,Pi pasaa posicionesproindepen-
dentistas,antela perspectivadeun conflictosin salida.
La posiciónde Pi resultaexcepcionalentrelos políticosy la prensadel
momento,peronopasadesertestimonial.No tienecapacidadmovilizadora
(lo quele reprochanlos socialistas).Por lo demásadolecedegraningenui-
dad en su análisisde la posiciónnorteamericana.En su benévolaconside-
raciónde la Repúblicafederalestadounidenseno cabíala hipótesisdeuna
intervenciónimperialista.
La guerradeCubacontribuyóa potenciarlosmovimientosregionalistas
y nacionalistas,especialmentedespuésdel desastre,pero tambiénantes.
El malestarpopular,especialmenterural, durantela guerraimpulsóel
nacimientodelasligasagrariasenGalicia.El antiespañolismodeSabinoAra-
na encuentraen la coyunturade la guerrauna ocasiónmáspara manifes-





Los catalanistasligadoseconómicamentea la coloniacoincideninicial-
mente(en 1895)conla posicióngubernamental.Los fracasosmilitaresy la
crisiseconómicalesvan haciendocambiardepostura.El desastre,y la li-
quidaciónconsiguientede los interesesquelesligabana la políticadeMa-
drid, marcaránla definitivarupturacon los políticosdinásticosy el surgi-
mientoalternativodeuna nuevafuerzapolítica,la Lliga.
En conclusión,todoel abanicodefuerzaspolíticasdela Españafinise-
cular sevio obligadoa definirseanteel conflictobélico.Por conveniencias,
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conviccionesy oportunismosealinearonendoscampos,a favoro encontra
dela guerra,queSerranocaracterizaasí:
El campobelicistalo componendesdeluegotodoslospartícipestradi-




opuestos:entreel nacionalismocatólicoy antimaquetodeArana y el inter-
nacionalismonosiempreexentodeanticlericalismodePerezagua,noerafá-
cil realizar unasíntesis.Débilestodos,los unosconPi, por estarya mori-
bundoelpartidofederal,losotros,movimientobreroy nacionalistas,por




futuro(socialistas,nacionalistas)y parecíapropiciar la constituciónde un
bloquedemocrático,alternativoal queveníaocupandoelpoderdesde1875.
En definitiva,la guerradeCubaamenazabaal propiorégimen.Sin embar-
go,trasel desastre,el sistemapolíticodela Restauraciónsaldrárenovadoy
fortalecido.A ellocontribuirá,por unalado,la rápidasuperaciónde la cri-
sis económica,y, por otro,el cansancioy aliviopopularanteel final de la
guerra,laausenciadeverdaderasalternativaspolíticas(elfracasodelaUnión
Nacionaly del movimientode las Cámarasesrevelador),sin olvidarla ca-
pacidaddelos partidosdinásticospara asumirpartedelasaspiracionesre-
generacionistasexpresadasenesacoyuntura(el GobiernoSilvela).
LA QUIEBRA IDEOLÓGICA EN EL FIN DE SIGLO
La abundantebibliografiasobreel98hainsistido,sobretodo,enlaquie-
bra ideológicaqueel desastrecolonialsuponeparael andamiajede la Res-
tauración.La crisispolíticapudosersuperada,al menosdemomento,pero
el sistemaideológicoy devaloresquesustentabala Restauracióndesdesus
iniciossumóun importantequebranto.En esacrisisideológicajugó un pa-
pel destacado,comocatalizador,el desastrecolonial,perola revisiónideo-
lógicasehabíainiciadoya antesentodoslos frentes,y deellopodemosen-
contraralgunostestimonioselocuentes.Lo queocurreesqueesarevisiónse
hacíaencírculosy ámbitosrelativamenteminoritarios,mientrasquedespués
del 98 obtendránuna gran amplificación,cuandoel regeneracionismose
conviertaen lugar comúny tópicode tododiscurso,debate,o artículode
periódico.
El quela revisiónideológicaprecedaal desastrecolonialno ha de ex-
trañarsi setieneen cuentaqueuna éliteintelectual,literariay artísticase
esforzabapor mantenercontactosconla culturaeuropea,demodoque,con
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pequeñosdesfases,el pensamientodeSchopenhauero deNietzsche,la nue-






líticoy dela ideologíadominantedela Restauracióncanovista,semanifiesta
de formageneralizadadespuésdel desastre,peroya antesencontramosex-
presioneslúcidasde críticaal sistemapolíticoy denunciadelos problemas
sociales.
La críticaal carácterpseudoparlamentariodel sistemaestablecidoestá
bien representadaen la obra de GumersindodeAzcárate,El régimenpar-
lamentarioen la práctica.La puestaen prácticadel sufragiouniversal,al
exigirla utilizacióna mayorescalade lasprácticascaciquiles,aumentólas
críticasal régimen.
- Desdedentrode los partidosdinásticosno faltanproyectosquere-
velanconcienciareformista,comoel dereformade la Administraciónlocal
preparadopor Silvelaen 1891,o el deMaura (1893)sobrela reformade la
administracióncolonialenCuba.
- La preocupaciónsocialreformista,que,comoseha señalado,cobra
especialaugea partir de 1890,puedeconsiderarsecomootramanifestación
prerregeneracionista.El pensamientosocial-reformistaseexpresaa travésde
la renovaciónde las cienciassociales.
- La cienciajurídica revisasuspresupuestosindividualistas.En Espa-
ña setraduceEl Derechocivily lospobres,deA. Menger.DoradoMontero,
por suparte,importade Italiael nuevoDerechoPenal.
- A Españatambiénllegan,aunquecondificultad,losecosdeloseco-
nomistasalemanes,los socialistasdecátedra,pueslos másprestigiososde
los nuestros,GabrielRodríguezy PiernasHurtado,se alineanen el frente
antiproteccionista.
- Una nuevacienciaincipiente,la Sociología,eselprincipalcaucede
expresiónde la inquietudreformista.Sociólogos,enun sentidogenérico,se
llama a todoslos que tratande la cuestiónsocialo investigany encuestan
esarealidad.
- El augedela Psicologíaesotrosíntomadela reacciónidealista.Una
nuevaformadeaproximacióna la realidaddeun pueblono esya la Histo-
ria sinola Psicología(Altamira),la intrahistoriadeUnamuno.
Desdeel principio de la Restauraciónla actividadde los krausistasse
vuelcahaciala regeneracióndelhombrecomocaucelentoperoeficazdere-
forma del país y del pueblo.En ellospesabael fracasode la Revolución
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del68.Prontola InstituciónLibre deEnseñanzaseconvierte nalgomucho
másimportantequeenun centroprivadodeenseñanza,creadocomoalter-
nativaa la escuelapúblicapor losprofesoresexpulsadosdesuscátedrasen
1876.Comohacetiemposubrayóel libro deGómezMolleda,la Institución
difusaesmuchomásimportantee influyentequeel centrodeenseñanza.El
Boletínde la Institución(elBILE) seconvierteen el órganodeexpresióny
coordinacióndelpensamientoy lasiniciativasdeun grupodepersonas,más









Entrelos numerososlugaresde reunióny expresiónde la intelectuali-
daddela Restauraciónvamosa fijarnosendosdelos másinfluyentesy re-
presentativosdel fin desiglo:la revistaLa EspañaModernay el Ateneode
Madrid.
La EspañaModernaesuna revistarepresentativade la recepciónde la
culturaeuropeapor una éliteselecta.El granmecenasde éstay otrasem-
presasculturalesfueJosé LázaroGaldiano.
En 1889nacíaunaempresaeditorialconpretensionesdereproduciren
Españamodeloseuropeoscomoel de la Revuedesdeux mondes.Raquel
Asun,principalestudiosade la revista,defineasí los objetivosdesu mece-
nas:Láz,aroquisohacerla revistade la burguesíailustradadelsigloXIX,
una burguesíaqueimaginabaal modode la europeay quenecesariamente
debíacontarconunapublicacióna la altura delos tiempospresentes;una
revistaqueestuviera,comonecesariopuntodereferencia,enUniversidades,
Ateneos,tertulias,Ayuntamientos,consulados,y, enúltimoextremo,en las
manosdetodoaquelquequisieraestaral día eneldiversoy complejosu-
cedersede los acontecimientosliterarios,culturalesy sociológicos.
El pequeñonúmerodesuscriptores,nuncamásde 750,y la dificultad
inicialparaconseguirla colaboraciónasiduadelasmejoresplumasdelpaís,
indicanlos límitesrealesdelproyectoinicial.Sóloel mecenazgodeJosé Lá-
zaroGaldianoexplicala pervivenciadeuna revistay unaempresaeditorial
(desde1891)queclaramentestápor encimadelasposibilidadesculturales
delpaísenesemomento.
Peroel inevitablecarácterelitistadelpúblicoqueleela revistao com-
pra loslibrosquela editorialpublicano quitainterésa la importantelabor
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quedesempeñacomointroductoray traductoradela literaturaeuropeamás
recientey valiosa,o delascorrientesdepensamientofilosófico,jurídicoy so-
ciológicoenboga.
Desdeelprimermomentola revistasemuestraconun talanteindepen-
diente,eclécticoy fundamentalmenteabiertoa todolo quedenuevoy valio-
so habíaen el panoramaliterarioy científicoeuropeo.La solvenciaeconó-
micadelmecenazgogarantizala independenciay la contratacióndelasme-
jores plumas,nuncaantestanbienpagadas.A pesarde lo cual,la faltade
colaboracióndealgunosdelos autoresconvocadosobligaráprontoa prodi-
garlas traduccionespara llenarel espacio.
En la seleccióndeautoresextranjerosjueganun papeldecisivoloscon-
sejerosde queLázaroGaldianoserodea:PardoBazán,losjóveneskrauso-
institucionistasPosada,Altamiray Dorado;a partirde1894,Unamunoy Me-
néndezPelayoinfluyentambiénen la seleccióndeautores.
Frutodela colaboraciónconlosjóvenesprofesoreskrausistas,introduc-
toresde la Sociologíay del nuevoDerechoPenal,es la fundaciónde otras
revistasdedicadasespecíficamentea la difusióndelasnuevascienciassocia-
les:La NuevaCienciajurídica (1891),La RevistaInternacional(1894)y la
RevistadeDerechoy Sociología(1895).Todasellas,devidaefimera,testi-
monianjunto a las traduccionespublicadaspor la editorial,la tempranare-
cepciónen España,aunquefueraen círculosmuyminoritarios,de autores
tansignificativoscomoSpencer,Schopenhauer,Renan,Ferri,Engels,Kropot-
kin, Taine,Lombroso.
Círculodeconvivenciaintelectual,así escomolo defineF. Villacorta,el
Ateneoesel lugardereunióny expresióndelaéliteintelectualypolítica,prin-
cipalmentemadrileña,aunquea sus cátedrasacudiráninvitadosde pro-
vincias.Durantelos primerosañosde la Restauraciónesel refugiode los
liberales-demócratasexpulsadosdelpoder,dondedisponendeunciertomar-
gende libertadpara la exposicióny el debatedesusideas.En esosañosse
discutecon libertadsobreel positivismoy el evolucionismo.Un indicador
delclimaintelectualy políticoqueserespirabaenelAteneolo constituyel
receloque despiertala presenciadel reyAlfonsoXII conmotivodela inau-
guraciónde la nuevasedeen 1884.
Despuésde1885,conel régimenmásconsolidadoy el progresivoasen-
tamientodelaslibertades,seamplíatambiénentrela éliteelmargendediá-
logoy tolerancia.En la presidenciadelAteneosereproduce,a la inversa,la
alternanciaen la presidenciadel Gobierno:Cánovasy Moretvande la pre-
sidenciadelAteneoal ConsejodeMinistros,y viceversa.
La actividaddel Ateneode Madrid es uno de los mejoresescaparates
del pensamientoy la culturadurantela Restauración.En él sedebatenlas
grandescuestionesdeactualidad:el régimenparlamentariodemocrático,la
reformadela Administraciónlocal,el regionalismo,la nuevacuestiónsocial.
La Escuelade EstudiosSuperiorescreadapor iniciativade Moret en
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1896esla mejorexpresióndelnivelintelectualy científicoespañoldefin de
siglo.Repasandoel cuadrodeprofesoresy lostítulosy programasdeloscur-
sosprogramadose impartidos,seconfirmala presenciaen la Mademiaes-
pañoladelascorrientesintelectualesenboga.Destacatambiénla pluralidad
ideológica,síntomade la ampliaciónde la tolerancia:junto a MonteroRíos,
queimparteun cursosobreConsiderMionesobreel restablecimientode la
unidadreligiosaen el mundocristiano,Juan Manuel Ortí y Lara imparte
otrosobreLa filosofía deSantoTomás,con grandisgustode la prensain-
tegristaqueaborreceestapresenciadeun católicoenun centroliberal tan
cualificadocomoel Ateneo.Y LeopoldoAlas explicaotrocursosobreTeo-
rías religiosasde lafilosofía novísima,esdecir,sobrela renovaciónespiri-
tualistae idealistade la filosofiafrancesa.
Loscursosdela EscueladeEstudiosSuperioresecelebraronhasta1906
con regularasistenciay algunosproblemasfinancierosa pesarde las sub-
vencionesconseguidas.El Ateneo,finalmente,no podíasuplir las deficien-
ciasde la propiaUniversidady convertirsen centrodeestudiosde docto-
rado.Y ello resultabaespecialmenteclaroen el casode los cursosexperi-
mentales.Pero,independientemented suéxitoo fracaso,la EscueladeEs-
tudiosSuperioreslevantaactadelnively de las corrientesdominantesenel
pensamientoespañoldefin desiglo.
La crisisdelpositivismo
Haciael fin de siglo,con notableretrasorespectodeEuropa,entraen
crisisla fepositivistaquetanbienconfigurala primeraetapadela Restau-
ración. Veamos algunas manifestacionesde esa revisión antipositivista:
- Gil Cremades,en su libro fundamentalsobreel Reformismo,cons-
tataen el plano de la filosofiadel derecho(derechonatural),en las tres
corrientesmásinfluyentesen España(el krausismo,el historicismoy el to-
mismo),unainflexióndecarácteridealistao espiritualista.El idealdeun ar-
monicismoorganicistaparecesercompartidopor todos;un interesantede-
nominadorcomúno puntodeconvergenciaquepermiteel diálogoe incluso
la colaboraciónenproyectosreformistascomunes.
- La influenciadeNietzscheen la Españafinisecularcoincidecon el
atractivoque el anarquismoejercesobrejóvenesintelectuales(Azorín o el
propioUnamuno).El anarquismoseponede modaentrelos intelectuales.
La culturay la estéticalibertarias,estudiadaspor L. Litvak,semanifiestan
enmúltiplesiniciativaseducativasy publicitarias:escuelasparaniñosy para
adultos,bibliotecaspopulares,revistasdealtosvueloscomoAcrMia, Ciencia
Social(queapareceen 1895)y, sobretodo,La RevistaBlanca,quenaceen
1898,comoun ecode la campañacontralos procesosde Montjuich.Es en
estasrevistasdondesematerializala colaboracióndealgunosintelectuales,
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entrela simpatíade unosy el recelodeotros,querechazanla estéticamo-
dernistadel artepor el arte.
- El sustantivointelectuales,comogrupocon concienciade una mi-
sióncríticafrenteal poder,comienzaa utilizarseenEspaña,segúnel estu-
dio de InmanFax,un pocoantesdel98,casial mismotiempoqueenFran-
cia para designarel compromisode Zolay susseguidoresfrenteal affaire
Drt?Y.fus.En Españala campañadelos intelectualesfrentea losprocesosde
Montjuichjuegaun papelanálogo.El obrerismodelos intelectuales,losjó-
venesdel98,ha sidobiensubrayadopor diversosautores.La revistaGermi-
nal, por ejemplo,estudiadapor Pérezde la Dehesa,expresabieneseacer-
camientode un grupo dejóvenesintelectualesrepublicanosal socialismo.
- En los grandesnovelistasdel realismoy naturalismoespañol,Cla-
rín, GaldósPardoBazán(y no hayqueolvidarqueenla últimadécadadel
sigloestosautoressonmásleídoseinfluyentesquelosjóvenesdel98)seapre-
cia tambiénuna evoluciónestéticaquesepuededefinircomocrisisdel rea-
lismo.Determinadoscambiosen la técnicanarrativa,comola importancia
queseconcedeal diálogo,expresan,segúnLissorguesy Salaun,el descon-
ciertodelnovelistaantenuevasrealidadesocialesdificilmentencuadrables
enla cosmovisiónpositivistaanterior.Toda la obra literariadeGaldós,des-
deRealidad,puedecircunscribirseenestadialécticaquevade loqueesa lo
quedeberíaser. Es la tensiónqueatraviesaa Torquemada,ÁngelGuerra,
Nazarín y Misericordia.
El hechodequela popularidady elprestigiodeZolaseincrementeny
difundanespecialmentea partirdesu tomadeposiciónenelaffaireDrt?Y.fus
noescontradictorioconla críticay el rechazodelnaturalismo.En suma,se-
gúnlos citadosautores,entornoa 1900,los novelistasespañolesque,entre
1880y 1890,sehan comprometido,por necesidadéticatantocomoestética,
en la novelarealista(enriquecidapor algunasorientacionesnaturalistas)
parecenempujadospor la obligacióndedevolverun sentido(unadirección)





deestablecerun diálogoentrela cienciay la fe (el evolucionismocristiano).
Peroessobretodofueradela Iglesiadondemejorseexpresaesaaspiración
renovadora.En las novelasdeValera,Claríny Galdósno sólohaycríticas
delcatolicismotradicional,sinopropuestasy modelosalternativos.El recien-
te libro de A. Botti,La Spagnae la crisi modernista,trazamuybien ese
panorama.
En Clarín (comoha estudiadoLissorgues),la atención,desde1891,a
las corrientesderenovaciónespiritualistavamásallá de la meraexpresión
literaria.El cursoqueda LeopoldoAlas, enel otoñode 1897,en la Escuela
de EstudiosSuperioresdel Ateneode Madrid, sobreLas teoríasreligiosas
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delafilosofía novísima,esun testimoniointeresante,por másqueexcepcio-
nal,dela penetraciónenEspañadela nuevafilosofiaespiritualistafrancesa.
Más que la críticaliteraria,a Clarín le interesay le parecemásoportuno,
teniendoencuentaelclimaintelectualespañol,hablardeladoctrinadeBerg-
son,Renouvier,Sabatier...:Sigohaa añosconcariño-escribe Clarína Mo-
ret-, conseriedadde hombrequese haceviejo,el muysimpático,noble
rrwvimientode lafilosofía modernísimaensus tendenciasderenacimiento
metafisicoy dealto sentidoreligioso.Sabeustedmejorqueyo cuantotra-
baja enestesentidola brillantey pocopopularjuventudfilosóficadeAle-
mania,Franciay algúnotropaís;perosi ustedy otrospocossabenenEs-
pañadeestascosas,para los más,aun entrelosaficionadosa talesasun-
tos,esegran movimientoesdesconocido.A lo sumo,a lo quesuelellegarse
esa conocer,y nobien,la restauraciónidealistay religiosadela literatura;
peroesoesotra cosamuchomenosimportante,y noentodosseriay pura.
El Modernismo,en literaturay enlasartesplásticas,esla expresiónen
el planoestéticode la reacciónantipositivista.El puntocentralc...) lo que
reúnea todoslos modernistasdeEuropay Américaes, más quela lucha
por la libertadprosódica,elneoespiritualismocomúna todala vanguardia
europeadeaquelentonces(L. Litvak).Octaviopaz, que caracterizael mo-
dernismocomouna reacciónantipositivista,basaen ello precisamentel
triunfodelmodernismoenAméricay su tardíoecoenEspaña,dondeelpo-
sitivismono sehabíadadoensu estadopuro,sinocorregidopor el idealis-
mo krausista(krausopositivismo).RubénDaríahabíaestadoen Españaen
1892,en la celebracióndel IV Centenariodel DescubrimientodeAmérica,
peroesensu segundaestancia,en 1898,comocorresponsaldeLa Nación,
cuandoinfluyedecisivamenteenJuan Ramóny otrospoetas.
En la literaturay enelarteseadviertennovedades,anticipaciones,pero
siguenpesandoestilosy culturastradicionales:En laEspañade1900-apun-
ta C. Serrano- la innovaciónartísticay culturalpuedesurgir,perodificil-
mentellegaa sobrevivirencontactoconunasociedaddondela debilidadde
losmercadosy la estrechez,delospúblicoshacíanprecariala existenciadel
artista innovadory aleatorioeldestinodesu obra.
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cara de la historiaeconómicadeEspaña.A ellohayqueañadirdoslibroscolecti-
vos:el compiladopor NicolásSÁNCHEZALHORt'\OZ,La modernizacióneconómicade
España,1830-1930,Madrid, 1985,ed.Alianza;y elcompiladopor P. MARTÍNACE-
ÑAY L. PRADOSDELA ESCOSURA,eds.,La nuevahistoria económicade España,
ed.Tecnos.
Por sectoreshayquemencionar,sobrela Banca,el libro colectivode R.ANES
y otros,La Bancaespañoladurantela Restauración,Madrid, 1974,ed. Bancode
España.
Sobrelos ferrocarriles,el colectivodir. por M. ARTOLA,Losferrocarriles en
Esparza,1844-L943,Madrid, 1978,ed. Bancode España;y los libros de A. G()-
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MEZMENDOZA,Ferrocarrilesy cambioeconómicoenEspaña, 1855-1913,Madrid,
1982,ed. Alianza, y el másbreveensayo,Ferrocarril, industriay mercadoen la
modernizacióndeEspaña, Madrid, 1989,ed. Espasa-Calpe.
Sobreel comercioexterior,variostrabajosde L. PRADOSDELA ESCOSURAY su
libro De imperioa nación,crecimientoy atraso en España (1780-1930),Madrid,
Alianza, 1988.
Sobrela políticacomercial,la excelentesíntesisdejo M.d.SERRANOSANZ,El vi-
rajeproteccion~<;taen la Restauración.Lq políticacornercialespañola,1875-1895,
Madrid, 1987,ed.sigloXXI. Estemismoautortieneunamonograf1asobreLos pre-
supuestosde la Restauración,1875-1895,Madrid, 1987,ed.1.E. Fiscales.Ver tam-
biénF. COMINCOMIN,Hacienday Economíaenla EspañaContemporánea,ed.IEF,
Madrid, 1988.
La historiaagrariaha experimentadotambiénun importantedesarrollohisto-
riográfico,la H~<;toriaagraria de la Españacontemporánea,compilacióna cargo
de R. GARRABOUy J. SANZ,Barcelona,1985,ed. Crítica, es un buen testimonio.
Mencionemoslostrabajosdel«GrupodeEstudiosdeHistoriaRural»sobrepre-
ciosagrarios,publicadospor el Bancode España.Dentrode estecampo,la crisis
agrariafinisecularha merecidoespecialatención:el pionerotrabajode R. GARRA-
BOU,La cris~<;agraria españoladefinales del sigloXIX: una etapadeldesarrollo
delcapitalismo,publicadoenRecerques,5 (1975),Y reeditadoenelvol.2dela «His-
toriaagraria»citada;R. GARRABOU(ed.),La crisis agraria defines del sigloXIX,
Barcelona,1988;el estadode la cuestióndeA. M.dBER.'\TAL,La llamadacrisisfini-
secular,1872-19L9, incluidoenel colectivocitado«LaEspañadela Restauración»,
Madrid, 1985.
Sobreel impactosocialde la crisis,el estudiode R. ROBLEDOHERNÁNDEZ,La
rentade la tierra enC(L<;tillal Viejay León(1863-1913),Madrid, 1984,ed.Banco
deEspaña.
Sobreel otrogran temaagrarioimportantedelperíodoaquí abordado,la ex-
pansióny caídadela vid, la obradeT. CAR.'\TERO,Expansiónvinícolay atrasoagra-
rio, Madrid, 1980.
Sobreel desarrolloeconómicoregional,en una perspectivacomparativa,In-
dustrializacióny nacionalismo,Barcelona,1985;y La industrializacióndelnor-
te de Esparza,compiladopor E. FER.'\TÁNDEZPINEDOY J. L. HER.'\TANDEZMARCO,
Barcelona,ed. Crítica;yJ. NAVALY A. CARRERAS(eds.),Pautas regionalesde la
industrialización españolasiglosXIX y XX, Barcelona,1990;sobreel despegue
vasco,los estudiosde M. GC);\'ZÁLEZPORTILLA,La formaciónde la sociedadcapi-
talista enel País Vasco,SanSebastián,1981,y La siderU7:~iavasca(1880-1901),
Bilbao, 1985;G. OJEDA.Asturias en la industrializaciónesparzola,1833-1907,
Madrid, 1985,ed. SigloXXI.
4. Dentrode la historiasocial,entendiéndolaenel sentidorestrictivodehis-
toriade lasclases,los gruposy los movimientosociales,seadvierteaúnun notable
desfaseentrelos estudiossobremovimiento breroy losdedicadosa otrosgruposy
protagonistasociales.
V. PÉREZMOREDAY D. S.REHER.eds.,Demografíah~5tóricaenEspaña,ed.El
Arquero,Madrid, 1989.J. J. FER.'\'ÁNDEZSANZ,El cólerade 1885enEspaña, Ma-
drid, 1889,tesisdoctoralUniv.Complutense.
. Sobrelasélites,Lesélitesespagnolesa l'epoquecontemporaine,Pau,1984;F. VI-
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LLACORTABAÑOS,Profesionalesy burócratas. Estado y poder corporativo,
1890-1923,Madrid, 1989;R. GARRABOU,Enginyersindustrials,modernisationeco-
nomicaeburguesiaa Catalunya,Barcelona,1982.
La historiografiaespañolasobreel movimientobreroha revisadoy autocriti-
cado,comosesabe,susplanteamientos,a partirespecialmentedelartículodeÁLVA-
REZJUNCOy PEREZLEDESMAenRevistadeOccidente.El libro deM. PÉREZLEDESMA,
El obreroconsciente,Madrid, 1987,recopilacióndetrabajosanteriores,esun ejem-
plo deesarevisión.La mejorsíntesisdelprimer socialismoespañolesla deSan-
tiagoCASTILLO:Los primerospasosdelsocialismoespañol(1874-1898),enelvol.
1 dela Historia delsocialismoespañol,dir. por TuñóndeLara, Barcelona,1989,
ed. Conjunto.Estasíntesisesel frutodevariasinvestigacionespublicadasennu-
merososartículos.
Sobreel socialismo,el asociacionismobrero,el mutualismoy las formasde
sociabilidadobrera,sonimportanteslosartículosdeM. RALLE,dispersosenrevistas
y publicacionesde coloquios.Entreellos,«Socialistasmadrileños.De los orígenes
de la agrupacióna 1910»,enEstudiosdeHistoria Social,22-23(1982).
Sobreel anarquismo,apartedelestudiodeÁLvAREZJUNCO,La ideologíapolí-
tica del anarquismoespañol(1868-1910),Madrid, 1976;el estudioespecíficode
R. NÚÑEZFLORENCIO,Terrorismoanarquista.La propagandapor el hecho,1983,
ed.SigloXXI;J. MAURICE,El anarquismoenelcampoandaluz:una interpretación,
«Estudiosregionales»,24 (1989),Y El anarquismoandaluz:campesinosy sindica-
listas,1868-1936,ed.Crítica,Barcelona,1990;los librosde1.LITVAK,La musa li-
bertaria,1981,Barcelona,y La mirada roja. Estéticay artedelanarquismoespa-
ñol, Barcelona,1988.
Sobrela colaboraciónde los intelectualesy escritoresenpublicacionesobreras
haytambiénuna bibliografiaabundante:variostrabajosde R. Pérezde la Dehesa;
la ediciónde la correspondenciade Unamunocon los líderesobrerosa cargode
M.a DoloresGÓMEZMOLLEDA,El socialismoespañoly los intelectuales,Salamanca,
1980.
Sobrelos orígenesde la políticasocialdel Estado,en la etapaqueva desdela
creacióndela ComisióndeReformasSociales(1884)a la del InstitutodeReformas
Sociales(1902),publicacionesrecienteshanllenadoestevacío:la reedicióndela In-
formaciónoral y escrita,de la CRS, con introducciónde S.Castillo;el libro de
J. 1.PALACIOMORENA,La institucionalizaciónde la riforma social en España
(1883-1924),la comisióny el InstitutodeRiformasSociales,1988;el deF. MONTE-
Ra,Antecedentesy orígenesdelINP enEspaña,vol. 1 dela obracolectivadirig.por





tasdeun coloquioconmemorativode la CRS,y los númerosmonográficosdedica-
dosal temapor la revistadela UniversidaddeSalamanca,StudiaHistorica(1984),
y por EstudiosdeHistoria Social,30 (1984).
5. Sobrela Iglesiay el factorcatólicodurantela Restauración,siguen~ ~""




conocimiento.El libro de CristóbalROBLES,Insurreccióno legalidad.Los católicos
y la Restauración,Madrid, 1988,CSIC,presenta,desdela documentaciónvaticana,
el puntodevistade la Iglesiaantela Restauracióncanovista.El libro deV. CÁRCEL
ORTI,LeónXIII y loscatólicos.Informesvaticanossobrela IglesiaenEspaña,Eun-
sa, Pamplona,1988,contieneinformaciónde primeramanosobrelq situaciónde
la Iglesiay del catolicismoespañolen la últimadécadadel sigloXIX. Sobrela rela-
ciónde la Iglesiaconlosmediosimpresosesmuyimportante l trabajodeBOTREL,
J. M., La Iglesiacatólicay los mediosdecomunicaciónimpresosenEspañade1847
a 1917,«Metodologíade la historiade la prensaespañola»,Madrid, 1982,ed.Si-
gloXXI. Sobrela Iglesiade los CongresosCatólicosy el primercatolicismosocial,el
libro de F. MONTERO,El primer catolicismosocialy la «RerumNovarum»enEs-
paña, Madrid, 1983,CSIC;y el dejoANDRÉSGALLEGO,Pensamientoy acciónsocial
de la IglesiaenEspaña,Madrid, 1984,ed.Espasa.
6. Sobrela políticaeducativadelEstadodurantela Restauraciónsiguesiendo
útil la síntesisde Y. TURÍN,La educacióny la escuelaenEspañade 1874a 1902,
Madrid, 1967;peromásallá delestudiode la polémicaideológica,la investigación
ha avanzadoen el estudiode las realidades,las instituciones,los protagonistasy
todotipodeiniciativaseducativas,públicasy privadas,católicasy librepensadoras,
para las élitesy para el pueblo.Un grupoespecíficode historiadoresde la educa-
ción se ha ido creandoen las Facultadesde Pedagogía.En la RevistadeHistoria
de la Educación(Salamanca)y enlas actasde los coloquiossobreEscolarizacióny
sociedaden la Españacontemporánea,Valencia,1983;y sobreIglesiay educación
enEspaña, Palma de Mallorca, 1986,haybuenostestimoniosdel trabajode este
grupo.Sobrela Universidad,la investigacióncolectivadirigidaporJ. L. PESET,Y fi-
nanciadapor la FundaciónMarch, sólopublicadaenparte.E. HERNÁNDEZSANDOI-
CA,dentrodeeseequipo,ha estudiadola UniversidadCentral.Sobrela Enseñanza
Mediaesfundamentalel libro deEmilio DÍAzDELAGUARDIA,Evolucióny desarro-
llo de la enseñanzamediaenEspañade1875a 1930,Madrid, 1988,MEC. Sobre
la enseñanzade las congregacionesreligiosas,la síntesisrecientedeA. YETANO,La
enseñanzareligiosaen la Españade la Restauración,1900-1920,Barcelona,1988,
ed.Anthropos.Sobrelas iniciativasdeeducaciónpopular,J. L. GUEREÑAY A. TIA-
NA,Culturay educaciónpopulares.SiglosXIX y XX, Madrid,UNED-CasadeVeláz-
quez.TambiénJ. MAURICE(dir.) Culturaspopulares,culturasobrerasenEspaña,
1840-1883en«Peuple,mouvementouvrier,culturedansl'Espagnecontemporaine»,
PUV, Saint-Denis,1990.Sobrelas iniciativaslibrepensadorasy masónicas,el libro
de P. ÁLVAREZLÁZARO,Masoneríay librepensamientoen la Españade la Restau-
ración,Madrid, 1985,y las actasdediversoscoloquiossobrela historiade la ma-
soneríaen la Españacontemporáneacelebradosen losúltimosaños.
La bibliografiasobrela InstituciónLibre deEnseñanzay el movimientopeda-
gógicodefin desiglono ha dejadodecrecerdesdelasobrasclásicasdeCACHOVIU
y deGÓMEZMOLLEDA;el libro deJ. L. BATANAZPALOMARES,La educaciónespañola
en la crisis defin de siglo. Los CongresosPedagógicosdel sigloXIX, Córdoba.
7. Sobrela historiade las ideasy del pensamiento,la introducciónmásútil
es la recientesíntesisdeJ. L. ABELLÁN,Historia delpensamientoespañol,vol S.".
Siguensiendofundamentaleslos librosdeDiegoNÚÑEZRUIZ,La mentalidadposi-
tivaenEspaña,Madrid, 1975,y El darwinismoenEspaña,1977;el deGILCREMA-
DES,El riformismoespañol.Krausismo,escuelahistórica,neotomismo,1969,Bar-
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celona;el deE. DÍAz,Filosofiasocialdel krausismoespañol,Madrid, 1973;los li-
brosdeOLLEROTASSARA,sobreOrtí y Lara,unodeloshombresmásrepresentativos
deltradicionalismoespañoldurantela Restauración.A la abundantebibliografiaso-
bre MenéndezPelayohay queañadirel recienteestudiode MartaCAMPOMAR,La
cuestiónreligiosaen la Restauración,Santander,1984,sobreel contextoenel que
M. Pelayopublicala «Historiadelos heterodoxos».
Parael ambienteideológicofinisecular,sonútileslos librosdeR. PÉREZDELA
DEHESA,sobreCostay Unamuno;losde INMANFox, sobrelos intelectualesy litera-
tosdel98;el deA. BOTTI,La Spagnae la crisi modernista,Brescia,1987;el colec-
tivoC. SERRANOY S.SALAUN(eds.),1900enEspagne,Burdeos,1988.
Variosestudiosde críticaliterariaconstituyenbuenascontribucionesa la his-
toriade las ideasy mentalidades:la tesisdeJ. LeBOVILL,sobrePereda.Entrelos
numerososestudiossobreClarín, los de Y. LISSORGUES,Clarín político,1980,y La
penséephilosophiqueet religieusedeL. Alas Clarín, 1875-1.901,París, 1983;sobre
E. PardoBazán,el librodeN. CLEMMESSV,EmiliaPardoBazáncomonovelista,Ma-
drid, 1982.SobrePalacioValdés,el estudiodeG. GÓMEZFERRER,PalacioValdésy
el mundosocialde la Restauración,Oviedo,1983.Sobrela polémicacuestióndel
naturalismo1.LISSORGUES(ed.),Realismoy naturalismoenEspaña en la segun-
da mitaddelsigloXIX, Barcelona,1988,ed.Anthropos.Interesantesontambién
los estudiossobrela presenciade lo religiosoen los novelistas:el libro de F. PÉ-
REZGUTIÉRREZ,El problemareligiosoen lageneraciónde1868,Madrid, 1875;So-
ledad MIRANDA,Religióny clero en la gran novelaespañoladel sigloXIX, Ma-
drid, 1982;J. L. MORAGARCÍA,Hombre,sociedady religiónen la novelísticagal-
dosiana,Salamanca,1981.
Sobrelos caucesdedifusióncultural,el libro deJ. L. BOTREL,La diffusiondu
livreenEspagne,1868-1914,Madrid, 1988,CasadeVelázquez;F. VILLACORTABA-
ÑOS,El AteneodeMadrid (1885-1912),Madrid, 1985,CSIC; R.AsÚNESCARTÍN,El
proyectoculturalde«LaEspañaModerna»y la literatura(1889-1914),resumende
tesisdoctoral,Barcelona,1979.
